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Para esta noche se anuncia en el 
Tratro Nacional un acontecimien-
to a r t í s t i co ; un nuevo aconteci-
nuento a r t í s t i co . 
El concierto de una pianista de 
.emo, según las referencias m á s 
autorizadas, y de gracia, belleza 
y modestia que encantan y sedu-j 
cen- i i -
"Está a la a l tura del p r imer p la -
n t a del m u n d o " — e s c r i b i ó de 
cüa el gran Paderewski , recomen-
¿indola a los m e l ó m a n o s de San 
Francisco de Cal i fornia . 
£1 infortunado maestro Grana-
jos, autor de las "Goyescas", m o -
mejltos antes de salir de Nueva 
York ( la ú l t i m a que e s c r i b i ó , po r 
cierto) a la " A e o l i a n C o m p a n y " . 
decía: "Paqui ta Madr iguera i n -
terpreta mejor que y o mis propias 
composiciones . 
Y un c r í t i co musical , juzgando 
en "El Día G r á f i c o " , de Barcelona, 
a la gentil artista, terminaba de 
c$tc modo: 
Para mayor delectación de la 
elegancia y de la sutileza surgida de ' 
un teclado que manos femeninas aca-
riciaron sin rozarlo, hízonos oír Pa-
quita Madriguera el resbalar de la 
lluvia sobre las hojas de los árboles ' 
y wbre los cristales del jardín , que) 
comienza como menudo aljófar y lle-j 
ga a sonar como sarta de perlas que 
te desengarzan. 
Fueron, ésta de Debussy y las del 
Mac-Dowell (Danza de Brujas), y ' 
jquellt que Liszt transcribió de Paga-' 
nini (La Campanela) para que no só-
lo el violín pudiese hacer el prodigio-
w alarde; fueron tres momentos de 
virtuosismo alado y portentos de gra-
cia. Después de oídos, ya puede ase-
gurarse que para la señorita Madrigue-
ra nada hay vedado en la literatura 
del piano 
De intento hemos dejado para el 
final hablar de su interpretación de 
Chopin. La señorita Madriguera inter-
pretó aquel estudio en "sol bemol ma-
yor", que tantas veces se ha oído y 
tan pocas como anoche; y luego la 
balada en "sol menor", obras ambas! 
de lo más intenso, de lo más subjeti-
vo del gran romántico. 
Deberíamos torturar el Diccionario 
para exprimirle un adjetivo que, sien-
do justo, expresara, condensándolo, to-
do el intenso efecto que la labor pul-
cra, técnicamente perfecta, impeca-
ble como interpretación de estilo, y 
galana, de la señorita Madriguera nos 
produjo en el momento más exquisito 
de toda la velada. 
Hemos convenido en admitir al pia-
nista Rubinstein como el intérprete 
ideal, insuperable, del poeta del piano. 
Pues bien: nosotros, que no sole-
mos juzgar más que por nuestra propia 
impresión, declaramos que nuestro 
grado de receptividad no llega a discer-
nir entre la labor del intérprete pola-
co y la interpretación de la pianista 
catalana. No hallamos diferencia en 
la interpretación chopiniana de la se-
ñorita Madriguera y del eximio Rubins-
tein. 
¿Por qué no se ha de tener el va-
lor de decirlo? 
Yo, porque lo siento, lo digo. 
Las citas han ocupado todo e l 
espacio de que disponemos; pero 
dan idea del m é r i t o ext raordinar io 
de la bella y sugestiva a r t i s ta es-
p a ñ o l a , que esta noche admirare-
mos en el Nacional . , 
Porque iremos a admirar la , ¿ n o 
es eso? 
U N A F U N D A C I O N D E L A R E P U B L I C A D E 
C U B A E N F R A N C I A 
En íavor de los hu ría-nos de la gue. t 
rra—La lasa de Marti en i 'haviilc • 
I 
A M E N A Z A S 
Elvina Morales, de Marqués de la 
Torre 73, fué acusada por Magdalena 
Rich de Baluja» que residee n 11 entre 
G y H , de haberla amenazado con un 
cuchillo y de incendiarlo la casa. 
El doctor Cosme de la T ó r n e n t e , i 
Presidente de "la Comisión Nacional ¡ 
Cubana de Propaganda por la Guerra 
y de Auxilio a sus Víctimas, ha reci-
bido la seguiente carta de la Dirección 
de la obra francesa de protcc_:ón a 
1( ^ huérfanos <ie la guerra, aisj como 
uu folleto con fotograbados sobre la 
fundación de la Casa familiar de José 
Martí en Chaville. I 
Dice así la carta: 
Sr. Dr . Cosme de la Torrieute, Se-
nador. 
Presidente de la Co: isión Nacional 
Cubana, Habana. 
Sr. Preside-te: 
Como ampliación a mi carta remi. 
tiéndole por conducto del señor M i . 
nistro de Fraacia, varias fotografías 
de la Casa José Martí, tengo el honor 
de enviarle varios ejemplares descri-
biendo nuestra casa cubana de Chavi. 
lie así como u - estado de las cuen. 
tas de gastos en la misma durante el 
pasado a ñ o . 
Es mi deseo que estos documentos 
les sean de interés y le plazca co. 
jnunicarselo a aqu h de sus amigos 
'iuc puedan damos su protección y la 
ayuda tan necesaria o nos es para 
nuestros huerfauitos. 
Sírvase señor Presidente recibir 
nuestros setimientes más sinceros.— 
J . Kocher, Vice.Presidente delegado 
del Comité . 
Obra fr. cesa de protección de los 
huérfanos de la guerra. Fundada en 
11 de Abr i l de 1917. Con ©i alto pa. 
tronato del señor Pr; .idente de la 
F.opública, del Presid'-te del Consejo, 
Ministro de Relaciones Exteriores, M i . 
nistro de Agricultura, Colonias, Jns. 
trucción Pública, Bellas Artes, del Tra 
bajo y de la Provirlón Social. Decla-
rado de utilidad r ' iblica por decreto 
de 18 de Noviembre de 1919. 
Asamblea General de 13 de DIciem. 
bre de 1919. 
En el informe presentado en nombre 
del Comif. de dirc-ción por el seüor 
Jorge Rocher, Vice Presidente se ín . 
sertan las siguientes laudatorias f a . 
ses para Cuba y su Gobierno. 
"Nos ser ía difícil hacer una enu. 
meración de nuestros principales do-
nantes sin incurrir en omisiones; hay 
L a o b r a d e l a m a t e r n i n a d 
ASPECTO EXTERIOR DE LA CASA «JOSE M A R T I " , EN CHATILLE 
Cosme do la Torrient©, nog envió ox. 
pontaneamentc una suma de 54.347 
. francos y 80 cént imos . Esta cantidad 
nos llegó en el momento en que se i m . 
. ponía la necesidad de fundar una nue. 
va casa familiar; esto nos permitió 
realizar este proyecto y fué gracias a 
ello que se pudo instalar la fundación 
de Chaville (Seine.et.Qlse) de la cual 
hablaremos luego y es hoy la más 
importante y el mejor preparado de 
nuestros huerfanitos. 
La Comisión Nacional ha |) ía exu 
presado su deseo de que la subvención 
constituyese una cuenta distinta y nos 
pareció responder a su deseo dando a 
nuestra nueva fundación el nombre 
de un gran cubano. Nuestra proposi. 
ción fué acogida con satisfacción por 
nuestros generosos donantes los cua. 
I les designaron el non^re de Martí , 
fundador de la República cubana para 
que fuera puesto a la Casa familiar 
de Chaville. La generosidad del Sena, 
dor Cosme de la TorHente y sus co. 
legas o so limitó a esto envió en bien 
de nuestra fundación. El 21 de Diciem 
bre de 1918 otra cantidad de 54.054 
francos 5 céntimos nos l legó. Después 1 
sin embargo ciertas colectividades cu. de terminada la guerra la Comisión I 
generosidad tenemos empeño eu dió a sus protegidos una últ ima prue.! ya 
relatar. 
E l Primer puesto se hace notar la 
República de Cuba—El 3 de Octubre, 
de 1918 La Comisión Nacional Cubana 
de Auxil io a las Victimas de la Guc. 
ha de su afectuoso Interés y el 23 de | 
Junio de 1919 nos remitió por mano i 
del señor tíflñsejei señor Ferrer y P». ¡ 
cabía antiguo Miu ' J ro ao Cuba en Pa. < 
r ís , la suma 1.2 307 francos 65 cén. ¡ 
I N T E N S O S M O V I M I E N T O S H U E L G U I S T A S 
E N E S P A Ñ A 
rra, presidida por el Senador doctor timos con una cari a en la cual su Pre. 
—— sidente manifestaba en términos croo. 
MADRID, mayo 24. 
Il la huelga general que afecta a to 
tos los oficiales so inició hoy en Bar. 
wlona como protesta <• a 1E deten, 
cito de los obrv-.-os que han declarada 
U huelga del hambre en la cárcel do 
iW. Todas las tiendas so han cerrado 
•o te publica ningún periódico y se 
k»* cortado los alambre, del alumbra 
••o eléctrico. Hasta aquí no se ' a 
«Mnciado ninguna perturbación pero 
» han adoptado precauciones or laa 
**to A les para i >ed!r demostrado. 
Dfcege Que varias mujeres han to 
Hado parte hoy en una manifestación 
«•llejera. 
Noticia» de Sevilla anuncian que 
^ trabajadores agrícolas continúan 
• h elga en Andalucía y que vr r íos 
tlew<llo8 han destruido las cosechas 
••distintas proi -dadeg. 
Valencia se • 1-<">rrollado un 
•orímiento huelguista; pero se dice 
We los trabajado"- -" tán divididos. 
Murcia tomaron parte en i . a de 
• ' • t . ación anoche treg mil mujeres 
•Jote-Tando cont-a el alto costo de le» 
^bmgtencias. 
Jfcspachos de Málaga y Castellón 
i^MCian ie ios panadero? estái . ca 
JjEjGriSTAS QFE TTELVEN A L 
' r í ? A J 0 E?í 1A CIUDAD CONDAL 
r\HCELoN.Ai mayo 2F. 
«tfian^ se reanudará el t r ^ b i . ^ por 
por la continua huelga de panaderos. 
Carros motores que llevaban pan de 
una parte de la ciudad a la otra er.:n 
protegidos por soldados armados a fin 
de evitar el saqueo. Hasta aquí sin 
embargo, ha contirMado la distribu-
ción sin interrupción ninguna. Anún 
ciase una nueva huelga del hambre en 
tro los presos de la Cárcel do Manre-
sa, Barcelona. 
U n a e x p o s i c i ó n d e p i n -
t o r e s c u b a n o s 
DOMINGO RAMOS 
GUILLERMO ALTARKZ 
^^"n^dos que han estado en 
según ge anunció anoche. 
t*1*""08 publicado un ma 
^ W que 01(56 <lue después de ha-
BTiBPr«0te8tat ^ contra los arrestos 
ht,el ' Jefe9 P0r habe- .eclarádo en 
^"•sa se había decidido poner f in 
^ U » S í c e , l t o A g ü i s t a . 
- U F T Í 8 ? 2 I>FL ?A> ™ MADRID 
a R r £ \ . m X HAMBRE EN LA 
KHWL DE MANRESA, BARCE. 
^ADPrn I 0 N A 
Ho mayo •4-
| * » Í M ^ ? « á | abundanto la provisión 
'<,e»tm an. , d y las autoridades h i 
ro je arreSlo8 para reducir el núme 
*Men qUe íorman cola en deman. 
^ temnr e8pectác^lo que se ha estado 
B g ^ P l a n d o desde hace algunos días, 
^liante • !SCasf"z- se realizó 
^chos c0L ^h"056" Panes en 
Duehln I " 3 onde Pudo Proveerse 
" ^ o tíempT ^cí ,sidad de esperar 
* P e r t n í w u ^ 2sPafia ocurrió cier ' 
* oCJ?aC1fa durante el día viéndo. i 
^rba K poliCía a dispersar a I 
^ la ¿ T ^ í ^ d o r a . Por lo de-j 
•** "Whe PStuvo ^anquila v es. ! 
í * 'a trann ^ laS 8eña,es e™n ^ ' 
^ haci!n^ CUencia d0 lo 1"° se 
P * a l i d a d ? Para establecer la i 
h L ^ n hñc¿^ Pa*Moros del ejérci 
^ h o s ^ l t 0 8 (lnl Puebl0' ™en< 
2 ^ c h L , 0,nnt^ios de las ofici . I 
S ? ^ a f e y de la Unión de Cíu 
^ r e g en , noche 7 día a los tra-
ía emergencia causada 
A. SANCHEZ ABAÜV» 
Juzgando el Salón de Bellas Artes 
de este eño dijimos que una de sus 
más notadas deficiencias fué la au-
sencia de' extraordinario paisajista 
D i mingo Raii os, joven pintor cubano, 
pensionado i o r el Estado, que p^-
CQ tiempo supo col., arse en ^Sar 
prominente entre los maestros de Ift 
pintura en Cuba. Lo demostró con loa 
cuadros que desde Europa envió el 
año anterior y los que nxpuso ?.nle-
riormente en la biblioteca «¡e la Cá-
mara de Representantes. 
Además esa misma es la opiuió'i de 
la cr í t ica española. Los más sinceros 
y prestigiosos críticos de fispafia st 
han ocupado con grandes 'onsidera-
cíones de este joven artis*d y han 
hecho de él elogios entusiastas y ca-
lurosos. 
Lo merece plenamente a cuestro 
juicio. Domingo Ramos es un pintor 
de un temperamento hondo y emo-
cionante. Lo demuestra con los cua-
dros expuestos actualmente r l 
salón Bohemia de la Avenida de L a -
l i a 93, exhibición que hace se le 
perdone su ausencia del Salón de Be-
llas Artes, ya que compensa con una 
i&bor admirable la curiosidad no sa-
tfefecha con su defección inespe-ana. 
^^¿«mingo Ramos se presenta aho. 
ra coH la niisma modalidad teemea 
e ideológica que nos sorprendió des-
de un principio. Tiene un sentido pro-
fundo y tierno, sereno y místico de la 
Naturaleza. La ve con upa amplitud 
y una emoción que maravilla. No se 
observa en él una tendencia ni una 
icelínacíón a estados y momentos de. 
¿ermlnados del paisaje; los ve y 
comprende en todas las horas, bajo 
todos los cambiantes, influidos por 
todos los elementos. La melancolía 
dei Norte de España, el color del Me-
crterráneo, el fuego de Andalucía, l a ; 
austeridad d« Castilla, la braveza de 
Navarra, la reverberación de los t ró-
picos- el paisaje, en fin, vario, sor-j 
préndente ,multiforme. disimíl bajo la ¡ 
inflluencia de ¡os climas y de las j 
Loras. 
Pero esta facultad influida por to. I 
das laa emociones no se expresa de 
(Continúa en la SEGUNDA página) ' 
EL REY DA AUDIENCIA A L A DE. 
LEGACD " FRANCESA 
MADRID, mayo 24. 
El Rey Don Alfonso díó audiencia 
esta noche a la delegación francesa 
que ha estado visitando a Madrid 
durante la pasada semana, terminan, 
do así la seria de r*" -nclones oficia, 
les dadas a los delegados durante su 
estancia en esta Vi l l a y Co: . 
Durante el día los f/an-eses visita, 
ron a Toledo, donde fueron recibidos 
por el Alcalde y las autoridades c i H . 
les y religiosas. La delegación regre 
sa rá a Francia ©1 martes o informará 
al gobierno sobre las proposiciones 
tendientes a establecer más íntimas 
relaciones entre Francia y E s p a ñ a . 
FALLECIO E L CONSCIi BELGA EN 
MADRID 
MADRID, mayo 24. 
Hoy falleció de repente en esta ciu 
dad el señor Fernando Gilíes, cónsul 
belga en Madrid. 
España omfwrpcf 
BOMBA EN VALENCIA 
VALENCIA, Mayo 25. 
Una bomba estalló «n el café La 
Suiza anoche hiriendo gravemente a j 
tres personas y a cuatro levemente.. 
La bomba causó gran daño material. 
HACIENDA INCENDIADA CERCA 
DE SEVILLA 
SEVILLA. Mayo 25. 
Los trabajadores agrícolas quema-
ron una finca anoche en las Inmedia-
ciones de Las Cabezas, cerca de esta 
ciudad. El propietario de la finca ha. 
Lía introducido maquinarla, a lo cual 
se opusieron los trabajadores. 
CONFERENCIAN DATO T ( AMBO 
MADRID. Mayo 25 
La controversia entre la Mancomu-
nidad y el gobierno, que surgi^ como 
consecuencia de los desórdenes ocu-
rridos durante la visita reciente a Es 
paña el Mariscal Joffré, fué objeto 
hoy de una conferencia entre Fran-
cisco Cambó, el jefe catalanista y el 
presidente del Consejo de Ministros 
séñor Dato. 
FL PESAME DEL BEY ALFONSO 
POR LA MUERTE DE 
CARRANZA 
MADRID, Mayo 25. 
El Rey Don Alfonso envió su pé-
same a La legación mejicana con mo. 
tiVo de la muerte del presidente Ca-
rranza. 
LA SEMANA GALLEGA EN MADRID 
MADRID, Mayo 25. 
Muchos miles de gallegos están v i -
sitando a Madrid para asistir a las 
celebraciones de la "Semana Gallega'. 
Se han organizado una exposición 
y competencias corales en las que to. 
marán parte famosos coros gallegos. 
I OS MUERTOS Y VEINTE H E R I . 
DOS POR UN TORO 
MADRID, Mayo 25-
Durante una corrida de toros en A l -
mazara, Provincia de Almería, ayer, 
ei toro embistió un palco privado, ma-
tando a dos personas e hiriendo a 
veinte más. 
con duchas y el ropero. 
En el tercer piso, en fin, ol gran 
dormitorio y diversas habitaciones. 
En los jardines se levantan ade-
más varios anexos. Un gran pabellón 
completamente separado del resto del 
establecimiento y oon una entrada 
particular posee dos vastos dormito-
rios y varias habitaciones. Se halla 
completamente reservado para las 
ñiflas y par t iculármente oara las 
que tengan hermanos colocados en 
la "Malson Familiale José MartC*; 
Durante los pageos log niflos pueden 
reunírs© y así los lazos familiar-* 
do los orfelinos no se Interrumpen, 
Una terraza cubierta de enredaderas 
y una amplía avenida de tilos han 
sido destinadas al recreo de las n i -
ñas . 
Los otros pabellones contienen: la 
enfermería con la farmacia y la sa. 
la de curaciones; dos dormitorios pa-
ra los que lleguen a los niños que 
conviene aislar y que pueden recibir 
si es preciso un contingente suple, 
mentario en caso de que haya agio, 
meración momentánea. Más lejos el 
gimnasio con su pórtico. E n ' f f n la 
clase infantil y la Sala de estudios, 
donde una institutriz enseña a los 
pequefios que no pueden encontrar 
sitio en las escuelas del pueblo, ha-
cíendo que los grandes aprendan sus 
deberes escolares. Es en esta úl t ima 
.>ala que se <1an lecciones de co-"-
U'Ta a las muchachas cuando la. tem-
"oratura no permite dárselas al aire 
libre. 
Aeserdos tomados por el Jurado 
Nacional 
A las cinco de la t a rd« de ayer. t u . 
•o efecto en la Secre tar ía de Sanidad, 
la primera reunión del Jurado Nació, 
nal de Maternidad que presidió el 
coctor José A López del Valle y a la 
que asistieron los siguientes vocales 
de dicho organismo: 
Señoras : Mina Pérez Chaumont de 
Truffin; Mercedes Laza de Montalvo; 
Mercedes Martí d0 Vaguer; María 
bánchez de Gutiérrez. 
Doctores: Ernesto de Aragón; Héc-
tor de Saavedra; Julio Carrera Enr i -
que Saez, Director de Sanidad y San* 
tiago Verdeja. Presidente de la Cáma-
ra de Representantes. 
Entre los acuerdos adoptados, figu-
ran los siguientes: 
Dir ig i r una circular a los señores 
Jefes Locales de Sanidad en su carác-
ter de Delegados del Jurado Nacional, 
en sus respectivos términos municipa-
les, informándole, que de acuerdo con 
lo establecido en un Decreto Presi-
dencial, los concursos locales y la 
tdjudicaoión de los premios deben 
efectuarse ef día 26 de Diciembre de 
cpda año, para que los niños que ob-
tengan los primeros premios locales, 
puedan concurrir a la exposición na-
cional de niflos a competir por los 
premios nacionales, cuyo acto se efee 
t u a r á en la Habana el día 6 de enero 
da 1921. 
preparar unas instrucciones de ca-
rác te r general con respecto a las re. 
glas fundamentales que deben obser» 
varse en las selecciones de les niños, 
con objeto de dar uniformidad a esos 
trabajos e instruir al público acerca 
< las finalidades de estos concursos.' 
Para efectuar esa labor, han sido 
designados por la junta, los doctores 
Antonio F. Barrera y Clemente I n -
cién. Vocales ambos del jurado. 
Se acordó suplicar al señor Secre. 
tario de Sanidad, interese del seflor 
Secretario de Gobornació", que se d i . 
Ja a los señores Gobernadores de 
Provincias y Alcaldes Municipales de 
la República, rogándoles la creación 
cte Premios Municipales a la Mater-
nidad, as í como que cooperen decidi-
damente a fin do que la celebración 
de los Concursos Locales, revistan el 
mayor lucimiento y esplendor, en ho-
menaje a las madres pobres cubanas 
que resulten premiadas en esos actos. 
Interesar de las personas pudientes 
el que creen premios particulares pa. 
ra mayor estímulo y ncompensa de 
las madres pobres. 
Se acordó también, abrir ios con. 
cursos, para los premios siguientes: 
Los Premios Nacionales de Mater-
nidad, 
De Casa Limpia. 
De Aseo Personal. 
De Fecundidad 
De Matrimonio, que con menos re. 
cursos presentes us ]< :on mejor at*n 
didos higiénicamente, jnstrlptos en el 
Registro Civi l , vacunados, y matri' u . 
•dos en tas eicuelas. con certificados 
do los maestros de buena asistencia 
El objrto de abrir estos concursos, 
para dar oportunidad, de concurrir a 
los migmos, a todos los que deseen 
optar por esos premios, y ejercer so-
bre ellos la debida inspección, de ma* 
uera que el premio se obtenga por la 
buena conducta eanitaria durante 
más de seis meses. 
A l inscribirse cualquier particular 
en uno de esos concursos, ce somet» 
a la inspección de las señor i tas en-
fermeras, las que vis i tarán diariamen 
te la casa que ocupa y tomarán nota 
del aseo de la persona y la vivienda 
así como anota rá el resultado de esas 
visitas. 
Después se ha rá el cómputo gene, 
ra l y con el resultado final de las v i -
sitas durante seis meses, hC adjudi-
cará el premio. 
Queda, pues, abierto el nuevo Con. 
curso de Maternidad. 
Las madres pobres que desen op-
tar por los distintos y valiosos pre. 
míos que se otorgarán, deben inscri-
birse en el Servicio de Higiene infan-
'U de la Habana y en las Jefaturas 
Locales de Sanidad de los distintos 
términos municipales de la Isla, e» 
que se establezcan esos premios, bien 
por el Municipio o por particulares. 
El doctor Saavedra, informó a la 
Junta que había recibido las sigulen. 
tes generosas ofertas de Premios Par-
ticulares : 
De los señores Solís y Ent rá i s0 , 
propietarios de E l Encanto. 
De los señores Feruándcz Rodrí-
guez y José Fausto Martínez. 
De los señores Santos AlralfedOa 
dueflos de la Casa Wilson. 
Del señor Rosendo Camino. 
• El doctor Lópe?. del Valle informó 
a la Junta que la señora Blanca N . 
Viuda de Hierro, insti tuía u " premio 
no menor de cien pesos a la Ma' i 
nidad. 
La señora María Sánchez de Gutié-
rrez manifestó que los premios "Glo-
ria Gutiérrez" por elia es tableció 
eran con carác te r de pennanenres y 
que por lo tanto el próximo año, jyyi 
drán desde luego, otorgarse. 
Se acordó crear nuevos premios pa-
ra las madres que sin más recursos 
que su trabajo personal. Justifiquen 
tener sus hijos uebidamente in*crlp. 
tos en el registro civi l , vacunados, 
asistiendo a escuelas y buen estad» 
de higiene. 
Durante la junta, hubo v é a l e s qua 
prometieron laborar co'1 entuslRBmo 
por el mejor éxito ;' la proÍMgftnda 
que ha de iriteiaruc para nbteni r pre. 
míos particulares para la MTatorPi, 
<?ad. 
También se acordó en ]a Junta, solí, 
citar oí apoyo decidido de la prcOat 
je r iódica de esta Capital, a fin &• 
obtener mayor óxito e»> las gestltfttefl 
que el jurado inicia para las liosfai 
de la Maternidad que ge c i eb . a: Í'I'< 
eo Enero, 
cionantes gu pena por no poder con. 
tinuar socorriendo por más tiempo a 
los huerfanitos de la guerra. Las fra . 
ses más elocuentes no sabrían expre-
rar toda la extensión de nuestra gra. 
t¡t«d a la Comisión Nacional Cubana. 
Hay auxilios cuya importancia se 
vé sumantada por la delicadeza con 
que es ofrecida, el de la joven Repú-
blica de Cuba que defendió al lado de 
Francia la libertad del mundo es uno 
de ellos. 
En los informes publicados por el . 
Senador de la Torríente y sus colegas ! 
para exponer su obra generosa, hemos ! 
sentido lat ir el corazón do nuestros ¡ 
amigos lejanos al unísono con los 
nuestros y hemos comprendido la ex-
tensión de su generosa benevolencia. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca y la señora de Menocal, cuya ge-
noslda<] Incansable se ha demostrado 
tantas veces en favor de las víctimas 
de la zuerra, nos había dado ya las 
muestras de sus s impat ías . 
S E C O N S I D E R A M U Y D I F I C I L L A P A C I F I -
C A C I O N D E M E J I C O 
La "Obrapía' ' francesa de protec-
ción a los huérfanos de la guerra' , 
posee actualmente cuatro grupos de 
casas familiares: en Chavllel y en 
Virof la^ (Selne et Oise), en L i l l e . 
bonne y en Ingonville-sur-Mcr (Sena 
InferIof.> 
El grupo de ChavMle, que fué fun-
dado con el generoso concurso de la 
República de Cuba y que lleva el 
nombre "Maison Familiale José Mar-
tf* se halla situada en el 7 de la ca-
lle de la Mart ínera en las cercanías 
del bosane de Fausses-Reposes y a'al-
gunos minutos d<» los estannnes de 
Ville-d'Away. Recibe, en pabellonps 
distintos, orfelino»» de f»mbn« sexos de 
menos de c'nco años de edad; niños 
dp cinco a diez afios v Vv-encitns. Se 
compon»» ñor lo nr^nto. de una emn. 
de v elegante construcción, levantada 
frente a las nen í e l e s de Serres y 
rtomíTinndo el valle. 
Todos los enf^oq son amnHos. cía . 
ros v aleeres. E l a'r*» circula abun-
dnntementp oor nnmerosps v anchas 
ventanas nne delan penetrar por to-
rla<j nartes la lur . 
En el entrean^lo el grande y el ne-
nuefio refectorin Henpn ^ista sobre 
una terraja donde los niños Jueean 
v desd-, drmdc loa 1nrdin«»s rloarlen. 
den en pnlnn inclinado. Ai lado de 
' « cocina la desn*>noa el economato y 
Ol í»Ttí> rto ño nlancbado. 
En el primer niso "n dormitorio 
donde s*» alinea ima clnmenfena de 
camas nemiefi'»0 v en laa cuatro es-
nninas 'aa alcobas d*> las "mamñ;;". 
•pn el fo^do el lavabo. En la fa-
r.fcad* oue dn al boanue n " " eal^rfa 
/iibie-rtí» abrisra a i^s pequeños cuan. 
«1 típmno malo. 
Fn el se8T,'n,1o n'so flOs "•nonnon. 
rieres** v ioa doa Brandes rtormitoríog 
rio lao miternotoa • 1;» Rala do horío«« 
L A A T l T A K i n M l A P A D A TAS QQ_ 
L0N1AS PORTUGUESAS 
LISBOA, mayo 25. 
En el Senado se propusieron hoy 
enmiendas al proyecto de ley que con-
cede la autonomía administrativa a 
las colonias portUKUsas en lo concer-
niente a los asuntos locales. 
El proyecto de ley enmendado será 
devuelto a la Cámara de Diputados pa-
ra su consideración. 
WASHINGTON, Mayo 25. 
Noticias de MóJ'co Indican que los 
revolucionarios tiene» mucho que ha-
cer antes de podef betablecer un 
gobierno estable Se anuncia la pre-
sencia de jefes militares en varias 
partes de la república con pequefios 
grupos de hombres sobre las armas 
bien leales todavía al régimen carran-
cista u obedeciendo a otros móviles 
hostiles al gobierno de fació. 
Francisco Vil la , cuya fuerza se cal-
cula variamente entre unos cuantos 
cetnenares y varios miles de hom-
bres, se reconoce que es el más im-
portante do los Jefes independientes. 
Es evldent© por los despachos a la 
prensa que Villa no está de acuerdo 
con el" nuevo régimen. 
E l general Cándido Aguilar. yerno 
del difunto presidente, que durante 
los úl t imos cinco años ha llegado a 
ser Jefe mil i tar de primer orden en 
Méjico todavía está en campaña . De-
cíase ú l t imamente que se hallaba en 
Jalapllla, en las afueras de Drizaba 
con trescientos hombres. E l general 
Bertanl. que fué quien presentó la 
acusación de conspiración contra Ce-
judo, con motivo de la cual se or-
denó que Obregón fuese a la capital 
de Méjlct» para ser enjuiciado por 
Consejo de Guerra, y quien acepta 
a Aguilar como jefe se encuentra en 
Zongolica con ciento cincuenta hom. 
bres, según las últ imas noticias. Con 
Bertanl se halla el general Tellez, 
también uno de los subordinados de 
Aguilar con una fuerza de d e n t ó cin-
cuenta hombres. 
El general Domingo Ar r i e ta, go-
bernador Carranc'sta de Durango se 
sabe que es hostil todavía a los re-
volucionarlos. 
El gobernador Alfonso Cabrera ha 
establecido el gobierno del Estado de 
Puebla en San Miguel-Tefango. El 
número de la fuerza con que cuenta 
se decía que era de dos mil hom. 
bres, todos indios de Puebla Luis Ca-
brera tal vez se una a su hermano 
si ya no lo ha hecho contra el go-
bierno de facto. 
Dícese que han surgido pertubacio. 
neg en Colima, donde el gobernador 
Carranclsta Alvarez García, acusado 
por la legislatura, ha hecho arrestar 
a varios diputados y esta procurando 
ahora obtener ayuda en la capital de 
Méjico para obligar a la Asamblea 
Legislativa a reponerlo en el poder. 
La Asamblea, mientras tanto ha pues 
to en libertad a los diputados pre-
sos y nombrado un gobernador inte, 
r iño . 
Créese que parte del ejército del 
general Diéguez. que se hallaba em-
i o'ellado en Guadalajara por los re. 
beldes hasta la calda de Carranza 
y que se dice que se entregó des-
pués, encapó a las montañas y es. 
tá esperando la oportunidad para re-
novar la actividad contra el gobierno 
de facto. También se han aunclado 
desórdenes en San Luis de Potosí y 
ol general Obregón ha enviado qui-
nientos hombres para reforzar a los 
revolucionarios que allí se encuen. i 
t ran . 
La situación en Oaxaca se consido. | 
ra que está muy lejos de ser satis-
factoria para los revolucionarios, a 
pesar de haber anunciado el general 
Meixue'ro su adhesión al gobierna 
Obregón.González. Créese que Oaxa-
ca tal vez encabece la campaña para 
obtener la anulación de la couatitu-j 
ción de 1917 y la restauración de laj 
1857. E l Licenciado Jesús Acevcdo, 
el nuevo gobernador provis onal do 
Oaxaca prestó el juramento del cargo 
prometiendo apoyar la coiisij!ució» 
do 1857, por la cual los rebeldes do 
Oaxaca dirigidos por el general Mai-
xueiro han estado combatiendo desdo 
1915. Un grupo imporlaiU" en Oa-
xaca ha ¿ubl lcdo un manlHcftto de, 
clarando que Jamás ha reCOVOOldQ st 
reconocerá j amás la consCtución 
da 1917. 
L a A s o c i a c i ó n d e ! C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
| La Dt rec t í r s M rennfó ayer, tratando 
j sobre la congestión cu los muelles 
I En el local social, situado en la ca. 
I 11c de Agular, altos del "Banco de la 
I Libertad", se reunió en la tarde de 
ayer la directiva de la "Asociación del 
Comercio de la Habana" bajo la pre-
sidencia del doctor Alzugaray. 
En dicha sesión se t r a t ó ampliamen 
te sobre el actual estado de conges-
tión en que se encuentran nuestros 
n-uelles, señalándose las causas que 
originan la misma, así como los gran-
des perjuicios que viene recibiendo 
el comercio en general debido a ese 
estado de cosas. 
La junta, después de amplia deli-
beración acordó solicitar del señor 
Secretario de Hacienda, se destine un 
muelle para la carga de trasbordo, y 
de la Compañía de Vapores que no 
admitan trasbordo para la Habana 
mientras dure la expresada conges-
tión de mercancías en estos muelles. 
Solicitar también de las empresas 
de los muelles y almacenes, que d iv i -
dan éstos en dos compartimentos, 
i'Uo, para recibir y despachar, y el 
otro para la monta de 1* carga. 
Solicitar así mismo del señor Se. 
cretarlo de Hacienda, que dicte una 
resolución, ordenando que los barcos 
sean descargados totalmente, por or. 
den riguroso, no permitiendo que un 
buque pare su descarga, para que la 
comience otro. 
Gestionar que las Compañías de los 
Almacenes aumenten km personal, da-
do que con el que cuentan actualmen-
te, no dan abasto, para el excesivo 
. trabajo que hay actualmete. 
| Dirigirse al señor Secretario de Ha. 
¡ clenda, pidiéndole que sean reforma-
! aas las tarifas, por entender que é r 
í tas tienden a retardar la entrega de 
mercancías. 
Pedir que por el Administrador de 
le Aduana se conceda el despacho, por 
medio de quedam. para los muebles 
de acero y madera y para las cajas 
que contienen papel y car tón. 
Se acordó nombrar Secretario de 
la Asociación al señor Francisco Gam-
ba y letrado consultor de la misma al 
doctor Luís de Soto. 
Por último se acordó también, d i r L 
girse a las Empresas de Ferrocarri-
les, pidiéndoles se les facilite una re-
lación del número de locomotoras y 
ceerros que reciban ceda año. 
LUIS CABRIRA Í IMSIOM 110 
EL PASO, Tejas, Mayo 25. 
Roberto V. Pesqueira, agente RfiCaJ 
del gobierno do Jos revolucioiar i '^ 
ra esta ciudad recibió esta "ocbo n l 
telegrama del general Obregón unu'í . 
ciando la captura de Luis Cablera, éx< 
Secretarlo de Hacienda en el gabine-
te de Carranza. Cabrera según r, me 
baje fué conducido ayer a Villa Jii '-
rez. Puebla y se baila ahora reclui-
do en la prisión de Beln de la capital 
de Méjico. 
R K P R K S F. NT A N TES REVOLITION V. 
BIOS CONCURRIERON AL EV~IK-
RRO DEL PRESIDENTE C A B E A H t i 
WASHINGTON, mayo 25. 
Los representantes de las fucr/.as 
revolucionarias concurrieron al eutle 
rro del expresldcnte Carranza en la 
capital de México, según noticias re-
cibidas hoy en el Departamento do 
Estado de la embajada americana i n 
México. 
EU cadáver fué acompañado desde 
el tren por representantes de siete paí-
ses incluso los Estados Unidos, decía 
el despacho, y en la Estación : lo se 
reunió un pequeño grupo que se com. 
portó ordenadamente. 
La elección de Adolfo de la Huerta, 
para presidente provisional también 
se ha anunciado hoy al Departamcn. 
to . 
GOBERNADOR PROVISION\ | l»f 
LA BAJA CALIFOR.N I \ 
1RAPUATO, Guanajuato. Méjico, Ma-
yo 35. 
Francisco D. Santiago ha sido nou . 
hrado gobernador provisional del dis-
t r i to de la Baja California, por el 
Presidente provisional de la Huerta, 
según anunció el general P. Elias Ca-
lles hoy. 
PANCHO T I L L A DESAFIA AL N U t 
TO GOBIERNO 
E L PASO. Tejas, m,yo 25. 
El general FYancisl Vi l la , desafian 
do al novísimo gobierno mejicane, de 
nuevo se ha convertido tr* un foragido 
entre su propio pueblo. 
Hoy ge decía que l bandido con 
una pequeña fuerza se hallaba entre t i 
Parral y Jiménez, Chihuahua, perse-
guido por las tropas del gobíer de 
facto y habiéndosele pueste el precio 
de cien mi l pesos a su cabeza. 
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EL " D A L E " A F R O M E R Á 
VERACRUZ, mayo 25. 
El desti yer le salió de aquí hoy 
para investigar la situación en Tuer. 
taco y Frontera. 
HUERTA PRESTARA JURAMENTO 
j i L PRIMERO DE J O I O 
CIUDAD DE .MEXICO, mayo 25. 
: i Presidente Provisional, de la 
Huerta pres iará el juramenia del car-
go el dia primero de Junio, según los 
planeé actúa* s. 
En la elección celebrada anoche en 
el Congreso, Fernando Iglesios Calde-
rón, y el general Autiuio Villarreal , 
recibieron un voto ca(L uno. 
El general Ignacio Enriquez, so ha-
l la a la cabeza de una fuerte columna 
de tropas que se dirige al interior de 
la parce meridional de Chihuahua, don 
de opera Francisco Vil la , que reciente-
mente anunci. ^u oposición al nue. 
vo gobierno. 
El gobierno del Estado de Chihua-
hua ha prohibido la vei1 ? de licores 
«lúe contengan más del catorce por 
ciento de alcohofi. 
Juan Sánchez Azcona, a cargo ¿el 
Ministerio de Estado ha enviado una 
nota a todos los diplomáticos extran. 
jeros que se encuentran en esta capi-
ta l e-.plicando el mot:vo de la sesiCn 
extraordinaria del Congreso que nom. 
t r - al. Presidente Provisional. 
La nota dice que el Presidente Ca-
rranza se había "rebel 
Const i tución." 
contra h 
viea^n interesados en esto. i mi l pesos. 
En í jp resen tao ión del senador! mixta. 
Owen, J. M. Beller, dijo que se habían 
iecaudado diez mli cuatrocientos diez, 
pesos, y expresó la opinión de que 
podría usarse más dinero ventajosa-
mente. 
El senador Francis le diáo a la co-
ncisión que no tenía ni dh ector de 
campaña n i fondos, ni campaña nin-
guna. 
enviándolo a la comisión 
SOBRE EL ULTEMATUM A T I L L A 
EL PASO, Tejas, Mayo 25. 
Se ha dado de plazo a Pancho Vi l la 
hasta el día de hoy para que resuelva M >. v r w - n c o n n r * O M C V . 
si quiere estar en paz o es guerra con t L M A I N Ü A I O SOBRE A R M E N I A 
oí actual gobierno provisional de Mé- j WASHINGTON", Mayo 25. 
jico, en ultimátum dirigido al bandido . comisión de Relaciono^ Exterio-
por el general P. Elias Calles, Minis- res se reuni rá mañana para conside* 
U> MENTIS DEL EMBAJADOR 1>'. 
GLES E.\ LOS ESTADOS 
NEW YORK, M a ^ J 
El Embajador inglés Sir Ancklan 
Geddcs, negó hoy rotundamente que 
la Gran Bre taña tratase de monopo-
llenes de libras están ociosas en las i Las noticias que se reciben dicen que 
vías férreas del I l l inois Central en no se ha desarrollado nada nuevo del 
Chicago, según informe presentado hoy lado persa. 
a' procurador del distri to MBr. Cleene 
por Edward J . Brennan del Departa-
mentó de Justicia. No ^ay pruebaj de 
r-< anaramiento según el informe, de. 
hiéndese esto a la paral ización del 
transporte de carga. 
Los lokhev ik i s han llevado a Bakú 
los barcos en que viajaron hasta Enze-
l i lo mismo que totí la flota volunta-
ria nue se internó en Enzeli. L afuer-
za i-glesa que salió de Enzeli se en. 
cuentra en Rescht, 16 millas al sudes-
te de Enzeli, y no hay ansiedad n in . 
lizar el petróleo para combustible de' » r r m r i O \ CONTRA LOS R E F D í A . ! güna con motivo de su seguridad 
todo el mundo. vi i \< • 
rar la súplica del Presidente Wilson 
d j que el Congreso le dé autorización 
para aceptar un mandato sobre Arme, 
nía. 
l E l Presidente Porter anunció esta 
noche que la comisión había sido con-
1 recada para discutir inmediatamente 
1 la proposición y que el Secretario 
Colby sería el primer testigo. Esto 
causó extensos com^rtarios entre los 
miembros, que en las primeras horas 
del día creían por los informes .reci-
l bidos que toda la cuestión del man-
dato quedar ía pendiente hasta des-
pués del receso de la convención. 
tro de la Guerra. 
El ul t imátum fué entregado a Vi l l a 
el 20 de Mayo en su campamento de 
Boquillas. Chihuahua, pero antes de 
expirar el plazo concedido el bandi-
do reunió sus fuerzas y se dirigió a 
un lugar más seguro. 
E l general Calles ha ordenado que 
cuerpos numerosos de tropas ataquen, 
a V i l l a . Dijo que se le tendría en 
movimiento constante y alejado de 
las fuentes posibles de aprovisiona-
miento. 
CALLES ENVIA f T L R B A S PARA 
COMBATIR A T I L L A 
Q ^ v ™ e ' q r V i S no bu corres- WASHINGTON Mayo 25 
pendido S ultimátum dentro de plazo ^l l \ ia ;m Bryan A c l a r ó hoy 
especificado s" han dado órdenes a rotundamente contrario al Presidente 
'asP fueSts revohicionar-as pura que ™ s ° n ^ cuestión del mandato 
americano sobre Armenia, afirmando 
l cue todo mandato es imposible. 
Los Estados Unidos, dijo Mr. Biyan 
Esta declaración la hizo el Emba-
jador en un banquete, agregando qu» 
lo que se había dicho'acerca de estas 
intenciones por parte da la Gran Bre-
t a ñ a carecía completamente de fun-
eamtnto lo mismo que lo que pasaba 
con las acusaciones de quf: la Gran 
Bretaña obedecía a impulsos mili ta-
res. 
EL 
hoy el general P. Elias Calles 
Vi l la se dice que se mueve desde El 
Dorado y el Valle de Allende, Chihua. 
hua, en dirección a Jiménez. Sus ac-
tos son "sospechocos" dijo el general 
Calles. Las fuerzas del Estado manda-
das por el general Enriquez -e están 
concentrando cerca de E l Di-rado. 
M E D I O M I L L O N DE PESOS P A R A ^ r J . t l e V l 
A L I V I A R L A CONGESTION DE esoapó de las manos 
LOS MUELLES EN NEW Y O R K 
podrían contribuir de mejor manera 
a asegurar la democracia pai'a el mun 
do, y hasta la democracia en Arme-
nia, reconociendo a la repúolica Ar-
menia y entrando en la Liga de las 
Naciones, como amigos de todos los 
países pequeños. 
NEW YORK, Mayo 25. 
Un fondo de medio millón de pesos 
se suscribió hoy por más de dos mil 
hombres de negocios en un almuerzo 
de la Asociación de Comercia^teo, pa-
ra respaldar financieramente una com 
pañía independiente para operar los 
carros y carretones, a fin d^ aliviar la 
paralización resulta to de las, huel-
gas de varias organizaciones cbrei-as. 
Adoptáronse resoüucioinos recomen-
dando a las autor.dades fed-rales, do 
los Estados UnMos y Municipa.-es que 
emprendan alg0 para dar fin a esta in 
tolerable situación y ap cbando taTn. 
bien las gestiones de la comisión de | 
transporte formada por los ciudada-
nos, que t r a t a r á de poner fin a la j 
cougestió". ^ , 
Solo hubo un voto, ol de p e t e r ' j . ' 
Lrady, ageute legislativo de la Fede. | 
se 
de loa que lo 
custodiaban en Filadelfia, sus aboga-
dos de aquí, A^1361! y 'Baiiey se de. 
claran dispuestos a pagar mil pesos 
más. El Secretario Baker dijo hoy que 
la advertencia de que había un com-
plot para la fuga de Bergdoll, com-
plot que so dice que el procurador 
general Palmer había descubierto 
ayer, no había sido presentada a su 
atención. 
L V . E S T K a N D O LOS GASTOS ELEC-
TORALES AMERICA* OS 
WASHINGTON. Mayo 25. 
En s uinvestigación sobro la cam-
paña anterior a la convención y los 
gastos en que se ha incurrido la comi-
tlón del Senado t r a t ó en rápida suce-
sión los cases de Hervert Hoover y 
el Senador Francis de Maryland, re-
publicano y del gobernador Edward 
de New Jersey y del senaüor Owen, 
de Oklahoma, demócrata. 
NEW YORK, Mayo 25. 
Si los plenos derechos de Armenia 
^o se reconocen^ un mandato ameri-
cano significaría que se vería despo. 
jada de sus más férti les provínolas y 
que los soldados americanos servir ían 
únicamente para impedir que los ar-
menios obtengan posesión de lo su' 
yo, según una declaración por telé-
grafo trasmitida hoy por el comité 
americano para la independencia de 
Armenia a la comisión de relaciones 
exteriores del Senado. 
J lEGO EX LOS PARQUES DE I 
v -mr xf>S LIGAS M A " i ORES « 
NEW YORK, Mayo 25 
Cuatro hombres, arrestados ay»r i 
en los pojo Qrounda coo motivo de la Í 
cruzada oontra el juego en los par . ' 
ques de las Ligas Mayores del Base 
i i f"eron acusados hov y dos de 
elJos declarados culpares de con-
ducta desordenada. A nao sa le impu. 
se una multa de dicz pesos y dos días 
oe cárcel, mientras el otro fué multa-
do ~ j / sÍ"nteilciado a la cárcel por la 
. a ^ t a - f £ Z ^ Z t X l l * a.maceoWas t j u ^ y veinte y 
- centésimos de centavos 
DORES DE AZUCAR 
BOSTON, mayo 25. 
El gobierno federal procedió hoy con 
tra los refinadores de azúcar de aquí 
acusados de acaparamiento y de ganan 
cías i l íci tas. 
La Reveré Sugar Refining Company 
y Henry Worcester, su vicepresidente, 
fueron acusados de exigir precios ex. 
cesivos y de ret irar el azúcar del mer-
cado y la American Sugar Refining Co 
incluso su administrador general W . 
K K . Green, fueron abusados de ven. 
der azúcar a precios excesivos 
querella decía que las compañías ha-
bían hecho millones de pesos, acapa-
rando y regulando el precio. 
Los agentes federales que investiga, 
ron los casos dijeron que habían ha. 
lladop ruebas de que cincuenta y sie. 
te mil libras de azúcar ques e habí 
coprado a precios Que fluctúan entre 
.5, 6 " 7 centavos se habían vendido a 
sentencia anterior. Los otros dos de-
tenidos fueron absueltoa. 
CHICAGO, Mayo 35. 
Los cuarenta y siete hombros de-
tenidos ayer por apostar en el parque 
de la Liga Nacional de Chicago, fue-
ron multados en un peso cada uno por 
t i juez Frank H. Graham, t o y en el 
tribunal municipal. 
"Mantened el base L-all limpio de 
esa mancha, dijo el juez. Si ¿son dete-
nidos ustedes otra vez se les aplica-
rá el máximum." 
John E. Lucey, el director de la 
i ación americana del trabajo contra! campaña de Mr. Hoover dijo que el 
la resolución. | fondo para la campaña nacional sus-
Brady después prometió el apoyo de ¡ crito en favor del antiguo admiuio-
los nremlog, con tal de que los co-. i trador de alimentos ascendía aproxi" 
merciantes solicitasen de ias autori-j n a d á m e n t e a 63X00 pesos con un dé-
dades nacionales de los l i t ados y i ficit actual do cuatro mi l pesos, exclu-
EL CASO DE MARIA TCCCI 
NEW YORK, Mayo 35. 
Hoy terminó su informe ta defensa 
en el caso d-» María Tucci, joven cos-
turera italiana acusada de dar muer-
to a su hermana, María Ange' ína Con-
t!, en sus habitaciones de est-i ciudad 
el día S de marzo. 
Durante un severo reinterrogatorio 
la acusada se abatió por ro-npleto y 
lleró histéricamente cuando el fiscal 
lo mostró una fotografía de su difun-
ta hermana sacada en la mañana del 
día 
OTRO ROBO AUDAZ EN IÍEW YORK 
toAVA»., mayo 35. 
Cinco bandidos enmascarados esca-
paron hoy en un automóvil con alhajas 
por valor de Bíeto mi l pesos, después 
ue asauar a se.s persouas empieaOas 
en el establecimiento de David Gum-
Diuei, B.tuauo ttci ia esquina de Broad-
way y la calle 105. 
Precipitaauutu; por el bairio Este, 
lleno a la sazón de innumerables tran 
seuutea después del rooo cometido a 
Ja luz del día, ios bandidos pe. poco 
| t r .,iezan con un. policía del tráfico y 
I con varios pedestres mientras su má. 
quina a toua veiocidad, oscilaba de un 
lado al otro de la cailo. 
La máquina se hauó después aban-
donada en el Parque Central, Oeste, 
con su engranje arra -iado y sus re-
trancas inutiluadas. Estuches vacíos 
de relojes se hallaron en ellas y ban 
dos y nueve 
la l ib ra . 
La cantidad de azúcar que se estaba 
COMENTARIOS DE LA PRENSA I N -
GLESA SOBRE L 4 CUESTION DE 
ARMENIA 
LONDRES, Mayo 25 
"El Presidente Wilson ha dirigido 
un reto dramát ico al Congreso y a 
sus conciudadanos sobre la cuestión 
de sus deberes :nternacionales. dice 
la Pall Malí Gazette, aludiendo al 
mensaje sobre Armenia. Ha pedido 
autorización para aceptar un manda-
to sobre Armenia en nombre de los 
Estados Unidos^y la contestación es-
i i t a r á preñada de consecuenc"as mora-
1 les de la m á s alta importancia. 
"La Gran Bre taña ya ti^np todas 
las resnonsabilidades míe puede asu-
mir . Ninguna de los dpmás potencias 
europeas está preparada para acoger 
a Armen'a bn'o jurisd^i/sn; la 
Liga d^ ias Naciones, favorecida por 
la América con palabras, pero re-
charadas con ar.í-ns. car0ce de recur-
sos o de canae.idad representar el 
p?>Del de protector. Si América se 
n'oera a h^crce cargo del mandato 
esto sVn ' f í ca rá que Armenia nue^a 
abandonada a sus enemigos oue 
\ 
reteniendo el día 14 de abri l , ascendía 
según cálculos de los investigadores 
federales a sesenta millones de l ibras. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Mayo 25. 
Llegaron el Jos J. Cuneo de Samá; 
Monterey y Delco de la Habana. 
TA IMPLA, FLA., Mayo 25. 
Llegó la goleta Nellie de Matanzas, 
NEWPORT NEWS, Mayo 35. 
Salió el Scatwcll para la Habana. 
MOBILA, ALA. , Mayo 35. 
Llegó el Cranfeast, de preston. 
P H I L A D E L F I A , Mayo 35. 
Llegaron el Lake Gedney de Sagua 
v Lake Hewes, de Cárdenas . 
BALTIMORE, MD., Mayo 35. 
Salió el Utoka para Santiago. 
in. r^dpan todas nortes, y uroha-
blomente el exterminio even+nal de 
una ra™ •»'-t> diezmada por horroro-
sa« Tn^dodos . 
' 'Dec'Vón do un ca rác t e r mnv c l -
tino v trnpoon^cm+ai PS la mío fd Con-
¡nvitac'^n r?el Prosídontp Wi1,5"n Ri 
r^e^ptrado «n té rmi ioo pinvoptros el 
•vnAny oilP doKi a + r '^ ' i l rco •> tog en. 
f;iTc;̂ cTv.<sc! •m<->rnlQ.o rio Am^r'ea, 
TÍ"'™ otr i i rtori^r?1'"'-» ñ" ta tard<> Inn. 
d'Tlapao nno <y>m<>T»*i» 1^ OMoettAn. 
p^^n^a la Tr)í<:-1"0 •f#*#»»4:. T '̂op rps-
rtnr,in 3, li) n"B'v>''*''od d« nnp Am^-
••''oq propia el maridotn: "'Pof }n TTIR, 
nnp rPo^'l^a t̂ nwa on<» la moior e^np. 
roTl^q. -nirn ]r> n\ia niiorTo do ta irifalj,. 
n^Klp^'/Sn or'r»Pn'p na Hfra PU nup los 
•p"c+o<l/>a ITriMocs cp Sacrón pnror) do Cs-
L A S A L U D m D E S C H A N E L 
E L B A S E - B A L L EN LOS EE. U U . 
ST. LOUIS, Mo. mayo 35. (Liga ' 
cional) 
C H E 
New York . . . 001 050 100—7 10 1 
St. Louis . . . 100 103 001—5 11 6 
Ba te r í a s : Toney, Benton y E . Smith; 
Goodwin, Jocobs, Doak y D-lhoeícr. 
— siguiente al suceso. La acusada 
tuvo que ser sacada del tribunal antes 3 ue la PollCla averiguó que tam 
dé las ciudades la ayuda necesaria, 
s' guu lo expusto en la resolución. 
M I L PESOS POR LA CAPTURA DE 
BERGDOLL 
WASHINGTON, Mayo 25. 
• [•"r informes que dan por resulta-
úé la aprensión de Grover C. Bergdoll 
yendo la cantidad gastada en Cali-
fornia. 
Walkert W. Vicks, representant» 
del gobernador Eddward declaró ha-
ber recaudado doce mil novecientos 
pisos para su principal, y negó ro-
tunda y enfáticamente que ínt luencias 
"búmedas*' dinero o individuos escu-
de que se repusiese. 
La joven había declarado que esta-
ba tratando de desarmar a su herma-
na, quien estaba empeñad i en obli-
garla a llevar una vida de gnominia, 
cuando se descargó el revó 'ver . 
EL PRESUPUESTO MILITAR 
RICAKO 
WASHINGTON. Mayo 35. 
AME. 
i bien se Habían robado. 
Virtualmeute el único indicio que tje 
nen los detectives para sus pesquisas 
es la huella ligera dejada por unos 
ucdos sobre la vidriera de dondo ex. 
trajeron las alhajas. 
El robo fue umgido con la mayor 
ilurviplueá. L-os bandidos de aspecto 
distinguido, según el dueño do la tieu. 
da, bajaron Ue un automóvil "Sedan" 
CHICAGO, i-ayo 2 
C H E 
Philadelphia. . , 000 101 000—2 7 3 
Chicago . . . . 001 005 Olx—7 11 0 
Bater ías Gallia y Witherow, Vauí .u 
y K i l l i f e r . 
¡5. (Lika Na-
El Senado aprobó hoy el presupues- y poco antes de entrar en ia tienda se 
to anual mili tar do cuatrocientos quin enmascararon. La esposa del propieta 
ce millones novecientos diez y nuevo 
COMPRE 
¿45 LEGITIMAS 
QUE L L E V A * 
ESTA MARCA 
P A S T I L L A S 
I T A T 0 
E L 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U c L c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
nu prorrumpió en gntos oero IOO oan 
• ÜÍÜOO cun muena caima contmuai n 
leauzando el robo y nmguna persona 
üe laj que por au í pasauan agramas 
por los gritos de la mujer se atrevió 
a intervenir. 
CINCINNATTI , mayo 
cional) 
C H E 
Boston 001 000 010— 3 4 1 
Cincinnati . . . 050 01. 13x—11 17 1 
Ba t e r í a s : F i l l ing im, Oeschger y Gow 
dy, O'Neill; Bressler, Luque y Wingo. 
HUELGA DE C.LMAREROS E>' >E1Y 
Y U H K 
NEW YORK, mayo ¿ 5 . 
Los directores ae ia Unión de Cama 
rerub auuuciarou hoy que se había no 
tiíicaUo a ios propieiarios ue unus mi l 
rcstaurauis y aaioues de lunen en tsca 
CiUuau que se üuciararia una nueiga 
en xa noene del jueves si no introou-
cían una jomaua de nueve en yez de 
diez hoias. 
No peuiau aumento de jornales, dijo 
ron, purgue esto ton i f i ca r í a un aumen 
to en ei precio del alimento. 
PITTSBURGH, amyo 35. (Liga Nació, 
nal) i 
C H E 
Frooklyn . . . 000 000 000—0 3 3 
Pittsburgh . . . 000 011 OOx—2 5 1 
Bannas : Cadore y Krueger; Cari-
son y Schmidt. 
OTRO COJÍATO D t LLNCHAMlEJiTO 
WlNUJtlEBTlüll, Virginia, mayo ¿5. 
Wuuam H . Turner, el negro que ha 
conftisaclo haber dado muerte a Tho 
mas M , Moore de Alexaudria, Virgi-
nia, y haber atacado a Miss Pearl Ciar 
ke, la promet da df ! ' Moore, ce* .a i 
de Washington, distrito de Columbia, 
anoche fué conducido a esta ciudad pa 
ra escapar de las garras do una se-
gunda turba que trataba de linchar-
l o . | 
Turner fué trasladado desde Alexan. 
dr ía ayer hasta Leesburg, Virginia, 
para mayor seguridad, pero poco des-
pués de su legada a la cárcel una tur 
ba t ra tó delincharlo, según dijo el 
sheriff Ewards, del Condado do Lon. 
don, que trajo al prisionero a esta ciu 
dad hoy. El negro fué sacado secre-
tamente do la cárce l . 
PHILADELPHIA, mayo 25 
Ricana) 
C H E 
Chicago-. . . . 100 000 000—1 6 0 
Philadelphia . . 200 300 Olx—5 13 1 
Ba te rú s Wilkinson Schalk; Moo-
re y Perkins. 
NEW YORK, mayo 25. (Liga Ameri-
cana) i 
C H E 
Detroit . . . . 100 010 100—3 8 0 
New York . . 200 000 101—4 8 3 
Bat r í a s : Leonard y Woodall; Quinn 
Hannah y Ruel. 
PARTS. M»vo 25. 
El Presidente Dpschane Ise halla 
moinr. Pasó narU de la tarde en PU 
hihMntpra trnV>niando. A '"x» seis de 
1a tarrto ropihió a RUS m^d'o^s. nuie-
nes "•n'Hfornn pi sitmipntp holetfn: 
''W E0**>dr, dp] P'-psiriiifco si^ue 
s^ndo patisf!í<!torto. Se sfpnte adolo-
rado ñor lo e-^ueral, pero sin excita-
(Liga Nacional) c'6" nervinca". 
LO<Í npr'^rlVos de Parts defllcíin 
mur.ho pspnc'o hnv a la n o t ó l e aven-
tura dp] Pres'dpnte aMidi^ndo a gn 
encupntro con inrr^dulos trabai^río-
TPS dp la vía f^rr^a que lo asist ió 
ron pero se res is t ían a creer que 
el Presidpn** de la República que 
marcha d'ficultosamente por la vía 
a tas doce de la noche vestido de 
pajama y con ranatillas era en rea-
lidad tal presidente. 
Los periódicos manifipstan su s'm-
pat ía hacia M . Deschanel y lo fpl i-
citan por haber escapado tan mila-
grof<nmpnte. No hay tendenoa a co. 
mentarlos humorís t icos , aunque el 
periódico Humaní té publica una cari» 
catara en que aparece el Presidente 
vcst'do con pajama. y anunciándose 
a un trohajador, que se burla de su 
pre tens ión . 
El Presidente Deschanel según se 
ha averiguado cayó desde la venta-
nilla de su comportamipnto cuando la 
narte inferior, que había resistido to-
dos sus esfuprzos, cedió reoent iñá-
mente y una sacudida del tren ar ro jó 
el delgado cuprno de Deschanel al t ra 
vés de la ventana. 
sü maravilloso int 
ton sujeción a leves*"'*' 
profundas y mar^vflfiS 
Ramos pinta con emnr-;^ 
to, con fuerza y Z f * * 
hecho preferencias dp 
una pincelada Xi S] e ^ 
<:omo Instruincnto ,-,n¡ ra da i . 
toda la paleta, e m p ^ ^ 
manas Usa d pir.Cei ^ 
los dedos y con ia ^ \ 
car los efectos con 
:equiereu para una m L ^ 
terpre tac ió" . A r r a n ^ V l « 0 1 
, i aisajo y plasma los ¿ ^ 
! t K montos precisos Tai l^8 i 
la habilidad de i¿s ¿I a ^ 
poseídos del valor de 
nes. Su escuela es su teS* -C,! 
su temperamento es re ^ 
mista. s-uelto 
Domingo Ramos pudiera 
cado como el pintor de ABt 8í? e* 
también pudiera decirst, ^ l í 
del Mediodía y el p S o T d e l á 
esto quisiéramos que J ?* ^ Í T 
• CAjnio un elogio cxiran,J 
1 vez nadie pueda dedr 
a Asturias con mayor " 
Asturias es dentro áe ^ 
linita de sus paisajes- sus «, 
ticos, sus cañadas ur¿bro8£ 
sus valles melancólicos, cnT 
exuberantes, sus cordilleras , 
1 oseas, las horas inefabler^ 
ranos risueños, las horas 
sus inviernos ateridos es 
ingrata a los pintores, 
grata a los que la contcm^ , 
porque sus cambiantes 
continuos ocultan a i03 ' 
su psicología clara y sim 
definida. Ramos entró snjmJ^S 
! el alma de Asturias y la cru^í 
| en maravillosos lienzos, interdi! 
• nes fieles de t u esencia v rii ^ 
rea. ^ ^ » | | 
Y cuando lo creíamos entren 
esa emoción única, nos sorniv-á 
uaravillosaffiente comprensiVo * 
las radiantes coloraciones de w l 
| ta de levante y dentro de la i 5 " 
¡ ción enervante del sol de Ci 
Hay tres cuadros reprebon 
del valor esencial y mecáuiCo ¿j, 
pintor en la exposición de BohJ 
"La charca'' (Asturias); "CQÍ 
Mallorca ' , y un paisaje dé Sane 
ntus. Tres asombrosos lienza 
de carácter , emoción y sabidur 
Creemos, con la crítica egj, 
que Domingo Ramos es un triol! 
en la madurez de su taleato. 
Con él exponen otros dos pea 
dos cubanos, éstos por el Ají 
iriento de la Habana: Guillerau 
varez y A. Sánchez Araujo. 
Los dos muestran una labor ta 
da, exponeite de su aplicación t 
t i siasmo artístico, no exento de 
r-as disposiciones para llegar u 
t^ía a buenos éxitos. Uno y otik 
temperamento similar, muestraf 
la escuela de origen y parecen & 
la misma ruta hacia una finalidad 
ca. Son honrados y cuidadosos j 
grandes torturas espirituales, j 
la Academia y sus enseñanzas ; 
de llegar en ese aspecto a conqn, 
ni puesto honroso en el CUUÍTI 






EL PRPATOEME DESCHAXEL S I . 
GFE BIEX 
PARIS, Mayo 35. 1 
El Presidente Paul Deschanel se 
(CONTINUA EN L A ONCE) I 
KilatM Advt. Serien No. 2. 1920. í 
CUATRO MILLONES DE LIBRAS DE 
AZUCAR DETENIDAS EN CHICAGO 
CHICAGO, mayo 35. 
Sesenta y dos carros de azúcar, Que 
forman un total de cerca de cuatro mi 
BOSTON, mayo 35. (Liga Americana) 
C H E 
. 300 000 000 00—3 8 3 
. 100 001 000 01—3 10 1 
r orón y Bil l ings; Jones 
Scha-g. 
St Louis . , 
•Boston . . 
Ba t e r í a s : 
y Walters, 
E l Washington y Cleveland ameri-
canos tuvieron Que posponer sa match 
de hoy por la l l u . ' 
M á s c a b l e g r a m a s e n l a 
p á g i n a U 
U n a e x p o s i c i ó n 
Viene de la PRIMERA página 
una manera caprichosa y arbitraria. 
Como la naturaleza, la técnica de é s t e 
E . P . D . 
E S.NOR 
C a r i M . W l c l z e r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, miércolefl, a 1»! 
cuatro de la tarde, su hijo 
que suscribe, en su rembre 
y en el do los demá3 fami-
lia re6s ruega a sud amigo» 
se sirvan acompañar el ca. 
dáver desde la casa de sa-
lud La Benéfica al Cemen-
terio do Colón; favor que 
ag radece rá . 
Habana, 36 de Mayo <J« 
1330. 
CHARLES M . WITT-
ZERi J r . 
No se reparten esquela*. 
P 53—Id 
R E N A C E R A L A DELEGACION 
D E L I M P E R I O B R I T A N I C O 
S i n e c e s i t a h a c e r u n p r e s e n t e , t e n e m o s l o q u e ü d . d e s e a . 
A h o r r e t i e m p o , v e n g a a v e r n o s , n u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Joyas de platino y brillantes, relojes finos, bronces, plata, porce'anas plateados, poncharas, cobhr tos , jaegis café, toc idor , maoicares, bolsas 
vaelticases, carteras, boqui las, bastones, paraguas, plura s úi í cen te , etc. 
a l t . 4 d-13 
LONDRES, mayo 35. 
Bn vi^ta de la próxima Confer ncia 
de Spa se ha decidido revivir la de. 
legación del Imperio inglés . Los cua-
tro Dominios, Australia, N'jp-^a Zelan. 
dia, Africa Meridional y Cana han 
sido notificados para au" nombren un 
representante que discuta c n el gabi-
nete imperial las var i s & ' "ones Que 
han surgido de la guerftl . 
C 0 N T I > r A \ DOMINANDO LOS BOIS 
H E T I K I S EN ENZELI 
LONDRES, mayo 3^. 
Los bolshevikls todavía ocupan a En 
zeli en el Mar Caspio lo mismo que los 
caminos que conducen desde la ciudad, 
pero no hay indicaciones por ahora 
de que intenten avanzar más según 
noticias oficiales s q aquí se han r. ' . 
cibido hoy. 
La imprc. 6B que a^ní prevalece es 
que los bolshevikis han realizado lo 
qua se propusieron, a saber obtener po 
sesión de la flota del Caspio d j Deni. 
klne. 
F A B R I C A 
D a b a a a 
d e 
T e l . A - 5 1 7 1 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
T E A T R O c s T R I A N O N " 
A V E N I D A D E W I L S O N , L í n e a , N U M E R O 8 2 , E N T R E A Y P A S E O , V E D A D O 
H O Y 2 6 : I N A U G U R A C I O N 
A l a s 8 y m e i a , f u n c i ó o t b e n e f i c i o d e l a C R E C H E D E L V E D \ D O P a t r o c i n a d a p o r s u D i r e c t i v a . 
L a c é ' e b r e E l l a G r a n a d o s , e n s u s b a i l e s c l á s i c o s e s p a ñ o l e s L a e s t r e l l a c i n e m a t o g r á f i c a A l l c a T u r n o r , B a i e s C l á s i c o s 
6 4 L A V E N G A N Z A D E L T O R E R O " 
T H E B E A T H D A N C E E N G L I S H T U L E S 
P r o d u c c i ó n d r a m á t i c a d e l a S e l e c P í c t u r e s a c t u a n d o l a c o n o c i d a e s t r e l l a : 
A U I C E B R A D Y 
26 m 
MAQUINARIA NUEVA Y USADA. ENTRESA INMEDIATA* 
MECANICA. ELECfRiaDAD. INDUSTRIA. HIER^l»-
ACEROS Y OTROS METALES. 
Hlerrús y aceros para construcr IODM . Edificios compl^0-
nuevos y ufeados. da ^•'•^e. 
Ralles de todo* los pesos y forwas. ranas y ^ j l 1 : ! ] pal» H " " ^ 
TOS y de uso. Clavoa. tomillos. eollKas y demAs uaien*» ^ .j&gr 
r,'lav..s < e hi«rro de todos tama fíes. cibe**- 'lotT*-
I'untilUs de todos los calibres y largor. Z01™3-» °r* íutur«< en 
tados y sin cetrunlar, para entrefca Jnmedla a y v*1 
jas. 
Alambres de nlorro, negro y etl\a.n\za.do. ,~*nií*' 
Alambres de latón y cobre. . h^„n neeras 7 g**9^ 
Chapas de latrtn y cobre; chapa» do hiorro. negru» 
das lisas y ondulad is jir^^^nnts. t»«C«0Í 
Hoja de lat;i do to- as clases, calibres y d'rneJlsno Iralone». »«» 
Tíimbpres de hlewo para las industrias, de ací y ..,/,ítnar,*• 
y galvanizados, nievos v de uso. 'Grasa roñsl8tP-"ñté""espec"ial "para carreta. ^ J ^ f i l ^ . i ^ ^ r r » ' ' 
Aceites . e múminas y especia IPS para - ^ " f ' " ^ - d» ^ 
Aguarrás puro de roslnn en exl ttencia. bubstitaio» 
Kesinas de todas las letras. 
ANTONIO OLLEB.CO., IMJ. 
180 Broad^vay, New Tork. 
cable: 
I D u m m n 
IOS KP,̂ 5» Í J:5 sec»., < 
resol 
S 8n8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 Ü 3 . 
AMMMWMh 
NICOCA* itrvmite V ALOMM 
rr~*mK n o i m s 
K N C U B A D K L A p R E N S A A S O C I A D A 
D I A R I O DE L A M A R D f A Mayo 26 de 1920 P A G I N A TRES. 
BBOAX90 
P R E C I O S D E S U S C R T P C I O N 
^ A ^ A i í A 
i diera Sil e ABÍ 
írsela 
" Que ha « J 
»r 
í r 0 8 a 8 » S | 
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Pitáfac* 7 « lemnemenle celebró 
^ e l anivwario de so independencia 
¡Tgepública Argentina- Pueden sus 
fwtejaHa y glorificarla justamen-
0í?all^o3 de su progreso y de su 
^Vamiento. La República Ar-
con ChDe, la más próspera. 
¡ J ^ T r i c a y 1* más fuerte de las na-
jMCJ hispano americanas. Su capital, 
Aires, ha merecido ser Ramada 
fa población, «u magnificencia, su 
r y la cultura de sus habitantes 
parí» da América- Sus dos grandes 
1 A Prensa" y "La Na-
pucden competir con los más 
de América. 
Pe tm fnerras con el Brasil y el 
ftngijay y de sus luchas intestinas 
qoe llegaron hasta a romper la unidad 
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u^atecida, para empresas real y efi-
íixmente patrióticas. Aprendió y se 
jobcstedo en el libro de la experien-
ñ (Morosa- Mitre y Sarmiento cerra-
jas heridas por donde se desangra-
j abrieron para ello, a fuerza de 
ida y de grandeza de alma, el 
ino de la paz, del orden y del tra-
Proscribiéronse y extirpáronse 
delitos de lesa República las am-
bidones fuianistas que dividían a los 
Bodadanoí. dispersaban estérilmente 
lu energías y agitaban, mirando al 
peder, el fantasma de la revolución. 
Y eoendo ya el patriotismo acrisolado 
U los dolores de las contiendas pasa-
l u , había unido fraternalmente las 
llmai y las manos de los argentinos, 
¿rieron las puertas todas a los cauda-
Id de la inmigración que, saliendo 
leEipt ía , de Italia, de Francia y de 
fagUtena inundó y fecundo las pam-
pM y las ciudades de La Plata, 
tb ha habido entre los pueblos his-
fuó americanos ningún Gobierno que 
kiyi protegido más generosamente y 
ton más práctica eficacia al inmigran-
Ib No ha habido en la América latina 
•Bf6n país en que la inmigración ha-
H aapolsado con más vigor e intensi-
dad las fuentes de su vitalidad y ri-
queza iCuán rápido y maravilloso 
desde entonces el desarrollo de la rica 
industria pecuaria, d ; l henequén y 
del a lgodón! ¡Cuán gigantescas las 
empresas hidráulicas que habían de 
convertir en cosechas generosas los 
campos que parecían infecundos eria-
les I El inmigrante, a quien apenas sa-
lía de su aldea, tomaba en brazos la 
protección oficial, y al Regar a la 
Argentina no le preguntaban de dón-
de venía, sino a dónde iba para ayu-
darle en su camino y en su trabajo, 
el inmigrante que se encontraba en 
país extraño con un pedazo de tierra 
que podía aumentar y poseer, daba a 
eUas todos los primeros entusiasmos, 
todos los robustos alientos de su al-
ma. 
Así se hizo grande y rica la Repú-
blica de Mitre y de Sarmiento. Y para 
conseguir su prosperidad no necesitó! 
odiar a su progenitora. Fueron los pa-' 
triota^r y nos los patrioteros los que 
la orientaron y la fortalecieron para 
el progreso y el engrandecimiento. 
H E C H 0 9 
•m precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos aflos y medí* de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E DEPOSITOS 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S A L A N A C I O N 
15 M I L NEGOCIOS C O M E R C I A L E S 
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Saiua de TI a* pa 
Sagua La Grande 
S*n Aatoauo de taa P.fta 
San loa* da la* Laja*. 
>'aa luán de lea Y era* 
San Lúa* (Oewnte) 
S*nta laafacl da ta* Laja*. 
Samtajo de Cuha. 
Santo 
Untte da Krm* 
Velaaea. 
Victoria da laa Tusa*. 
YaauaUT 
Zúa dai Mxfta. 
¿ Q U I E N H I Z O EM EL M U N D O NADA I G U A L ? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
C?«r» el D I A B I o D E L A JfAECTi ' 
i de Mayo. 
\a. paaando el tiempo, y no vien« en 
! ISuropa, la revolución social "con to. 
1 das sus legitimas y naturales conse. 
: cuenciaa", =e decía eu España de la 1 
república federal. La única esperanza, ! 
OtToi ds los mlAiatroe. M. Isaac, es 
Preaideate de la Cámara de Comercio 
de Lyon; f un tercero. M . Ricard, re-
presenta en el gobierno la FNoderaciór 
•Nacional de Asociaciones Agr-colas, y, 
I -~m-——~— • • - • • !. —- -—— — * , T . — ; ;.or lo tanto, a l a numerosa a Luíiu 
I que tienen hoy los partidarios de esa i yente clase de propietarios ruraJes. 
revolución es Rusia; pero loá bolshe- | É s t a s tres personalidades magnas anu 
• vistas no son todo poderosos, ni si . 
I quiera en'casay donde los campe-jinu^ 
se burlan de ellos y se aferran a la 
propiedad individual enfrente de un 
gobierno que proclama la abolición de 
toda propiedad. 
En las semanas que siguieron a la 
victoria de los Aliados parecía «me 
la mayor parte de Europa había caido 
i entre las garras del bocialisiuo. Abo-
j ra se ve que aun allí donde lo hay no 
roinalmente tiene mucho de camón. 
tlage, y que en todas partes le ba 
| cogido miedo al labrador; como en 
¡ Alemania, durante la guerra, se lo co. 
j gió la terrible •"autocracia prusiana ". 
mientras en las ciudades se comía po. 
I co, la gente campesina se atracaba, 
j sin respetar disposiciones oficiales y 
oo enviaba a los centros urbanos los 
j víveres que se le exigia, si no los cu^ 
i Quería. 
En Polonia, en Rumania, en Cbeko. 
Eslavia, en Yugo.Eslavia, en los Esta, 
dos del Báltico se hace, u .-/ va hacei. 
lan a los obscuros ministros socialis-
tas; son las que •'cortan hiélo" como 
dicen i o s americanos, y las que dan 
significación cap i taüs t ica al gobierno. 
En los Estados Unidos log más de 
los obreros se limitan a ser laboris-
tas; esto es, aceptan el actual siste-
ma económico-social. Otros son socia-
listas o comunistas, pero hay dos par. 
tidos socialistas y dos comúnistaa. y. 
«oemás, Y. W, W. o trabajadores ln. 
dustriales del Mundo, todos estoa ele-
mentos, excepto el último, se ocupan 
más de aquello que los divide que de 
renegar del capitalismo, cotí el cual 
tienden a llevarse bien los laboristas 
más sensatos. 
Algunos de las recientes huelgas 
han sido hechas, no contra los pairo, 
nos, si no contra los jefes de los gre-
mios obreros; y las han tramado los 
Y. W . W . Los agremiados han ido 
a la huelga sin orden de los jefes, a 
quienes ha sorprendido esto tanto c0-
nio a Júpiter , cuando, en una zarzuela 
reformas agrarias, para parcelar las i c-ómica, se le descompone la caja de 
grandes fincas rús t icas y vender las 
parcelas a los aldeanos. En todas par-
tes se indemniza a los grandes terra-
tenien«es; c»to es, no se confisca co-
mo lo han hecho los bolshcvistas. En 
Esthouia hay en el campo más pro-
pietarios que braceros; y como allí el 
10 por ciento de la pouiaclón eü r u . 
ral , no se dejani soclallstcar por el 
-5 por ciento restante. En Bulgaria el 
gobierno no sólo no í's socialista, si 
uo que es agrario; y allí no ha habí, 
do que parcelar grandes fincas, por-
que nunca han existido. El gobierno 
de Hungría ni siquiera es ropublica-
los truenos, y dice: "He perdido la 
fuerza moral *. Si hay huelga cuando 
no lo manden los jefes, podrá suceder 
que "TÍO la haya cuando lo manden ¿Qué 
fiueda en pié del principio- de autori-
dad? 
Uno df loa directores de los Y . W. 
W. ha dicho que se ha hecho y se pe. 
guirá haciendo huelgas contando con 
su fracaso, porque esto, precisamente, 
es lo que so buscaba demostrar que 
carecen de eficacia y que lo único que 
la tiene es la "arción directa'• que Con-
siste en apoderarse por la fuerza de 
los medios de producción y tratar a 
¿ V a V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A u o / r o s U r e f r i g e r a c i ó n p e r f e c t a 
O / l / c p c P He aquí, en todas partee, el primer 
/ t. L v . problema, la necesidad suprema de un 
Fueron aquellos que, como el Presiden- Haga SU VidjC agradable llevando UROS gemelos marinOS de la \ hotel- de " n restaurant, de un café, de ^ ^ e> y c» «» i UTi sanatorio. Pero en un país como 
te Irigoycn, consignaron y cnaltccie 
ron en documento solemne, firmado por 
él y todos sus ministros, las grandezas y 
glorias de la nación descubridora y ci-
vilizadora, e instituyeron la Resta de 
la Raza. Fueron aquellos que, como el 
doctor Avellaneda, ministro de la Ar- , 
gentina en Madrid, ascendido después 
a Embajador, establecieron el ínter- \ 
cambio estudiantil entre la Universi-
dad bonaerense y madrileña. Ahora, en! 
su prosperidad y riqueza, lejos de 
sentir los desdenes de la vanidad, tie-
na a orgullo el proclamar su descen-
dencia española y el cantar las virtu-
des de sus antepasados. 
Una nación que así ha sacudido de 
sí el hálito convulsivo y así robustece 
su nacionalidad sobre la base de su 
historia y sus tradiciones, ̂ i e n merece 
regocijarse al comemorar la fecha glo-
riosa de su independencia nacional. 
O p t i c a " M A R T I 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
CJ9U 24..7 
jquela» 
U n a c a r t a d e 
d o n J o s é S o l í s 
Hsmos recibido una atenta carta 
JJ *̂ éT Jo«^ Solia García, condue-
loe almacene» de "E l Encan-
to . 
B DIARIO DB LA MARINA acep-
• nstoso la felicitación del sefior 
Principalmente por venir de 
J**"!* tan autorizada, y la acepl{i. 
« » ^ n , g^nq^ ^ dirigida al ar t i -
2~*t*' Porque todo ar t ículo s'.n f i r . 
jM^rtenece al periódico que lo i n . 
Mf la carta del señor Solfs: | 
Habana, Mayo 24, 1920. 
fciB,7vr- Joa6 l- Ribero. Director del 
•fKlO D E LA MARINA.—Ciudad 
| J f r u i d o sefior mío: 
l*» «ahlendo quién es el autor del 
P I J Io de fondo del día 22, tl tula-
ntJr?- entre 1a Producción y las 
o^L"011*8 obrefl-as-'. me permito 
^TV88 a usted felicitándole v ro . 
í * l V » d t 6 en mi ™rahre al ar-
la* % sertiro do une todo el 
ha 1-*fdo esa a,1m'rafele pátrl-
fimJt. 8entldo lo mismo que yo al 
la .Jll_8a lectnra. Hav tal scnnlo 
•¿«jmieBtos , tan erando ra"dql de 
ET^c i r tn . de lódca . de s indéresis ; 
dumbre ante la» navorosaa cuestiones 
sociales que reclaman urgente solu. 
ción! Otros ar t ículos de fondo h« 
leído también concienzudos, serenos 
y documentados, que ésta eg la nor-
ma del DIARIO DE LA MARINA des-
de cuarenta y dos años que lo llevo 
leyendo. 
Ojalá que estas líneas sirvan de 
estímulo al notable escritor a quien 
me refiero, al cual sin duda muchos 
lectores no le han escrito por lo mis-
roo que no lo h'ce yo hasta ahora, 
por apat ía o por falta de tiempo. 
Perdone usted la molestia y aprove-
cho la ocasión para suscribirme a 
sus órdenes affmo. amigo y S. S., 
José Solfs García. 
1 
F L O I Í C S I ^ T E L A , 
E 5 T U C H E Í ) M A M I C U R E , T O ( A D O R , A F E I 
T A R , J O Y E R O S , J U E G O S P A R A N I Ñ O S , R E " 
F R E 5 C 0 , L I C 0 R E R A S J O C A D 0 1 ? , C E N T R 0 5 , 
J A R R O N E S , T A R J E T E R O S , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
o u m m m m 
L a S e c c i o h H . 
l i l i 
T E L . A . 4 6 8 2 . 
B E L A b C O A l M 5 2 . H A B A N A . 
EliTRE S.RAFA tLv 5.MIGUEL 
Í£ 
Cuba, la refrigeración completa, más 
necesaria que en ninguna otra parte 
¡qué difícil es de alcanzar! 
Restauranes y cafés que han gasta-
do doce y veinte mil pesos en montar 
tdantas de refrigeración, servían re. 
frescos y bebjdas, durante la última 
huelga, completamente tibios, es de-
cir, del tf*mpo. Faltaba la nieve. Las 
plantas de refrigeración no prestaban 
un servicio adecuado. 
Los hechos son más elocuentes que 
los oradores. Antes que del mueblaje, 
del lujo, de las comidas, por encima 
de todo contratiempo, está el proble. 
ma do la refrigeración. Hay que te-
ner planta eléctr ica propia,, fábrica de 
hielo en la casa, planta de refrige-
ración perfecta y neveras. Así lo ha 
1 comprendido el Orán Hotel San Luis, 
I de Madruga, y a todo está atendiendo 
I cen previsora diligencia, para que 
{ nunca falte nada. 
Ha tenido, dentro de este propósito, 
la fortuna de encontrar neveras per-
fectas, que le han dado un resultado 
maravilloso en las recientes fiestas allí 
celebradas. Las neveras y los refrige. 
radores "Seeger" que importan los 
señores Andraln y Medina, en Neptu-
no 78. Indiscutiblemente son la últi-
ma palabra en materia de refrigera-
ción. 
C. 4401 10d.-26. 
0 «'lo en nn oían exnogltivo tan 
har I_*IoCTlente. eme fuerza es con-
EDIATA. 
RROS. 




JJJ » elocuente, 
" BmvuLe^ escritor conoce a fondo 
*** ** 0T" eramina. : 0 n é lás-
IA , 1 ^ * Me artículo tan interesante 
•"Aducido en todos los nc. i 
^ • « ^ i 7 Tl*sta 'wnreso en u " fo. 
Í ^ l Z T a ^ clrcnlara de mano en 
: ^ ^ •nomentoa de Incerti-
»E a ? ? Í P 0 S CAUSAN DOLOR 
K . T ] ^ E ^ . LAXAITVO BROMO 
t t b i i . , d T 1 * 1» causa curando 
g T ' í * Gnppe, Influenza. Palu-
10 CF T S S ^ ?6,0 un " B R Ü ' 
O l O V T 1 ^ L * fínna de E. W. 
VleTlc con cada cajita. 
; S 0 R D 0 ? ¿ 
Los sordos pueden oir con el 
maravilloso instrumento eléc-
tr ico. 
E l A o i s t i c ó n 
conocido por el mando entero 
hace tiempo, como el instro-
mento m á s cómodo y eficiente 
inventado por l a ciencia hasta 
la fecha. 
C U B A E L E C T R I C A L 
S Ü P P L Y C 0 W P A N Y 
O b i s p o 8 8 . - H a b a n a 
A V I S O 
A los fabricantes de maletas y chinelas, que tengan exis-
tencia en esterillas blancas y de coloree a precios de impor-
tación. 
Francisco González, Bazar Inglés. Apartado 48. Matan-
zas. Agente exclusivo para Cuba de Hodges Ffber í'arpet, i o. 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
no; so ha constituido con el apoyo de , i08 capitalistas como Be leH ha t ra ía-
la nobleza y de la burguesía para res. 
taurar la monarquía , aceptada • por 
muchos demócratas , para los cuales 
ba sido una lección objetiva el odioso 
y grotesco ensayo boisht'vista de Bcla 
Kun . 
Este ensayo, y el de Bavicra, han 
gido dos fracasos de Leninl, que los 
costeó. No tiene éxito cuando traba-
ja para la exportación. Ha podido 
con sus enemigos interiores; pero con 
aer Rusia tan grande y con disponer 
los bolshevlstas de 800 mil hombres, 
según se ha publicado, no han venci. 
do ni a Rumania ui a Polonia ¿Qué bu. 
biera sido de ellos ^ i los Aliados bu. 
biesen hecho el rigoroso esfuerzo 
acompañado por Francia? 
En esta, como en aquellas otras na. 
clones en que prevalece el agravismo, 
hay una numerosa población rural , 
prospera, que nada tiene de socialis-
ta. Y aunque allí el actual Primer 
Ministro lleva la etiqueta socialista y 
también algunos de sus compañeros, 
este es otro camonflage M. Milleraml 
heredó el de jefe del gran aboga'lo 
WtldJCck.Roussean, ropubljicano con. 
servador, que ten fauna soberbia clien,. 
tela de compañías ferroviarias, na-
vieras y de seguros; y un abogado qu'' 
trabaja para estos "intereses especia, 
les", como se dice aquí, tiene que sen-
t i r cierta tertura hacia el capital y la 
propiedad. Mülerand, al formar su 
gabinete, ha dado la cartera de Ha. 
cienda a M . Marsal, quo no es como 
político gran personaje, pero si como 
financiero; Director de la Unión Pa. 
risiense, Banco importante interesado 
en los negocios de Turquía y de otros 
países orientales y que controla el 
Bfc-nco Otomano de Constan^inopla. 
" L a E s f e r a " 
Comunica, por este medio, a sus fa-
vorecedores y amigos en general, la 
S a n g r e R e v u e l t a 
En esta ^poea es «n 1« <ltj« todo «1 
mnndo sa queja do la nangre maiiá. re-
vuelta. Impura y IeBcomi)<««"ít.v Sangre 
revuelta desarroKladu. quiero neHr, T'»-
declmleuto d« m'Jeiios ra3'*1*». uraves, 
que baeen dosarresrlad». quiere decir, 
padecimiento de mueho» males, rraTes, i instalación del almacén ue Joyer ía y 
que hacen desagradable U vid»- | Relojes así como depósito de los 
v ^ ^ e S f & ' V S a ; afamados botones marca "La Esfera-, 
caria y purificarla con Purlflcador San en Muralla, 117, entre Cristo y B«r-
I.Azarc. medicamento tipleo, para la pu- naza local que ocupará con motivo 
S S ^ ^ b e ! ^ de ^ Joyer ía '-Loben. 
Consulado y ColAn. Habana. grín,• a su nueva casa de Muralla, es-
Puriflradór San LAzaro. es un J » " - qUjna a Egido. 
be, de muy buen " ^ ^ « ^ M prM»-J ^ bl conocida casa "La Esfe-
ra con el tumo de m'iHias plantan. la-s, „ ^ u ," , . -,ri„.T,,_ A—«oí 
cuales poseen cualidades preciosas, pa- ' ra . propiedad de Vicente Arenal, que 
ra eltmlnaclOn de malos elementos, qne el primero de Mayo abre su almacén 
llevan la 8 § n ^ ' ^ r r ; f ,. T 0 " * ! ¡ en Muralla. 117, repito la Invitación 
Punflrador San LWzar», es curarse . d * | _ ^_^ . . 
do en Rusia; Con los obreros dividi-
dos y con la mayoría de ellos Ja'lCf-dM 
hacia la derecha más Que en país al-
guno, no parece probable que en esta 
se de la revolución social. 
m i m . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCOAl-BAIKWW. 
O ü s p t 101 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista «o isa «aZsmiSdsdsa «al rr 
tdmar». T » u por au pta>dlre>^ate «a-
pedai Isa dlspspsUs. «to esa i lata 
ma^o y la •ntvrltla crfrRlca. as#rn«nt»4a 
* cor*. Ceaaaltaa: éa 1 \ X. Safan, ta T*]+toaa A-tOOC Gratis • lea »abr«a. Lm-
1S958 12 j n . 
ana ver para siempre, todas las afee-
! clones de la sangre. También, reuma, 
erisipelas, el corazón y el eet^maío. 
. . . alt ad-2 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anüaciese ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
a todos sus amigos. 
C3342 alt. Ind. 7ab. 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S a A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a d C o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
O V PARLE. F R A Í Í C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y PIRE 
^ ^ i o ^ 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a - T e l . A ^ 2 9 9 8 
l*. ••Oléndldaa habitaciones con baflo e Inodoro privado y alavadoa 
P m ^ l M I » M Precios muy económico». 
m ' ^ftser?idas abigrios basta las i2 de la DOC1I8Í Eicaienta ctemer». 
02717 Ind. 19ina 
A V I S O 
p e c ¡ b ¡ d o N e o S a l v a r s á n L e g í t i m o . D e v e n t i 
t e n l a F a r m a c i a 
* A g u i l a d e O r o . M o n t e 4 4 , e s q . a A n g e l e s . 
04283 alt. 15d.-ll 
C a m p o d e " L A D I C H O S A " 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
2 7 a . S e m a n a d e l 17 a l 2 2 d e M a y o 
Perforadores: B. 0. Arandell y J . J. Pickerolnq 





























Se entubaron igr con tubería da y* 
;e entubaron n.*V con tuber ía de 8" 
Se entubaron 21*8" con tuber ía de S" 
Se entubaron 20*7" con tuber ía de 8" 
Abundantes 
tr6lco. 
manifestaciones de pe. 
Perforado duraote 
pies. 
Entubado durante la semana 
pies. 
la eemana 85 Total de la perforación, 2185 pies-
Total de pies entubadoe; 299,V ae 
81'4" 15^.' ; 643-1* de 12H": 1292•7•, de 10". 
2176' do g". 
Habana, 24 de Mayo de 1920. 
El Presidente. (f.> Bernardo r é rez , 
C 4409 Id.-26. 
M a t e l a s 
M o s c a s . 
EVI TAR\ 
e.SFFRMFOADF S 
Las moscas, tan abundantes en 
el Verano, llevan siempre micro-
bios de todas las enfermedades. 
T A N G L E F O O T 
Saattano Destmdor ¿t Motcat 
T A N G L E F O O T . envuelve las 
moscas en un barniz, impidiendo 
que se esparzan sus microbios 
y gé rmenes . 
TANGLEFOOT. impide que la5 
moscas lleven microbios al bibe 
ron de su niño, a su leche, a sus 
juguetes, a su estera y t a m b i é n a 
los alimentos de toda la familia-
ú l H e r n a n d o S e g u í 
CATEDSATÍG1 MI L i 0 ^ E X $ I § \ 1 
ü a r ^ a n t a . N a r i z » O 1 J 0 3 
P r a d o . 3 8 ; d e 12 a, 3 
D r . C l a u J i o F o r U a 
Tratamiento espacial da laa atácela-
nea da la taavre. Tanéreoa. stflllt, clra• 
ría, parto» j enfennedadaa 4a aeSo-
raa. 
Injecclonea Intrareaoaaa, aaeraa. ra-
ranas, ate Clínica para bombraa, 7 r 
media a 0 y media da la ñocha. Clíni-
ca para mujerea: 7 y madLa a • y ma. 
día da la mafiaoa. 
Conanltaa: da ' a 4. 
Campanario, 142 TaL K-Km 
18287 BL -
TAKUPMT % PIDA I I É Í M Í I 
TANGLEFOOT, no es venenoso. 
Se pone en cualquier parte y to-
das las moscas de la casa, que-
dan presas en TANGLEFOOT. 
T A N G L E F O O T . debe usarse 
siempre, por l impio , seguro, sa 
ni tario y exento de peligros. 
T A N G L E F O O T , se vende en 
farmacias y tiendas de viveres. 
. FABRICADO sOtn POR 
T H E O . & W . T H U M C O . 
MJck UL V A. 
Harris Brotes Co. 
O BEILLY 106 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
p i m u j A N o D C I . H O S P I T A L t>r farcm-
\ J jenciaa 7 dal Horpltai Nttmare Daa. 
ESPECIALISTA EK TIAS r U ^ A B I A B y enfarm*dadaa ran^raaa Clataaca-
pla. caterismo d« los nr^terea 7 examen 
dal tifian por loa Rayos X. 
TXTECCIONKS r>r XSOAALVAMAN. 
Coss r i .T \S : DE 10 A U .A. K . r nn 3 a 6 p. m- en la 
16BS lUa da Coba. n — 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de loa ojos 
Elt-jcfe de la clínica del doctor 
Charles H. May «n el Hospi'-al Bella, 
vue. New York. 
Consultaa, de . 1 a 4. Telélono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 s j , . 
APRENDA i.VGLES EX «C F S O P I A «n •U8 momentos dearvrapados 
Pida tnformaclAn respecto a noaatr» tar-
to, fácil 7 práctico curas por cerr*« 
pendencia. Tbe Unlrersal Tnstitqta dâ  
parrtamento 56), 235 VT. 108 St. N«w Twk 
Cltr. 
j SM-tt ra y 
D r . J . V e r d u g o 
Sapeflalista da Parla ItatAaaso • 
bitestiooa por medio del an4Uria dal 
jugo gástrico. Coneultaa de 12 a i -
Cojsulado. ' i . Teléfono A-Bl iL 
C t r ? a l t I n . - l l 
D r . J o a n A t e G n i i a n 
Especia l i s ta en Síf iUa y E n f e n -
dadee V e n é r e a s . 
ConsaJUs de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
U 2 « Alt t t U 
P A G I N A C U A T R O D I A R t O DE L A M A R I N A M a v o 26 de 1 9 2 0 
B L Á P R E N S A U J 
Bn. "La Opinión'—«1 ó rgano del Par 
t ido Popular Cubado—-hemos «ncoat ra . 
do estas expresiva» palabras—«ati lo 
Vargas VUa—que nos han hecho 
r e í r : , 1 , 
"Paaó 7a a la histona el impulso 
indeliberado del l i r i smo. Es llegada 
la hora de la reflexión y del ju ic io . He 
mos avanzado ya mucho en el camino 
de la propia experiencia.** 
"Sabemos—continúa " L a Opmifin"— 
y estas son precisamente las palabras 
que nos han hecho sonreir—sabemos y 
bastante lo que cuesta el desacierto 
de ana decisión Impremeditada.^ 
Después del acto de la postulación 
del general Rafael Montalvo—realiza, 
da ya por los conservadores—esas pa-
labras del querido colega parecen bro-
la r del fondo mismo del alma. 
«El Partido Popular Cubano, aña-
de el citado colega, vincula en la can. 
didfcitura presidencial de su ilustre 
jefe, el doctor Alfredo Zayas y Alfon. 
so, fe, honor y esperanzas...'* 
1 ¡Ay de nosotros si nos faltase la 
esperanza! 
Un "quid pro quo" muy curioso: Un 
diario habla extensamente de la mis. 
teriosa mu rte de Venustiano Carran-
za. ¿Fué és ta producto de un c r i -
men? ¿La produjo un suicidio? La idea 
del asesinato ha prendido con fuerza 
en el ánimo general. Y dice a este 
respecto el citado perió..;co—o el no 
citado—las s'ruientes palabras: 
" A l propio 'iempo se espera el 
Informe de la comisió investigadora 
enviada por el general Obregón, exper 
to en estas materias . . . etc! 
¡El General Obregón esperto en es-
tas materias! 
E l elogio, en este caso, no nos gus-
ta r í a poco ni mucho a nosotros. 
" E l Triunfo" relata una ave- tura 
novelesca. Con este titileo: —Vascon-
celos violentamente sacado de la cár-
cel de la Haibana". 
E l colega está también "sacado". 
PorQuo ¿se concibe este otro subti-
tulo? 
"No le dieron tiempo n i de hacer 
el equipaje. ¿La ley de fuga en ac. 
ción? 
¡Dios nos coja confesados' 
leales amigos, tan escí.sos en número 
como respetables por su adhesión ge. 
uerosa, pero no olvide el , de ee-s 
grupo cue entre las m ü maneras de ser 
ridiculo al alcance de la soberbia bu. 
™ana, ninguna m .s depl rabie que la 
de hacerse ciego porque quede tuer-
ce el enemigo." 
Lo que ruiere decir que el "Partido 
"opular" puede cost i mlguelismj 
un Jo de la ca ra . . . 
Las recientes declaraciones del doc-
tor Zayas parecen ser una cosa muy 
seria. 
" E l Triunfo" mismo lo reconoce, al 
declarar lo siguie-te: 
—"Vaya el doctor Zayas y vaya el 
zayisme dr-.dc g- con '^ncia les acón, 
seje: sacruique el doctor Zayas a sus 
" L a Noche" elogia ayer a la Repú . 
blica de la Plata. 
—"Hoy es el día magno la pa. 
t r i a Argentint.—escribe "La Noche". 
Y agrega: 
"Todos los pueblos tienen fechas re. 
cordatorias mediante las cuales se con 
sagra el reconocimiento patr iót ico de 
l^a generaciones presentes a los gran, 
d.s hombres que fueron, a los héroes 
y a los p róceres , que luchando con la 
adversidad de la hora, se lanzaron a la 
conquista glories^ d i la libertad y del 
derecho. Pero sucede a veces que 
este júbi lo y esta satis icción se ven 
empañados por la amargura de los 
tiempos que corren y que para algu-
nos son de claudicaciones desdorosas 
j de bajas concupiscencias, pues no 
"todos los pueblos pueden ostentar con 
orgullo el legado i i signe de sus glo-
riosos antepasados. La nación Argenti 
na, p r ó s p e r a , rica, grande y feliz, pue. 
de regocijarse de sus magnas fechas 
pa t r ió t i cas , de sus días proceros, por-
que encami-ada por la vía amplia y lu -
minosa de la civilización y del pro-
greso, no ofrece el espectáculo ver. 
gouzoso do las guerras civiles ensan-
grentando su terr i tor io , n i ha visto 
oscurecerse el sol de su libertad— 
símbolo radiante de su bandera—un S J -
lo momento. Los argentinos, pues, que 
marchan a la cabeza de América, han 
sido raramente privilegiados por la 
fottwaa, aunque buena parte ha de co. 
^responder, de seguro a su propia vi r -
tualidad y a su unánime esfuerzo. 
¡He rmoso ejemplo para la His tor ia!" 
Y ejemplo digno de imi tar . Recoge-
mos con verdadera satisfacción estas 
nobles palabras del colega. 
L a s P i r á m i d e s d e E g i p t o s o n ú n i c a s e i n s u p e r a b l e s . 
L a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a s o n ú n i c a s e i n s u s t i t u i b l e s . 
Nunca acepte U d . otras. Exija el 
tubo original de 20 tabletas y fijese 
en que la etiqueta y la tapa de éaíe, 
|o mismo que la caja de cartón que lo 
contiene, lleven la Cruz Bayer. 
A 
Y a p ropós i to . 
" E l Mundo"—al recoger unas fra-
ses del doctor Brum—habla de polít ica 
panamericana. 
¿ Imper ia l i smo? ¿Absorción? La poli 1 
t ica de los Estados Unidos ha sido 
objeto de anál is is , (je estudios diver-
sos. 
Pero pocos juicios t:.n acertados co. 
mo este del doctor Brum, indica el 
colega: 
* —"Si bien en 01 pasado su política 
pudo haber sido injusta, y áspera con I 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J O H N M ^ E . B O W M A N PRESIDENTE 
H O T E L B E L M O N T 
• 2ND STREKT AND PARK AVENUE 
Tranqui l idad, d iscrec ión y lujo 
combinados con el mas alto grado 
de comodidad y servicio. 
C o m u n i c a c i ó n directa a (todas 




H O T E L 
M A N H A T T A N 
42ND ST. AND MADISON A V E 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las l i n -
eas de t r anspor tac ión , 
P A U L B . B O D B N 
Vice t̂ideHU 
Htitut eurriaácj en AWrd Kor* 
ComuodoTe, Bittmore, Ansoni», Muirá y HUL 
Favorito* especialment* 
de loa Utinosaraericanoa. 
algunos países latinos,—r ~ cribe el ac-
tual presidente del Uruguay ello no 
debe constituir ahora un obstáculo 
para un firme acercamiento porque— 
a semejanza de muchas naciones lat i -
no-americanas, contra las cuales se 
podrían formular idénticos reproches, 
—la inmensa mayoría del pueblo nor-
teamericano se orienta hoy hacia una 
política justa y amistosa con las na-
ciones del continente, y es un deber 
de todos contribuir a que se acentúe 
esa orientación, en vez de anillarla por 
medio de una política que se fundamen 
tara sólo en el recuerdo de agravios 
anteriores. A los pueblos, como a 
los hombres, debe reconocérseles el de-
recho de evolucionar hacia el bien." ^ 
Palabras tan llenas de buen sen t í , 
do que fuera insensato no suscribir-
las. Palabras cargadas también de es-
peranza y de optimismo, y que le per. 
mlten a los pueblos débiles de Améri . 
ca confiar serenamente en el porvenir. 
1 Pero ¿los idiomas distintos no serán 
siempre una dificultad insuperable? 
—"La diferencia de lenguas—afir-
niá el doctor Brum—n^ es óbice para el 
acercamiento entre los pueblos, como 
lo hemos visto en Europa, donde se 
asociaron, para la defensa común, las 
razas más diversas. Lo Que se requie. 
re para la armonía internacional es la 
comunidad de ideales, y es innegable 
que nuestros ideales son semejantes a 
los de Estados Unidos y que nuestros 
intereses no son excluyentes de los su-
yos . " 
¿Cómo juzga pues el señor Presiden 
te del Uruguay el paivamericanismo? 
—"La política panamericana—con. 
cluye el doctor Brum—es puramente 
continental, y no so opone, de nin. 
gún modo, al buen entendimiento Con 
España , Portugal, Inglaterra, Francia, 
I ta l ia o los demás países europeos, 
^on los cuales podemos mantener las 
más cordiales relaciones políticas y 
los más estreches vínculos económicos 
siempre que se muestren respetuosos 
de nuestra personalidad. 
" E l panamericanismo implica—he 
aquí el punto de vista del doctor 
Brum—la igualdad de todas las sobe, 
ranías , grandes o pequeñas, la seguri 
dad de que ningún país in tentará amen 
guar las de otros y "'e qu3 han de ser. 
le reintegradas a los Que las tuvieren 
disminuida. Es, en resumen, el expo. 
nente de u«x alto sentimiento de con-
fraternidad y de una alta aspiración 
de engrandecimiento material y moral 
de todos los pueblas de Amér ica . " 
Como decía WUson—en los buenos 
tiempos de su popularidad inmensa—• 
hay conquistas más valiosas que las 
de territorios y victorias más precia-
das que la de las armas. 
Le • Estados Unidos—luchando noble 
y desinteresadamente por e1 ' 10al de 
Bélgica, un pueblo pequeño—han ro . 
to los prejuicios y temores de todo es. 
te continente. 
Y este es el pensamiento fundamen. 
ta l del doctor Baltasar Br t im. 
[ H A B A N E R A 
C A R T E L D E 
Son de 
Dignas de especial mención. 
Una en el Angel, a las nueve, que 
es la de la señor i ta Blanca Pinto y 
oí querido oonfrére de E l Comercio, 
aeñor Enrique Tor rás . 
E l ramo que llevara la encantado-
ra novia es un obsequio que le hace-
mos los cronistas. 
A l j a rd ín E l Fénix está encargado. 
Será precioso. 
A las nueve y media, y en- iá Igle-
sia de la Merced, unirán sus destinos 
L A N O C H E 
B O D A S D R 
la bella señorita Alda GOVÍB 
ünguido joven Andrés c " ^ 
E l adorno del tempu í f^ 
¡a dirección del Beñor j * * 0 k | 
Fuente, ha sido ct>aflado J8?» ^ 
Magrlfiá. 
Como también «l b o o ^ a 
Y los ramos ¿A I . . ttW,l de la , c ^ . 
cue l levará la novia «a 
Honor. u 
Para ambas bodas tengo ¿ 
Asist iré. 
L J t F U N C I O N r>E. 
Un homenaje. 
A l Centro Valenciano. 
Será la de hoy en Payret con la 
cooperación del eminente literato Fe. 
derico García Sancfilz y de loa aplau-
didos autores Manuel Penclla, Vicen-
te Lleó y Manuel Moncayo. 
Valencianos todos. 
E l programa, dividido en tres par-
tes, consta de la representación de 
las zarzuelas en un acto t i t m ^ 
hombres alegres, La T ^ , 
y E l amordp ios a m o ^ ' ^ 
pañía de Penella. 
Bello epílogo del ^ s p e c W 
la disertación A la lúa» de y 
por el señor Garda Sanchiz.' 
Patrocina la fundón la p r^ j^ 
Un éxito seguro. 
K l * N U E V O C I N E 
0 
B E L O T 
L u z B r í B a n t e , L u z Cubana y Pe-
t r ó l e o Ref inado , son p roduc tos 
modelos , pues q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
una l uz hermosa. Es to signif ica 
c o n f o r t p a r a el h o g a r . Son m e j o -
res pa ra l a r i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . Nuestras gasolinas se 
r e n d e n p o r sus m é r i t o s , y los m o -
toristas saben que es d e su con-
fianza po rque s iempre es i g u a l 
Esto s ignif ica m á s p o t e n c i a y me-
nos d i f i c u l t a d en los motores . 
V _ . / 
T H E W E S T I N D I A O E R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 S y 7 2 9 9 
PEODUCT0 DíGLES 
El alimento Ideal para N I -
SiOS, pertionas débiles 7 t u . 
berculosog. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías . 
c o k p J a a n g i o m m 





Se Inaugura esta noche. 
Nuevo' cine, edificado expresamen-
te con que ¡ya cuenta la barriada dfel 
Vedado. 
En la Avenida de WUson, muy cer-
ca de la residencia particular de núes 
tro Alcalde, encuéntrase situado. 
Es amplio. 
Y decorado a todo gusto. 
Los señores empresarios de Tr i a . 
r ó n han tenido un rasgo que los enal. 
tece sobremanera. 
El producto de esta primera función 
dedicará a los fondos de la -Creche 
del Vedado, habiéndose distribuido 
muchas de las localidades entre las 
damas pertenecientes a la piadosa fun 
dación de que es preeldeut» 
tuíble la bondadosa, d i sUn^r 
muy estimada sefiora Ulj Hidift/ 
Conlll. 
En el programa figura ^ exllftj^ 
do la interesante cinta La TMaJ 
del torero, por AHce Brady. 
Bailes por Elia Granado». 
Y por Allce Toumer. 
Esta última, que tanto w b k j 
do en el garden de Miramar, han a 
la de su repertorio de balita 
canos. 
Completará los atractl-ros de la* 
<.he la siempre aplaudida Estudia* 
na Cervantes. 
Tocará el Hlmao Bayamés. 
E l a u t é n t i c o . . . 
M A S D E IvJK. N O C H » 
RIatto. 
Linda cinta la que hoy se exhibe. 
Se t i tula E l columpio de la vida, 
'emocionantie obra dramát ica en ocho 
r<ctos, cuya protagonista es la gran 
actriz Fabienne Fabregas. 
Va en la últ ima tanda. 
Mart í preparado para la funclún de 
mafiana a beneficio del aplaudido n 
ñor cómico Cristóbad Báacta k 
Fino. 
Y primor recital de la «niu* 
pianista española Paquita Madrlj* 
ra en el NadonaL 
Hablo de ésto por septraío 
En l a otra plana. 
7 i l t r o 5 6 e a m o r ? 
g a l a n t m a . 
s o n t a s e x q u i s i t a s c r e a c i o -
nes " T l o r e s d e l (Tant /o**. 
i ; 
t n e l l a s se t ) an c o m b i n a -
do p r o d u c t o s n a t u r a l e s 6e 
a b s o l u t a p u r e « a » c o n esen-
c i a s e x t r a í d a s de l a s f l o -
r e s m á s d e l i c a d a s . 
H a b ó n , ( T o l o n i a , 
p o l v o s , ^ E x t r a c t o , 
« I N E S . 
D E S O R D E N E S , NERVIOSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padae* Vd. da Epilepsia, Con* 
•uliioBe*. Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos quo Padecen do dichos 
•sales? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta afioo, 
habiéndose curado con él 
millares do personas cuañdo 
todo lo demás había sido inú-
til- Es aspacialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
Instante pidiendo al librito 
Gratis, quo trata «obra al 
asunto. 
PROF. W . R PEEKE 
4 CadarIStroet 
Naw York U . S . Ja A. 
Da Vasta es tedas IaaB«ti< 
flTUALESOUIERA do ello», Patridon, Sheraton, Adam, Georsüul o 
Vil Louls XVI. satisfacen en grado sumo, el más refinado rusto, el 
más caprichoso deseo, la máxima exquisitez. Se usan en los comedo-
res más aristocráticos de Europa, loa Estados Unidos y en Cuba. 
SE GARANTIZAR POR 90 AHOS. LA YIDA DE OHA GERERACIOÍI. 
( T O D A C O i V T O I T y L T D . 
ON El DA, NEW YORK 
OB VENTA. tN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
«ncwAi T KfOsaoN DI MUESTRARJOÍ MCRALLA Y ACUACATI. ALTOS ML «OVAL ivnt or CAMUMU 
P e r f u m e r í a 
F l o r a l i a 
M a d r i d . 
ANVNC 
ANIMA T 
í P A R A L O S B E B E S 
C R E M A G A L L O 
D^nhmye el sudor de las axilas (Oebsjo del bJczo), manM, y l * * 
etc, eyítando el mal olor cansado por el sudor tnmodenuta. 
JU Inofensha, hasta los niños pueden nsarla. 
H t mancha los resUdos. Durante al Yorano, esta Crema es t a d * 
pensabta para las personas que desean t t r ogradibCes en sociedad. 
DE TEIÍTÁ EN LAS BOTICAS T PERFUMERIAS, 
8a « a r i a por correo a l recibo de 88 era. en sellos o giro postal 
TnaOOS DISTBIBUID0RE3. 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
KEJPTUVO TfTJVL. SL—BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
J u g u e t e s d e g o m a c o n e n v o l t u r a h i g i é n i c a , 
e n f e r m e d a d e s e n s u s c h i q u i t i n e s . 
Ev i t e las 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
D e H i d a l g o y F e r n á n d e z . 
T E L F . O B I S P O 7 4 . 
C434S 
S E M I L L A D E 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
A Í O i x x x v m D I A R í O DE L A W W ^ W A M a y o 26 de 1920 P A G I N A CINCG 
V e n í a e s p e c i a l 
E L C O N C I E R T O D E E S T A N O C H E 
Segn^da Parte. 
Piano solo, 
a) Tria na. Alben^z. 
Rondeña. Alboniz. 
c) E r i t a ñ a . Albeniz. 
d) Danza andaluza. Granado», 
c) Danza Talenciana. Granados, 
f ) Allegro de concierto- Granados, 
Señorita Paquita Madriguera. 
« U a y ^11» pianista espaflofci. 
^ ^ teatro Nacional se efectuará 
jTnoche el Primero de los tres re-
, de la dlscípula predüecta de 
cítales 
^ r S ^ t r e s partee de que consta él 
(r^aalA dejará confirmada la notar 
concertista, a buen seguro, la fa-
de que vi00 P1^6*11^ a la Ha" 
^ ^ g r a m a selecto, variado e intere-
ate que « e complazco de rue^-o en 
isertar. 
Véase aquí : 
pr imer» Parte. 
Sinfonía Mozart nümero 41. 
I.—Allegro, 
í JJ __Andande Cantabüe . 
I I I . —Minuetto. 





"Wolf Ferrari . Picola overtur© a 
quattro temp. Orquesta. 
Ldsrt. Concierto en mi bemoL 
I . —Allegro maestoso. 
I I . —Quasi adagio. Allegro Vivacce. 
Allegro musicale. 
Piano y orquesta: Señorita Madri-
guera y maestro Padovani. 
Son muchos los abonados de las 
funciones de Caruso que tienen tOi 
iradas las mismas localidades para 
los recitales de la joven planista. 
Serán tres solamente. 
Con nuevo programa cada uno. 
Es la que inicia hoy nuestro De-
par tamento de Sombreros, a car-
go de Miles. Sarah et Reine, 
Sombreros para d i a r io . 
A diez, doce y quince pesos. 
T a m b i é n se incluyen sombreros 
de n i ñ a s . 
Para colegio, p laya , etc. 
Y canott ier . 
De todas las formas y en todos 
los colores. 
A la vez tenemos el gusto de 
par t ic ipar que l iquidamos los si-
guientes mimbres : 
Cunas, canastilleros, cochecitos, 
papeleros, costureros, coperos, 
( juegui tos de refresco) . 
Cestos de b a ñ o , cestos para e l 
pan , para i r a plaza, f loreros, etc., 
etc. 
L Á P I C E S 
E N U S 
C. 4410 ld.-26 lt.-2«. 
S O R M A R I A D E L A E N C A R N A C I O N 
EXFLAQUECDHEXTO 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría da los casos dependa 
de las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con ia 
inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
rreas. Con el uso- dtíl Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, ganan estos 
enfermos extenuados hasta 6 y 8 k l ! j 
gramos en dos o tres meses llegando 
al peso normal. 
D R . F E D S P á ' J O TORRA LBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: 4e 4 a 6 p . en E c 
ped r t t f o . 5 entresuelos. 
Domici l io* L í n e a . 13 , Vedado, 
T e i é f o n o F -1257 . 
Llega una triste nuera. 
QUe me apresuro a recoger. 
Por un cable recibido el domingo 
supo el fallecimiento de la señora 
Elvira Marquette, Sor María de la 
Breamación, en el mundo religioso. 
Ocurrió en Texas, en el asilo de 
Imírfanos de l a importante pobla-
ción de San Marcos, por ella fundado. 
Su última obra. 
Ultima de su piedad inagotable. 
Educada en el Colegio del Sagra-
do Corazón de esta ciudad sintió por 
la música un culto ferviente. 
Fué a Francia, 'nuy joven aún, pa-
ra perfeccionar bajo la dirección de 
eminentes profesores sus conocimien-
tos del plano. 
Estudió música clásica. 
Y compuso obras de gran méri to. 
Con sus propios recursos fundft un 
C(,1.egio de señoritas y un asilo do 
huérfanos en Cleufuegoa. dedicándo. 
t* después en la Habana a la diroc-
oión del plantel, por ella fundado, en 
> Quinta do Toca. 
Se t r a s l adó éste, al cabo de algún 
tiempo, a la Quinta de Lourdes en la 
barriada del Vedado. 
Allí existe todavía. 
No olvidaré la mañana en que invi-
tado a una solemnidad escolar tuve el 
honor de saludar a la humiide y 
ejemplarísima religiosa en su plantel 
del Paseo de Carlos I I I . 
De la vida de Sor María de la En. 
carnación quedará siempre el recuer-
do do su bondad, de su mansedumbre 
y de su misericordia. 
Buscó siempre, como finalidad su 
prema de sus acciones, el bien de la 
infancia. 
Eran su adoración los niños. 
Los educaba y socorría. 
Entre los que llevarán luto por la 
muerte de Sor María de la Encarna. 
c'ón se cuentan sus sobrinos, mis bue-
nos amigos Ernesto, Marco Antonio y 
Gustavo A. Longa y Marquette, así 
como la señora María Luisa Longa de. 
García Echarte, esposa del honorable 
Subsecretario de Hacienda. 
Llegue a todos mi pósame. 
Q U I N C E D I A S D E A V I A C I O N 
Gran touruée por los aires. 
La mayor que se recuerda en Cuba. 
Acaban de realizarla los intrépidos 
aviadores Lucien Coupet y Agustín 
Tarlá en los magníficos aviones de la 
Compañía Aérea Cubana. 
Empezó por un vuelo de la Habana 
al pueblo Pedro Betancourt trasla-
dándose de allí a Cienfuegos, después 
t Trinidad y más tarde a Santa Clara 
a Sagua y a Sabanilla del Encomen. 
¿ador. 
De los vuelos sobre Cienfuegos se 
Hxo ayer eco el DIARIO DE LA MA-
I-IN'A, publicando, junto con la noti-
cia del mismo, el retrato de la bella 
fcffionta Silvia González Posada con 
el da la sobrinita que la acompañó en i 
la ascensión. 
En la Perla del Sur voló, entre 
otrog mág, el dlstinguidq abogado 
Emilio del Real. 
Desde Cienfuegos realizó el viajo 
hasta Trinidad, contratando por su 
'•nena la máquina, el señor Daniel 
Gómez 
Voló en aquel pueblo el Alcalde. 
Y también su gentil hija. 
Entre los muchoa^pasajeros que re-
corrieron las alturas de Santa Clara, 
en excursión deliciosa, iba el coman-
dante Castillo. 
Ya en camino de la Habana tuvo 
una interrupción el motor, haciéndose 
necesario aterrizar en la fincac E l 
Carmen de Hernández, bastante cer-
cana a la capital. 
Posesión espléndida del señor Os-
car Hernández, padro político del doc 
tor José L Rivero, nuestro muy que-
rido director. 
La acogida de que allí se hizo ob-
jeto a los dos aviadores fué cariño-
bísíma. 
Tanto el señor Hernández como su 
simpático hijo Osrcarcito y el perso-
nal todo de la finca se afanaron en 
prodigar las mayores atenciones a 
Coupet y Pa r l á . 
So sienten muy agradecidos. 
Y as í lo digo en su nombro. 
L ^ p i z p e r f e c c i o -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. N o 
lo hay mejor. N o 
lo hay tan bueno. 
L Á P I C E S 
; l v e t 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Arankia 220 
Nuera York. E. U. A. 
/ Inglmirrr* 
N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O R E S D E 
C A B E Z A 
H A V A N A D R U G CO. 
Suscríbase al DIARIO DE L A HA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
1 C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
BARRA Y FARMACIAS. T 
C A P I T U L O D E B O D A S 
Toma de dichos. 
S* efecttfará hoy la do dos novios 
Trátase do Nena Xodarse, bella j 
^'ly graciosa señorita, y el coman 
^nte Luis Beltrán, cuyas bodas es. 
íán concertadas para el sábado pró" 
«.mo ©a la Iglesia dol Vedado. 
La ceremonia de referencia, sefiala-
** Para las cinco de la tarde, se re. 
ocirá a un carácter de absoluta fa-
miliaridad. 
^ El señor Ramón Soliño, piertenecien 
» "uestro alto comercio, ac tuará 
¿n»o te6t'go por parte de la señori ta 
y 8erá el de 8U <*legid0 
^ « n doctor Antoni0 del Junco. 
A fin de concurrir a la boda han ve-
J 0 de3(ie Santiago de Cuba, lugar 
« su residencia, los padres del novio, 
' señor Eduardo Beltrán y su distin-
^ esposa, Caridad Moreno. 
M»fiana. en laa horas de la tarde, 
recibirá a sus amistades lia encanta, 
dora Nena Nodarse. 
Dos bodas más . 
También en la noche del sábado. 
Una en la misma parroquia que la 
anterior, la del Vedado, a las 9 me. 
nos cuarto. 
Son los contrayentes el doctor En-
rique Badcll Portuondo y te. bellfc, se-
for i ta Celia Fernández Herno, quie. 
nes tuvieron que traesferir su enla-
ce, que había de efectuarse el 19 del 
corriente, por enfermedad de nn fa-
miliar del novio. 
¿Cuál la otra boda? 
Es la de la señorita María Regla 
Díaz y el señor José F. Bur^uet, que 
se celebrará a las 8 y media en la ca-
sa de Fuentes y Línea, en el Reparto 
de Columbla. 
Para ambas recibo invitación 
Agradecido a la cortesía. 
L A S F U N C I O N E S D E C A R U S O 
Y matinée el domingo. 
Con I I Pagrllaccl seguramente. 
Enrfqne FOXTAIÍILLS. 
4 t a éjito más 
que obtuvo anoche Caruso. 
conH fande' 61 'ncomparable tenor se 
Pon h Pjlyas<)8 tal «>mo 1° Pre-
f la ftuna' recibiendo una de 
a* ovaciones qU0 ya él reBaL 
M familiares. 
t a d ^ 6 deClr8e que íamá8 s» ba can-
tto ,a ^ r a de Leoncavallo co-
lia v POr Car,lso. la Carmen Me. 
rttoae Stracci*ri. el portentoso ba-
eat« ^ tailtaa 8lmPatías cuenta 
^ espectadoras habanieroB. 
la t l r d * * ^ ^ la3 « a b a n e r a s de 
64 celada d f ^ ? ^ 6 1 1 * ^ 
ta]. e la espera en el Nacio-
^ « teatro precioso 
Ue*° t o t a h a ^ 
^ e s t / l ^ T 1 * * ' 0011 ^ 6Pera Tos. 
abono ^ qttinta función 
u L a C a s a d e H i e r r í r 
Brillantes blancos, de calidad inme-
Ibrable y tal la moderna. Tenemos el 
•oás completo surtido en todos los ta-
caños . 
H I E R R O , GONZALEZ Y C O M -
P A Ñ I A . 
OBISPO, 6 8 . Y O'RFJLLY. 5 1 . 
D r . V - F a r d o C a s t e í l ó 
E N F E R M E D A D E S DE L A 
P I E L , SIFILIS Y V E N E R E O 
P r a d o a r . T e l f A - 9 9 o a 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
ÍRESC0 IDEAL Hielo, a z ú c a r y Café de L A FLOR DE ÍIBES 
Bolívar 37, Tel. A - 3 0 8 2 , 
M l l e . C u m o n t 
C o m u n i c a a s u d i s t i n g u í ' 
d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e 
r e c i b i r u n p r e c i o s o s u r -
t i d o d e S O M B R E R O S Y 
V E S T I D O S d e l a s m e j o -
r e s c a s a s d e P a r í s . 
R O P A I N T E R I O R Y 
C O M B I N A C I O N E S D E 
L E N C E R I A H I L O 
F I N I S I M O 
P a r a l u c i r e l e g a n t e y 
u n a s l í n e a s p e r f e c t a s u s e 
l o s C O R S E T S - C I N T U -
R A S , q u e s o n l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
U s e l o s d e l i c i o s o s p e r f u -
m e s * J A R Y S " d e l a R u é 
i e l a P a i x 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O , 9 6 . 
O b e d e z c a a l 
M é d i c o 
E l sabe más que V . £ l ha es-
tudiado el organismo y tiene 
gran experiencia. Siga sus con-
sejos, y cuando él le recomienda 
las Pildoras Rosadas del Dr . 
WüKams, no deje de usarlas, pues 
él sabe muy bien lo excelentes 
que son para curar y evitar las 
enfermedades producidas por 
sangre pobre o nervios degene-
rados. £1 doctor le recomen-
dará las 
Pildoras Rosadas d e l 
D r . Wi l l i ams 
para la Anemia, la Neurastenia, 
el Reumatismo, la Dispepsia, 
etc. y V . , como persona razon-
able, irá a pedirlas a su boticano 
y las empezará a tomar cuanto 
antes. 
Lt darán ía. sahd. 
A L O S B A Ñ A D E R O S 
EMte |ae rus re sos oontralgan «a cartranco bacterldla^ 
mo (Hacera, Cangrina, Ranilla, etc.) y el carbunco sln-
tomltlco (Cojera) por laa racaaaa líquidas que se air 
•orben rápida y totalmente. 
Proteja BUS terneros contra l a diarrea infecciosa 
(Bobera) por medio del mero poliTalentat 
DEPARTAMENTO DE VETTERENARIA 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O S 
C. 418» la.t Sd.-lS. 
B á l s a m o 
0n renledlo para 
C«da enterro edad 
A y q u « r i e o l 
üa poquito del BAlsamO Ana!* 
géslco 1HCO en la frení>* para «1 
dolor de cabera, en el cuello para 
la IqflainaclOa de laa clAndulaa. es 
el pecho para loa resfriadoa y pun-
radas, «n los músculos ambara-
dos por un mal aira. 7 doquiera 
tenca VA. un dolor neurálgico. 
m BEMEDIO P I B A CADA ENFERMEDAD T IfO UN REMEDIO PARA 
TODAS LAS ENFERMEDADES 
Todas las preparaciones "INCO" estdn a la venta en las Drognerfas de 
los doctores Sarrá , Barrera. Taqu-chel, MaJ6 / Oclomer, M. Uriarte y 
! Co The Drug & Paper Tradlng Co. Julio laí. Rulz & Co., Gómez R. Me-
| na " Mac. Donald & Co., Rebusül lo Ortix. Manzanillo, Reglno de la Aren:», 
Cienfuegos. Mestre 7 Espinosa, Santiago de Cuba. 
"INCO FKCTO" PODEROSO DEiaINFECTANTE. 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
Dr , E r n e s t o K . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Gineo51ogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consultas; Reina 68. Teléfono A* 
9121. 
C. 4221 15d-14. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA a l t 10d.-13 C. 4192 
E l s u p r e m o a r t e , i a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a 
• - \ JT: 
1 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A 4 2 6 4 
C24M 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e v i s i t e n u e s t r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m e j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c l a s e s » 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s , s i n 
c o m p e t e n c i a * 
" L a L u d i a " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
D e A b a d i n & C o m p a ñ í a 
" L a R e i n a " 
An t igua Cabr ' s i s 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
R e i n a y G a l i a n o 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
C 1997 Alt . 1 9 d „ l l . 
L e a n E s t o 
l o s q u s p a d e c e n d e i o s R í ñ o n e s , R e o n i a t i s i i i o , e t n 
C e r t i f i c o : 
Q u e e í " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
riñon, e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l es e l B E i N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e * 
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E ^ e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s se p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e tc . , e t c . 
* M 
. A G I N A SEIS DIAPJO DE LA M A R I N A M a y o 26 de l 
ESPECTÁCULOS 
T E A T l © i Y A 1 T I S T A S 
h k i m m m m h m ©FEM 
" L O S P A Y A S O S " Y " E L S E C T O T O D E S U S A N A " 
E l ton üraimSffi E r H c o C S T B I S O . 
" I Paglidcci" (Ix)3 Payasos) la 
dramát ica ópera que hizo universal 
el renombro de Ruggioro Lconcava-
lio, estaba anunciada en el Teatro 
Xacional. Iba a ser cantada la popu. 
larisima obra del compositor napoli-
tano por los divos Eürico Caruoo y 
Ricardo Stracciari y por la bella y 
notable tiple lírica Carmen Mclis. No 
podía, pues, sorprendernos que enu-
viera el gran coliseo como He encon-
traba anoche. 
Caruao es el ar t i - ta que ba dado 
interpretación más intensa y emocio-
nal al role de Caunjo."! pagl iacd c« 
una de sus obras preferidas. Strac-
ciari canta deliciosamente su parte y 
en el 'Prólogo ' ' obtiene siempre un 
succés csplénd¡'Io. L i Meliá es una 
Nedda excelente. 
Era. pues, muy lógico que e¡ gra" 
coliseo fuera insuficiente para con-
tener espectadores. 
La sala, t"taiiueitto ocupada, ofr--
cía un aspecto deslumbrante. N'i un 
palco nj una luneta libres. la-"* 
galer ías no podía entrar una persoga 
m á s . 
La enorme concurrencia, ávida de 
la audición, esperaba impaciente. t 
Los in térpre tes HQ defraudaron 1*8 
esperanzas c<"icebidas, antes bien t^'.-
maron las aspiraciones de los más 
exigentes y 'descontentadizos. 
Caruso, en "Un grande apettatfoio*' 
y en 'Un tal gioco". produjo una 
magnifiea impresión. Hizo gala de 
sus facultades, se expresó con c lan-
dad y corrección admirables, fraseó 
con una. maest r ía suprema. 
Pero el p'iblico quería, oir al cele-
bro cantante en 'Vestí la giubba."* 
A l iniciar la famosa l a m O ^ c i ó n 
el extraordinario artista, podio, ad-
vertirse en la amplia sala el volar do 
un insecto. Silencio profundo, r e o 
gímiento verdadero. La emoción dn-
minaba completamento al auditorio. 
En realidad ^s imposible describir 
la honda expresión paté t ica que úxt 
el incomparable tenor al lamento del 
"payaso." Caruso siente hondamente 
ese pasaje <Ie la ópera y reproduce el 
estado anímico del personaje desga-
rrado por el dolor, abrumado por la 
desgracia, con una intensidad d ramá-
tica que no puede ser «uperajda. La 
fuerza de la emoción palpita en ca<la 
nota. En la frase clara extemamtu-
te. velada en esencia por el inexora-
ble suCrimiento, hay una exprseión de 
verdad que oprime el corazón, ü n -
rico Caruso canta la tragedia intima 
de un modo maravilloso y le da al 
papel una energía .dramática que 
acaso no le diera ni el mismo Zac-
r o n i . 
El público ,emoc.ionado, con el en-
tusiasmo que despiertan las granaos 
ereacioues de arto, aplaudió con fre-
nesí al divo. 
En el aria "No, Pagliacd, non son:'" 
realizó CaruSo una labor óp t ima . 
Cantó como un maestro, y como un 
artista. Estuvo a la altura de su fa-
ma. 
Hizo magistralmente la escena ue 
la "comedia." 
Ricardo Stracciari, cantante d^ 
primo ordine y artista hors ligne, ia-
te rp re tó primorosamente el P ró logo . 
F raseó de manera ejemplar. Demos t ré 
que posee una voz barí tonal cucaULa-
dora; que reúne al gran vigor, el de-
licioso timbre y la seguridad verda-
dera; que usa de sua poderosos me-
dios vocales con una habilidad s'.a 
par; y que tiene muy buen gusto. 
Fué un Tonio ¡rreprocbable el .¡e 
Stracciari. Expresó sus sentimieutos 
con esa verdad que se busca vana-
mente a vecei en los mejores actores 
dramát icos ; vistió con propiedad y 
cantó como un vero divo los dúos y 
las partes del conjunto. 
El auditorio, que cuenta a Strac-
ciari entre sus artistas preteridos, la 
rindió tributo de admiración aplau-
diéndole con positivo entusiasmo. 
La Nedda de Carmen Mclis merece 
elogios sin duda. 
Estuvo la valiosa artista afortuna-
dísima en su role. 
Cantó can sumo acierto la baí la te-
l ia "Che voló d'angelii" y los duo.s 
con Tonio y con Silvio. Se condujo 
magistralmentp en la "'comedia", ou 
actuación en lo vocal y en lo escéni-
co, merece loa. 
Civai, en el Silvio, y Oliveros e» 
el Beppo se hicieron dignos de aplau-
so. 
Loa coros, bien. 
La orquesta, dirigida por la batuta 
clara, euórgica y brillante del bravo 
maestro Padovani, obtuvo los efectos 
de| dramático spartito. 
Caruso fué delirantcmente aplaudi-
do y tuvo que salir a escena muchas 
veces. 
Precedió a la interpretación de " I 
Pagliacci", el estreno <de un interlu-
dio del inspirado maestro Ermanno 
Wolf Ferrar i (libro de Kalbeck) t i -
tulado 'El Secreto de Susana-" 
La ' 'ópera" (ya conocen nuestroa 
lectores el argumento) esí sencillísi-
ma. Trá t a se sólo de una de esas pe-
queñas prcxlucciones que los france-
ses tienen "para alzar el te lón" y en-
tretener al auditorio mientras se eu;-
pieza la obra de la noche. 
El asunto es delicado, fino c inic-
reaante. Las "palabrasv—como diría 
un galiparlista, agradan y la música 
deleita. 
Hay un dúo. " I I dolce id i l l lo" (de 
soprano y tenor) que es bellísimo. 
E l "Via cosí . non me lasciato" es 
inspirado y el aria v0h giogía la ÚU-
be leggera", deliciosa, 
Carmen Melis y Taurino Parvis 
hicieron de modo excelente los pape-
les de Condesa y Conde. 
Por la interpretación del canto y 
por la acción puede alabárseles e » 
just icia. Son dos artistas finos, que 
comprenden bien sus pápele8 y que 
dan vida y relieve a los personajes. 
Lapuma encarnó el Sante como nn 
mimo magi l t ra l . Se conoce que ha 
hecho maravilla}» en el cinematógra-
fo. . 
El gran caricato no dijo esta boca 
es mía, y el público quedó satisfeettu 
de su mutismo obligado. 
La quinta función de abono será el 
viernes, cotn "Toscar, de Puccini. 
La segunda matinée de abono se 
ce lebra rá el próximo domingo. 
Es tán ya a la venta las' localidades 
restantes para esta función. 
N LCIONAL 
En el Teatro Nacional so efectuará 
e^ta noebe el primero de los tres con-
e.iertos que ha de ofrecer la eminente 
pianista española Paquita Madrigue-
ra, discfpula de Granados, y—a j u i -
cio ,del infortunado maestro—la me. 
jor in térprete de sus obras. 
Ejecuta la señor i ta Madriguera las 
"bras de autores españolea espléndi-
damente. 
El concierto de esta noche dará co-
mienzo a las nueve. 
E l programa do esto primer recital 
es el siguiente; 
Primera parte; 
Sinfonía ^lozart luímedo 41-
J 1 Allegro. I I Andante Cantabile. 
¡ I I I Minuctto. I V Molto Allegro. 
Orqueata: Maestro Adolfo Padova-
n i . 
Segunda parte; 
a) Triane. b) Rondeña . c) E r l -
t aña .—Albén iz . 
Piano solo. 
d) Danza Andaluza, e) Danza Va-
lenciana. Allegro Concert.—Grana-
dos. 
Señor i ta Paquita Madriguera. 
Tercera parte; 
Wolf Fer rar i . Piccola overture a 
quat.tro temp. Orquesta. 
Liszt . Concierto en mi bemol. 
1 Allegro mae8toso. I I Quasl ada-
gio- Allegro Vivace. ^Tlegro mar-
ziaie. 
Piano y orquesta. 
Señori ta Madriguera y mac-síro Pa-
dovani. 
Los precios para el abono a lo^ 
tres conciertos son los siguiente3: 
Grilles sin entradas, 60 pesos, pal-
cos sin entrada5, 50 pesos. Luneta 
con entrada, 8 pesos. Butaca con cu-
trada. 7 pesos. Delantero de tertulia 
con entrada, h pesos. Delantero de 
cazuela con entrada? 3 pesc«. Entra-
da general, 2 pesos. 
Precios por concierto: Grilléa, 25 
pesos; palcos 20 pesos; luneta, 4 i * -
sos; butaca, 3 pesos; tertulia, 2 pe-
sos; cazuela, un peso; entrada gene-
ral, 2 pesos. 
* • * 
PATRF.T 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función en ho-
menaje al Centro Valenciano de Ia 
Habana. 
EU interesante programa es el si-
guiente: 
La zarzuela en un acto, del maes-
tro Lleó, Los hombres alegres. 
Estreno de la zarzuela en un acc , 
letra de Manuel Moncayo y música de 
los maestros Lleó y Penclla, La Ve-
nus del Tur ia . 
La revista de Moncayo y Penclla, H3 
amor de los amores 
Conferencia por el célebre literato 
señor García Sanchiz, A la Luna le 
Valencia. 
Para esta función regirán los pre-
cios siguientes: 
Palcos con seis entradas, 15 peso8; 
luneta con entrada, dos pesos 50 cea. 
tavos; delantero de tertulia con en-
trada. 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 centavos; delantero de cazueia 
con entrada, 60 centavos; entrada a 
cazuela, 4Q centavos. 
Efl viernes, función a beneficio del 
activo empresario señor Joaquín Blan 
co, con un interesante programa. 
Después, el del señor Monoayo, au-
tor aplaudí idísimo, colaborador del 
maestro Penella. * • * 
Para esta noche se anuncia., en la 
tanda sencilla, la revista Tonadillas 
y Cantares. 
En segunda, dobfle, IH espléndida 
obra Arco I r i s . 
Luneta con entrada para la prime-
ra tanda: 60 centavos; para la se-
gunda, $1.20. 
Mañana se ce lebra rá el beneficio 
del actor cómico Cristóbal Sánchez 
del Pino, con La Tempestad, Consue-
liyo y couplets y canciones por la 
señora Mayendla. 
Se anuncian para fecha próxima «1 
debut del notable bailarín Antonio de 
Bilbao y de las Marl-Julis. 
*• * * 
CAMPOÁMOR 
Hoy, en las tanda» ',de las claro 
y cuarto y de las nueve y media, ei 
drama As í es el mondo. 
En laat demás tandas se anuncian 
otras cintas muy interesantes, dra-
máticas y cómicas . 
Dos magníficas producciones se es-
t r ena rán en Campoamor en fecha pró 
xima: Tit la cumbre al abismo o Es-
posos ciegos, y La Virgen de Stam-
boul, por Priscilla Dean. 
* * » 
COMEDIA 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro de la Comedia una función a be-
ncfUcio de la primera actriz señora 
Celia Adams. 
Se pondrá en escena la comeidia en 
tres actos La Enemiga. 
ft- 4t 
ALHAMBRA 
En primera tanda, La perdición de 
los hombres. 
Es segunda, E l Papá de las Belle-
zas. 
Y en tercera, Diana en la Corte. 
E l próximo viernes so es t renará la 
obra de gran espectáculo La Alegría 
de la Vida. * • • 
E l A L T O ' 
En las tandas de las tre5. de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuarlosí, se pre-
sen ta rá por primera vez en Cuba la 
Interesante obra dramát ica en ocho 
actos E l columpio de la vida, por la 
notable actriz Fabiennc Fabregues. 
En las tandas de la5 dos, de las 
Gran Teatro Payrct 
C o m p a ñ í a d e O P E R A I T A L I A N A 
D E 
L . R O D R I G U E Z A R A N G O 
T E M P O R A D A P O P U L A R 
D E B U T : M A R T E S , l o . D E J U N I O 
I L T R O V A T T O R E 
C o n e l c o n c u r s o d é l o s n o t a b l e s a r t i s t a s : E M I L I A V E R G U E R I , G I U S S E P E 
Y N Z E R I L L Q , M A R T T R A M E L I S , A N G E L O A N T O L A . I T A L O P I O O H I . 
M a e s t r o D i r e c t o r : C A V . F U L G E N Z I O G U E R R I E R I . 
3 5 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A . 3 5 O O R I S T A S . 
P r e c i o s q u e r e g i r á n p o r f u n c i ó n : 
P a l c o s i n E n t r a d a . . , , 1 5 . 0 0 
L u n e t a c o n E n t r a d a . . . . 4 - 0 0 
B u t a c a c o n E n t r a d a . . ! . 3 - 0 0 
D e l a n t e r o d e T e r t u l i a c o n E n t r a d a . 1 - 3 0 
D e l a n t e r o d e C a z u e l a c o n E n t r a d a 1 - 0 0 
E n t r a d a G e n e r a l . . . . 2 - 5 0 
E n t r a d a a t e r t u l i a \ 0 . 8 0 
E n t r a d a a C a z u e l a . ' ] 0 - 6 0 
T O T A . - E l p ú b l i c o p u e d e p e d i r s u l o c a l i d a d p a r a e l d e b u t e n l a c o a -
t a d u r í a d e l T e a t r o P a y r e t . 
A f l O ü a x v i l i 
G L O R I A S D E L A O P E R A 
Les habitantes de Cuba son verdaderamente afortunados en tener la oportunidad d i 
oir selecciones de ópera por un conjunto de artistas cé lebres c e m 
los que v i s i t a r á n la Habana en Mayo. NI en el 
Metropoli tan Opera House de New York h n 
tomado parte en una sola compafüa tantos f i 
mosos cantantes. 
^ t í a r 6 o n e s 
fo rmará parte de esta compaflla 
y de le i t a rá a so audiencia oon sa 







La reproducc ión de su voz en los DiSCOS COLOM-
BIA ha deleitado a centenares. Reproducen con tanta 
exactitud que hace posible que V d . disfruta sus selee 
clones de ópera favoritas en su hogar.— Y cuando se 
tocan en una G R A F 0 N 0 L A C O L f f f t b i A el último reto-
que de perfección ha sido a ñ a d i d o . 
Visi te una de nuestras dos casas y haga su sélec-
ción antes que nuestras existencias se agoten. 
An 
F R A N K R O B l f l S [ 0 . 
• H A B A N A * 
Dos casas 
OBISPO Y HABANA 
Lt»7| Alt . 28. 29 7 31 m. 
cwatrp y <]e las ocho y media se exhi-
b i rá la cinta dramática en seis actos 
E l Diablo, interpretada por la emi. 
nente actriz Bessie BerriscaJe. 
En las tandas de la una y de las 
*eis y media, 8e proyec ta rá" las pe-
lículas cómicas El tío que gana y I * * 
muJer-repórtel- y el drama ^n tres ac-
tos E l Rey Balcón de Zaras. 
Mañana, estreno de la notable pe-
lícula drapiát ica dividida en S]ct;o ac-
tos, Oro del desierto, del emlnífluj au 
tor Zanc Gray. 
E l viernes, en función de moda, j 
el sábado, el sensacional draina E-
veneno del placer, por Ivonne el*' 
Fleurlel . 
E l lunes, estreno de la cinta d.a. 
mática La copa de la amargura, por 
Edid Storey. 
* • * 
FAUSTO 
La Compañía Cinematográfica Na-
cional presentará en las tandas de las 
cinco y de las nueve y tre» cuarto^., 
la producción dramática en ocho ac-
tos interpretada por lo sartistas O L -
banos Marina Cabrera y Alberto Ama 
ya, inexpeiencla. 
En la tanda de 1M ocho y meüja. 
la Liberty Fi lm anuncia a la genial 
actriz MÍrian Cooper en la película 
dramát ica en cinco actos titulaJu 
Vcnganaa. 
Mañana, en laa tandas de moda, i a 
cinta Ladrón de amor, por "W^llace 
Reíd. 
* * • 
MAXIM 
La Espada de Daraocles, drama, en 
dos partes interpretado por Elena 
Makvska, se es t renará en la tercera 
tanda de hoy. 
En segunda, el episodio séptimo de 
E l terror de la Sierra. 
T en primera, las comedia8 Su úni-
co padre y Marineros de agua duice, 
por Oarold L loyd . 
Mañana, la segunda Jornada de L<i 
Espada de Damoclea, 
El viernes. Alma bohemia, por Ire-
ne Castle. 
* • » 
FOBN08 
En las tandas de 1** tres^ de .a3 
«inco y ouarto y de las nueve se pa-
sa rá la cinta Papaí to piernas larga-s, 
por Mary Pickford. 
En las tandas do las dos, de las 
cuatro., de las ocho y de 'as diez, la 
magnífica cinta Lucha entre corazo-
nefl. por William Famum. 
En las tandas de la una y de las 
ídete. la comedia EU perforador de DU< 
i beg. 
I \ ATEO T E J A \ 0 * * 
Esta noche «c eflectuará la Inaogu-
Í ración del teatro Trianon. situado ^ la Avenid» de Wtlson entre A. y Pa-vee, Vedado^ 
La función e» a beneficio de la 
Crecho del Vedado y está patrocinaia 
por la Directiva de dicha instituclói» 
benéfica. 
En ci variado programa figuran 
números por la Estudiantina Cer\an. 
tes,' bailes por AÜco Turner, a iU¿ta 
contratada por la Internacional Cine-
matográfica, y por la aplaudida 'bai-
larina española Elia Granados, y ao 
exhibirán cintas cómicas y el drama 
La venganza del torero, por la b t i la 
actriz AÜce Brady, 
La luneta con entrada cuesta u ' i 
peso. 
• » • 
VEBSALLES 
En la tanda de las siete y media se 
p a s a r á la cinta Oabiohuolas, por el 
notable actor Charles Ray. 
A las nueve, Almas en tinieglas, 
por los notables; artistas Elena Ma-
kowsfea y Guido Trento. 
El sábado comenzará la exhibició1' 
de la serie El terror de la Sierra, por 
Perico Metralla. 
•¥• » * 
WILSON 
Secciones de la una y de la*5 siett: 
Demasiados millones, por Wallace 
Reid. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y ouarto y de las nueve: El hermani 
to del millonario, por Frank Mayo. 
Seccioneg de las tres y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto; l l o -
ras robada3, por Ethel Clayton. 
Mañana, estreno de la cinta Dondb 
pone el ojo pone la bala, por Tom 
Mix, y La vereda del ocaso, por Mou-
roe Salisbury. 
INGLATERRA 
* * • 
En las tandas de la una y de i a i 
seis y tres cuartos; Una semana de 
vida, por paulina Frederick. 
En la* tandas do las do5, d© la», 
cinco y cuarto y de las nueve; B a j j 
sospecha, por Ora Carew. 
En las tandas de las tres y cuai co. 
de las siete y tres ouartos y de la-} 
diez y cuarto; Los millones ciel re-
lio, por Tom Moore. 
Mañana: Terrible acusarión, por 
Gladyar Brockvrell, y A toda r e l ó o 
dad, por George waisb . 
ROYAL v.|i. 
En la primera tanda »• exaiont-
clntas cómicas . . 
Bn segunda, estreno de la P11*^ 
parte do la cinta Su Maje«tad " I l»j 
ñero, en cuatro actos, por la 
actriz Fabienne Fagregues, i 
En tercera, la obra en c w » «w1 
Cadena rota. , , j «* 
Y en la cuarta, estreno d*1 dr*¡j( 
Consecuencias del vicio, por 
Merkyl . Mn. 
Mañana.- Su aviador, M> ani01 " 
ca muere y Su Majestad c. r 'n^o. 
Pronto, las «erles El caSo Carisr. 
Los bandidos sedales. , ¡, 
En junio, inauguración dei V 
teatro Verddn, en Conaui»M 1 - ^ ^ 
A l o s s e ñ o r e s m é d i c o s y f a r m o c é n í i c o s 
NBO.SALVARSAN. el verdadero, legítimo, garantizado, acabad 
traer directamente del mismo Laboratorio del doctor Erllsh en Al«naB'4 
tenemos todas las dosis, y a precios muy reducidos. 
Especial atención a los pedidos del Interior. 
F a r m a c i a F r a n c e s a 
H A B A N A -




E s t r e n o 
E l W i c r c o l e s 2 * 
e n F a u s t o 
I 18765 36 mayo. 
"INEXPERIENCIA 
F o t o d r a m a e n 6 p a r t e s 
E l m i é r c o l e s 2 6 , e n l a s t a n d a s d e 5 ^ y 9 » 6 1 1 
" F A U S T O " 
C . 439, 
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TBIBUNALES 
JSrlntr* «1 Coronel Ani»d« 
t i P f ^ g a l t t Se&unda d« lo Crlml-
An eŝ a Aadiecla se e e l e ^ « ^ | 
n»'1 t ^e la sebHD(ía seslOn del j a l - 1 
r i de la e*usa s ^ ^ a contra 
c0 ^ L i Manael Aranda por parri- i 
d Bu « p e s a defift Marfa Te-
^ \rnño2 Sañudo, 
res» u geB^a dcolarareü fimnerA: 
*» 1 ^ n u ^ l el referido Julete éfitá 
a I M do i . 
rO>fLrSlO>E8 DEL n S C A l i 
1 Vjjnjflterlo Fiscal ha formulado i 
iiíslou0* prov'sionales intereaaa-
^ í a s s lgu '^ te» penas: 
..An corr«cc'oUal para el procesa-| 
Ú r d a l o Gon.AlcZ del Valle aHae ¡ 
J^re l ta" IM"" del'to de le»lone8 «r»" 1 
^ r n año. S meses v 21 dfas de p r l -
•A rr>rrecc'on«l para Juan Antonio 
LT, ont« Várela alias ,,El gallego" 
P*"\lJinrnnc16n dfl funciones. 
'1^ rs meses 7 11 ^^as do a r r o t o 
QR x^pi -Tosé Antelo del Valle, 
E » '^nmdpncla #on Infracción de 
[BY tr<.s pfoa. meses y 21 dfas de 
i ^rr^cclonal para Julio Ca-
;̂ &cho Crespo ñor abusos. 
RES4lA>nv>'rAsí PARA HOY 
Sa1» Pr'mera 
i contra José Castell. por robo. Po-
•••ínt''. G Ka mis. Defensor Glberfra, 
I [Contra José G. Zolano. por estafa. 
^ K i á t e ü . Ramis. Defensor. Aran. 
• 
aoto, 
^Contra Ramón Mesa Estevez. robo, 
ente G. Ram's. Defensor Demes-
¡onlra Manuel Doporto, por estafa, 
lent?. G. Ramis. Defensor Aran-
Sala Seirnnda 
jntinuaclón del Juicio oral contra 
aei Aran da por parricidio. 
Sala Tercera 
jntra Sadot Lóno^. ranto. Ponente 
\f>n. p^f^iiKor Carreras, 
nnrra Podro Puíz por atentado, 
pníe, B. González. Defensor Ca-
L A S G O M A S M A C I Z A S 
REPUBLIC 
P A R A C A M I O N E S 
L S T A N fabricadas c o n e l procedi-m i e n t o PRODIUM, c o n c u y o procese 
r e su l t an e x t r a o r d i n a r i a m e n t e fuer 
tes y d e u n a res is tencia a t a n notable 
$ rado q u e se gas tan pareja y l e n t a m e n t e 
L a s Gomos REPUBLIC. r e su l t an c o n esfe 
m é t o d o , i n m u n e s a despedazarse c 
a t rozarse . 
S u D u r a c i ó n e s I n d e f i n i d a . 
P r u e b e u n a d e estas Gomas REPUBLIC 
al l ado d e o t ra d e c u a l q u i e r marca y se 
c o n v e n c e r á d e su m a v o r d u r a c i ó n v su 
a l t o g r ado d e p e r f e c c i ó n . 
W m . A . C A M P B E L L 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
L A M P A R I L L A 3 4 
H a b a n a 
Poder Ejecutiro, sean de 8 a 12, de 
la mañana, con lag restricciones de 
que se trabaje hasta las 3 de la tar-
de en las Aduanas. Tesorer ía y Ad-
ministraciones de Correos, sin per-
juicio de ut Hzar todas las demás 
horas necesarias, si e¡ servicio públi-
co as í lo exigiere, a juicio del Secre. i 
tario de Ramo. 
D E S D E M A D R U G A 
TITULOS DE PROCURADOR 
Se han expedido t í tulos de Procu. 
rador a favor de los señores José 
Antonio García Cañóte y Ramón Ro-
jas y del Pino, con residencia en 
Güines y Santa Clara, respectivamen-
te. 
F E L I Z VIAJE 
Ha tomado pasaje en el vapor " A l - I 
fonso X I I ' ' para la madre Pa í r in , i 
mi d stinguido amigo el señor Fran-
cisco Fernández. Lo acompañan su 
distinguida esposa señora Ana Ma-
ría Amador y la simpática señori ta i 
Cirila Elorriaga. 
I Va el señor Fernández a pasar < 
j verano al lado de sus padrea y • 
! descansar de las luchas del comei 
i c ió . Forma parte de la razón socia 
I de los señores L . Fernández Ca, 
en este pueblo. 
Desí>o al amigo Fernández y a su 
acompañantes un feliz viaje y qn 
regresen cnanto antes a esta socie 
dad donde son generalmente quer 
dos. 
EL CORRESPOSAL 
TITULAR DE MAXDATA.RIO 
También se han excedido t í tulos 
de Mandatario Judicial a favor de 
los señores Juan Luis Ramean Arias 
y Antonio Jerónimo aldés Sánchez, 
los dos con res'dencia en Sancti-Spf-
ri tus. 
IXDULTO CONCEDIDO 
Ha sido Inudltado totalmente Ben-
jamín García Rodríguez, perdonándo-
sele el resto que le quedaba por cum-
pl i r de la pen de 31 días que le im. 
puso el Juei Correccional de la Se-
gunda Sección. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. E l Prardo Borgra, 
Médico Cirujano. 
Oertlflc»; 
Que he asado en nf* «nfrenoa 
durante raircho tletnrno, la leche 
decremada 4*Tf AGíTEir*, baMrn. 
do obtenM* exeelentes resulta* 
dos en todos los casos de Oas-
trtt ts, Ga«trom*rrlt¡s e Infec-
cione* fntettjzuaes en «roe está 




El eorsoe do la Leche Warner 
es ahora litografiad». 
H o t e l S a v o y 
WÜETl TOUL - 5a. ÍTE1IB1, Esq. C*Ui 0 
ElRás céntrico f más bien M i 
Con todos ios adelantos modernos. 
Lo frecuentan infinidad de touristas 
y viajeros de Cuba 
5 N Cuartos. 
Restaurantes 
Cantina 
300 Cuartos de Baño 
Sa'ooes de Jard ín . 
Sa ones do Bi l lar 
" s i f l r Cnartos, desle $3 00 por día 
: curtas con baat izcUsin. desde $4 p«r fli 
pidiendo folíete flostsatio 
D r . L . R o d r í g u e z M o ü n a 
CATEDRATICO DE LA ÜTTVERwlDiJ)t CIRUJANO ESPEÜIAf.iSTA 
DEL UOSl ' lTAL •CALIXTO GARCIA» 
Dlagnóettoo y tratamiento «o las Rnfennedades del Aparato TTrinarto. 
Examen directo ^e lo« rlfioaoo. vejiga, etc. 
Coatultas, de 9 a U de la mañana , y de t y media, a 6 y media As 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
SALA DF LO CIVIL 
Jíorte.--Prorroga del t^rm'no del 
Eceargo Em'li^ Fernández y otros 
Keens testamentarios de Domingo 
[s» Ridrfe'uez. 
PnnentA Kchevarrfa. Letrados l ^ s 
llenos. Prn^i'rador Perelra. 
jjrrfe.—Guil'prnio Gómez Paz con.! 
f, Ricardo Aliizatida en cobro de pe-1 
Ponente Bcb«varrfa. Letrado Cabe, j 
». d'-Tfor Bnsoue. Parte. 
Sun Antnn'o.—Angel C-1d snvora | 
•.T Antonio Novo. alhacQa de Ger-; 
jlo PD'~a. s^hro d^Tdnoirtn de i)a-
irí v lihernríñn «-'hlipaclón, 
Ponente B^hevn^rfa. letrados doc-i 
r Gav,-Procurador Granados. Es-i 
ados. 
Aiifi'"'"u-:!;.—Rirardo Rlrven. contra, 
íA'iip'^n dp' Prosi^d^nto dp la Re-¡ 
íM'fr;. Contpnrinsso.A drninÍBtratt'cai i 
Pon^ntí» Br.rrtonnve. Lotradoa Ro. j 
M - ñor Fiscnl M^^to'vo Procu-: 
idor Granados. G. Quirós . 
N O T i F i r m o x E S 
Ilny tienen nue notificarse en la 
lia de ln Civil y dp lo Contenoioso 
Jmin strativo de la AiidionfÍT de la 
ibana, las personas siguientes: 
00MA8 MACIZAS 
R e p u b u c 
LETRADOS: 
Angel Caiñas, Víctor M. Candía. Mi 
guel A. Busqut't. Adolfo N . Vi l lavi -
cenc o, Pericles Seris, Miguel A. De 
Agular, Luis I . Novo, Elíseo Prieto, 
M . G. Llórente Adolto B . Núflez, 
Pedro H . Sotolongo, Ramón G. Ba-
rrios, Augusto P re to . 
lez, Juan G. Muller Lu!s Márquez, 
Bernabé Vega, Catalina Aniceto, Ju-
lio Séneca, Cipriano Fernández. 
D e V i a j e 
Bn el "Infanta Isabel,'' que lleva un 
imenso pasaje, entre ésto va el se* 
w Manuel Aedo, y su interesante es-
i»a. la señora Cristina Pujol. 
Dichos señores se dirigen a San-
ador, para luego dar un largo paseo 
»r Europa, y nos encargan los dee-
ídamos de sus amistades que no lo 
l'bieson hecho personalmente. 
19036 26 ni. 
" C O M B A T A L A I N F L U E N Z A C O N 
K I L A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T : V O Q U I N I N A . " 
t e r ida grave en la mano izquierda que 
se produjo trabajando con un taladro 
aa el taller de carpintería de aquel 
pueblo situado en la calle de Reyea 
esquina a Máximo Gómez. 
PROCURADORES: 
Leanés, Esteban Yañiz, J . A . Ro 
rtríguez, Zayas, Carrasco. Castro, Pin ¡ 
tado, Barreal, García Ruíz, José Ula, 
Isidoro Redo, E- Manlto, Sterling, 
Daumy, Moreu, L1anu8a. B'lbao. E . , 
Manito. Barreal, Cnurtio Lóseos. Gra 
nados, Cárdenas, RadiUo. López A n . 
dazabal, Truj l l lo , Ozeguera. -
U n h e r d o g r a v e 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistid" ayer por el doctor Bárcena 
el menor Rodolfo Almelda Martínez, 
natural de Matanzas, de 17 años de 
edad y vecino de Reyes nümoro 29, 
en Jagüey Grande, por presentar una 
D e J u s t i c i a 
LAS VACACIONES 
A propuesta del Secretario de Jus-
tic a, el señor Presidente de la Re. 
pública, ha firmado un decreto dis-
poniendo que, desde el día lo. , del 
entrante mes de junio, hasta el 301 
de Septiembre próximo venidero, las 
horas laborables en las ofic'-nas del 
MA>TMTAwTOS Y PARTAS; 
Amado del Rey, Acosta. Nal'cisa 
MpndP'?. Femando Udaeta. Miguel A. 
Rendón, Ramón Ula, Antonio Gonzá-
"Club Náutico Varadero.' 
C O N V O C A T O H I A 
p í K T R S O DE PLANOS PARA LA 
LA PLATA DE 
los Arquitectos que deseen presen. 
a este concurso enviarán sus 
|W«nos a] Comodoro del Club, doctor 
Alandro Neyra, Independencia 280. 
Ordenas. 
• ^ > lab Náutico Varadero" premia. 
ildn0" mÍI pesos ($1000) al plano que 
^opte r-i Tribunal nombrado. El pre. 
í« iSl*10 ^f ' e'^^ci0 no podrá exceder 
en " í l pesos ($100.000>. 
FABRICACION DE U5 EDIFICIO EN 
VARADERO 
El Comodoro facili tará a los concu. 
santes un folleto con las condiciones 
que deben satisfacer los proyectos que 
se presenten y las bases del concurso. 
El concurso -ence el día 20 de Junio. 
Dr . Gustavo Pérez Marlbona, 
Secretario. 
4289 10d.l8. 
A V I S O 
Intereses americanos aunque no estaban obligados, accedieron a una 
prórroga para el canje de laa acciones de la Compañía Petrolera FTanco-
JEspañola por acciones do la Consolidada hasta Julio 29 próximo, sobre las 
bases concedidas, lo que avisa a los accionistas en Cuba para que remitan 
sus acciones a la Ménioo City Banking Corporation, S. A. de México D. 
F., Avenida Francisco I . Madero, número 14. 
Compañía Petrolera 
Franco-Española, S. A. 
C. 4399 10d.-26. 
U S E B . V . D , . Y L L E V A R A U N A S O N R I S A 
E N T O D A C U B A . - D E M A I S 
H A S T A S A N A N T O N I O . L O S 
H O M B R E S Q U E A P R E C I A N 
C A L I D A D Y S E R V I C I O E N 
R O P A I N T E R I O R U S A N B . V D 
1 E J O R P A R A F R E S C U R A Y C O N F 
E N L O S C L I M A S T R O P I C A L E S 
Si n o l l e v a es ta e t i q u e t a d e t e l a r o j a 
M A D E P O R T H Camisetas B. V 
corle saco 
Cahonciflos a la 
rodilla y 
Trojes de una pieza 
(Pal £ U.A.) [ B L S T R E T A I L T R A P E 
C Marca registrada) 
N o es l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
T H E B . V . D . ( 
NEW 
i i 
¿ o ) r $ 
Pase una temporada en San Diego de los Baños 
C 4411 alt 3d.26 
^ O U _ E T l f ^ J 3 
H E A D O N H I L L 
a misieío 
de m m m i 
E R S I O N C A S T E L L A N A 
***** «a U Ubrtrí» d «JoBé Aib^la,! 
B«lascoa¡a, S3.) 
(Ccatlnja.) 
i l . una espé-
tate, debido í 
3 alternativai 
i que padecít 
que 
pero 
ccm^íl,6' &̂go todo lo 
Did?nré. haCÍénd010: 
'Isla u ;'emP<^-replicó sin la fisonnmfa de la pa-
l*n«|ntitÍffnoH del menor tras-«7« mi!1? ,en su rostro una 
P tan Indescifrable «B 
ln lrf,0r r'enfoltl! A lo 
Víhr- " i * - '0 'n*8 "Je" 
aj_ rar '"ertemente una 
«ia-_.r«»Rnondirt la Invá-
b"t-e(Ildo así últium-
mente... ¡Qué alegría, qué BatlsfacclCn 
tan grandes!... Y al mismo tiempo, ;quó 
pena, qué pena, oh, qué dolor 1 
La vuelta de Nora libró a Julián dal 
compromiso de contestar a tan extraflaa 
palabras. Lady Grasmere le invitó con 
un gesto a guardar aliénelo delante de 
la Joven, y volvió a caer en su taci-
turnidad, no volviendo ya a presentar-
se en todo el día la oportunidad de 
continuar la recién Iniciada conversa-
ción particular. Julián retiróse en se-
guía con un pretexto y se apresuró a 
buscar a slr Guillermo en la bibliote-
ca. Comprendía que no podía prescin-
dir de poner en conoclmit-nto del juez 
el estado de su esposa. Las preguntas 
que la dama la había dirigido revela-
ban para un médico del'to estado de 
preocupación ruyano en la turbación 
mental. (. 
Comenzó con cierta diplomacia, con 
«ufemlsmos, acerca de U oportunidad 
de la revelación; pero entendiendo que 
su deber le imponía noticiarlo, afirmo 
que encontraba bastante catnl''8'!8 a Ija" I 
dy Grasmere. Describió los síntomas ob | 
servados en ella, muchos de elloK ate-! 
niéndose a referencias de Mías Bllton. 
v repitió el breve diálogo, las extra-1 
fias frases que le había dirigido un 
momento antes en el Jardín. I 
Slr William escuchaba, sombrío y ta-
citurno; pero al hablar el médico de BUH ' 
sospechas acerca de la turbación uien-1 
tal de la dama, protestó casi colérica-1 
mente contra tal suposición. Luego le-
vantóse y comenzó a pasearse Jpor_ la \ 
estancia con evidente 
menta duró poco; el 
al parecer violentos 
u paradero ni encontrar 
tsta que el demonio de los 
nos 
da usted, para disipar sus dudas acerca | av 
de ello, tengo necesidad de hacer a us- hu 
ted algunas confidenciaa. Do todos mo- cel 
dos, como be probado a usted y lo ha 
hallo digno de mi conflania, no hubis XDÍ 
ra tardado en revelarle lo que va ua- vli 
ted a saber ahora. Todo se relaciona ín-1 la 
timamente con lo que le dije la prime- ha 
ra vez que habló con usted: que no era da 
el mezquino temor a morir lo que me be 
obligaba a tomar precauciones para tra- fold. . . . 
tar de prolongar mi vida, sino el de- _ i Y no ha perdido usted la espe-
ber la obligación de cumplir dos mi- ranza despuv.i de tantos anos?—pregun-
slones antes de acabar de existir. I tó Julián. 
Y haciendo caso omiso de las prote»-1 —Debe usted el pneste que ocupa 
posibles ocurrléronseme y se lea ©corrie-
ron también a loa detpctlvea que desd<* 
el primer Instante empleé para BU busca 






la visita de Mlss Maltland—añadió— pasados y tengo necesidad da estar BO-
Me lo explico en parte: quizás ha encon- lo. 
trado en esa acñorlta alguna vaga me- Julián salló, presa da variadas amo-
mejanza, algún gesto, alguna cosa que clones. Había Ufado resuelta y delibo-
El magistrado miróle fijamente, y con Lady. Grasmere para destruir todas las 
rencido de que M habían disipado sus probabilidades que tenia de hacer más 
últimas dudas referentes a la salud ineri- estrecho conocimiento con Ollveiia Mal-
tal de su esposa, contestó, dando ún tland; pero le quedaba el consuelo do 
suspiro: haber cumplido con su daber Si la nr«. 
tas corteses de Julián, contó 
su Juventud ¿1 y su hermano 
Víctor fueron rivales: amaban 
qix lado al lirincl] hay es] 
Juez.—' 
de que u lentraa bay vazmen-
pio bay 
dispensablea para sobresalir en cual con un i 
qíuer linea. Mientras al hermano menor, esta gra 
Ijoaeido de noble emulación, se afana- más ard 
ba en conquistar reputación y gloria, moa mas 
el mayor se daba una vida regalada y insensibl 
gozaba de todos los placeres con varios | guro a i 
compañeros de Club de no mu yelogla- ¡ a la ado 
bles costumbres. nuestra 
Con voz quebrada por la emoción, Rlrl tro Incal 
Williams confesó que se había aprove- de dos 
chado en una ocasión de la licenciosa ra fué a 
vida de su hermano para deshacerse del , por enfe 
rival. i na ,0 .ar 
•ué nna mala pasada, Penfold : drín 81,1 
j amor; y acaso 
lograr nuestra 
zo que adorftse-
L. Me tachan de 
>ld; pero le ase-
ida cedía la mía 
sposa sentía por 
ited, pues, nues-






_ eraos, recobró, 
de pronto se detuvo ante; 
eme. Penfold. La culpa es 
Mi esposa no tiene otras 
turbaciones mentales que las que yo 
mismo !e he Inspirado; m salnd men-
tal es tan excelente como ln do usten 
y la mía. l'ero para que lo comi'r(''n' 
u otro de nosotros— 
trnrto.—La emborrac 
le hice presentarse 
te la mujer a qule 
MI plan tuvo el me. 
né el amor que no 
ro mi hermano reet 





1 piúcticos no lie logrado hasta la lecli 
Ási como suena. Nuestra Loma fué 
robada en Hyde I'ark, donde tomaba el 
aire en compañía de una descuidada ni-
ñera, a quien diatrajeron un momento 
para realizar el rapto. ;Y ya no hemos 
vuelto a saber una palabra de nuestro 
Indudablemente, algún enemigo — 
observó Jul ián—¿No le ha ocurrido a 
usted pensar que su hermano, como 
desquite..•? 
1 —Esa y todas la» teorías probables y 
estado a 
10 de sus 
ñor turbación mental en mi esposa. Re 
cordará usted mi propósito decidido de 
no revelarle la misión que iba usted a 
cumplir a mi lado para no alarmarla. 
8 L lo recuerdo perfectamente. 
Bueno; para alio habla quo darle al-
guna explicación plaualMe, y le dije que 
iba usted a encargarse de buscar la 
niña. Hace mnebo que ba perdido la fa 
en Trelawney, y ge entusiasmó al sa-
ber que contaba con un nuevo colabo-
rador. Indirectamente, por supuesto, yo 
estaba dentro de los límites de la ver-
de lady Grasmere? 
I ¡Ya ló creo: Eran completamente 
1 lógicas y racionales—respondió el mé-
dico, conmovido por el relato y por el 
acto de confianza qne implicaba. Hasta 
entonces había considerado a aquel gran-
de hombre como la mayoría de las gen-
tea : una especie de autómata Juzgador, 
insensible y frío, que daba su» fallos y 
sentencias con la Inflexlbllldad que las 
darla al hubiera sido forjado de aco-
ro. 
Quedaba por aclarar un punto, muy 
interesante para el enamorado cralcno. 
cladamente. 
con su fami 
mientras que 
buscarla, u , 
entre otra el 
gún Asilo de 
cióse en segt 
idea de que 
hijí»; pero ei 
ñas semejan 
me jan zas qu 
do yo percil 
as ron nuestra Loma, se-
>, a decir verdad, no pue-
Julián, que babfa estado apoyado en 
el marco de la chimenea durante la con-
versación precedente, separóse de allí, 
ir guióse, y dominando sus sentimientos 
particulares en bien de au Jefe, dijo con 
voz firme: 
—No es precisamente una prescrip- j 
clón facultativa: ptl-o si sigue usted mi 
consejo, debe usted no fomentar las vi-
sitas de la señorita Maltland en obse-
quio a la tranquilidad de su esposa. 81 
Lady Grasmere no la vuelve a ver, ea 
ta agitación natural pasará pronto pan 
no ' volver. La fatiga qne le ocasionan 
las visitas, dado su estado de saiad, 
puede ser excelente excusa. 
Slr Williams aprobó con un moTimien-
to de cabeza. 
—Daré instrucciones a la aervldnmbre 
—dijo exhalando un suspiro de desabo-
go.—Y ahora, Penfold. tenga la bondad 
de retirarse. La conversación ésta ha 
ruerzo para conjurarlo, aun a costa 
retorcerse el corazón 
CAPITULO X 
UNA BUENA PISTA 
Los que tenían asuntos qne ventll 
fn el Vicariato no oodían excuciruA 
>ner en i 
imbres qi 
do que pudieran llegar a "la puerta d 
la mansión rectoral. 
Y esto era debido a su deseo de erl 
tar que se vieran con la vicaria la 
que acudían al Vicariato y preferían tra 
tar con la mujer a entendérselas con 
marido. La señora del párroco era un 
buena mu'er. retiratin ir>,>e r̂,0i»„ 
oe ello era que cuantos acudían 
manda de consejos o ayuda lu 
siempre unos y otra en Mlstreai 
combe: y el párroco, celoso en 
sumo, trataba de evitarlo reoelanii 
a con pn 
P A G I N A OCHO DiAPJO D £ L A M A R I N A Mayo 26 de 1 9 z u A 8 0 
MATO 36 
I 1823—Se traslada la Casa Cuna con 
él t í tulo de Casa de Maternidad, a 
ima casa alquilada a la familia del 
difunto don Agustín Santacrna en la 
Calzada de San L.uis Gonzaga, (des-
pués Calzada de la Reina). 
En la actualidad se halla la Casa 
f u ñ a en la Casa de Beneficnecia y Ma-
.ternidad. 
1862.—Gran temporal de agua en 
toda la Isla que produjo grandes 
inundaciones, principalmente en Ba-
j-atno donde las desgracias fueron mu-
< lias. como igualmente en Matanzas, 
Trinidad, Villaclara, Sancti Spír i tus 
v demás poblaciones. 
1903.—Muere en la Habana el ma-
yor general del Ejérci to Libertador 
"Mayía*' Rodrigue^ 
E l P r i m e r C e n t e f i a r i o 
d e i a I n d e p e n d e n c i a 
d e l B r a s i l . 
(.tandes preparatiros en los dlTersos 
1 atados de aquel país .—Repatr ia-
ción de los restos de don Pedro I . — 
l ' a r t ic iparán las colectlridades ex. 
tranjeras. 
Son abundantes las noticias quo 
da la prensa respecto do los pre-
parativos que so hacen en Brasil fia-
ra celebrar diguaiaentc el primet 
centenario de la independencia de 
aquel país, que se cumple en sep-
liembro de 1922. 
Todas las naciones americanas, y 
la mayor parte de las europeas, se-
r á n invitadas a enviar delegados es-
peciales a las fiestas de este cente-
nario, v se efectuarán numerosos ac-
tos de carác te r internacional, tales 
como grandes Juegos olímpicos en los 
cuales se incluirán varios torneos en 
nue tomarán parte los principales 
atletas del mundo, y muchas otras 
fiestas oue tendrán Tusar en la her. 
mosa bahía de Río Janeiro. 
Se ha resuelto orsanizar un buen 
número de procfRiones. h is tér icas y 
dramát icas , simbolizando las dirersas 
etapas d d nroerreao y desarrollo del 
pa í s , y señalando de manera pinto, 
resca las caracter ís t icas dp la vida 
do la nanirtn y Ins recursos del país. 
E l Gobierno ofrecerá nr^mios pa-
ra una ^pera v oara un dr«nia nacio-
nales, ouo deben estar inspirados en 
nlguno de los £!:randos pni^ndins de 
la vida nacional, y ofrecerá también 
vn eran premio para un himno na-
cional. 
En conexión con el fpntenar'o se 
está orenni^and'i también una com-
•nañfa nacional de ónera. 011c dará 
reprpRpnfacIones p» uno <\o. ios gran. 
rle« tpnlros dfi esa ciudad. 
En "Río Janeiro SP e r '^ i rá un eran 
pantortn nacional, en el cual so de. 
po^ ' tarán los rpstos do los or^ndes 
f!"r^idr>ros rtnís. v npfl'rá npr-
n iso al Gobierno í lcJgoWueal nara 
. )1pT?>r •> PSo mnfr>/>n lf>C! rPcto<5 fie los 
emnoradorps del Brasil don P"dro T 
doi p*<!yo TT d"! VPV .Tuan. nue 
deseanci'r n^tn-j'linpnte en T/sbon.. 
Ademán de lan clpninstraciones dra-




l i b r o s p a r a í o ' o s 
LKVKS i>r: CTUA 
Rfs'copilaciitn ,flr Leyííá, t)«ere-
toe, Ortlenoa militár^s y ciren-
larcfe en tuaterlH Civil y penal, 
que Jir« so éncitentrun en ni/mi-
na otra colección «u- I.pyps. Kn-
fre otras leyes y •ie*retoa eon-
üpnc: Ley de Bxtranjetfá. 
l^ey üoi divorcio, hoy tic pen-
sione?; al ejército libertrn'or, 
cteétera, eteétern. 
Í\ 1 tomo en rú.sti<"i 
BI ANUAL DRL NCTITARIO !'!•; 
LAS COMPAS I AS bB SCGÜ-
ROS tu : mka.s. 
Teoría y practica iel seguro fie 
rldfl, )) >r Kernado Huiz Foítu-
cb.v, Inspector Jvl'e -lo la Comi-
sarfa <;eit>T,cl «1̂  Se^nros, eon 
un prí51op> 'l«-'l i;.\.vno. señor 
^¡intiüKo Alba. 
1. tomo en 4o., pa^.i 
TUATADo DB LRNGCAJE CAS-
TKLLANO. 
fíuia para la enseifnruin fíe la 
leosrna matorná, por F#lly Tín-
mos y Daarte, Profesor <le F.n-
seflanza deuiental y Buperlor, 
do ^lí-xiro. 
1 tomo en Jo.. cneiuiden<adO. . 
NOTA: Do ••:-tji nl»ri por pstar 
• "inpletaniénto ayotaila. s'>lo 
contamos eon muy poeod ejem-
plares 
DKVioNAKiO 1 «K MODISMOS, 
noleocifin vle frases y niflAforns, 
FoleeHonaflas y explieadan, por 
Ramón CSballero, ron g«i pr6-
locro de don Kdiiardo B^not 
l ' l preípnte Diccionario, prime-
ro y único de su Erónero en Ks-
paña. consta fie imis de (50,000 
acppei-tnes. ^ 
1 tomo <>n io.. pasta 
CORUESPONDENCTA DE DOX 
nMILIO CABTKLAK, 
Comprende su corr^xtiondenela 
I'-sd«- 1HGS a 1808. scguiílas de 
un apéndice con carias do Víe-
tor Unco, líenán, Dnii-ao Mar. 
ÁÍ'IÍ. Tiiier;. Sn^sin, Gaubetta, 
pteótera, etcétera. 
1 tomo on 4o., nast.i . . . . 
POESIA 3 l»K DON RAFAEL 
M A Til A DE MEND1VE, 
Tercera cllcl^n pr:cedi''as de 
, nn prúlo¿ > de don Manuel Ca. 
Ticte y una biosrrafía d«l autor, 
por e) doctor N'id.il Montes y 
Morales. • Edición completamen-
te agotada ) 
1 tomo, t peuaderna-io 
OttTíAS COMPLETAS DE DON 
•TOSE /OURILLA. 
T'niea colección de UB obras de 
Zorrilla ¡ue contiene todas sus 
poesías y «n? obras dramáticas. 
4 tomos en 4o., mayor. í-ncr.a-
oemados 
VRMORIATJ TECNICO. 
Crlonirm ce tablar, fórmnlas y 
ícelas pricricas d-i Aritméticas, 
Algebra. Topo^raffi. Resisten. 
Ha de materiales, Arqniiectnra, 
Conatrucciones, Mo?í\niea, i t i -
'ráli.a;- A-rropomfa. etc.. etc., 
por Mazzochj para uso do Inpe-
nierosi. Ar-viitectos, AyndnnteM, 
luecánieo^. Electricistas, Milita-
ies, etc La obra tnAa completa 
en su c'ruro y .1* vn vo'umen 
suriamcntc redneido, pudipndn 
nevarse ^n el bolsillo deWhale-
PO. Versión easteltnAal 
1 tomín. ,le «tq páginas, piel. 
VK WtI.DE 
El renaoiiuiento d»1 arte Ingles 
y otroí envapos. Tf.viucción de 
León Felipe, 
e t a de q i t r i r o t l 
ri.entos. Traducción de la í l -
t'ma pdijirtn portncuesi por K 
0<.nziMez B'anco l tomo 
C'.NSTANTTNO SU.VREZ (EL 
ESPASOUTO.) K 
TA des-unión Hispann-Amerlca-
ra y otras cosas. Bombos T 
t alos a diestra y siniestra. Co-
lección de artlcnlos de gran In-
torea t tomo. . . . 
POSE MARIA SALAVRRRI.V. * * 
La afirmación espinóla. Esta-
dios sobre el pesin-lsmo ospafiol 
y los nuevos tiemoos. \ tomo 
riistica 
MELQUIADES ALVAREZ.' ' * ' 
Colección de sns más renom-
brados -ilseursos pronimeiados 
en el Oncreso de los Diputa-
dos de Madrid. 1 tomo. ' 
I 
L a E x p e r i e n c i a d e A ñ o s 




L a G A R F O R D M O T O R T R U C K C O M P A N T ha 
sido duran te m á s de 10 a ñ o s una verdadera a u t o r i d a d 
en la c o n s t r u c c i ó n de camiones de motor . L O ES A H O -
R A Y L O S E R A S I E M P R E . 
S i a l g ú n d í a fnere posible c o n s t r u i r camiones 
m á s perfectos que los que se f ab r i can hoy usted pue-
de estar b ien seguro que esos camiones s e r á n G A R -
P O R D S . 
L a b ien p robada capacidad de los camiones Q A B -
P 0 R D p a r a r e n d i r siempre el B A J O COSTO POR 
T O N E L A D A - K I L O M E T R O , a s í como su gigantesca 
resistencia y enorme d u r a c i ó n , h a n pod ido obtenerse 
ú n i c a m e n t e a base de una d e l i n c a c i ó n c i e n t í f i c a j per-
fecta 7 de una c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y vigor**»* 
11 F U E S E B I E N I I Todos aquellos camiones que 
no se cons t ruyan sobre esta B A S E U N I C A t ienen que 
estar metidos en los T A L L E R E S de R E P A R A C I O -
N E S la m a y o r par te de las veces en l u g a r de estar 
siempre listos para p r o d u c i r d inero en la calle. ¿ L e 
rinden u t i l i d a d sus camiones en todo t iempo T i No? 
Entonces, ¿ p o r q u é r a z ó n los conserva? 
Mien t ras que otros camiones só lo empiezan a per-
feccionarse ahora, los Q A R F O R D S se man t i enen f u n -
donando constante y e c o n ó m i c a m e n t e en todas partes 
de l mundo con una p e r f e c c i ó n que es s implemente 
maravi l losa y p o r ende e s t á s p roduc iendo a sus due-
ñ o s p i n g ü e s g a n a n c i a » . 
t í 
L o s D u e ñ o s S a b e n 
= 1 
Estamos ezbiMeaOo ahora modelos d« 1V4, 3, 3 f i y 6 toneladas. Van ra m «rraantnartoa enserald* • «oUotte «stáloro* y AKOAB ftnformea. 
L A N C E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 
A n á l i s i s d e S a n g r e 
P a r a e l d i a g n ó s t i c o d e l a a v a r i o s i s 
L a b o r a t o r i o s B L H Í M E - R A N O S 
¿y 
a i s 
0 436^ alt 6d-23 
tm**MJr jrMMMM-*jr* ************* M-MMJTiTMrMM* MMr̂MJTJTM jrŴjrMMMM JTMMMMM** ********** M*MMM̂*Wérjr*W-WjrjrMMMWMMĴ  
(J N A ( O P I T A & E 
¿ A c w p f p r m 
O e S P O f S O f L A 5 COAI/OAS t A C Z 
o e s A F A f i z c t t r o a o s s u s TRASTORNOS 
ü / G F S T t x / o s , TA t e s c o n o s u e ñ o , SBNSA* 
-C/ON D e L t e N U R A t O O L O R e S O e CABeZA% 
v e R T / G O S . R A L R / T A C / O H e S ü e t CORAZOKBTt 
P í d a l o a s u B o h c a n o -
D r o g u e r í a B a r r e r a 
7 e / e / o í ? o s A i t ? S ( 5 6 s A - 7 / 9 3 ~ / f d 6 d / 7 0 y L a m p i r f ] k 










máticas y populares, h a b r á algunas 
<le ca rác te r -uti l i tario durante la ce-
lebración del centenario. Una de ellas 
será el establcdimeuto de una Uni -
versidad para el profesorado, que 
se espera habrá do contribuir gran-
demente a la difusión de la pedagogía 
en el país . 7 
Se fundará también un museo/his-
tór-co nacional, y se cree que müchas 
de las reliquias his tór icas que hoy 
se encuentran disemimidas por los 
ámbitos del país, se poorán reunir en 
aquella gran* galería . 
La colectividad de hombres de nc. 
godos norteamericana rosidente en 
el Brasil , ha manifestado ya al Go. 
bierno Brasileño su deseo do tomar 
parte en los programas, con el obje-
to de poder ofrecer a los brasi leños 
un monumento conmemorativo de Ir. 
fecha d á s ' ^ a de la independencia en 
tan solemne ocasión, según acaba 
do informar-el señor Frauklin Adams, 
consejero de la Unión Panamericana, 
que ha regresado a Washington des-
pués de haber permanecido más de 
un año vlsitamdo los diversos paLseá 
de la Amér ica flel Sur, 
A pesar de que la mayor parte de 
las fiestas tendrán lugar en Río Ja-
neiro, habrá ceremonias locales en 
casi todas las ciudades del país, la 
más interesante de las cuales será 
la de Sao Paulo, en donde se procla-
mó la independencia del Brasil. 
Miles de extranjeroo, entro los cua. I 
les figuran huéspedes oficiales, re. | 
presentantes de los gobiernos y v i s i - ' 
tantes de todas clases, concurr i rán 
a las fiestas del centenario. 
Desde ahora se están formulando 
los planes para cumplimentar y aga-
sajar a todos los extranjeros que se 
dignen concurrir, y numerosos co-







1.1brcríi "CERVANTKR." de mrarrto 
Velo.M). Gallano. 02 íKsquina a Neptn-
r»o.̂  Apartado 1.115. Telefono A-'.<Ce; ' 
Hnbana. 
Pidas* tí\ nuero CiUlopo d* Nore- i 
las y Poesías. 





Y A P U E D E N C O M E R A S U G U S T O 
C O N E L P E R M I S O D E S U M E D I C O 
P u e s h a n l l e g a d o p o r p r i m e r a v e z d e s p u é s 
d e l a g u e r r a , l o s f a m o s o s 
B I Z C O C H O S 
P A N D E G L U T E N 
M A R C A H E U D E B E R T 
A C A S A D E SU U N I C O Í M P O R T A D O R 
C A S A R E C A L T 
D E F . D O M I N G U E Z 
O P > S F » 0 A K , e n t r e S a n I g n a c i o y M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O A - 3 T 9 J . 
E L I X I R 
" M 0 R R H U A L T A " 
U l r i c i (New York) 
N o solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia. 
mitéa trabajan en la elaboración de 
estos programas especiales. 
Además de un gran hotel que acaba 
de ser inaugurado en Río Janeiro, se 
p r epa ra r án otros de gran capacidad 
para poder dar hospedaje adecuado 
a los visitantes. 
LOS DOCTORES R E C O M I E N D A N 
Cotona par» los Ojos. . 
Vea en este Perifid^o nvilana Isa De-
claraciones do Doctores 
Mddlcos y especialistas ¿e los ojón re-
cetan Optona como un remedio CTsero 
sefniro en el tratamiento d0 afecciones 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
•ven^o en todas las droi^nerfa.* bajo ga-
rantía devolución d6* dlnero' 
Y E S O 
S E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S C A N T I D A D E S : 
2 0 0 0 pagúeles, de 75 libras. 
200 barriles completos, 
2 toneladas de productos químicos, 
para retardar la fraguación del yeso. 
R a G o n z á l e z y C í a . m a n z a n a d e G ó m e z , 4 0 2 . 
e 4361 4d-a 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G < S í S U P P L Y C o . 
B A N C O N A C I O N A L 3 1 5 . H A B A N A . T E L . A - 5 6 7 4 
2d-26 
L U Z - D E L C O 
fiifegELGO L I G H T 
p e í 
D U K i O í i í U M A H U Í A í h a v o 26 de i 9 2 0 
P u e r t o 
^ b u h o m a ' estovo más de ona 
¿ « ' O b r a n d o ona laBchca^-
6 ^ l5Vnibf»rcan ev el «Antonio 
lo« QO^Vi M^ls t ro de Cuba en 
U?elj.]a idiodlcoclón de on 
ê̂ e, ]<,s qñe embarca» on el 
M ^INFANTA ISABEL" 
tarde zarpó para España el 
'yerft Trasatlántico español "Infan. 
t e r 1 ^ ^ que lleva carga general y 
I E S : 
EL "P. CLARIS" 
L ^oor español "P. Clans"' llegó 
^ r S - d e a ü l t i m a hoja de New Or-
* para seguir hoy viaje a Espa-
l ^ ' ^ r vía Cabrias. 
U P r ^ r c o será despacbeado por 
SSd en la mañana de hoy. 
— «rte vapor se espera al Cónsul 
^ • t e en Yucatán, señor Cuéllar 
5!i Río y señora, que salió a bordo 
n barco americano con las auto' 
Í*»H carrancistas cuando el cuar. 
B E e n aquella península. 
í « señor Cuéllar tenía licencia y no 
So esperar los barcos de la Ward 
5"/tocan en Progreso. 
LOS QUE EMBARCARON 
• _ ej vapor americ¿no "Morro Cas. 
embarcaron ayer los señores Gui-
: [¡¡Lo castro López, Manuel Menén-
IÍM Blanca Sellen, Francisco Mestre 
familia. Blanca González, do Co\e 
, Itttfáo Colc. José María Colé, Josefa 
i fotrler. José M- :viart,'uez' Emilio Bea 
L . Tiburcio DorisU, Calixto Alfonso, 
«Lingo Valladares, Cira de Lama. 
arid e hijo, Manuel Rodríguez, Jesús 
ueru¿ndez, Eva y Rosa Roa, Alejan-
íro Cam, Agustín Seidedos, José Ma-
ja Ruiz, Margarita Casaró, Zoila, 
Gmrudis y Miguel Caparó, Abelardo 
fcl Real. Enrique MarMn, Pedro Her^ 
lindez. Francisco González, Esteban 
: ^ .Navarro, Francisco Ricart y fami. 
[lia,*Miguel A. Yero, Lupe L. Sánchez, 
amador Cuétara, Antonio Alvarez, Ar. 
tando Caiñas, Maximiliano Sánchez, 
['JlCinto Sánchez, Fulgencio García, 
[jiul D01^ L̂ n1"11 Qu^vedo, Margarita 
[ftievedo, Arturo Leou y familia, Emi 
ĵjo Quevedo y señora, Francisca Que-
jido y otros. 
En el •'.Miami'' embarcaron los BO-
¿ores Patricio Barrel y familia; Ma. 
fii Valiño, Jesús Lc-t-n, Eduardo J. 
Bernal. Emilio Campbell y familia; 
Jfsús León, Carmen ¿alxa , Marfa Si-
Urroa, Enna y Margarita González, 
[Lorenzo Armenterjs, Luis Rodríguez, 
jlanuel Várela Rodríguez, Delmiro 
jUrtínez, Camilo Rey Rey, Melesio 
fplítor, Alfredo Campi.s y familia, Jo-
tí Oltra, María J. Casnso, Angel Lla-
B«da, Pedro 1̂ 6̂ ez, María Luisa A r , 
lüelles y familia-
Señora María Luisa Menocal, seño. 
»Ana María Menocal; Julio Rabell, 
I/opoldo E. Oliva, Manuel Zuzarte, 
Antonio Caragol, Lucien Ivans, Ra* 
mén González, Ignacio Sastre, Ramón 
y Santiago Ramos, José J. Valrtés, 
Luisa Terry, Ramón Echevarr ía , Car-
men C. do Pollack y familia, Arcadio 
Hodríguez, Anatoti Keller y familia y 
Ciros. 
P a r f u m 
ifflaru C a r d e n 
P o l v o s d e T a l c o 
Para el Tocador 
T i e n e n l a f r a g a n c i a d e l P e r f u m e " M a r y C a r d e n 5 * y 
s o n e x q u i s i t o s p o r s u p u r e z a y f r e s c u r a . 
Po lvos para la cara 
C o l d C r e a m 
A g u a d e T o c a d o r 
T ó n i c o pa ra e l cabe l lo 
Ca ja d e C o m b i n a c i ó n 
P o l v o s de T a l c o 
C r e y ó n pa ra las cejas 
C r e y ó n para los labios 
E x t r a c t o 
C o l o r e t e 
Pasta d e n t í f r i c a 
N u e v a Y o r k 4ns 
TALCUM 
Ulartiíjarden 
B A R R J E N T O S 
Selecciones de opera impresas por esta c é l e b r e soprano {Hiede oír las 
todas las noches en su hogar por medio de las excelentes reproduc-
ciones en la 
( B t a f o n o l a ( T o l u m b i a 
Tenemos existencias de las siguientes selecciones: 








Lucia. Regnava nel . 
Rigoletto. Caro nome. 
M I r e i l l e . Valse. 
Nozze D i F ígaro . Deh ' v len i . 
Perla de Brazi l . Gent i l Angel 
Voci Di Pr imavera . 0 Palpito. 







Pur i tani . Vlen d i le t to . 
Traviat ta. Ah fors* e luí. 
u c s 
Rigoletto. Tute las testa. 
Barbier i DI Seviglia. Dunqat 
Rigoletto. Ell Sol. 
La Traviata. Parigl. 
Haga su se l ecc ión antes que se acaben 
f R A N K f i O B I N 5 [ D . 
• H A B A N A ^ 
Dos Casas 
TEATRO N A C I O N A L OBISPO Y HABANA 
En el ''Parismina'' embarcaron pa^ 
n New Qrieans, los señores Josefa C. 
Lloréis e hijo; Luis Jumonville, W i l -
ton Roger, Alejandro Kent y familia. 
Alberto Goytosolo y señora, Segundo 
Ubayon y familia, Jorge R. Poyler y 
fenllia y otros. 
C e o . B o r g f e a d t & C o . - H a b a n & 9 C r i s t o 4 . - T e : é f a n o A - 5 3 5 2 . 
irento de arroz. DOS DE LA FLOTA BLANCA 
Hoy se esperan los vapores ameri-
canos "Ulua" de Colon y el "Calama-
res" do New York, eon carga general 
y pasajeros. 
ARROZ 
E l vapor japonés "Aguo Mam' se 




C o . 
7 4 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - I O S . B A N Q U E R O S . H A B A M A 
v w d e m o i C H E Q U E S D E V I A J E R O S P « g » < u t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C Ü L A P K 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reeibimos d a n ó i i t o s en esta S o c o l ó n , 
— pagando Interesas s i 3 % snual — 
%dss estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por 
E l vapor inglés ' 'Tultada' ha salido 
tic Calcutta en dirección a este 
puerto con un cargamento de arroa. 
CARGAMENTO DE GANADO 
ayer tarde de Koy West en lastre y 
sin pasajeros. 
) ESPERANDO UNA LANCHA 
Más de una hora estuvo fuera del 
puerto el acorazado americano "Okla-
homa'' esperando una de su»» lanchas 
El vapor americano "Salmón' ' llegó | que había quodade en el puerto para 
ayer tarde de Galveston con un car- ¡ recoger a algu"o > marineros cscarria-
gamento de ganado. dos. 
E l crcucero siguió viajo al Este sin 
saberse a qué lugar so dirije. PAPEL PARA PERIODICOS 
La Flota Blanca espera de Boston 
dos barcos, el Lake Levisa que saldrá 
hoy, y el Lako Me<Iford que saldrá 
el sábado. 
En este último viene un cargamento 
completo de papel para periódicos. 
EL "METAPAN'' EN VIAJE EXTRA 
El día 31 saldrá de la Hatana para 
New Orleans con carga general y pa-
sajeros el vapor americano "Motapam 
que viene en viaje extra. 
EL "TURRIALBA' 
El vapor "Turrialba" que es el en. 
cargado del itinerario quincenal de 
Santiago de Cuba, Kingston, Tela, 
Puerto Barrio, Colon, Habana y Nue-
va York, l legará a la Habana el 4 de 
Junio, y los días ? y 30 de julio pró-
ximo para salir eu esos mismos días 
rumbo a Nuera York. 
món Borges, Elisa Borges, Vicente M. 
Bonine, Carlos Rivera, John J. Brown, 
Rosarlo M. Salceso, Pedro P. Bañes, 
Hermán Latorre, Jesús A. Castro, Jo-
sé A. <lel Por t i l lo . 
E L "ANTONIO LOPEZ' 
Esta tarde zarpará para Centro 
América el vapor español "Antonio i 
Lópe >" que lleva cacrga general y pa.1 
sajeros, entre ellos los señores Ra." 
E L MINISTRO DE CUBA EN VENE-
ZUELA 
También embarcará <?n unión de su 
distinguida familia en el 'Antonio Ló . 
pez", el distinguido caballeo Fran-
cisfp Javier Pérez de Aceyedo, Minis-
tro de Cuba en Venezuela, que va a 
presentar BUS credenciales. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
A juzgar por el número de pasaje. 
UN YATE 
pequeño yate '"PueWa* llegó 
I 
E S C O J A E L M A X I M O F U N C I O N A -
M I E N T O D E S U F O R D 1 9 1 9 . 
C U Ñ A O D E P A S E O 
E s t i l o n u e v o d e m o t o r n a d a m á s . 
I N S T A L E 
E L S I S T E M A D E A R R A N Q U E Y E N C E N D I D O 
A T W A T E R - K E N T 
C O N S I D E R E E S T A S V E N T A J A S : 
i P o d e r s u f i c i e n t e p a r a a r r a n c a r e l m o t o r m á s f r í o e n t i e m p o 
i d e i n v i e r n o . 
2 E l d i n a m o a u t o m á t i c a m e n t e d a m á s p o d e r c u a n d o e s t á n e n c e n d i d a s l a s l u c e s . D i s m i n u y e f u e r z a c u a n d o e s t á n 
a p a g a d a s . 
3 N o h a y g a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s c u a n d o se i n s t a l a e s te s i s -t e m a q u e c ' n t i e n e o s i g u i e n t e : 
A c u m u l a d o r W I L L A R Ü . a m l e d r ó m e t r o W e s t o n , p a l a n c a o a r a 
a h o g a r e l c a r b u r a d o r , P i z a r r a , C h u c h o d e a r r a n q u e y f a r o l 
t r a s e r o c o m p l e t o . 
4 R e q u i e r e p o c a a t e n c i ó n y c r e c e s u u s o ; d a m á s v a l o r a s u F o r d p a r a r e v e n d e r . o . 
E l s i s t e m a e s t á h e c h o c o n t o d o e l e m p e ñ o y e n e r g í a q u e ca-
r a c t e r i z a n l o s p r o d u c t o s d e l a A T W A T E R - K E . n T . 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A L A I S L A D E C U B A : 
E I E C T H I C A L E Q U I P M E N T C O . O F C U B A . 
^ A L I A N O 1 6 . H A B A N A . 
E l F a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a r r o 
T o s e s Y R e s f r i a d o s 
"Padecí Se crónico por cinco 
meBcs. Con Pe runa recuperé mi salud." 
Sr. Timante Flores, Muaqulz, Coah.. 
México. "El único remedio que se ha 
Inventado para curar las enfermedades del 
pecho es la Peruna.'* 
Pedro F. Roca. Nagruabo, Puerto Rico. 
ros que tienen ya tomados pasajes puertos de México para setjulr el sá-
unos, y regervados otros, serán mu 
ches los que embarquen para Vera-
cruz en el vapor español "Reina Ma-
ría Cristina", que sa ldrá para dicho 
puerto mejicano el día 17 del próximo 
mes. 
hado rumbo a Nueva York. 
LOS DE L A R A 
Si la Compañía del Teatro Lara do 
Madrid, que está en Santiago do Cu-
ba,, llefra a tiempo, embarcará hoy 
« I el "Antonio López". 
B l vapor americano ""Wacouta' lle-
Kó a Nueva York el lunes y sa ldrá pa-
ra la Habana, vía Nassau el día 29. 
El vapor americano "México" de la 
Ward Llne se espera el viernes de 
E L RESULTADO DE UN CONCURSO 
En el concurso de artistas para do-
tar de un diploma a los oficiales de 
la Marina d© Guerra, ha sido adjudi-
cado el premio de 200 pesos al proy«r. 
te que lleva por lema "Nautilus" cu-
yo autor es el sefior Rafael LUlo. 
Continúa en la página CATORCE 
C. 4385 Id.-26. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r este medio se h a c e s a b e r a tos s e ñ o r e s ac~ 
c ion i s tas de es ta C o m p a ñ í a , que h a n l l egado los 
t í tu os defin t ivos de acc iones de C a p i t a l n o m i n a -
tivos y que en es ta S e c r e t a r í a pueden los i n t e r e s a -
dos que deseen r e g i s t r a r s u s acc io 'es, p r e s e n t a n -
do s u s t í t u l o s p r o v i s i o n a l e s ó definitivos a l p o r t a -
d o r que posean , con e l objeto de p r o c e d e r a l r e -
ferido reg i s tro . 
D i c h a s acc iones se r e c i b i r á n t o i o s los d í a s h á b i -
les de 9 m. m. a 1 2 m. y de 2 p. m. a 5 p. m, en e l 
edificio s o c i a l M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
3 1 5 , t ercer p iso . 
H a b a n a , M a y o 7 de 1 9 2 0 , 
G , A . T o m e u 
S e c r e t a r i o 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a l a f á -
b r i c a d e l a d r i l l o s ' ' C U B A " , e n A r r o y o 
N a r a n j o , p a r a d e r o C a m b ó . S e p a g a 
b u e n j o r n a l . 
I N F O R M E S : 
T e l é f o n o 1 - 1 6 8 5 , 
y e n e l m i s m o t e j a r . 
19033 26 y 27 m. 
0 
S Asency.—I.28S5. 
E l d í a d e s u s a n t o y c u a l -
q u i e r o t r o d í a t a m b i é n . 
R E G A L E A E L L A 
u n a b o n i t a c a j a d e 
P A P E L D E E S C R I B I R 
E s u n r e g a l o q u e e l l a s i e m p r e l e a g r a d e c e r á , 
s o b r e t o d o s i e l p a p e l e s m u y f i n o y b i e n e l e -
g a n t e c o m o e l q u e v e n d e n . 
M o n t a l v o , C á r d e n a s y C a . 
I M P O R T A D O R E S D E P A P E L E R I A Y E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O , I M P R E S I O N 
Y E N C U A D E R N A C I O N . 
G a l i a n o , 1 0 3 , c a s i e s q . a S A N J O S E . T e l A - 2 r J ü y 
C 43S7 I d - H 
M a y o 2 6 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA HARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I t í Q r m s á ó n s o ü r c m e s t r a N e c r ú p o M 
CONTESTACIONES 
Luz Rabos .—Apresúrese en hacer 
las gestiones para la exhumación de 
los restos por vencer la sepultura tem 
poral en que descansa Marina, el 28 
del próximo Julio. i 
FranciBCo Pelaez.—Si el señor don 
Juan García a que pe refiero' en su 
carta es don Juan García Jove, que 
fué Interventor de la Ordenación de 
Pagos del Gobierno Superior Civ i l , le 
informo que falleció el día 5 de enero 
d j 1866, habiendo sido depositado su 
cadáver en el nicho 251 del cuarto 
patio del Cementerio de Espada. 
Xo hay anotación que indique el ha-
ber sido exhumado y trasladados los 
restos a España, lo que hace suponer 
razonadamente, que al demolerse dicho 
Cementerio habrán sido trasladados al 
Osario General del Cementerio de Co. 
lón. 
L . Requcljo.—Tiene que trasmitir a 
su amigo L . S. R. que su hijo Ma-
nuel, falleció el día 21 de Marzo del 
año 1913, recibiendo l epultura su ca-
dáver en tramo j liu-osna, y habien. 
do vencido loa cinco años fueron los 
restos llevados al osario general. 
P. Conde.—Si usted es lector asi-
duo de esta Sección hab rá leído m á s 
de una vez que las disposiciones sani 
tarias no permiten hacer embarques 
de cadáveres hasta después de pasados 
cinco años del enterramiento, & no 
ser quee 1 cadáver esté embalsamado, 
en cuyo caso puede llevarse a efecto 
en cualquier tiempo. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 24 
Enrique Peroz, de Cuba de 29 años , 
Santa Catalina, Víbora, caquexia. B6 
veda de Víctor Gómez y Acosta. 
Ana G a r c í a , de Cuba, de 42 años, 
Carlos Tercero 223, nefrit is . N O 10 
campo común, terreno do Juan Cár-
denas. 
Antonio Falcón, r'e Cuba, de 2 años 
21 entre 10 y 12, meningitis. N O S 
do segundo orden, bóveda de Sarah 
Garbaris. 
Juan Cuesta, de Cuba de ocho años, 
Maloja 77, miocard" "s. N E . campo 
común, terreno costado Norte de José 
López Tr igo . 
J e sús Carballo, do España , de 26 
años, La Benéfica, tuberculosis. S B 
20 hilera 8, fosa 5. 
Salvador Cárdenas, de Cuba, de 70 
años. San Ramón 12, arterio esclerosis 
S E 20 campo común, : ilera 8, fosa 6. 
María Maren, de ^n^- de 34 años , 
| Luz 19, hepatitis S E 20 hilera «5 fo-
sa 7. 
Paula Perdomo, de Cutta, de 59 
i años , Pasaje D, Buena Vista, arterio 
' esclerosis. S E 20 hilera 8 fosa í . 
Pedro C. Valdés de Cuba, de 52 
años, T'anrique entre San José y San 
Raafel, aneuri-ma de la aorta. S E 
20 hilera 8, fosa 9. 
Tostadores de Bo la para Café 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j c - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
— M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . — 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r n d o . 
Y A T E N E M O S E X I S T E N C I A . 
il 
O B R A P I A 5 8 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A , 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o - S . 
A P A R T A D O 9 2 . H A B A N A . 
me-PARA L A INFLUENZA: Nada 
jor que KITATOS PASTILLAS TO 
NICO L A X A T I V O QUININA. 
T O M E 
C H I T S 
Y S E R A F E L I Z . R E F R E S C O O R I E N T A L . 
C4281 alt. In . 19m. 
Felipa Cáceres, de Cuha, de 54 aflos, 
8 entre 13 y 15 Marianao, eudo arte, 
r i t i s . S E 20 hilera 8, fosa 10. 
Pablo Rodríguez de Cuba, de 71 
años , Hospital 68, f^ni io esclerosia. 
S B 20 hilera 8, fosa 11. 
I L U Í ; AJbizu, d i Cuba de 45 años, de 
Artemisa, enfermedad del corazón. S 
E 20 hilera 8, fosa 12. 
Gabriel Toyoa, do España , de 63 
afios, Cerro 659, mal de Br ight . S B 
20 hilera 8,fo8a 13. 
Cornelio Martínez, de Cuba, de <13 
afios, M . Gómez 389, hemorragia ce. 
rebral . S E 2* hilera 8, f o - 14. 
Claudio Pinto, de Cuba, de 35 afios, 
Dolores 40, síncope cardíaco. S E 20 
hilera 8, fosa i r 
Juan Bon do Cuba, de 23 afios, Quln 
ta Dependientes, enteritis. S B 20 
hilera 8, fosa 16. 
José A . Crespiilo, d© Cuba, do lo» 
afios. Picota 71, meneingitls simple. 
S E 10 campo com a, hilera 1. fosa 
16. 
José Meló, do Cuba, de 6 meses, A l 
mondares, Gastro enteritis. S E 10 
A L P A R G A T A S 
D O S C O S A S C E L E B P E 5 
M A N T E Q U I L L A 
L A M A S P U R A 
DC V E N T A EM T O D A S P A R T E A 
A O E N T f . l , 
A N G E L ñ A N G E L 
A M A R G U R A 7 . - H A B A N A 
C O N R E B O R D E 
campo común, hilera 12,' fosa 16. 
Raúl de la Torre, de Cuba, de 2 
meses, San José 9 rastro colit is . 
S E 10 campo común, hilera 12, fosa 17 
Adelaida Almeida, d« Cuba, de 7 me 
Bes, Juanelo in número; enteritis. S 
B 10 c?mpo común, hilera 12, feso 18 
Carmen Sefiaris, de Cuba, de 7 me. 
sos, barrio Montejo, gasto enteritis. S 
E 10 campo común, hilera 9, fosa 1, 
Leonardo Pé rez de Cuba, de 3 años . 
San Pablo 4, tumor de la ó rb i ta . S B 
9 del campo común, hilera 9, fosa 1 
primero. 
Lüy Wi l l i ans , de Jamaica, de 24 
afios, H . C. García, tuberculosi. 9. 
5 del compo común, hilera 8 fnt^ 1 
gundo. 
Total: 23. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE ? A R I « 
Espeetallsti es la c u r a d ó * .radical 
de Izt hemorroides. «In dolor ni em-
pTeo ''^ anestésico, pudlendo el pa-
ciente eontlaoar BUB quehaceres. 
Conrnltag de 1 a S D. m. diarlaa. 
ft*neni*iAB 14 atto». 
G r a n F á b r i c a S u i z a d e B o r d a d o s 
mana facturando toda clase de bordados, tales como bordado» s« 
bre blanco» encajes y pafiuelog, busca 
EEPKE SEJÍT ANTE 
bien introducido con referencias de primer orden. Ofertas bajo ci-
frado 
Z . G . 7 1 4 a R U D O L F M O S S E , 
S X . G A L L E N ( S U I Z A ) . 
L O 
C. 4380 2d.- 25. 
A G U L L O 
¡ A y q u é r i c o ! 
Tan pronto como ponga usted sus 
pies en un baño de "Tiz' ' sent i rá de* 
«aparecer todos los dolores. Bs ad-
mirable el ben que hace este baño a 
wirable el bien que hace este baño » 
loridos. "Tiz" quita los dolores y la 
sensibilidad de los calles y juaneteo. 
"Tía" limpia los poros y quita el ve-
neno que causa la hlnchasd» dv loe 
pies. 
Compre una cajita de pastillas "Tiz" 
en la farmaoda hoy y no le moles tarán 
más sus pies. 
T No. 13 Sp. 
XOT>ELO «TAVGO* 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a M o d a 
E s t o s e s t i l o s y m u c h í s i -
2 m o s m á s , l o s o f r e c e m o s 
e n t o d a s c i a s e s d e p i e l e s 
y c o l o r e s . 
T o d a s l a s d a m a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n e n 
n u e s t r a s a c r e d i t a d a s c a -
s a s . MODELO «LA BAEKl!E^'TOS,• 
^ L A L U C H A " 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
i g o i l a y E s t r e l l a . T e l é f o o o A - 3 6 2 4 . 
= D e A B A D I N 
C. 4404 
" L A R E I N A " 
An t igna Cabrisas 
PELETERIA T SOfflBRERERIA 
l e i n a y G a l i a n a . T e . e f o n a A - 3 6 2 0 . 
C O M P A Ñ I A 
te •>( 
H O T E L 
" S A N R E M O " 
CENTRAL PABK WEST 
74tlL.7«lu Sts. KEW TOBK. 
EJa esta parte del año recur re» 
con más fuerza a Nuera York via-
Jeroe de los mier'os ds Cuba y Sur 
América. 
M Hotel "San Remo" cíe halla 
entre loe que brindan la más re-
finada atracción de la dudad, do* 
minando el pintoresco lago del 
Parque Oentral. 
Soliciten folleto. Precios mode-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario. 






M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ f z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l i o n y G o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
I o n g a . - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - G á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o o g & D e s s a u , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y I C L - H a b a n a 
12 m. 
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n s e l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
" R O N G O M E Z " ¿ s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C a b a n a . S . A . 
C A S A : M . G O M E Z 
Para Panteones y Bóvedas, l a s Tres Palmas 
C A U E 12, Núm. 22?, esquina a 25. 
TELEFONO: f -2557. 
FRENTE A L CEMENTERIO DE COLON 
R . M O N S G R I L L O . 
3925 
M U S C A T D E S I R 4 C U 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
C. 41t4 al t . ML-IS. 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d » 5 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
•1 C e r r o y J e s ú s 
ácl M o n t e : 
Tdéíono 1 - 1 9 5 4 . 
* o l O de 1« M A R I N A . 
^ A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE U 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m ^ c i ó h e a e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
J a i - A l a i 
El s e ñ o r V í c t o r de A r m a s se 
separa de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
tripulante del vapor Alabat. 
osi*. 3 | 
80. 
3o ci-
^ S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o - $ 3 . 6 1 
Q t M N I E L A S 
$ 3 . 9 2 
MARTES. 25. 
i . ..nuoram" «sUba completo. Los pe-
B encargados de pelotear el prl-
• - v "̂" suda-
CTnreüaíándCBe. Él himno estaba dls-
v r̂ ninr. Pe pronto la sesión se 
P^ln.iV. A Higinio, el loco, se le había 
feüfí brazo diestro & veces, a veces 
F? ^ro UiKinio se retira. Y se acuerda 
F^frVve receso para sacar otro par de 
F ¿s Kn el '-ínterin", que decía un 
• E w t d o amigo mío. gran tabernera 
P i ^ n e°Douja. nosotros los filósofos. 
•Smnfl lo mejor de lo mejor de la si-
R f T Fl Gaitero, que es lo más propicio 
R." corazones víctimas de la emoción. 
Linas los tres timbrazos de ritual y 
ÍÜiffnz- el primer partido. De blanco: 
Efillo v Ermúa. De azul: Ortlz y A i -
Pítlialan a una. So encargan los blan-
LTdel dominio y suben poco; pero su-
En- í-auiblu el dominio de cestas tapri-
5ÍJ,¿imenic y Igualan en siete y en 
C r pasan los Jóvenes de azul y se fZZan en 13. La pasada indigna a los 
ulncos v :i I"- iguales. Los supersticio-
¡StrituM: --¡Lauarto. lagarto!. 
*Y los blancos avanzan con una arro-
Lnda de revés baratos, desbaratando 
ía.iilTo Kruiiia; quedándose con los ca-
KiSÍ ••rubiHles-' <1<; Ortiz, "Sopitas". To-
C- auc 22 son blancos y los azules en 
W número' fatal. Pero comó tenía que 
Clur also. los azules se anotan el 14 
Klos azules el 23 y el 24. Y Í*H»Í viene 
L soruresa, ol pünico, el terror, el fu-
mr v el etc. clt:. L«s azules, jugando 
Cá ane todos los cuadros del mundo. 
Cnlenzan a crecer, a subir, a volar; su-
Co desde el 14 haüta el 23. Y pensaban 
a 24 Iguales, cuando Alberdi 
B l el tanto 25 para los contrarios. iLos 
resuellos se oyeron en la Coruña! No 
flabo apuestas mutuas. 
Segundo partido. 
E l señor Guillermo Alonao Pujol, a 
nombre de la Compañía Licorera Cu. 
"baña, S. A . , denunció a la secreta que 
el comerciante Manuel Ferrlndcz, de 
El señor Víctor de Armas ha di. 
r ígido al doctor Manuel Vera Ver-
dura, Primer Vice.Presidente de la Santiago de Cuba, adeuda a dicha com 
Asamblea Provincial do Matanzas, el pañía la suma de 164 pesos 43 centa- i 
L a c r i s i s a z u c a r e r a e n i o s 
E s t a d o s U n i d o s 
siguiente escrito: 
Matanzas, 24 de Mayo de 1920. 
Doctor Manuel de Vera Verdura. 
vos y que ha vendido su establecimien 
to jurando no tener deudas de ningún 
género, lo cual es incierto. Por lo ex. 
juno . 
Vicepresidente lo. , de la Asamblea puesto, el denunciante estima que Fer. 
Provincial del Partido Conservador nández ha cometido el delito de par-
Nacional . —Matanzas. 
Señor : 
Con esta misma fecha me diri jo ^ la jefatura de la Secreta se pre. 
POK e f c,oi;forment10 J S S P S S sentó Arturo Azcue Azcue. vecino de 
art ículo 288_ del v,gente C6d,go Etoe. Qquendo 9. por haberse enterado que 
X S ^ ^ V ^ ^ ^ S S delito de e s V 
mino, haciendo constar mi separación 
del Partido Conservador Nacional. 
Honrado con la Presidencia de la 
Asamblea Provincial por una n u t r í , 
da mayoría, que en diferentes ocasio-
nes me ha ofrecido pruebas espontá-
neas y evidentes de su firme adhe-
sión, me considero obligado a par t i -
cipar por su mediación a esa Asam. 
blea la resolución política que he to-
mado, a exponer la causa de ella, 
siquiera sea de un modo general y 
fa por Manuel Cerecedo. 
Azcue fué presentado ante el juez de 
ins t rucción. 
A Jesús Puig Riego, de San Salva, 
dor 16, le sustrajeron de su domicilio 
en lap asada noche, prendas que apro 
cía en la cantidad de 36 pesos. 
E l Jefe de la Secreta recibió una de 
nuncia por escrito en la que Amalia 
Vázquez Pérez y Teresa Marcos Díaz, 
sintético, para que en ninguna época acusan a Francisco Díaz Díaz, de ha 
pueda voz alguna engañar la opinión ¡ ber contraído matrimonio legalmente 

















ütnador, TiUcio. Pagó a $3.10. 
Pe TO tantos. 
Blancos: Eguiluz y Altamlra. 
Azules: Cazaliz Mayor y Lizárraga. 
8e atacan los cuatro fenómenos con 
IH pelota como disponen los cánones de 
(ux-ha y cesta, y tirándose al cotlillo 
Terdid, verdad verdaderamente. Juegan 
dlei tniitps breves, sonoros, violentos, 
ton arrogancia formidable: bravura y 
ÜtMiaMUG frente al '•csUás"; rudeza y 
illlardía en las inmediaciones del rebo-
te Iguales y altaneros salen hasta el 
Unto cinco; mascullando el coraje pelo-
t'an larga larguísimamentc, el tanto 
ctoro, donde se enfrentaron una vez más. 
VA Polio se abre; aletea; Altamlra pe-
n de aire que atufa y de reboto <nie 
¿Isloca, y Lizárraga se disloca ligera-
pente; el Mayor no entra, pero arruga 
11 veño. Y los blancos en nueve. 
' ftualiz entra, aletea y machaca como 
i i niachacantc colosal, y a Lizárraga, 
i » no ser menos, se le calienta la man-
•rta, y machítcando el Mayor y dándo-
• l dulce a la - mandarria San Pedro', loa 
Hjwjw se ponen a la par en nueve. 
• Primera conmoción catedrática. 
• w acabaron las emeciones. El Ma-
Pf se pone a tono mayor; saca, remata. 
Motea corta, raja, destruye, atomiza y 
••la. Y Lizárraga entierra pegando des-
BOdos los cuadros de manera terrible; 
••oteando largo y con pupa, arrimando 
•o más Intención riuc un miura. Los dos, 
•L«lf>s lilcieron una brillantísima faena 
WT*. ^'"ar dn cráneo al revolucionario 
• pütin y para destartalar a don 
Los dos arrollaron. Los dos se 
•Pusieron, sin que a los blancos les 
posible contenerlos, 
t Los blancos, (pip no' .iugaron nada mal. 
•¿«dieron pasar del tanto 18. Caba-
^Er ^ ^Peftado San Pedro. Será 
""¡tjnia que el Mayor no prosiga como 
Hge- So Juego fué brutal. 
"«letos Mancos : (58. 
'a ,;:aban a ?:;.70. 
?oietoB azules: 790. 
i »a?:>ron a $r,.61. 
l-'eS'inda qnlnlda a « t&ntos. 
piiblica con maliciosas y falsas ase-
veraciones, tendientes a presentarme 
como un vulgar organizador de disi . 
dencias. que, por no ocupar posicio-
nes políticos en(pumHradas, se lan-
za a conquistarlas por sendas tortuo-
sas, atento sólo a u medro y subas-
tando su conciencia. 
Para nadie es un secreto que «1 
Partido Conservador, que. dicho sea 
dn paso, contr ibuí a crear, ^en días 
de terror, cuando muchos que hoy 
alardean de fidelidad y disciplina se 
abstuvieron entonces prudentemente 
de toda acción política y personal; 
que en el Partido Conservador, repito, 
ocupé hasta .«1 presente una posición 
que bien puede calificarse de Inex-
pugnable. Mis amigos y yo, a pesar 
do todos los mfdios, algunos muy re-
probables, empleados para vencernos, 
triunfamos en las dos reorganizacio-
nes levadas a cabo, sin recurr 'r , pa-
ra obtener la victoria, el vergonzoso 
TM-ocedlmiento del soborno, sin esti-
mular en ofertas de género alguno 
a los electores y sin esbozar la ame-
naza o la venganza. Venc'mos por la 
fuer7a y pureza de nuestro ideal: la 
candidatura del sreneral Emilio Nú-
fiez, insigne patricio, para la Pre-
s'dencia de la Repúbl ica . E^a candl-
dntnra. estandarte de Justip*^ f'ié 
nuestra ensaña; y con ella deshici-
mos la confabulación fraeruada para 
burlar los anbelns oopulares. Impo-
niendo otra candidatura one nt ahora 
ni Ineero. n i nunca, aceptará el pafs. 
Mis amieros v yo teníamos, pnes. 
garantizado nuestro porvpnir políti-
co. S'n Jactancia alguna afirmo, por. 
nne ello es de una eseriinulosa vera-
cidad. nu«> en la Asamblea Provincial 
del Part'do, nuestro criterio (crite. 
rio de la mavorfa) hubiera prevale-
pido n la hora de la doslenación de 
enndídatos . MI noatnlap'^n para Se. 
"«d^r o oara un Refundo np.ríodo de 
CoTipmador Prov'ncin.1. estaba ase-
erurada. Presidente de la Asamblea, 
contando con una mavor ía abrumado-
ra, a donde nulefa nue me Inclinara 
me había de acomnañar la victoria, 
noroue ni aún fortaleciéndome con la 
con las dos, jurando al hacerlo ser de 
estado soltero. 
De la habitación qu- ocupan en la 
casa Aguila 169, le robaron a José 
María y Addlfo Calveiro y Angel L i o . 
rente, ropas que estiman en la suma 
de sesenta y seis pesos. 
NEW YORK. Mayo 25. (Por la Pren. 
sa Asociada), 
Henry W . WÜmot, vicepresidente 
de Ja compañía azucarera cubano-
americana y de la Wesa Indian Su-
gar Financc Corporation, declaró an. 
W la comisión ejecutiva que inyes. 
tiga el acaparamiento hoy, j presen-
tó como prueba documental la copia 
de una carta de Manuel Rienda, de 
Cuba, a Georgc A . Zabriskie, ex-je. 
fe de la Junta de Nivelación Azuca-
rera, aconsejando la compra de la 
zafra cubana. La carta decía, con 
fecha veintinueve de Julio de 1919, 
que si no se hacía eso, "sobrevendría 
una salvaje especulación". 
Wílmot declaro que si se hubie-» t 
ra comprado la zafra cubana el a z ú 
car so, vendería en este país a do 
ce centavos. 
Mr. Wilmott declaró además que el 
Presidente Menocal de Cuba, uno de 
los directores de la Cuban American 
Sugar Company que maneja una gran 
cantidad do la zafra cubana, fijó d 
precio del azúcar < rudo en el mes de 
Enero pasado, cuando subió casi un 
ciento por ciento en cinco y medio 
hasta algo más de diea centavos por 
l ib ra . 
"¿Qué factores económicoa intervi-
nieron para establecer esa diferencia 
entro cinco y media y diez y tina frac-
tiene medía jmlgada de diámetro . Su tea Dos explosiones ocurrieron cuan 
forma circular y la combinación de do empezó el fuego de resultas 19 
los colores, as í como el grueso en. I las cuales quedó demolido el edifi-
chape que ha de llevar, contribuyen I c ío . 
a constituir un recuerdo precioso del I —— — — _ . __. 
Congreso cuando este termine sus la . I t L T R I B U N A L DE JUSTICIA I N -
bores, que han de ser todavía más ) T F P N A r i O N A I 
importantes que las de los pasado-. I B B W I l M V I i f U i 
Se acordó también—después ¿ 9 , 
aceptar el modelo presentado y l o s l L A HAYA, Mayo 25. 
precios, • que se hagan m i l qir i- E l Ministro M a n d é s de relaciones 
nientos distintivos con un pequeño la | ^^o1".65^ ^ f 6 ^ 5 ^ 0 f—"^^! 
cito rojo para los miembros de la!1*611 <iel Secretario de la Liga do la3 
Directiva, azúl para los otros v blan- Naciones, diciendo que una mayoría 
co para los asociados—que se contra- Cc los miembros de la comisión encar 
te a un pequeño grupo de t aqu íg ra fos ' de los preparativos para el t n b u 
que se encarguen de tomar los tra- ¡ "al ¿c justicia intern§cional han es, 
I bajos e incidentes de todas las se. | cogido la Haya como el lugar dond» 
siones del Congreso; así como que se! ueberá reunirse el tribunal Interna-
solicite el concurso de un compañero ¡ l ^ s miembros de la comisio^ 
profesional que e encargue de la 
ción de centavos en el aumento del j crónica científica de los actos del 
costo de la producción del azúcar c ru . 
do?", preguntó a Mr. Wilmott Perley 
Morse, auxiliar do la comisión. 
" ¿ P a r a el hacendado?", preguntó el 
Mr. Wilmot dijo que no podía dar 
explicación ninguna del aumento del 
precio del azúcar crudo cubano de 
diez a veinte centavos desde el mes 
de Enero pasado. Dijo que había una 
"terrible merma de la zafra", pero 
admitió que los Estados Unidos esta-
ban recibiendo tanto azúcar como el 
año pasado 
Harry Balf. Presidente de la com. diez centavos?" 
Cuál fué para él el aumento del 
costo T'. 
"No hubo aumento do costo". 
"¿Ninguno?", preguntó Mr. Morse 
con un ademán de sorpresa. 
"No se puede decir absoltamente 
ninguno; todo ha aumentado. El eos. 
to de las susbsistencias ha aumenta-
do allá". 
"¿Pero usted dice que el costo ha-
bla aumentado muy poco cuando el 
Presidente de Cuba fijó el precio de 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HERIDO POR UN DISPARO 
E l vigilante 619 condujo anoche al 
centro de socorros del Cerro, a Alfredo 
González Alonso, domiciliado en Deli-
cias 35, en el Cerro, por haber sido 
herido de bala en una pierna. 
El médico de guardia reconoció a l 
paciente, apreciándole una herida en 
la pierna Izquierda, que interesa las 
partes blandas, habiéndosele extraído 
el proyectil por la región glútea del 
mismo lado. 
Tanto el herido, cpmo Domingo Gar-
cía Soto, vecino do Marianao, uan de. 
clarado ante la policía que al estar 
este limpiando una pistola, ŝ  lo es. 
capó el t i ro lesionando a su amigo 
González Alonso, con el cual no ha 
tenido disgusto alguno. 
E l acusado fué presentado ante el 
juez de guardia, doctor Armisén, que 
lo ins t ruyó de cargos enyiándolo al 
vivac. 
SE CAYO DE UN BALCON 
El menor Elando Lindo, de dos años 
y vecino de Príncipe 20, fué asistido 
anoche en el hospital de Emergencias 
de graves lesiones diseminadas por to 
do el cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral, las que se produjo al caerse 
casualmente desde un balcón al patio 
de su domicilio. ¡ 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En una habitación de la casa Ave-
nida de I tal ia número 8, domicilio de 
pañía traficante en víveres al por ma 
yor de Austin y Nichols, declaró que 
aunque ofrecían el azúcar a veinti-
siete centavos por libra, cada una de 
las libras que pasaban por sus ma-
nos arrojaba una pérdida neta para 
la casa de cinco a siete medio por 
ciento. 
Después de declarar que la compa-
ñía compró recientemente azúcar do 
Puerto Rico por 24 y medio centavos 
libra netos y azúcar de Java a 26 
y medio centavos, Mr. Balf declaró 
que hubiera sido algo notable "en los 
tiempos pasados ver una fluctuación 
entre un cuarto de centavos y uno y 
medio centavo, como sucedía ahora. 
Dijo que creía que la actual ex-
tensa variación so debía a que la 
demanda era mayor que la oferta. 
Mr. Balf dijo que en el aumento de 
los gastos, que ascendían a dos y me-
dio por ciento más por el primeV t r i -
mestre de 1920 que por el mismo pe-
ríodo del año pasado,, se veía el afec-
to del "alto costo de la carga". 
'Ta l parece que no podemos conse-
guir que se haga nada. Hoy no exls 
nes políticas encumbradas. 
"Para todo el que sembraba la ca-
ñ a no había aumento de costo. 
Mr. Wilmott explicó entonces que 
el Presidente Menocal "había fijado 
el precio bajo el cual pe controlaba. 
"E l no podí aprescindir de las con-
diciones del fnercado", agrego. 
Continuando, el testigo declaró que 
el Presidente Menocal fué electo d l -
Congreso en cada periódico de impor-
tancia, con el desinterés que los de 
la clase deban demostrar por todo lo 
oue signifique al progreso de la Me-
dicina, la Farmac?a. la Odontología y 
la Veterinaria nacionales. 
se reunirán el once do junio en el pa-
lacio do la paz. 
U N a v i a d o f T s ü i z o a h o g a d o 
LKRNA. Mayo 25-
E l conocido aviador suizo Tadioli 
cayó en el lado Constanza hoy so 
También se acordó gestionar cerca: l'boE6' Volaba en un hidroplano en 
de algunos hoteles que se facll'ten una contienda en Romanshom. 
alojamiento a los congresistas del i n . 
terior a precios más módicos que los 
corrientes, ya que so trata re una 
asamblea científica en pro de la cul-
tura cubana. 
Por último el doctor Francisco Ma-
ría Fernández dió cuenta con los úl-
timos miembros inscriptos, que son 
los siguientes: 
Habana: doctores César Fuentes 
Fernández. Fernando Ronsely, Ber-
nardo Novo, Francisco Leza, Juan J. 
Mlgnagaray, José Muñiz, Mario H . 
Cartaya Ricardo Núüez Portuondo. 
Anton'o Ramos, Antonio Jordán , Gre. 
gorio Santiesteban. Fernando Méndez 
Capote, Luís A , Galarreta, Manuel 
Peñaranda . Santos Morán, Francisco 
Etchegoyen, Joaquín Dávila. Emilio 
Tadioli fué el primer aviador que 
< ruzó los Alpes, realizando la bazaña 
en ju l io de 1919 al volar desde Sestea 
Calende, I tal ia, hasta Ginebra en dos 
horas. 
L A R E V O L U C I O N D E L S A L V A -
D 0 R , SOFOCADA 
rector de la Cuban American Sugar • Vasconcelos, Angel Iduate. José Al . 
Company, un año o dos antes de He. ¡ varez Guanagua. Enrique Anglada, 
gar a ser presidente. "E l cunea ha 
asistido a ninguna junta fim la Compa-
ñía desde que subió a ia presidencia", 
agregó el testigo. 
VADOR 
tavos por l ib ra . 
EL PRECIO BEL AZUCAR EX EL 
CANADA 
OTTAWA, Ontario, Mayo 25. 
Los refinadores, en una investiga-
ción informal iniciada por la Junta 
de Comercio aquí hoy acerca de la 
situación azucarera en el Canadá pre-
dijeron aumentos en los precios del 
azúcar en las refinerías canadienses • 
El precio actual al por menor del 
se lan azúcar aquí es de veinte y dos cen-
S a n t o s C h o c a n o a u n 
n o h a s i d o s e n -
t e n c i a d o 
NOTICIAS DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Mayo 25. 
DIARIO.—Habana. 
Las sociedades Centro de la COIÜ 
nía Española y Luz dp Orlente ofie-
cierou recepciones en sus salones al 
Insigne dramaturgo señor Linares Ri-
vas. E l ilustro visitante fué espléu. _ 
didamente obsequiado en ambas so-' cementerio para la Chaparra Sugas 
aplíación del Reglamento de la mato 
r ia . , 
Proyecto de Matadero en el barrio 
de San Antonio P. Padre. 
Instalación de una fábrica de Jabón 
.en Mart í 64, Guanaboca, de los señores 
Díaz. Teresa y Cía. 
Consulta sobro obras en la calle 
de Milagros y Buenaventura, M 8, del 
reparto Lawton. 
Consulta sobro elaboración de hie. 
lo con los aparatos modernos uti l izan, 
do agua natural. 
Informes do los señores E. Martínez 
sobre tarifa para el balneario de San 
ta María del Rosario; Velazco, sobre' 
BERLIN. Mayo 25. 
El Vorwaerst, que describe hoy muy 
miinuíiosamentc el próximo naovi. 
n-iento revolucionario dice que pro-
Dedd, José del Barrio, An- cederá de la derecha y que seguirá 
' inmediatamente a las ©lecoioncs de 
junio y publica un despacho de Trep-
tow, Pomerania. donde un rayo pro-
dujo un gran incendio en una finca 
perteneciente a un conocido naciona-
l is ta . 
Durante la obra del salvamento, 
grandes cantidades de granadas do 
mano y municiones de ametralladoras 
so descubrieron, agrega el periódico, 
faltando poco para que volase la b r i -
gada de bomberos. 
oiga. . , i 
•Ira. . . 
k Mayor. 
dor: E^uiluj:. 
Ttos. Bltos. ragroB. 
4 709 $2.58 
2 ñor, in 60 
n 020 5.84 
2 . ir.27 .1.52 
2 140n 3.S3 
« 1370 3.02 
Pagó a ?3.92. 
),vr;,VíAJ?rlCIA^ 3PARA UA rtJX-
nii'ón de todas las tendencias y as. i Román Monasterio Guturly, ocurr ió 
niraclones contrar ías , hubieran Jamás ^anoche un principio de incendio que. 
para mándese ropas de cama que su dueño 
estima en cien posos. 
loerado la potencia necesaria 
vencer. Honores v careos, todo eso 
oiv* para la epneraTidad do los hom. 
^rea constituve un deslumbrante 
'dpal de la vtdn, ante el ane r.anHu-
tnn p^n frecuencia muchos carác teres j 
llamados íntegros, ponsoerados como 
fuicrustos. los hé dPs»lpfiado yo. sólo 
" oxclusívamente oornue el eeneral 
•Rmilio Núñez a ouien la patria debe 
tantos días de gloria, como los que 
f i rman su vida ejemplar, no se lo ha 
derrotado en campo abierto, sino en 
una emboscada. 
A la opinión corresponde ahora 
juzear la conducta de una v de otros. 
Muy atentamentp de usted. 
(V V - V í H o r de Armas 
Las llamas fueron sofocadas con va-
rios cubos de agua. 
So ignora cómo se originó el incen. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros del Vedado 
fué asistido anoche por el médico do 
guardia, do la fractura del brazo iz-
quierdo, el menor Angel Waldo del 
Valle y Gronlier, vecino de Octava nú 
mero 6 en el Vedado. 
Viajaba el referido menor en la p ía . 
taforma trasera del t r anv ía 276, de 
Cerro-calle Habana y al ordenarle el 
conductor a otro menor que iba senta 
do sobre la puerta.reja que se apeara, 
al hacerlo se abrió dicha puerta ca-
yendo el menor Angel sobre la v ía . 
EH conductor Luis María Arango y 
UN HOM u n í FUE MUERTO POR U N ' 0 r t a ' Jec^0, J " J ¡ " JOSé alt08' DISPVRO ingresó en el vivac 
En el patio de la casa de vecindad 
existente en la calle de Esperanza es-
quina a San Gabriel, en el Cerro, so 
desarrol ló anoche una sangrienta r i -
ña, resultando muerto un individuo de 
E l s u c e s o d e a n o c h e 
e n e l C e r r o 
D E P A L A C I O 
d k l d í a 26 dk mavo d e 1920. profesión chauffeur. 
Bo í k ^ 0 ' a 25 tantos: Lucio y ando' contra Baracaldés y menor, azules. 
car los primeros del cuadro nue 
' ' Larrinaga. 
'nao partido, ; 
icos. 
S o l i c i t a n 
Sobre las ocho de la noche, «ncon-
trándoso en su habitación el inquil i -
no Carlos García Susinio natural de 
gnndos del nueve, con écho I la Habana y Je 23 años de edad con-
iulniela, u. « tantos- Pequeño verSaI1,io Con su amante Mada Luisa 
J¿wr l a , Mlllán, Lucio. Bara- SÜva y Maza, llegaron tres individuos 
30 tant • n h i i conocidos por Tomás, . Panchito y 
blan s, contra Amoroto y Agustín, los que invitaron a García a 
^ . que saliera a la calle para hablar con 
' o l P s S S Í e \ ^ r o 0 y me! él, regresando todos al poco rato y 
io pelotas finas. cuando ya estaban junto a la habí-
so " w V J J 6/íaI , t?s: Góm". tación, el Tomás, cuyos apellidos son 
so. Amoroto. Gabriel. Machín Martínez Anciano, con un revólver hizo 
j un disparo contra García privándolo 
1 < p f % | » p r > | f« , instantáneamente de la v¡da. pues el 
A v p i L j A J i C i i J i proyectil le a t ravesó el corazón. 
Una vez cometido el crimen, Tomás 
salió huyendo y de t rás de él sus com-
pañeros, todos por direcciones distin_ 
tas, sin que pudieran ser detenido». 
E l cadáver de García fué reconocido 
por el médico de guardia del centro 
VISITA DE CORTESIA 
E l Ministro de Francia, M . Marl-
nacce Caval lacee, h a r á hoy una visi-
ta de cortesía a Palacio para presen-
tar su señora al general Menocal y 
su esposa-
i d - ' 
I d 5 
« n t r a I n g l a t e r r a 
r u S S í í 8 DE FABRICANTES 
. ^ P17¿Í : VSTAS I,E TABACOS 
Pabricant P- «. r . de la Unión 'de socorros del Cerro -me extendió el 
de Ai™ 8 Úe TabíiCos y la Asocia oportuno certificado, 
^-•efloreo p enistas' respectivamen. La policía se constituyó en el lugar 
^ Carace* "^í3.^10 Alonso y Gorar del sueesio levantando acta y enviando 
¡r ^rios ^ visitariin hoy n unión e l cadáver al Necrocomio a la dispo. 
!* ^icha.. 1^lembros de las directivas ' sición defjuez de instrucción del dis. 
el C°rp°raciones, a los presi- t r i t o . 
1 enado y ia Cámara, para I El acta fué enviada al ficiior Juez 
una razonada expo-t de guardia ante cuya autoridad pres tó 
a los perjuicios que declaración María Luisa SUifi, quien 
ignora las causas que dieron lugar a 
la tragedia. 
r « S e , 1 t r e g a de 
referente 
. «̂151 no-- , — fwju^wuo que 
í : re«Uitec?Ja1Índustria del ^baco, 
L0bier^nf,nfi áB k3 Propósitos d a 
S ^ r co*5148 en «i sentido de re . 
i J ^ o r e m , " 1 1 ¡ C u e n t a por ciento 
! j fciga en elevados derechos que 
^ V d e c u b a l a naCiÓ,1 ( CÍtad0 
o!L?-tendÍdo' además, que en 
D e l a S e c r e t a 
Celestino Alberti Martín, vecino de 
San Cristóbal 39, en el Cerro, Cenun. 
I rr ""^enienc-1 86 habla dc la justicia ció que le han sust ra ído de su domi 
I »!?tra loa „ l a de tomar represalias cilio dinero y ropas. Se estima perju 
I Í c e n t e •Ctos Agieses si 
l í Ü ^ f i a o r ^ lmPlanta en la _ 
1 ^ d« CubaUnClado gravameu al ta 
defi dicado en S9 pesos, 
Gran 
En un vehículo de alquiler dejó o l . 
vidada una maleta canteníendo discos 
OBRAS EN E L PRESIDIO 
El jefe del Presidio tiene el pro-
pósito de constru'-r obras por valor 
de $100.000, en aquella penitenciarla 
para instalar debidamente las ofici-
nas de la misma. E l proyecto corres, 
pond'ente fué elevado ayer al señor 
Presidente de la República, el cual, 
sí le imparte su aprobación, envia-
rá un jnensaje al Congreso en soli-
citud del referido crédi to . 
" A L CHICO" 
Próximamente se t r a s l ada rá a su 
residencia de la finca "E l Chico"' el 
señor Presidente, para psar al l f la 
temporada de verano. 
ciedades. El señor Linares Rivas se 
despidió anoche mismo, pues marcaa 
en unión de la compañía de Lara que-
dirige el eminente actor señor Thui-
l l le r . 
—El doctor Max Henríquez Ureña 
ha recibido un cablegrama del Pr^w-
dento de Guatemala, señor C. Herre-
ra, concebido en los siguientes térmi-
nos: "Chocano sin sentenciar. Tribu 
nales ha rán cumplida jus t ic ia ." 
—Ayer emprendió viaje para Euro-
pa vía Ant i l l a el señor Cipriano A i -
varez ,alto empleado do la l ibrería El 
Renacimiento. 
—Mañana se ce lebrará en el teatro 
Orlente un concierto por los notabiCfl 
artistas señores Nésttor de la Torro 
y Laurano Medina. Los acompañará 
al piano el señor Máximo C. Ecnege 
ray. 
—Hoy se reunieron en el despacho 
de la Alcaldía los fabricante» de pan 
para exponer al señor Alcalde la im-
posibilidad en que ge encuentran pa-
ra poder expender el pan a doce cen-
tavos libra, debido a la carestía do ia 
leña y altos jornales. 
—Se halla gravemente enferma la 
señori ta Ranchita Barnada, hermai-a 
del primer Arzobispo cubano Monse-
ñor Francisco de Paula Barnada 
Aguilar , ya difunto. 
Casaquin. 
Co; C. Ma.tínez, sobro reparto Soto o 
de los Padres Escolapios, en Güines; 
Velasco sobre reglamentos para los 
Mataderos en Omaja en Holguín y A l -
to Cedro, en Palma Soriano; Elcid so. 
bre instalaciones peligrosas en zonas 
urbanizadas; Velasco, ¡obre el Banlea. 
rio Martín Mesa, en Mnriel . 
L a A s o c i a c i ó n d e V i a -
j a n t e s 
D'ego Meza, José Ajenes Valdés, Ale 
jandro Castro. Efren O'Farril l , An-
tonio Junco, Adrián R. Echevar r ía , 
Adrián R. Rey, Abelardo R. Rey Fer-
nando R. Rey Consuelo R. Rey, Ra-
món F ; Moller, Eduardo Eciharte, 
Juan R 
tonio Camacho, Ramón d«-| Cueto, 
Rafael Catasus. Plácido Biosca, Pe-
dro F a r ' ñ a s , Luis Barroso, Anfonso 
Betancourt, Luis Biosca Viñales . 
Matanzas: doctores Enriaue Ar i s -
ta. José Acosta, RIeardo Oliva, Luis 
Díaz. Armando Estor'no, Francisco 
Moret. Juan F. Tamargo, Rubén Ara-
gón. José M7 Aedo. Jesús Riera, An-
tonio J. Font. Ado'fo Lccuona. José 
M . Otero, Antonio Rocaaons, Ildefon-
so Lleó. Arturo García Gómez. Miguel 
A . Beato. 
Mazorra: Fernando Parra. Santa 
Clara: Antonio Jo rdán . Media Luna: 
Manuel F . Silveira. Camaeüey: San-
tos M . Rodríeuez. Rafael F . Santa-
mar í a . Tgnac'o G. Nobles Xinues, I s i -
dro de la H e r r á n . Pinar del Río : 
Juan A . del Haya. Cárdenas : Fran-
cisco Oti. Mán tua : Manuel Mart í y 
Antonio Quintana. Saerua la Grande: 
Emilio G. Chávez. Rearla: Antonio 
Rosch. C'enfuegos: M«nuel Al tuna. 
Consolación de] Sur: Román Garea. 
l io, Raú» Ferrer. San Luís de Orlen, 
te: S«n*iaaro M . Somodevllla. Saeua 
la Grande; Enr íoue Poa. Mavari : Ma 
nnel jAneruIo. Eduardo PP^TI. JOSÓ M . 
Viñardell , Anton'o Vfflarrtwll. Santia-
go de las Veeas: Bernardo GaHol. 
Acuada de Pasajeros: Ignacio Ber-
erar». 
D e s d e T a c o T a c o 
WASHINGTON, Mayo-25. 
Noticias a l Departamento de Esta, 
do recibidas hoy dc San Salvador di -
cen que la reciente revolución d i r ig i -
da por el general Arturo Araujo ha. 
bia sido prontamente sofocadea. ,E1 
gobierno dominó completamente la si-
tuación dice el despacho y el país es-
tá tranquilo. 
L A P R O X I M A R E V O L U a O N 
A L E M A N A 
L A H U E L G A G E N E R A L DE L I M A 
Y C A L L A O 
LOS BARCOS LXCAUTADOS 
El señor Presidpntc de lá Reoúbli-
aver al de H^'enda un proyecto dc 
idieeo do condiciones na ra el arren-
drmiento pn nública subasta, de los 
barcos alemanes incautados ñor el 
gohierno. D'ebo nrovecto será debida 
mente estudiado por ambos Secreta-
rios, nue con el de Agricultura. Co. 
merclo v Trabajo, forman la comí, 
pión desienada para entender en to. 
do relacionado con este asunto. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 25 de mayo 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a. in. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros : Guane, 
758.40; Pinar 759.0; Habana 758.85; 
Roque 760.07 Camagüey 758.0; Santa 
Cruz 757.90. 
Temperaturas: Guane, mínima 19; 
Pfnar, mínima 24; Habana, mínima 20; 
Roque máxima 31, mínima 18; Cama-
güey 'máxima HT, mínima 23; Santa 
Cru», mínima -S. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane N 3.6; Habana S 
1.7; Roque calma; Camagüey NE 1.1; 
Santa Cruz NB 2.7. 
Estado del Cielo: Cuane, Habana, Ro 
que y Cam^jil despejado; Zta. Cruz 
Cubierto-
Ayer llovió en San Juan y Martínez; 
Puerta de Golipe; Kan Luis ; Viñales ; 
¡Corral i l lo; Sancti Splritus; Remedios: 
iCaibar ién; Central Senado; C. de A v l 
la ; Guáimaroá Pina; Ceballcs; Morón; 
Babiney: B^.yamo; Manzanillo; Palma 
Soriano; Holguín; y Santiago do Cu. 
. ba. 
En junta general extraordinaria 
celebrada ayer por la Asociación de 
Viajantes del Comercio de la Isla 
d« Cuba, se aprobó el proyecto de 
reglamento propuesto a la Directiva 
por el socio de número señor Cons-
tantino Suárez (Españoll to) y acepta-
do por ésta, introduciéndose una l i -
gera modificación con respecto a los 
socios de número ya ingresados que 
al hacerlo eran mayores de cincuen- j 
ta a ñ o s . Se aprobaron también los ' 
Estatutos anexos que tratan de Be-
neficencia, Retiro, Seguros de Aso-
ciados v de vida. Registro de Infor-
mación Comercial y Registro de Con. 
ductas. 
As'stieron los señores Domingo So. 
sa Presidente, F . Fernández Castro, 
Vicepresidente, Ricardo Llorens, Ma. 
nuel Blanco, J! Pardo Andrés. Vo-
cales de la Junta Directiva y el se-
cretario de la misma señor Julio 
Dehogues, y además, gran número dc 
soo'os de número . 
Se b r 'ndó ñor la nrosperidad de la 
Asociación dc ViMantes: de los seño-
res J . Calle v Comnañía. que. como 
piemnre. habían enviado su ^xmiislta 
s'dra "El Oaitero'' en abundancia, y 
conrodifi un voto de erradas al 
sofior St'árez. autor d*»I nrovpcto, que 
fn<s ea'nropamente ovacionado. 
K l nuevo Roelamento de la Asocia, 
rlón de Viaianfes. nue es linq obra 
modelo, pe nrocentarA pnsernida a la 
nnrobaciñn del (gobernador d<» la Pro. 
víno'a. con obleto do bar.er Inm*>di'a. 
tramante una eran adición del mismo 
o"» ra r ^ n a r t í r i i entr» los socios y 
comercio rn rpneral. 
Mayo 24. . 
B . TAURINO 31ART" EZ 
Acaba de llegar a esta localidad el 
señor Taurino Martínez, unió»- de 
su distinguida familia, procedente de 
Pinar del Río, dondo su hija mayor, 
la culta y simpática señori ta . Lucre, 
cía Martínez, fué operada de r.pen. 
dicitis, en la clínica "Antonio Rubio" 
por el inteligente y prestigioso doctor 
León Cuervo y Rubio, de cuya opera. 
ciOn quirúrgica ya se encuentra en 
vías de restablecimlerto. 
La señori ta Martínez se muestra 
m j y agradecida por las muchas aten, 
cienes que para coi el'a tuvieron du-
rante su estancia en la Clínica. 
DE VIAJE 
En ti rápido vapor español " Infan. 
tal Isabel" tomó pasaje para E s p a ñ a 
nuestro particular amigo el señor 
Isaac Sandia, gerente de la Importante 
t ir ina comercial c esta pla-na. Sandia 
y Hermano. Va en viaje do recre i. 
su tierra nata, donde ansioso lo espe. 
ran sus familiares. 
Un feliz viaje y pronto regreso a 
I esta, donde cuenta numerosas amls. 
tades. 
El Corresponsal 
L I M A , Perú . Mayo 25. 
Hoy se declaró una huelga general 
en Lima y Calleo para imponer la 
demanda presentada al gobierno pa-
ra que anulo el decreto reciontemen-
te expedido cuyo propósitl es poner 
«n vigor la c láusula constitucional 
oue establece el arbitraje obligato-
rio. 
• E l llamamiento a la huelga no ba 
surtido más que un efecto parcial. 
Las autoridades al parecer domlnau 
completamente la situación. 
MENSAJE D E L GOBIERNO SO-
V I E T A LOS A L I A D O S 
ALOrrCTON PTíESTDEVr.TAL 
j ^ l señor Preplfl«»nte de la RemlM'-
ra rniV»tí',ará en breve una alocnc'ón. 
exhortando al nu^blo a ronenrrir a 
lo* comicios en Tas eWcIonpi; nró-
•ritnas. v a nroenrar nue tanto és-
tas como la r amnaña electoral, pn de-
senvuelvan dentro d*»! mavor orden. 
c T H ^ ^ e n1 DIARIO D f 1 A tWA. 
RIÑA y ann-r;— ~ - i DIARIO DE 
L A MARINA 
Jun ta Nac iona l de San idad y 
Benef icenc ia 
E$ta tarde a las cuatro ce lebrará se 
sión extraordinaria, la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia. 
La orden del día es la siguiente: 
Lectura del acta anterior. 
Proyecto de Matadero en el barrio 
de Tamarindo en Puerto Padre. 
Consulta sobre aguas minerales y 
V . Congreso M é d i c o N a e i o n a l 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé Antonio Prosno, fungiendo de Se-
cretario el doctor Francisco María 
Fernándea y £- ?Ftlendo entro ofros 
n ioml-'os los di ctores G^rar«lo Fer 
L a s a l u d d e 
LONDRES. Mayo 25. 
Un mensaje inalámbrico dirigid» 
por el gobierno soviet en Moscow a 
los gobiernos de 'a Gran Bretaña^ 
Francia, I tal ia y los Estados Unidos 
se recibió aquí hoy. 
Dice el mensaje entre otras cosas 
que las repúblicas soviet de Rusia y 
la Ukrania están destituidas de ambi-
ciones territoriales, que no abrigan 
propósitos agresivos contra otros paí 
ses y que se están dedicando a la re . 
construcción económica. Agrega que 
a pesar de los heroicocs esfuerzos que 
HO han hecho par_ la inauguración 
de las negociaciones de paz con el go-
bierno polaco, Polonia ha dirigido 
nuevos ataques a las dos repúblicas. 
AVAXCE DE LOS M A X D Í A U S T *S 
LONDRES, Mayo 25. • 
Las fuerzas tnaximalistas rusas 
han ocupado un número de aldeas en 
la ribera occidental del Dniéper, do 
catorce a veintisiete millas al norte 
de Kiev, según narte oficial de Mos-
covia, por vía inalámbrica. 
U N V U E L O D E R O M A A BUENOS 
AIRES 
- Viene de la SEGUNDA página 
ROBMA. Mayo 25. 
E l barco aéreo "Virgi l io R-34", que 
en 1919 a t ravesó el Atlánticoc desde 
Inglaterra hasta New York regresan-
do al punto de partida realizó hoy 
un vuelo de prueba y en breve, pro-
bablemente, emprenderá un vuelo de 
Koma a Buenos Aires. Si se erectúa 
el vuelo los pilotos serán civiles. 
levantó esta mañana a las siete y se 
desayunó cordialmente insistiendo en 
prífeidir el Consejo de Ministros. Los 
Ministros persuadieron al Presidetne 
de que no debía asistir al Consejo, 
pues los médicos han ordenado el re-
poso como necesario a pesar dc que 
las condiciones generales son satis-" 
factorías. 
LOS IIESORDEXF.S DE IRLA>DA 
DUBLJN, Mayo 25 
Una columna volante de cabal ler ía 
ha llegado al distri to de West Meath 
para proteger las fincas de esas re. 
glones contra los ataq»cís de los cua. 
treros, que se han llevado varias ca-
bezas de ganado df> all í durante la 
semana. Estos bandidos han atacado 
y quemdo la estación inglesa de la 
guardia de la evosta en West Kerby. 
La guardia, con sus esposas y faml-
El R-34 fué construido por el ejército 
inglés. Un despacho de Londres del 
mes de diciembre pasado decía que 
una combinación de casas de aviación 
tenía el propósito de adquirir el R-34 
y otro barco aéreo gemelo—el R.39 
y que se intentaba establecer un ser-
vicio aéreo semanal con América. 
CHOQUE E N T R E L A P O L I C I A Y 
E L P U E B L O EN I T A L I A 
ROMA, Mayo 25. 
Un policía v un sujeto del ele-
menV> civi l murieron en nn choque 
habido ayer entre la policía y unos 
manifestantes que celebraban el quin. 
to aniversario de la entrada de Ita-
l ia en la guerra. Además hubo dos 
policías y nueve amotinados grave-
mente heridos en Canosa, por dispu-
nández Abreu (Tesorero) y Jorge Le • liares resit ió desesperadamente pero I tas en asuntos locales 
celebró sesión ayer el C o m i t é ' f u é vencida. 1 ~ 
La caá del tribunal en el Condado C R I M E N DE U N SOLDADO LOCO 
oe Cavan, que fué quemada y que [ 
EN PUERTO RICO 
Roy 
Ejecutivo del Quinto Congreso Mé-
dico Nacional. 
El doctor Fernández Abreu. des-1 acababa de reconstruirse volvió a 
pués de aprobada el acta de la se-1 ser presa de las Uamas. 
sión anterior. d¡ó cuenta con una TOBERCURRY. Mayo 25- SAN JUAN DE PUERTO RICO, Ma-
carta rec'oida de la casa a la cual ' El Juez Wakely. no pudo abrir e l l yo 25. 
se le habían pedido precios relacio- | t r bunal aquí hoy porque se habla i n . E l caepitán Pedro J. Parra, ayudante 
nados con el distintivo que han de l cendiadq la casa en las primeras ho- ' regimiento dc Puerto Rico fué 
usar los miembros del Congreso- Di - ras d© la mañana del lunes. Cien muerto ins tantáneamente d© un bala-
i-ha carta llegó acompañada de un | hombres armados •narticiparon en la 12° por el soldado Leopoldo Padilla, 
diseño en colores representando la for 1 destrucción del edlfic'o. Estaciona-' ayer a una hora avanzada, al volverse 
ma, tamaño, etc., que ha de tener ese j ron centinelas en todos los caminos loco dicho soldado en el cuartel, 
distintivo, que con un relieve de Mí. • de las inmediaciones y paral'zaron • Padilla d isparó treinta tiros hirien-
nerva ea el centro y los letreros Quip el tráfico mientras saturaban de pe. do a un soldado y matando a l capí-
to Congreso Médico Nacional, y 1921, l tróleo el edificio y le aplicaban la 1 tan Parra. Despué i ae auicidó. 
P A G I N A DOCL D I A R I O DP U M A R I N A M a v o 26 de 192U AÑO u c x x v i i i 
T í S 
A ¿ **** 
Banco de la Libertad 
A G U I A R f 8 6 . 
C c c n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p : r a d o i i e s 
d e B a n c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u í i a m d s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hac^o d*» 5»t euta la única ca»a Cubana con pueetA « t la 
Bolsa de Valore» de M m York (NEW YORK STOCK FXCHAN" 
QP ) nos coloca en po-acifln v^atajosísima para la ejecución «e Ar-
«eoes df compra y venta de valorts. Eapeciniidad cu inversicae» da 
primera alase para rentista*. 
WDÁIÍOS C O T I Z A C I O N E S ^ t í S DK VE>D1.B SUS ü O ^ S DE 
« 4 LIBERTAD 
O b i s p o 6 ? . T e l é f o n o s : 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A i C A . 
MIEMBROS DE 
rh« New York Coffee and Sugat Excbang* 
MAYO 24 











J ' i liTiTlI . 
M.'irzo. . 








lea no indicaban de limera definida 
niaffün eajubio material en la tirante 
sit,iiaci<jei monetaria que prevalect en 
to'io el país. 
Chicho más que la actividad usual re-
veló el cambio extranjero robustecién-
dose el iij)o de París eonslderablemen-
te, mientms los giroj alemanes conti-
nuaban Hvanzamlo aproximándose los 
I marcos a tres centavos que es su más 
alta coti/.aclón en muchos mese?*. Lias 
esterlinas, sin tmbarfrp, se aflojaron, 
en la ausencia noticias respecto n Lia 
exportaciones do oro de Londres. 
Las con' iclones industriales y comer-
ciales presentaron asiiectos niás esta-
Mff reilizándose -in nuevo progreso I 
hacia la disfiluelón del b!oqiieo <le las 
carpas, mientras el movimiento para re-
y.riO 20.T'i duclr los prefios parecía e-̂ .-itar menos 
•j(i.."0 2i).7"» aprehensión entre To'i traficantes en 
•jo.in 2\).5.J mercancías generales. 
i onrter a los ptmtos de tista de los re-
finadores, cerrando los precios a veinte 
'•y dos y a.eJi(* para los de Cuba, cos-
to y flete. Igual a 2:?.r.7 para la centrl-
fupa. Hcbo ventas de 64 000 sacos • e 
azúcar de Cuba por U->gar a 22 y medio 
costo y flete, y cin-o mil Boiscientos 
si.cos del Perú a 22 centavos costo, se-
guro y flete. 
Ocurrió otra pronunciada baja en los 
azúcares futuros, al abrirse hoy el mer-
cado, llegando en una ocaríón las coti-
zaciones finales a .»üaret;ta noventa 
y v.eve putos por debah de las de .i.ver, 
bajo continua liqul acir.n; pero duran-
te la tarde hubo moior demanda per 
parte de las comisionos y se rtanimaron 
les precios, recuperando parte de las 
rerdidas de las primeras horas, balando 
las cotizaciones finales veinte a 63 pun-
tos netos. \ 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
XETV YORK, mayo 25. —(Por !a Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 lf2. 
MI»' ' STl'*'.' i t v as- ' 
(Cambiag, irregulares). 
60 • ias; Ittras, 3.SO 114. 
Comercial, üu días letras sobre bancos, 
S.SO 11^ 
Comercial, 60 dla«i, letras, 3.T9 3!4. 
Demanda, 3.S4 12. 
Cable, 3.85 414. 
FKANros 
Demanda, 12.87. 
Cable, 12.ÍVÍ. Pfí • v , - ^ fi.-M OAS; 
Demanda. 12.57. 
Cable. 12 55. 
Demanda, 36 5(8. 
Cable. 36 1!2. 
LIRA 
Demanda. 18.82 Cable, 18 SO. •V A T r̂ -xs t 
Demanda, 2.81. 
Cable, 2.82. 
BONOS: . • 
Del gobierno, fuerte*. 
Ferroviarios, qulttos. 
Plata en barras, 102. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamc-s fuertes: 80 dfai. 90 día» > 
f meses 8.1I2. 
Ofertas de dinero, fuertes 
La más alta, 0. 
La más baja, 6. 
Promedio, 6. 
Clerr^ "inal, 6. 
í)fertas. 6. 
Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones '-e los bancos, 6 118. 
Cambio fi.i.ire Montr.jal, 101 l'¡16 des-
«umto. 
B o l s a d s N e w M 
P H J i l A S J C I l J A 
M a y o 2 5 
A c c í o j e s 8 5 2 . 2 0 0 
B o n o s 1 7 . 4 3 S . 0 0 0 
BOLSA DE PARI! . 
PARIS, mayo 25. 




20 20.10 10.10 10.V.h<X, 
1S.30 1S. W Í6.M 
1(5.75 Hi.y5 
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-'•mer. Bect Sugar, . . . 
American Can 
Amer. Car and l'onndry. 
Anif-rican Locomotive. . . 
J mer. Sm-ilting and Ref. 
American Sumatra coai. . 
Anaconda Topper 
Baldwtn [xtoomotive. . . 
l'.aliimore and Ohio. . , 
Retblhem Steel r.. . . . 
California petrolenm . . . 
Cnnad)an Pacific 
Central Leathor, . , . . 
('erro de Pasco 
rhesapeako an'1. Ohio. . . . 
Clii.. .Mil and SI. Paul pref. 
fhl . . Mil and St. P.vil com. 
Consolidated Cas 
Corn Produetb 91 
Crueil)le Steel 126 
Cuba Cañe Supar, co.-i. . . . r>l 
Coba Cañe Suírar. ijref. . 
Cuban Amer. Sugar New. 
I'irfk Tire 
Ceneral Pipar 
«reneml Motors New . . 
(ioodrirb líubber Co. . . 
jnspirntion Coppcr. . . . 
Intorli. C"nsoIid com. . . . 
Interb. C^nsolid prcf . . 
Intern. Mere. Mar. pref, . 
Idem idein coniunc-s. . . . 
Internacional Nickel. . . . 
Tnternatioml Paper C\>, . . 
Kcnneeott Copper 
K. y-itone Tire aiv1 Rubbt-r. . 
LacVawanna Steol 07 
l^ehifrh Valle v JO"; 
T-iMiy. AlcNril and Libby. . 





Las acciones metulúrpicaá figuraban 
de una manera más <jiie ordinaria en 
las amplias compras do acciones del día. 
Los cobres a elantarim consideiablemen 
te con motivo de las noticias de exten-
sas compras para el consumo extraniero. 
Las ferroc.irrileras < ontrlbuyeron tam-
lién más <!<• ku cuota aco.stmubiada con 
moderadas ganancias j ero las de acero, 
t-ijuipos, petroleras, 'u.itores y especiali-
'k iKs afili ida¿ fonn irnn el grueso < <o 
las transacciones Las ventas ascendie-
IOU a ochocientas mil acciones 
Las emisiones extranleras notabl(in.-n 
te las del dominio dul Ctnadá (10i:<t 
ouo bajaron el uno y an cuarto por 
ciento, fueron las únicas rezagadas en 
o Imercado • ie bonos donde prevalecK) 
\tn tono generalmente fuerte. Las ven-
tas totales valor a Ja par, ascendieron 
a $10,600 000 
Los vicios bonos de los Estados Uni-
dos del cuatm por ciento perdieron un 
«mirto en la oferta; los demás no su 
j i t e ra ron . 
9XVa 
UM4 no SH §73 • 
51% 57'1 
110̂ 3 113% 
87 88 
27 Va 29 
na w i 
Azucare : 
•(Por la Prcns-a NEW Yol lK, mayo Asociada). 
No hubo cambio en los precios del 
íizúcar crudo hoy, pero se anotó más 
rctlvl'.ad, mostrándole los tene.lores 
aiiarentementa más Jlsnucstos a corres-
Las operaciones 
hoy en la Bolsa. 
.iei 3 por ciento se c.iHz 
a 00 francos. 
Cambio sobre Londres a 50 francos 
Km'T'sfif» del 5 por 100 a 87 tranco» 
80 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 18 fran-
cos 27 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
— (Por la Prensa LONDRES, mayo 
Consolidados, 47 
Unidos, £5. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, mayo 25. —(Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últimos precios de los bonos de la 
LibertaH foeion loa sltruienteM: 
Los ñel 2 112 por 100 a 91.70. 
Los primeros del 4 por l<:o a S4.10. 
Los sepumlos del ; por 100 a SI.10. 
Los primeros del 1 p i por 100 a .S"..S(;. 
Los sepundos del 4 1|1 por 100 a s1 os. 
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a «i 0. 
Los cuartos, del 4 lj4 por 100 a .'.V . i 
Los de la Victoria riel 4 314 por lOU 
0(5.20. 
l-os fle la Victoria del S 314 por 1/0 
90.24. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
r̂ a Ritiiacirtn del mere ido ^e valores 
experimentó notable mejoría durante el 


























Aíevicnn Petroleum 171% 176 
Midvale comunes 40% 41% 
Missouri Pacif certif "24 24% 
Nation»! Lcather 12 
N. V. í'entral . . . . ÍHi 0̂ % 
Nova Sentía Sttcl 49% 51 
Ohio Cities Cas .".S's 30^ 
Vaii American 90«¿ 1021i 
Peonle'S Cas 
Pf.re Mnrnuettc 22% 
"nhiladclpijia 
Plerce Arrow Motor 47 i v * 
Piercc Oil Jo 
Porto Ri'-o SuLTir. . . . . 205 
Pinta Alcpre Supar 1021-'. 101', 
l.'oüilinp comunes. . . . . . . SO^ S2 î 
Pepiih. Irán and StC3l. . . 85% m** 
Boyal I>utcn 112 
St. Louis S. FrnncUro, . , . 2.1% 2-",-'> 
Pin"!"Ir Oil Consolidt. . . . 2n,ó 31% 
Pnnthern F'nriflc ;».'{ 
Southern Railway com. . . 21^ 21% 
PtudehaVer 61% (!• 
RiHft and Conmany 110 
«̂ ia Swin. Inter B 
Tevas PomMany 
Texas PaHfic.' ¡mi 10«¿ 







1 nlte-' F r i i t 
T. S. Fftod Products Co. . . . r^4 
r . s. Tnd-st. Alcohol. . . . m 
V. S Pnhber 02% 
T S. S'e^l eOT'nes OÔ '. 
^Mtincrhoiisp Electric . . . . 4Ri¿, 
Willya Overland 17^ 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable reelblde por nuestro tno airéete) 
NKW YORK, mayo 25. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Por primera rtz en Tnrias eemanas 
* l meroado de valores manifestó cierta 
•"-Ispnsición a sacudir su reciente apatía 
v pesimismo, alcanzando ganancias sus-
tanciales muchas acemnes especulativas 
lo miamo /jue las normales. > 
Aparte de las mnyores ofertas Ae di-
nero en las -ualew rieló el tipo dt seis 
por ciento, las condiciones superficla-
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
Los r á p i d o s vaporas americanos de 1 4 . 0 0 0 toneladas 
O R I Z A B A Y S I B O N E Y 
adaptados para transportes m i l i t i r e s p o r el Gobierno A m e r i -
cano duran te la Guerra Europea y ut i l izados hoy en viajes 
especiales a E s p a ñ a , 
SERVICIO Q U I N C E N A L A V I G 0 , C 0 R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R , SEGUN 
L A D E M A N D A EE PASAJES Y C A R G A 
Estos vapores t ienen capacidad para 1500 pasajeros de 
te rcera clase, con comedor capaz para 5 0 0 personas a la vez. 
M u c h o aseo y comodidades para emigrantes. 
Cos to de pasaje de T f R i E l \ CLASE i g u a l a las 
d e m á s C o m p a ñ í a s . 
Pasaje d e P R I O A , desde $ 2 2 3 . 0 3 a $600.01) 
E L V A P O R " 0 R I 7 A B A " Z A R P A R A P A R A E S P A Ñ A SO-
B R E E L 4 D E J U N I O 
Camarotes de dos y cua t ro l i teras con duchas y servi-
cios sanitarios pr ivados . 
Para m á s pormenores d i r ig i rse a las siguientes oficinas 
de Pasajes: 
P r i m e r a Clase: Tercera Clase: 
P r a d o . 118 . M u r a l l a . No. 2 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . T e l é f o n o A - O U S . 
Para carga, etc 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 e - H a b a r a . 
a 4120 a i t r 15d.-12, 
nuestros vanres y en mayor proporción 
las acciones del Banco Español y las J.j 
la Compañía Manufacturera Nacional. 
Las primeras se coti¿áron en la apertu-
ra (,e 106 3:4 a 10». Ms tarde pagaban 
do manera franca a '̂7 4 y cerraron 
de 101 a 112 sin que se efectuaran ope-
raciones, pues loa vendedores to reti-
raron . 
Las preferidas de la Oompañía Manu-
facturera estuvieron firmes, cotizándose 
de 71 1(8 a 72 ¿-"'ñera de cotización 
pagaban a 71 1!2 y cerraron a distancia 
'-6,71 a 75. Laa conrmes do esta Com-
pañía ganaron más de an entero en re-
lación al cierre anterior. Abrieron de 
48 a 48 718 y cerraron muy firmes de 
48 1|2 a 50. 
Se vendieron cincuenta coraunes del 
llavana Electric a 96 l'S y cerraron de 
85 314 a 90 1!4. 
También sei operó en cincuenta comn-
res de la Compañía del Telefono a 88. 
Contlnrtan firmes las acciones de la 
Compañía de Jarcias < e Matanzas, co-
munes. Se vendieron cincuenta acciones 
sindicadas a 42 314. 
No variaron las acñones de la Em-
presa Naviera. 
Oomo puede apreciarse por lo anterior 
mente expuesto, el mercado de valores 
empieza a manifestar síntomas favors-
L!ea y es lógico que asi sea. teniendo 
en cuenta que la mayoría de los valo-
res que %e cotizan en plawi ofrecen no 
solo buen interés, sino buen margen de 
utilidad e perspectiva 
En estos últimos días se ha Invertido 
algvn dinero en bonos hipotecarios y 
a< clon« s i referidas de algunas de nues-
.ras empresas y iodo indica que no 
han í'e tardat en efectuarse nuevaa In-
versores en esta clr^e do valores, pro 
•h'tt»» do la \f!;;a de propiedades in-
mueh'es que a diario se efectúan. 
I'cr otro lado el azúcar continua ex-
portándose rápidamente. Bn la última 
semana han salí- o 92.000 toneladas en 
números redondos o sean 674.000 sneos, 
con un valor aproximado de 47 mlllo-
nos de pesos. 
Hasta la fecha se han exportado dos 
millones doscientas dlea mil toneladas 
''•e azúcar, enulvalentu a 15.470.roo sa-
cos de azúcar. Calculando la zafra en 
.'; 1 2 millonea de toneladas, queda un 
saldo por exportar de l.SOO.OOO tonela-
das, cuyo producto en dinero ha f e en-
trar en el país en los 'res próximos me-
ses. So hay duda ono loa efectos de esta 
pran cantidad de dinero se ha f'e hacer 
sentir muy particular .ente en nuestros 
vxlores, por ser las <ii:e ofrecen inver-
sión monos riesgosa, a más de asegurar-
se un interés razonable. 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES 
FI habido durante la semana rpie ter-
minó el día 22 de mavo en los distintos 
puertos ''-e la isla, fué como siarue: 
Centrales moliendo; aeis puertos. 48. 
Arribos. 48.Wn. E.vportaoiAn, G2.412. 
Existencia, 382.301. 
C^ntra'es ^oliendo: otros nuertos, 24. 
Arrihos 28.9^1. Exoortaclfin. 30.092. 
Existencia, 335.611. 
Tota'es: Centrales moliendo. 72. Arr i -
bos. 77.»!'_'1. Exportación, 92.5ÍM. Exis-
tencia, 717.972. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hate.-as: 49.109 
Xow Orl»an«i: «.117') 
Galve^ton : l.OTl. 
Interior p r r . . 1.2T2. 
Cnnadjl; .(1.705. 
Inelnterra: 17.373. 
Fr^nHa: 1 PS9. 
Hé'pica: 2.ti00. 
K-'̂ ítr-.n: 181, 
ICtrlofo: 4SÍ!. 
Total: 92.301. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para Plladelfia, en el vnnor america-
no Lake G»dnev fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas 9.6ÍI0 eacos de 
azúcar por los señores Sobrinos de Bea 
y Compañía. 
Y rara Nueva OrWns. en el vapor 
americano Santa Clara 9.70,> sacos id., 
lior el señor Sixto E. Lecuona. 
INFORME S o r r e L A 
BOLSA DE N E W Y O R K 
Con más actividad y mostrando más 
consistencia, hizo* su apertura el mer-
cado de valores, y en las primeras tres 
horas de operaciones se vieron ganan-
cias Bcstanciales en la generall- ad de 
los valores, especialmente los azucare-
ros. El de azúcar futuro shre con baja 
de SO a 100 puntos, pero luego repone 
de 40 a 80. El de crudo menos agitado 
se ofrece a 2^ ||3 c. atribuyéndose ésto 
a las investigaciones que se vienen ha-
ciendo sobre el manipuleo en las ope- I 
raciones. 
El dinero para renovaciones se ofrece 
al 6 por ciento. 
En la última hora el mercado acen- i 
tqan t- mejores disposiciones amplia 
sus ganancias inicial*? y cierra a los 
más altos precios registrado» en el dfa. 
No sabemos que la t ituación haya te-
nido cambio; pero como los precios ac-
tuales no aconsejan extender el Interés 
corto, creemos que la mejor actuación 
en la sesión «Je hoy, se debe a opera-
ciones de los bajistas liquidando uti l i -
, da es. 
Soa lo que fuera, continuamos creyen-
• do que los valores azucareros son los 
que mejores prospectos ofrecen. 
BETANCOUET T CA. 
9.11 a. m.—El mercado en estoa mo-
mentos está nn poco mejor. 
11.00 a. m.—Dinero al 6 por 100. 
NOTA-—No hemos teelbHo los Infor-
n<ís de los señores Carrillo y Forcade 
y Martínez y Ca. 
PROMEDIOS D E L A S C O T T A C I O . 
NES DE AZUCARES 
1 MES DE ífA" 
HABANA 
¡ Primera quincena 18.5443 
MATANZAS 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S ^ 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A t o r r o s , Q m 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O 2 N I 0 s ' 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Primera quincena 13.5443 
CARDENAS 
Primera quincena lf.0839 
CIENFUCGOS 
Primera quincena 18.1003 
C A M B I O S 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 fccT^ 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable, giro > de l o t r i s a ta jas partes de' roiodo, < 
sitos en cosn l i c tr lB»ite, connra y veoía dá va ores púDllcos, -
noracljnes, descuentos, p r á i t d m o s coa g i r a n í í a , c a í a s l e semh. 
dad para valjres y alhj jas , cuernas de abj r ros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
N>f» Tork. cable, 100> 
Idem, vista, R!16 Dto. 
Londres, cable. Z.sn. 
Londres, vista, 3.85. 
Londres, 30 d|v, 3.S2. 
París, cable, M, 
París, vista 38 314. 
Madrid, cable, Si'. 
Madrid, vista, 83 113. 
Hamburgo, cable 12 I p . 
Hamburgo. vista, 12. 
Zurich, cable, 89. 
Zurich, vista 88 HS, 
Milano, cable, 28. 
Milano, vista, 27 Sf4. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
v(POR CABLE) 
J No esperamos eamMo de imoortancln 
y aunniie el sentimiento en general es-
tá meioran'o al«r". creemos ium el mer-
cado se mantendrá quieto hasta después 
de la convención renublicann. 
MENDOZA T CA. 
A t e l í h ( i a m l i n s 
LA FOCA ^ 1 VEWTA" ESTA-
CION DE CO>TftAMAESTEE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno. raza da Puerto H) 
co propios para bueyes de ira* J 
cuatro año»; novilla». peli-ÜEUU, ra-
sa de Puerto ico, propia» para 1» 
crianza Ejemplar*- ««cojldoa par» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
'•ara oueyea y vaca» icohura». eoioir 
Lianas, novillos colombiano» para oí* 
lora, de Cartagena. Covefia v Z i i p a u 
GANADO VRNJ&ZOLANO 
'ara bueyes de Guanta 7 Cierto C* 
bella 
Pnedcr-entregar cargamentos c->u.-
i .etos de ganado para hierbe da Otr 
'ombia y Puerto Cabello en cnfJqal*' 
puerto de la costa sur de Ctiba. 
Para más t**c • is. dir í janse a J 
l Ferrer '^íc^ alta. 8, Santiago d« 
"aba 
TiOndres, I dlv. . 
landres (>0 djv . . 
Taris, r; dlv. . . 
Alemnnia 
R ITFnldos. . . . 
España, 8 eíp. . , 
V** "nt.i papel 


















Azocar centrff"Ka do pnarapo base 60 
prra'os de polsrlzacl^n. en los aluin.-enes 
Públicos de esta ciudad, pnrn In ^xp^rta-
cldn cts. oro nacional o ame-
ricano la libra.. 
Azrtcar de miel de '<0 erados de polarl-Tipcifin en los almacen-sx p-.'bllcoB do es-
ta ciudad para la exportacKm... centa-
vos la libra 
SefSores notnrlos de turno: 
l'ar.i ca^'dos: FranMsco V Rnz. 
Pnra Intervenir en la -otUaHrtn ofirt^l 
de la Rolsn Prlvnda, Arn'ando FaraJOn 
y Oscar Fernández. 
Hnbana, 25 ' e mayo de 1l>30. 
PFDRO VARKLA NOGITFlRA, SínU-
co Presidente. Enrique Pertlerra, Secre-
tarlo. 
PRECIO D E L A J A R C I A 
Sisal de 3!4 a ñ pnlgaaus. n 22.an qula* 
Sisal •'Rey" de 3ti o 0 pulgadas • 
» 50 r,u>ntal. 
Mirilla corriente de 3.4 a f pulgadas! 
832 00 quintal. 
Msnlls ••Pey". extra 8up*<^*r, 4» »I4 
a 0 ^ulsadas a $34.00 quintal. 
» descuentos de costumb»^ 




Rep de Cuba Speyer. . . . Nominal. 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. Nominal. 
Kep. <e Cuba (D Y.) . . . . Nominal. 
A. Habana, la. Hlp. . . . Nominal. 
A. Habano. 2a. Hip. . . . Nominal. 
P. C. Vnldos Nominal. 
Gas y Electricidad 103 Sin 
Havana Electric Ry Nomina!. 
H. K. K. y Co. Hip. Grs. (en 
cireulaciAn) Ñor •nal. 
('uhnn Telephone 13 78 
Coi-vecera Int., la. Hip . . . tH 102 
Oblijraeiones de la Manufactu-




Banco Bspafiol. . . . . . . 107»4 112 
Lanco Nacional. . . « « . 183 Sin 
Lanco Internacional 100 Sin 
V. C Unidos 85H Sin 
Havuna Electric, praf. . . lO-V^ IWVj 
Havana Electric, com 85% 96% 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int., pref 100 Sin 
rervecera Int., com T>0 Sin 
Teléfono, preferidas 07 lOlhís 
Teléfono, comunes 87% 88% 
Nnviera. preferidas 94 100 
Naviera, comunes 77^ 78% 
Cuba Cnne. pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes NominaL 
Comnafiin de Pesco y Navega-
ción, preferidas 62 100 
Ccmpafiia de Pesco y Navega-
ción, comunes 19% 23 
Uni'>n Americana de Seeu-
ros 180 
Idem Beneficiarlas 81 
Com'añla Mon"'nctur¿ra Na-
cional, preferidas 71% 74 
Comnaitfa Man-ifacturera Na-
clonnl, comunes 48% 49 
Licorera Cubana, pref. . . . 59% 00% 
Licorera Cubana, com, . . . 19% 20% 
CoirnafWa Vaclnnal Pla-
nea y fonógrafos, pref. . . NominaL 
Compañía Vaob.Mal ''e Pia-
ros y fonftgraftf, pom. . Nominal. 
Compañía Tntomac.'onal de Se-
guros, preferidas. . . . . 95 100% 
Comnafila Internacional de Se-
guros, comunes 24 30 
Co"ip',Mi Nacional de Cilza-
do.preferi "as . . . . . . . 65 Sin 
Compaflla Nacional da Calsa-
do, comunes 54% 08% 
Comn'iñía de .Tercia de Ma-
tanzas, preferidas 73 
Coirmnñía da .Iurcla de Ma-
tanzas, pref. slnd. . . . . W 
Compiiñía de Jarcia do Ma-
tanzas, comunes 43 
Comnartla de Jarcia de M»-
tan/.as, com. eind 42% 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las cuatro p. ^ 
MAYO 25 
Fanco Español. , » , • 
E. C. Unidos *. ^ * 
Havana Electric, pref. .* * * 
Havana Electric, com. * , * 
Teléfono, preferidas. . 1 * | 
Teléfono, comunes. . . * 
Naviera, prefeftdai. . , * * 
Naviera, comunes. . , , | 
Cuba Cañe, pref. . , . ,* * 
Cuba Cañe, comunes. , . I 
wOi,pafUa fuhnna ¿e Pesca y 
Navegación, pref ' 
romnüñta Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . , 
L'n n Hispano Amerlcaas n% 
Seguros 
l'mon Hispano Americana Ai 
Seguros, Be 
Union OH Company. . , . * 
Cuban Tire an^ Rubber Cb., 
preferidas 
Cuban Tire an^ Rubber (X, 
comiines , 
Copina Ata Msnu facturera Ni-
cional, praferidas . . . . . 
Comi'Milta M: n ''acturera Na-
cional, comunes 
Ccmpaiua Licorera Cabana 
rreferi^aa 
Conpañfa Licorera Cubana, 
comunes 
Oompfañl.i Nacional de Calía-
do, preferidas 
Corróanla Nacional de CSIza-
//ado, comunes , , 
Compañía rfc Ihrcla de Matan-
zas, preferidas 
CompaiM" de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 
Compañi» rfe .(arela de Matan-
zas, comunes 



















Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CIRCULARES COMERCIALES 
Eppinger y Evertx 
Se ha constituido en esta dudad k 
firma de Eppinger y Everta, qne M li-
(ilcará a comisiones en genreal. repn-
sentan n las mismas casas que huU 
ahora representaba el señor Alb«rt« 
Eppinger. Con este illtimo figuran cosí 
gerente el señor Ouill?rmo Everta 
Jaime G a l c e r á n , S. en C 
HA qnedado eonstltvlfa en esta 
tal U: firma do Jaime Galcerán, B a 
C , para dedicarse al negocio de mw 
raa Intejrran la sociedad el señor Ju-
me Galcerán como gerente y los «•¡¡'•I 
Nicolás GuascX y Enrique Elerra 
comanditarios 
isua 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Cotualado i n . - T e I . A - m 2 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C a 
Musso System 
FltOXIMAMEN' 1L QUEDARA INSTALADO E L TELEFONO PARA COMUNICARNOS 0 0 1 ' L O » 
ESTADOS UNIDOS. T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POK UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COI^IUNIOARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICIIJO CON COALQIJIETl PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA CO MPAÑIA Y A LA VEZ QUE COA1V 
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
ELEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A J 15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPEf l* 
MENTARAN NUEVA ALZA- NO LO DEJE PUES. PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i m d e G á m s , D e p m e n h SOS a i 3 1 1 . A p . r t a J o 1 7 3 7 . H i b i o i 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Acensuamos compren Bmos de l a Rep. át Cuh\ y del Tc 'é fono, qoe n a n a han estado tan baraNA. $e 
pignoran en todos los Bancos, y s i V d . desea Tenderlos, siempre encoentra compradores. 
O B 3 P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
C 17< 11 t 
l m F l s c i l d e h M m 
M a y o 2 5 
$ 2 8 . 4 7 5 . 4 9 
I M P O R T A D O R E S O E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M l O O S , D E S I N F E C ' I A N T E f l i 
A B O N O S . I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a f s r i M F i n r m n t e » y B l a n q u e a d o r a s pa ra A s ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Telé lonos A-7761, 1-6368, A-4287 yofH 
M u r a l í a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d v ^ a y , ^ e V / 
• ' ^ T ' 7 . - V i : ; 
i i ora! Todos los Ho 
Producida «n reglones celebradas per su rica leche 7 crema, se Mt4 despachan» 
« Cnba en cantidades «uficientea para abastecer a todca. 
en Cuba Pueden Tener 
Esta Leche Fina 
L A C o m p a ñ í a ü b b ' y , M e Nei l ! L L í b b y de C u b a t i e n e n el g u s t o de a n u n c i a r que e s t á n en c o n -
d i c i o n e s de a b a s t e c e r t o d a l a L e c h e L O L I T A 
que se nece s i t e p a r a el c o n s u m o . 
H o y en t o d a s las b o d e g a s pueden s e rv i r t e cons-
t a n t e m e n t e c a n t i d a d e s de e s t a leche p u r a y riquí-
s i m a . L o s r e b a ñ o s de L O L I T A s o n f o r m a d o s s o l a 
m e n t e de l a v a q u e r í a m á s s e l e c t a e i n s p e c c i o n a d a 
L a L e c h e L O L I T A h a s i d o a n a l i z a d a p a r a c o m p r o 
b a r l a c a n t i d a d de g r a s a e i m p u r e z a s , y d u r a n t i 
t o d o el p roce so de c o n d e n s a c i ó n , los m a y o r e s ex 
p e r t o s , p o r los m é t o d o s c i e n t í f i c o s m á s m o d e r n o s 
h a n e l i m i n a d o t o d a p o s i b i l i d a d de c o n t a m i n a c i ó n . 
L O L I T A no es s o l a m e n t e u n a l i m e n t o el m á s r ice 
y de l i c i o so , s i n o t a m b i é n el m á s p u r o , 
L a d i f e r e n c i a q u e s e n o t a e n e l c a f é 
c u a n d o s e u s a e s t a l e c h e 
No se d a r á u s t e d c u e n t a de l a d i f e r e n c i a q u e se 
puede n o t a r en su c a f é s e g ú n l a leche que se usa , 
h a s t a que e m p i e c e a u s a r l a L e c h e L O L I T A ; l a a r o -
m a del c a f é s e r v i d o c o n L O L I T A es m á s t e n t a d o r a ; 
t i e n e m u c h o m á s c a r á c t e r y m e j o r g u s t o a l e x t r e m e 
que n i n g u n a o t r a leche o c r e m a le s a t i s f a r á c o n s i 
c a f é . 
L O L I T A es b u e n a p a r a t o d o s los m i e m b r o s de la 
f a m i l i a . N o puede u s t e d e m p l e a r u n a l i m e n t o m á s 
s a l u d a b l e p a r a el n i ñ o de p e c h o — d é s e l a a los n i ñ o s 
a n t e s de m a r c h a r s e a l a e s c u e l a — l ó m e l a u s t e d v 
v e a c o m o r e c o n s t r u y e el s i s t e m a , r e s t ab l ece el ape-
t i t o y l a s a l u d en g e n e r a l . L a L E C H E L O L I T A e! 
t a n e spesa y r i c a que a t o d o en q u e se e m p l e a da 
un g u s t o f i n o , u n a c o n s i s t e n c i a r i q u í s i m a . 
P r o c e d e n t e d e p a s t o s c e l e b r a d o s 
Por c i n c u e n t a a n o s el Idea l de L I B 6 Y h a s ido el 
p r e p a r a r t o d o s sus p r o d u c t o s en el l u g a r donde se 
e n c u e n t r a n los m e j o r e s de su g é n e r o . Sus F á b r i » 
c a s de F r u t a s e s t á n en los h e r m o s o s va l l e s de l Oes-
t e D o r a d o , Sus F á b r i c a s de R i ñ a s e s t á n en H a w a i i . 
Sus F á b r i c a s de S a i m ó n e n lac h e l a d a s t i e r r a s de 
Flanes confecclonidefl con Leche LOLITA son rwTee, firmes y 
delicados—con rm gusto delicioso a crema hará a los niños excia-
mar: " ¡ H a y , mamá—qne rico está! ¿Qué 1« echó?" 
A l a s k a . C u a n d o L i b b y r e s o l v i ó a g r e g a r L e c h e a las 
m u c h a s o t r a s c o n s e r v a s a l i m e n t i c i a s , b u s c a r o n 
m e j o r e s r e g i o n e s p a r a v a q u e r í a s e n el m u n d o , d o n -
de los c a m p o s son f é r t i l e s , los l e che ros m á s d i e s t ro s 
y d o n d e e x i s t e n f i n a s v a q u e r í a s p r e m i a d a s . 
E n m e d i o de e s t a s r e g i o n e s e s c o c i d a s c o n e s m e -
r o , e s t á n e s t a b l e c i d a s l a s F á b r i c a s L O L I T A , donde 
e x p e r t o s s e l e c c i o n a n y e n v a s a n e s t a l eche e x c e n -
c i o n a l . a n a l i z á n d o l a c o n s t a n t e m e n t e p a r a a s e g u r a r 
su r i q u e z a y p u r e z a . 
L e c h e p u r a y r i c a 
A e s t a leche f i n a y r i c a se le a ñ a d e ú n i c a m e n t e 
a z ú c a r p u r a de c a ñ a de C u b a . Es c o n f e c c i o n a d a 
p o r m e d i o s de i n m a c u l a d a l i m p i e z a ; es e s t e r i l i z a d a 
por el m é t o d o e spec i a l L O L I T A , a f in de que p u e d a 
ser e n v a s a d a en l a t a s p r u e b a c o n t r a p e l i g r o : p a r a 
que p u e d a l l e g a r a s u m e s a t a n p u r a y t a n buan? 
c o m o s a l i ó de l a F á b r i c a i n m a c u l a d a L O L I T A . 
Por el de l i c io so g u s t o de l a L e c h e L O L I T A t i ene 
^ p r e f e r e n c i a de los aue l a u s a n con e l c a f é . 
¡ T a n c ó m o d a ! ¡ T a n e c o n ó m i c a ! 
L a s s e ñ o r a s pueden c o n s e g u i r L e c h e L O L I T A 
c u a n d o l a d e s e a n . ¡Y q u é e c o n o m í a l R i c a , y d e l i -
c i o s a p a r a su c a f é p o r l a m i t a d del p r e c i o de c r e -
m a ! L e c h e q u e no t i ene d e s p e r d i c i o . Se c o n s e r v a 
p u r a y f r e s c a h a s t a que se a b r e l a l a t a 
P u e d e c o n s e g u i r e s t a l e c h e f i n a a h o r a 
E m p i e c e a u s a r L e c h e L O L I T A h o y . A p r o v e c h e 
s u r i q u í s i m o g u s t o en s u c a f é . T o m e u n a leche q u e 
c o n t i e n e m a y o r s u b s t a n c i a . A l e m p l e a r l a , use L e -
che L O L I T A y a g u a , m i t a d de u n a y m i t a d de o t r a . 
L O L I T A c o n t i e n e el dob le de l a s u b s t a n c i a que c o n -
t i e n e l eche e m b o t e l l a d a . 
P i d a L O L I T A a su b o d e g u e r o h o y . No o l v i d e s o l i -
c i t a r l o s o b s e q u i o s de L O L I T A , u n l u jo so e s p e j i t o , 
u n b o t ó n c h i r r i a d o r o u n a e r o p l a n o aue v e r d a d e r a -
m e n t e v u e l a . 
L O L I T A e s l a A h i j a d a d e l a V a c a 
U n a leche r i q u í s i m a v d e l i c i o s a p o r l a m i t a d d e l 
p r e c i o de l eche e m b o t e l l a d a . D e s p u é s de l a p r i m e r a 
vez que s i r v a c a f é c o n L O L I T A no v o l v e r á a h a c e r -
lo de o t r a m a n e r a . D e s e a r á s i e m p r e l a f i n a t e x t u r a 
y g u s t o d e l i c a d o de L O L I T A . 
C I A . L I B B Y , M e N E I L L & L I B B Y D E C U B A 
HABANA T SANTIAGO X>B CUBA 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
ES L A A H U A D A 
LA VAC.6 
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Anuncios clasificados do última hora 
A Í . Q U T L E 8 E S 
CASAS ¥ PISOS 
S E O F R E C E N 
H A B A N A 
TJARA F-VMILIAS DE AIMVSA POSI-
^ clOn se desea alquilar unos magní-
ficos bajos, compuestos: hermosa sala, 
antesala, seis grandes y frescas habi-
taciones con lavabo de agua comente.] 
magnifico comedor, cuarto para criado', i 
buenos servicios dobles, dos buenos pa-
lios, cocina y demás servicios. Kelna, 
¿S. la llave en los altos. 
""¡T'cfcnEN LNOS ALTOS MODERNOS 
O en el Malecón. 100 pesos de regalía, 
y han de comprar la instalación de luz 
eléctrica. Kasón en Malecón, 49, segundo 
piso „ 
19066 28 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
CE OFRECE UNA SESO KA ESPADOLA 
J para criada de manos; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Informan en el cafó Ambos Mundos, en 
la vidriera. 
19040 « 28 m. 
SE DESEA COLOCAR tTNA MUCHACHA peninsular, recién llegada, de criada 
de mano o manejadora en casa de mora-
lidad ; tiene quien la recomiende. Infor-
man en Campanario, 152, bajes. 
1»0T:Í 29 m. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
En lo más alto y sano de la Vibora, a I 
una cuadra antes del paradero. 452 me- i 
tros de fabricación, además su Jardin;i 
se compone de tres casas; se venden el | 
lote o separadas; también se vende una 
al ! l io , independiente, todas nuevas, 
de altos y bajos. En la Calzada de Con-
cha, cerca de Cristina., tres casitas y 
un establo, fondo 545 metros cuadrados 
y buena fabricación. Ganga. Informan: 
Fernández: Teléfono M-1184. 
18943-45 SI m 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T l 
OE ALQUILA ESPLENDIDA Y MODER-
na casa, acabada de fabricar, con to-
das las comodidades. Sala, comedor, cua-
tro cuartos, grandes repostería, cocina, 
cuarto de criados, doble servicio y gara-
ge; esquina de fraile, propia para fami-
lia de gusto, en la calle de Luisa Qulja-
no, 32, esquina a San Juan. Le pasan 
los tranvías per la puerta. Puede verse 
de 7 a. m. a 5 p. m. Informa. M K. Real. 
23. El Cano. 
C 4300 4d-2a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
/ \RTO PROPIO PARA DOS HOM-
\ J bres que quieran vivir en casa de 
verdad tranquila. Paula. 18. bajos dere-
cha, para tratar, de 2 a 4 p. m. 
l'.W.-U 29_m. 
vJE ALQUILA- UNA UABITACION, AL-
VJ ta, fresca y bien ventilada, comple-
tamente independiente a hombres solos 
o señora, con muebles o sin ellos, luz 
v demás servicios. O'Rellly 90. Mueblería 
el Moledo. Teléfono 9944. 
190T6 28 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, recién llegada, de mane-
jadora. Malecón, 46. bajos. 
19008 2» m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN-ínsular de criada de manos; tiene 
referencias. Informan: Estrella, número 
125. 
1908! 28 m. 
QE VENDEN, BARATAS, VARIAS (*A-
O sas en Regla y Guanabacoa propias 
para establecimientos, en puntos muy 
céntricos; son muy grandes y buenas, 
con mucho terreno. Trato directo sola-
mente. Informes por Teléfono: F-5062. 
19064 29 m. 
SOLARES Y E R M O S 1 
D e l P u e r t o 
Viene de la página NUEVE 
Varios han nláo loa dibujos presen-
tados que llevan los lemas de; la 
mayor Gloria de la Marina Cuh%na de 
Guerra"; "Alea jacta est"; -Ar t l s im. 
Fermm'; "Honor-. " H a t u ^ . 
De acuerdo con la base (k) del con-
curso, el modelo premiado queda co-¡ 
propiedad de la Marina. 
^os no premiados serán devueltos a 
roa autores mediante la / fesen tac ión j 
aei recibo qae debe obrar ^ poder áe 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA col&v;arBe de criada de manos o ma-
nejadora; llera tiempo en el país; sabe 
cumplir con su obligación; gaba buen 
sueldo; desea casa formal. Informan en 
Carmen, 64. 
19000 28 m s E DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS peninsulares. Una de criada de ma-1 
no o de manejadora en caua de corta 
familia; no duerme en la colocación, i n -
forman : San Lázaro, 269, esquina a 
Oquendo. 
lOOoO 2S m. 
MUCHACHA ESPASOLA SE OFRECE para criada de mano. Informarán: 
Hotel Continental, entre Muralla y Ofi-
cios. 
13048 28 ra. 
SE VENDEN. EN EL REPPARTO AL-decoa. en lo más alto, se renden 5 
solares Juntos o separados, tienen 5 
habitaciones dé teja y tabla. Es la vis-
ta más espléndida y fresca de todo el 
contorno de la Habana; es de esquina. 
Para Informes: calle do Recurso y San 
Antonio, al lado, José García. No se ad-
miten corredores. 
19057 29 ra. 
POR TENER EN TRATOS UNA COLO-nla de caña se rende con toda urgen-
cia una de las mejores de esquina de 
fraile, del Reparto Alturas de la Pla-
ya de Marlanao. de 1.122 raras, a $10.50 
la rara Se pueden dejar a $7.00 en hipó-
te ca al 6 por 100. Dirigirse al Teléfono 
F-1161 o al Apartadlo 2549. 
19055 30 m. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 COSER 
SE VENDE LA FINCA NUMERO 176, DE 6.500 metros, del Reparto Barandilla, 
a $4.00 metro. Situación inmejorable, a 
diez metros del nuero tranría y yegada 
al Country Club. Har que desembolsar 




i ; A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A 
O A. esquina a Zuluet#, un grande de-
parlamento d^ dos habitaciones, con rls-
ta a la calle; es muy a propósito para 
oficinas o gabinete; también para ma-
trimonie de guesto; es muy amplio y 
frAReo: la casa está bien situada. 
1907Í *> m-
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las. Una de criada de habitaciones, I 
y la otra de cocinera, en establecimien- I 
to o casa particular. Informan: Chacón 
número 1 
19035 28 ra. 
l / N <.AMANO, 68, ALTOS CASA DE 
1J de- familia de moralidad, se ceden 
dos frescas habitaciones amuebladas ele-
gantemente. Se exigen referencias. 
19070 29 m._ 
r , " ^ - K K PRADO: GRAN CARA DE HUES-
L'j pedes. La mejor situada. Prado, «5, 
altos, esquina a Trocadero. Apartamentos 
v habitaciones con rlsta al Prado. Comi-
llas y trato excelentes. Esmerada lim-
pieza". Precios reducidos. 
19017 29 m. 
S E N F . C K S T T A S ! 
C R I A D A S DE M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
^JB SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
. » ra lot< quehaceres de casa. Sueldo: 
;;o pesos y ropa limpia que no tenga pre-
tensiones. Calle 13, número 136, bajos, 
entre K y L. Vedado. 
19028 28 m. 
COCINERAS 
DESEA COLOCACION UN MATRIMO-nio peninsular, de mediana edad; 
'o mismo para cocina que criada de ma-
nos. Hotel Las Villas, Egido. 20. Telé-
fono A-0058. 
12029 29 m. 
COCINERA PENINSULAR 8B OFRECE a familia distinguida; cocina fran-
cesa, española y criolla; duerme en la 
colocación. Corrales, 4, esquina Cárde-
nas. 
19071 29 ra. 
V A R I O S 
JOSE N A V A R R O 
Vendo finca cerca de la Habana, en ca-
rretera de una caballería y tres cuartos 
tierra colorada, de primera, dos casas 
de rlrienda, una de tabaco, dos pozos. 
Precio: $10.000. 
LOS QUE VAN EN E L "P CLARIS" 
• * 7apor "p- Claris" que saldrá 
para Canarias y Barcelona, 
emoarcarán iog señores Sebastián 
Pantana González, Elíseo Vidal More-
ra Fernando Fuentes Morales y fa. 
mjiia. Gerónimo Delgado Martfnez, 
Ptaro García Hernández, Manuel Be. 
í f ^ 0 0 ^ CJa,derin' Eurora Montes de 
uca Pintado, María Betancoun Mon-
1 3, ae Oca y familia, Federico Del-
saao Díaz, Antonio Llanos Pérez. Car 
men Simón Felipe. Amelia Llanos Si-
nJon, José Marín Guerra, Alicia Caro 
Agüero. Alina Marín. Cristóbal Cabré 
ra González y familia, Gregorio Suá-
rez, Gilberto Cabrera, Antonio Gon-
zález González, Marf« del Pino Du-
cardo, Miguel y Dolores González de) 
V n o ' Enrique Casanova y familia, Ma-
ñ a n a Sido Sape Emilia Caballero Po 
sada; Ram6n Rovira, José Rovira 
Mestre, Francisco de Paula Almi ra l l , 
ffiJmra Musdeu Rodríguejq, Joaquín 
Palau, Angela Ros Sobanet; Monse. 
r rat Martí Costa, Carmen Font, Mart í 
y familia; Pedro Emell y señora ; Lo-
renzo Ballone; Jorge Gabriel Celot; 
Jtrge Celot; Josefa Cases; Jesús Te-
liero; Jaime Borral y familia; José 
Rlmbau; Adelino Suárez; José Roig 
y familia; Guillermo Alemán y otros. 
Actualmente recibí lecciones de latl-
ridad clel bondadoso y sabio Rector de 
Belén, R. P. Pedro Abad. 
Los donatiroa pueden enriarse a 
Monseñor Alberto Mtndoz al Obispado 
en la Secretaria de •Jamara y gobierno 
del Obispado. 
Monseücir Méndex ha recibido basta 
toy, los siguientes donativos: 
Sr. José de la Se $1.00 
Dr. Ramiro P. Moría 1.00 
Era Sigueroa l-^O 
Señorita Elvira García 1.00 
Gubtaro González Bauvilbe. . . . 6-00 
Señorita América Espino 1-00 
Víctor Sreixas 1.00 
Señorita Julia Vlor.dl ti.00 
Dr. G. Alonso Castañeda. . . . 10.00 
Narciso Pazos. . . . . . . . . . 5.00 
Leoncio Beltrán. 3.00 
José Hay ¿ , . . . 1-00 
Enrique Viera 2.00 
Señorita M . Montalro 6.00 
Una derota 2.00 
Luis Mora 1.00 
Señorita Dulr3 María Azcárate. . 6.00 
Arcadio Lores 2.50 
Un sacerdot?. . . ^ 10.0) 
j)r . Arman> o Fesch. . . . . . . 7.00 
Señora M. Miranda 1.00 
Sr. Cantón 1.00 
Antonio Plnüto 1.00 
Un alma 10.00 
Dr. P. Rodrigue» 10.00 
Rartl López 3.50 
Juan Lara 2.00 
Es una obra de gran misericordia el 
ayudar a ese Joren a ser Misionero del 
Señor y Ministro suyo. 
En la riaita personal que noe nizo. 
nos expresó que admite cualquier dona-
tiro por insignificanta que sea. 
Hemos risto en él una decisión enér-
gica por alcanzar la dignidad sacer-
dotal; para luego dedicarse al cuidado 
espiritual y temporal de los cristianos 
y paganos de su razi 
En noiwtoDs está el proporcionarle 
los medios para prepararse dignamente 
u llevarla a cabo. 
En esta Crónica publicaremos los do-
natiros. Se adrierte que desea empe- | 
; zar los estudios el presente año. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 DH MATO 
' Este mes está consagrado a la Madre 
* del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Dlrlna Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
(Témpora.)—Santos Felipe fie Nerl. 
fundador, y Agustín, obispo, apóstol de 
Inglaterra, confesores; Eleuterlo, papa; 
Heraclio, Prisco y Cuadra to, mártires; 
santa Fina, rirgen. 
San Felipe Nerl, fui-dador de la Con-
gregación del Oratorio, en Italia, céle-
bre por el don de profecía y (ie mila-
gros, nació en Florencia el día 22 de 
Julio del año 1515. Fueron sus padres 
más recomendables por sn rirtud que 
por su antigua nobleza 
Hizo Felipe tan rápidos progreso» en 
las ciencias y en la santidad, qne fué 
tenido por uno de los más hábiles tedlo-
; gos de sn tiempo y por uno de los ma-
yores santos de su siglo. 
Era su rlda muy austera y penitente. 
Estrechándose más y más en la unión 
¡ íntima con Dios, a los retnte y tres 
' años de sn edad se prohibió a si mis-
mo todo comercio con «i ^ ^ ^ ^ É 
to a no pensar en otra .!?'nW«. I 
r.opia santificación, r 
de las almas. L03 nn<mi. . ^ a » i 3 * 
les y las casas mS}^- £ l Í S 
teatro (Ie su caridad ^r l r t r«Ja . J5C 
La ternura aue nV«« ^5 « 
lí.Mma Virgen VA e n ^ ^ 4 • 1» t " 
diente al amor que i« . i ^ * WnLS-
Santísimo Hijo ^ ^ V * ^ 
Todas las conrerH-vr.. ^ 
mararlllas que obraba DI" ^ 1 
sierro las atribuía « , 3 " ^ r T > 
s-.ma, de quien redbfa « T 1 ^ » fcS 
lares favores. a dta S?* rp» lavores. —«j. Q-J ¿^J. 
No roriian faltar 
un alma tan ranta. ^ t t? '1 t»!oi1„ 
no contra nuestro P.vitoí «« hSL» 
rente rlrtnd qne D M - I . ' i ^ » I T * ^ 
maligno. — «ei r 
En fin, colmado de 
Misas Solemnes, en 1, - . 
Teroia. y en las de" ¿ . ^ i ! ? ^ ! » ^ 
ocstumbre. T::n''8 Iglesia, j * i« 
S E R M O N E É 
BAÑA, DTTRANÍfe P? LA áf 
SEMESTRE DEL A I O I ? 2 » 
«VR 1920. 0 DRL^ 
Mayo 30.-L« S«ntíslraa . • M . , * . . 
Eor Pbro. d^n Ramfln iroJ,7rlat4: * Tunio 3.—SSum. Con.na OTM •efior Magistral v'ori,1,s Chrlatl; ^ l 
PARA LAS DAMAS 
Otra de cinco y media caballería, cerca 
de la Habana, rarlos pozos, tierra co-
lorada de lo mejor frutales de todas cla-
ses y palmas. Precio: $35.000. 
Vendo un solar en el Vedado, en la Cal-
zada, acera de la brisa, 42 metros. Para 
inda Informes, San Joaquín, 122, altos, 
M lado del puente de agua dulce. Jcsé 
Nararro. 
19046 29 m 
LiK-NKCBSITAN UNA CRIADA Y UNA, 
O cocinera en el Vedadc. calle 23, nú- j 
mero ;y6, altos entro A y B. 
IDOS! 28 m.__ I 
ŴK SOLICITA UNA CKIAOA DE COLOR,' 
O de mediana edad. Calzada del Cerro, 
00 1 -,, do I» a 11 y de 1 a 3. Traiga refe-
! encías. 
10051 2 jn. j 
TTNA SEÑORA VIUDA, PENINSULAR, 
U desea ropas de hombres solos para 
lavar y planchar y repasarla si lo nece-
sitan, a precios convencionales. Buena-
ventura, 37, Víbora, 
10037 29 m-
PAKA. NUEVA YORK: ESPASOL, DEL comercio, con toda clase de garantías, | 
que habla inglés y conoce a New York, > 
para donde embarcará dentro de unos | 
días, acepta proposiciones para gestionar l 
o ayudar a los u"o deseen ir a resolrer 1 
asuntos sobre elXerreno. Dirigirse a F. 
Jiménez, Sol, 96. Teléfono A-0510. 
19063 29 m. 
ARPINTERO fflS OFRECE: SABE 
bien su oficio y también sabe pintar; 
toma trabajo lo mismo a Jornal que por 
su cuenta. Informan: Zanja, 140 anti-
guo. 
19062 28 m. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
, CAFES C A N T I N A 
Vendo nn gran café cantina, de esquina, 
bien montado a la moderna y nituado 
en Calzudn, con contra* o público y no 
paga alquiler. Precio: ÍMiiiO; otro pró-
ximo a los muolles, en $;i000; ctro. ce-
ca de Obispo, «on altos, propios para 
hospedaje. Tienen vida propia, flsta ha-
ce fe. Informan e>i Obrapla y Villegas, 
café, Sr. Fernández. 
Bodegas rendo dos muy cantineras y 
bien surtidas, situadas de Monserrate] 
al muelle, y otra en Calzada; se dan ba-i 
ratas y también facilidades en el pago. 
Se pueden dejar a prueba; también ce-
de un teléfono de mano y de estableci-
miento. Informes en Villegas y Obra-
pía, café, Sr. Fernández. 
CRIADOS DE M A K 0 
GRANDIOSA COLOCACION 
Necesito buen criado, sueldo: $50; por 
tero, ?35; un hombre, mediana edad, pa 
ra cuidar un enfermo, $40; tres camare-1 
ros, dos dependientes $35; un fregador,! 
íRW; diez trabajadores para fábrica, |3 
diarios y casa. Habana, 128. 
19074 81 m-_ 
( 'E SOLICITA UN JOVEN PARA SER-
O r i r la mesa en una casa do comidas; 
ea poca gente; comen todos en una me-
sa; se paga buen sueldo. Informan: Kel-
na, 07, bajos, al fondo. 
18033 29 m. 
COCINERAS 
1 N JOVEN" ESPAÑOL DESEA COLO-
*J carse en casa de comercio, auxiliar 
de carpeta 6' cosas anexas, con buenas re-
fererveias; puede rerse en Tstrella, 8, de 
9 i-. 11 a. m 
19049 80 m. 
FAMILI IA QUE LLEGUE A EMTBAR-car para el extranjero y necesite 
cuidados del hogar y aseos de muebles 
y lámparas y pisos; con grandes reco-
mendaciones o por carta. F. Suárez, Pa-
seo 19. Teléfono P1482. 
19045 29 nu 
Vendo ona gran rldrlera de tabacos y 
cigarros y billetes de esquina, moderna 
y amplia, bien surtida, vida propia y 
contrato largo. El precio es de ocasión, 
porque BU dueño desea embarcarse. In-
formes en Villegas y Obrapla, café, se-
ñor Fernández. 
1907r) 29 m. 
A . V I S O S 
K r X T G T O S O S 
C O M P R A Y V E W T A DE FINCAS Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
UE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
tres de familia. Se prefiere que duer-
ma en el acomodo. Serrano, 62, esquina I 
a San Bernardlno, Jesús del Monte. 
19030 30 ni. 
Tpjí TENIENTE REY, 78, ALTOS, 8E 1 
JLJ necesita una cocinera de mediana | 
edad y una recién llegada, que entienda l 
algo de cocina. 
19053 29 m.__ 
w i : NECESITA UNA COCINERA PARA | 
O una corta familia o una muchacha 
míe aunque nc esté del todo práctica 
eb cocinar, tenga roluntad para mejorar- | 
se. Se le dará buen sueldo; ha de dor-¡ 
inir en la colocación y dar referencias 
Ue sus buenas costumbres. En la calle 
23, número 286, entre C y D. En la mis-
ma se vende un solar propio para esta-
blecimiento. Calle 9, esquina a Lanuza, 
cerca do la Ceiba 
19052 2 jn. 
«3 SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
O ñola. Se paga buen sueldo. Acost» 
número 76. 
19052 28 m. 
PERSONAS D E I G N O R A D O PA-
R A D E R O 
Se desea saber la dirección del señor 
A . Morales, dueño de un perro qne 
viene a sn consignación en el vapor 
alemán "Grimm", para poderle entre-
gar dicho perro. El consignatario del 
vapor "Grimm",, E. Heilbnt, San Ig-
nacio, 54, Apartado número 729. 
19065 2 jn. 
V A R I O S 
Solicito un corresponsal competente, 
en español e inglés, para nn escrito-
rio de gran movimiento, se exige qne 
sepan manejar bien ambos idiomas y 
que tengan práctica en escribir en 
máquina . Los aspirantes pueden di-
rigirse al Apartado 1292. F . Catchot. 
U R B A N A S 
Se venden, en la Avenida de Serrano, 
dos casas sin estrenar, con pora t i , sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor y 
baño intercalado ea los bajos, y dos 
cuartos altos, servicios de criados y 
entrada independiente, toda de cielo 
raso y con lavabo de agua corriente 
en cada departamento, fabricada con 
los mejores materiales. Informan: de 
9 a 11 a. m. en la misma, y de 1 a 3 
en San Joaquín , 113. 
19041-42 28 ra. 
IGLESIA D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION DE HIJAS DB MA-
RIA DE BELEN 
Día 29 de mayo A las siete y media 
a m. Santo Rosarle y ejercicio de las 
flores. A las ocho a. m. misa de comu-
nión general con cánticos y orquesta. 
La celebrará el Sr. Delegado Apostó-
loco. Al fin se renor&rá el Acto de la 
Consagración a la Virgen. 
NOTA.—Se gana Indulgencia plenarla. 
19048 29 m. 
E N S E Ñ A N t A S 
JORGE A R M A N D O R U Z 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . Habana , 9 1 
JESUS MARIA, UNA ESQUINA, CON establecimiento y tres casas para fa-
milia, de alto-, construcción moderna, 
escaleras de mármol, a una cuadra de la 
Estación Terminal, rentando más de 300 
pesos en $32.600, y reconocer hipoteca 
al 7 por 100. 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo, única en sn clase ea 
la Habana. Directora, sefiora Felipa P. 
de Parón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fiá, se ensefia hacer el cordón para los 
cestos. Se renden los métodos de Corte 
r Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la ensefianza. 
la Directora de esta Academia llera 
26 afios de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y restidos es la más arentajada. 
pueden rerse loa sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las rldi leras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alnmnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseüanza comPiet*-
Habana. «5, altos, entre ü'Rellly y San 
Juan de Dios. Informea en la Acade-
mia r por Correo. 
18953 * Ja. 
OTRA, EN LA MISMA CALLE, OON cuatro departamentos Independientes, > 
de construcción moderna, que mide 01 
por 24, rentando $240, o sea el 8 y medio | 
por 100. en $35.000. 
B A I L E S 
Jóvenes aficionados al baile, pregTintad-
B a vuestro profesor dónde actuó, que 
os enseñe su titulo dé tal, programas 
teatrales; no os dejéis engañar; reñid 
i nuestra Academia, única que posee 
maestros competentes y plano, pianola 
rlctrola. Profesores: Peña, maestro de 
la compañía de Penella; Príncipe, del 
Olympia, Parts. Diariamente lecciones. 
Industria, 49. Teléfono A-2801. 
1S957 29 ra. 
P rec ios de l a z ú c a r en I n g l a t e r r a 
B l tsefioT Carlos García Vélez, M I . 
nistro de Cuba en Londres, ha dado 
cuenta a la Secre tar ía de Estado de 
los nuevos precios del azúcar fijados 
por la Real Comisión Azucarera. 
E l azúcar introducido por esta 
Comisión se de ta l la rá a los precios 
siguientes: 66 chernes el azúcar ter-
ciado para mermeladas, 112 libras; y 
110 chelines, por Igual cantidad, pa-
ra otros usos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CJÍflON DE TETERGA PE0AZA 1 
QUIR0S 
La Junta general extraordinaria se 
ce lebrará el día 26 del actual en loa 
salones del Centro Asturiano a las 
8 y media de la noche. 
Se trata~A de lá reforma dx. regla-
mento. 
Crónica Católica 
P:1 A s o c i a c i ó n de 
M a r í a A u x i l i a d o r a 
Bata Asociación Belofdana ha celebra-
do loa siguientes cultos del 20 al 24 
del actual, ambos inclualble: 
TRIDUO 
Tnre lugar en la capilla de Marta 
Separadora, Reina 187, los días 20, 21 y 
22, a las cinco de la tarde. 
El orden de estos cultos fu* el si- ¡ 
guíente: I 
Santo Rosarlo, oraciones del Trigino 
y del mes de Marta, sermón, bendicio-
nes y Reserra del Santísimo Sacramen-
to, Ofrecimiento de flores a Marta Au-
llladora por las alumnas de la Escue-
la Catequística gratuita, "María Repa-
radora. 
Predlcaíon MJonsefior Santiago O. 
'Amigó, Canó^ilg» Penitenciarlo, Fray 
Alejo Bilbao Franciscano y R. P. Jo-
sé Calasanz (Saleslano.) 
La parte musical fué Interpretada por 
las Madres Reparador.m 
ARMANDO MIGUEL. ABEN CIA T 
LEAL 
Be dirige al pneblo católico Intere-
cando un donatlro para poder efectuar 
los estudios e'clesláítlcos en el Semi-
narlo de las Palmas flslas Canarias), 
con destino al Vicariato Apostólico de 
Fernando Poo. 
El joren Arenclbta pertenece a la 
raza de color. Nado en la Habana el 
año de 1899, cuenta, pues, 21 años de 
«dad. 
Desde sus primeros afio« se distin-
guió por su gran piedad. 
Ha tiempo que sirve como sacristán 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Será el primer sacerdote ctibano de 
la raza de color. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
Masa je : 5 0 centavos. 
M a a i c n r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las cejas : 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pe lo , de l color que 
se desee, con la T i n t u r a "JOSE-
F I N A " que <s la me jor . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
26d-7 C SS9¡5 
Secretos de Belleza de Miss. A r -
den, de P a r í s y New Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la renta: Sacbeta 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
SomCreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios r las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polros de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733 Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 t 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
ba jo la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E GfL 
(RECIEN LLEGADA DB PARTS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sena! práctico de los mejores salones da 
Parta, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloraclóa f 
tinta de lo» caballos con sus productos 
regetules rlrtualmente Inofenslros y de 
larga permanencia 
Sus pelucas y postizos, con rayas sa-
túrales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos da todoa estilos 
gara casamientos, teatros. "Solrées et ais Poudrée." 
Verltable ondulación "Mareel " 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. Cuidados ftel cu-
tis y cabeza. ''E^lalrelssement du tela.'' 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque,' manual, por Xm-
ducción, "Pneumatique" y rlbratorio, 
con los coales Madama Gil obtiene ma-
farlllosos resaltados. 
El rápido éxito de esta casa as la 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 54 , ENTRE OBISPO Y 
0 B R A P I A . 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
C 920 In 27 • 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para noria teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martlnnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Senrlcloa a domi-
cilio Arlsos: Aguacate. 26, altos. Telé-
fono A-978& . 
18014 16 jn . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 C E ^ ? A V 0 S 
El arreglo 7 serrido es mejor y mis 
completo qne ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera ea Coba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por sn inimita-
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía nn año, dura 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estocar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es i mejor de Coba. En sn toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIR0S, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5U Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues í a c e desaparecer las a m i -
gas, barros, espinillas, manchai y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS « 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colore y todos garantizados. Hay es-
tuches de nn peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo coa la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 8 1 . Telf. A.5039. 
P I L A R PARRE 
M A N I C U R E PR0FESI0NAI 
Especialidad en arreglo 4. 
peinados. 7 
Serrlcloa exclnslramsnte a 
P*i84iirlsos IUm6 al Teléfoa» Ma?-
. í á 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ^ 
Extracto legítimo de freiu 
Es un encanto Vegetal. El color oa 
da a los labios; última prepancT 
de la ciencia en la química ooira. 
Vale 60 centavos. Se vende en Ag* 
cías. Farmacias. Sederías y en m i . 
pósi to: Peluquería de Sefiorai i 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Í J i t 
no A-5039. ' leW* 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E T 
E L J A R D I N " L A S MERCEDES." 
TELEFONO F-5007 . B Y ZAPAU 
Ofrece a sus clientes plantas y fio. 
res de t a l lo largo en variación. 
Ramos y bouquets de nova, 
coronas y todo l o que sea coa. 
cerniente a l ramo de florioiitan 
y ho r t i cu l tu ra . 
P rop ie ta r ios : Moinelos, Te)* 
r o y Co . 
10132-33 I tf 
]S« acabaron los rlsjesl Hay mnchi 
personas ane fracasan en los IUCM j i 
amor, en la lacha mercantil, en fia. • 
todo cnanto desean e emprenden. {Per 
qné? Porane sia ser ríelos, las «BU 
lea hacen parecer serlo. Y eataa pan»-
ñas están en tal sltnaclón, porqn» qsl»-
ren; para no ser rlejos, para ser 
nes y felices les basta nsar la Tlatvt 
Marurot, que se aplica y rende en la u» 
dltada Pelnqnsría Parisién, Salad. 
frente a la Iglesia de la Oarida¿ I* 
Tintar» Marcot no tiene rlral para 
rolrer al cabello su color nataral, 1)1 
manchar la piel ni da fiarla y ala di-
latar a quien la usa. Se renda UmblO 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 3992 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
INTERESANTE 
Gratis. Damas " que se arreglan ln 
uñas, no deben de usar Polisni, 1» 
ponen adoloridas y las desgastan, po» 
eso se parten. Uñas partidas « na-
nos finas. i | Q u é horror! I Parí w¡ 
tar esto, use el "Esmalte SISLIP. 
para abrillantar las uñís , últiino do-
cubrimiento de la Química Franco* 
Pídala en todas las Peluquerísi * 
señoras y Farmacias y Seden's** 
por mayor, a su agente, Jesús D J » 
ñiz. San José, 85. Teléfono M - ^ 
Se garantiza que es inalterable si »!• 
y no mancha las uñas. Se 
ínfimo precio de 60 rentavos eiW» 
E N S E Ñ A N Z A S 
ANTON RECIO, CERC A DE VIVES, DE altos, moderna, con sala, comedor y 
cuatro cuartos en cada piso, rentando 
$130; acabada de pintar en $18.500. Otra 
en Reyes 7 Quiroga, con portal, sala, 
comedor y tres cuartos, construcción mo-
derna, rentando $50, en $6.500. 
Y P R E N D A S 
AVENIDA DE ACOSTA, UNA ESQI"!-na, que mide 18 por 30, con jardín, 
portal, sala, saleta, seis habitaciones 
hall, garage y un cuarto para chauffeur, 
lujoso baño y demás comodidades: toda 
de cielo raso, rentando $150, en $20.000. 
SE VENDE UNA CAMA DE HIERRO en dbie pesos r un juego de cama en 
10 pesos. Neptuno, 213, altos, entro So 
l«»dad y Ararnuburc. 
19068 20 m. 
A U T O M O V I L E S 
]Sf>9T 31 m ! 
OE SOLICITA UNA LAVANDERA, QIE 
O sepa cumplir con su obligación, se 
<ia buen sueldo. Informan en A, es-
quina a 13, Vedadc; de 1 a 3. 
180S5 29 m 
Se necesita u n por te ro en ins t i tu -
c i ó n de c r é d i t o . Buenas referen-
cias. Dir igirse a : " B a n q u e r o . " 
A p a r t a d o 5 2 9 . Habana. 
OTRA MAS PEQUES V, A L LADO DE, la anterior, con portal, sala, saleta ] 
dos habitaciones, cielo raso, rentando' 
$60, en $6.300. 
TROCADERO, MEDIA CUADRA DE GA-liano. de tres pisos, que mide 7 y 
medio por 15. con sala, saleta, dos habi-
taciones y lujoso baQo en cada departa-
mento, próxima a terminarse en pesos 
96 500. 
TTNA ESQUINA, EN SAN NICOLAS, DE 
U tres pisos, que mide 665 metros, i 
en $150.000, entregando $60.00 y resto 
al 6 por 100. Otra en Dragones, con 
más de TOO metros, para fabricar, a $100. 
el metro. Otra en Chacón, de trespisos,, 
construcción moderna, con más de 261 
habitaciones a la calle agua redimida, | 
en $80.000. 
QB VENDE UNA MAGNETO BOSCH, 
O legitima y un camiónó de 314 tonela-
das. Carlos I I I , 26 y 28. _ 
19044 28 m. 
M I S C E L A N E A 
PLANCHAS SANITARIAS DE TESO, de todos tamaños, para tabiques T ríelos rasos, se venden en Factoría 9, 
Sucursal de La Cubana. Arguelles. Telé-
fono M-1960. , 
19077 g Jn-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
C 4415 3.1-2(5 
CE NECESITA UN JOVENCITO, INTE-
• Ugente bien recomendado, en un 
Raneo. Dirigirse a Banco, Apartado 529. 
Habann. 
C 4424 4d-28. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
TTN SOLAR DE ESQUINA, EN PASEO, 
\J cerca de 23, con 1816 metros, en don-
de se está pagando a $80. en $62.500 el 
metro. ' 
CEIS SOLARES FRENTE AL PARQUE 
O y a una cuadra de Carlos I I I . de 
esquina y centro, desde $16. Doy dinero 
al 7 DOT 100 anual. 
10<VU 29 m. _ | 
S A N T I A G O L É Ü S i 
Vendo: Prado $140.000; Vedad», $80.000;' 
Habana. $45.000; Bafio, $18.000. $17.000. 
$9.000; Oquendo, $18.000. Informan: Law-¡ 
ton 19, y Banco Espafiol. de 9 a 12. / 
100017-18 28 m. 
R E M E D I O EXCELENTE 
No hay remedio más eficaz contra las 
hemorroides que los supositorios flamel. 
Daaria la primera aplicación el enfer-
mo de tan penosa enfermedad siente gran 
p.llvio con los excelentes supositorios 
flamel; son inmejorables. 
Se garantiza que curan en 36 horas 
de tratamiento el caso más grave. 
Y se Indican también contra grietas. 
Irritación, etc. 
Pídase los supositorios falmel en las 
farmacias bien acreditadas. 
Depósitos en las principales drogue-
rías Sarrá, Johnson, Taquechel etc. 
| B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
Innovaciones per instructores reciente-
mente de New York, Espléndida oportu-
nidad para señoritas y jóvenes. Especia 
lldades: JaKzy Fox. Promenade One-Step, 
Valse Fantasía, Paso-doble, Schottlsch, 
Tango-Clásico, Shim-Danzón, Huía Orien-
tal, etc. Clases privadas, 4 a 6 p. m. 
curso $5.00; también clases privadas o 
colecUvas a domicilio, a«I como instruc-
ción Individual en reuniones públicas, 
hoteles, etc. Apartado 1033. Teléfono' 
A-1827; de 9.30 a 1L30; de 4 a 6 p. m. 
Prof. Williams, Director. 
16680 9 3n 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés, Tarjnlgrafla. Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico'. 
Precios bajlsimos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director: Profesor F. Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
18940-41 24 Jn 
SEÑORA COMPETENTE COICO INSTI-tutriz, desea colocarse, no habla In-
glés. Sol 112, habitación, 2. 
, 18723 27 m. 
L A U R A L DE B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francés, leneduri» de 
i Libros. Mecanografía y Plana 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
17012 31 m 
UNA SEÑORITA DE MUT BUENA FA-milla y que puede presentar las me-
jores referencias, desea encontrar una 
plaza de Institutriz; francés y piano In-
formes: 23, esquina a 6. Vedado. Teléfo--
no F-1232 
18558 28 m. 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA "Parlslén-MarU." Apodaca, 32, al 
tos. 
1S516 21 3« 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
Innovaciones per Instructores reciente-
mente de New York. Espléndida oportuni-
dad para seüorltas y jóvenes. Esoeciall-
dades: Jazzy FOT . Promenade One-
Step. Valse Fantasía, Paso-doble. Scho-
ttlsch, Tango-Clásico Shim-Danzón. Hu-
ía Oriental, etc. Clases privadas, 4 
a 6 p. ui.. $3.00; clases colectivas. 
8 a 10.30 p. m., curso $5.00; también cla-
ses privadas o colectivas a domicilio, así 
como instrucción individual en reuniones 
pflblicas, hoteles .etc. Informan en: 
Cárdenas, número B. tercer piso. A-S000. 
Profesor Marti, Director, 
16754 27 m 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M É " 
Belascoaín. número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Días. Garantizo la 
ensefianza en dos meses, con derecho al 
Titulo. "^íocedimlento el n á s práctico y 
rápido cunocldo Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
5? 
Por el moderno slstemt Martí, qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honór. La ensefianza 
de sombreros es completa: formas, de 
tlamb-e, de paja, de e&->artrl sin horTTia. 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 , 2 o . 
10930 31 
P A S C U A L R 0 C H 
Qnltai rlsta, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 4tl. , 
16508 SI m 
SEÑORITA FRANCESA, ACABADA d» llegar de Francia, se ofrece para dar 
clases de francés e Inglés, para algún 
colegio y a domicilio. Mlle. Mabrien. Ofi-
cios. B4. 
18300 29 m. 
GRAN COLEGIO: EN LA HERMOSA Quinta San José de Bella Vista VI- i 
bora, se La instalado el antiguo Colegio 
San Eloy, con todos los adelantos mo- i 
dernos. en una manzana de terreno y 
clases durante todo d año. Admite i n - ' 
temos, medios y externos. Visite el Co- i 
lefsR4 VIbora 7 BeUa Vista. Teléfono 
"17052 i jn | 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , al tos. 
Clases nocturnas. 0 pesos Cy. al m»»-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma fní^'>, 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTs, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados Es el único racloaal, 
« la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po*-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a edi-
ción, pasta. $L 
Uno 23 j n 
ENSEÑANZA RAPIDA ^ 
Teneduría de "bros U q n l « T « n » ^ ; 
man," mecanografía. Gramática. ^ 
tica. Plano e Inglés. Clases p o ^ ^ ^ 
pendencia y asistidas, A c ^ * ^ . & 
.Mario," Reina. 5. altos. Director. 
García Dial. Pida Informes. j , « 
17682 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES^ 
por su seriedad y *0™£%^W & 
rantiza «u aprendizaje. B » " ^ , ^ ^ 
tenemos 230 alumnos de am 10 ̂ n^r 
dirigidos por 16 P™!680,'*" ií»as «fi 
res. De las d ^ , i * s ^ n t i n ^ J 
las diez de la noche, ^fjf-.étlc» 7. K 
teneduría. íram*tlca ar i tmeo^^ ir 
dependientes, ortografía. J J S S T S 
glés, francés, taquigraCta í ^ ^ h i i : * ^ flana, j ¿MMono tüegr&f ^ Sx 
peritaje mercantil. poed* «Vi»-
ouinas de calcular. t̂ seo 1 Jgt 
la hora. Espléndido ocaU M j g 
tilado. Precios ^ ' ^ c n ^ Ü ^ 
prospecto o visítenos a c g*a 
Academia "Manrique de L* ^ y 
nació, 12. altos, « " ^ ^ A " P » » í ^ 
pedrado. Teléfono M--.»» nlW« ^ 
ternos y medio ' B 1 / ™ 0 ^ ^ ^ % * 
Colegio Snperior y Academia Co-
mercia l para ambos sexos. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
PPor un experto Contador, se dan clase» 
, nocturnas do Teneduría de Libros, 
Director: Luis B. Co-ralea (autor del I Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
tratndo de •Práctica de Cálculos Mer- ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Ensefianza práctica y rápida In-
formes: Cuba. 09. altos. 
5 jn . 
A LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-trla. Física. Química. H storla Na-1 
tural: programa de la Habana, Matan-i 
cas, etc. Clases individuales y colectl-1 
vas. Profesor Alvares. Virtudes, 124 y! 
128, altos. 
15307 28 tnT. 
cantiles para la República de Cuba") 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Ensefianza elemental y supe-
rior. Métodos moderno», prácticos y rá-
pidos. Se admitan internos. 
C 3802 30d-16 ab 
UNA IN8TITI TRIZ, INGLESA, DESEA colocarse con una familia cubana, 
que vaya al Norte. Escriban a: Mary 
Schellenberg. 19, entre J y K. Vedado. 
1S592 23 m 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O 
de vasta cultura, poseedor do los idio 
mas inglés, francés, alemán, italiano y 
español, desea encontrar casa honorable 
en donde poder servir de mentor a los 
niños. No tendría inconveniente en Ir 
al campo. Diríjanse por carta a: Emilio 
Ro,tJl,.,Ml3Í6n' 15' *lt08- Habana. 
18547 29 m 
APRENDE FRANCES 
en 3 meses. 
PARIS^CHOOL , 
Manzana de Gómez , 
18296 TTÍS 
S E Ñ O R I T A C E U A V A i ^ j ; 
Profesora de 1^1^*^% * 
para dar cla*es; ' i n t e r é s P»R 
se toma verdaderomte aJoft ^ 
cípulos. Habana. «>* 
" A C A D E M I A C Á g ^ 
hay clases "P^1*169,/ o ^ t t o r : j £ del amérelo por «« p l r ? V V cuotas muy e c o n ^ m ^ ^ ^ A „ 
lardo U 7 casY70í7 
A í i ü U X X V i l i ¿rf» *sn.k\tL\r\ ihayo ¿'¿ de i y ¿ Ü 
^ ' í ^ t í T m m * & » «- »• 
f ' a t ^ l mMla hora, de*-
1» » L- fcSto 1«« 9 a. m En los do-
r - ^ 4 l P J r ! X M celebran m ' « s 
r: « 1 0 7 T ía» Ü . T de acuer-
A V r I S ( B F X T G Í O S O S 
Í J G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
«I .íf* «e Mayo. ^ • • • « * laf *• 
•L ee celebrará la fiesta anual a 
v«sü-a Reflor* del Sarredo CoratCn de 
Snicr íbaie al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V A P O K E S 
D E T R A N S I A 
V A í t l R E S CORREOS T A Y A 
D rápido vapor español 
Claris 
Capitán ANGULO 




Admite pasajeros de la . , 2a. y TER-
CERA ORDINARIA. 
i n fonna i i a : Hijos de Jote Tayá, 
&. ea C 




Vapores Correos Franceses bajo coi* 
¡rato postal ooa el Gobierno Francés 
• vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento. 
saldrá para los puertos de 
CORUÑA, 
GIJON. 
SANTANDER y e| 
HAVRE 
sobre el 
27 DE JUNIO 
D vapor 
E S P A G N E 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre, 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
| LOTEA DE NUEVA TORK A L flA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; L A SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO, N1AGA-
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El CoBsignatario. Manuel Ota doy. 
— vapor BUENOS AIRES 
Capi tán VIVES 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
27 DE MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a so 
consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Teléfo-
no A-7800. 
CANARIAS. CORUÑA y el HAVRE |de 15.000 toneladas de desplazamien- RA, L A TORRAINE, etc. 
sobre d to, P . r a t í w » . i r . ^ r r n ^ J ; 
31 DE MAYO 
El vapor 
F L A N D R E l y p i n 




20 DE JUNIO 











S I NAZAIRE 
sobre el 
15 DE JUNIO 
D vapor 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 





30 DE JUNIO 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORO-
RA, GÜON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre." saldrá sobre d 
21 de julio 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Er?afola 
antes de 
Antonio López y Cfau 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d señores pasajeros, tanto españoles co-
15 de Agosto. j mo extranjeros, que esta Compañía 
Vapor 






sobre d día 
5 DE JUNIO 
Admitiendo carga, pasaje y correa* 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a si 
consignatario 
MANUEL O T A D U t 
San Ignacio, 72, altos, TeL A-790fc 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capi tán M . MORALES 
Saldrá sobre el día 
5 DE JUNIO 
para 
COLON. -





SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 




Admitiendo pasajeros para los cita-
dos puertos de Centro y Sud América, 
carga y correspondencia para todos 
I los demás. 
Para más informes, su consignata 
1 rio: 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 42, propia para 
ASA rAMPARFLrA, QE A I ^ i n X A TTSA B O X I T A A O C B S O - , 
comercio u oficlnaa. kj ría do un salón baño, a hombres BO-
HEKNIAS Y DEFORMIDADES t Se alquila o se vende una casa ea el 
- - - . - > na uo un Eaiun uauo, a uoiuuro» BU- 1/ J • í_ r • n • I " — 
se da contrato y no se pide retalia nin- los exclusivamente. La liare y so duefio,, Vendaje trances sin muelle ni aro que Renarto Nicanor del Camno 
runa; gana $135. Informan en la misma, »" K ^ ^ » ^ ^ _ . . . . ; 
Telffono 
1*455 A-4018. 26 P A R A OFICINAS 
Se alquila un e s p l é n d i d o loca l de , Se alquila, para oficin&s, casa de 




AL-SE D E S E A ALQl I L A K ITIf PISO to que tenga por lo monos dos baM 
taclones y demás comodidades. Que es-
en el slgutentt radio: 
Luz al Mar. Avisar a 
i"» i i f • I L ' « i t . i i i-aciones y cierna 
m#»tros de superncie, con ins- j huespedes o residencia particular, la té comprendido 
JW wiu , i " ' i r i-» „ . Prado a Cuba y viu» tu JU 
lalación de depar tamento de caja esplendida casa calle de Compostela, Lâ  Borla, Teléfono A-oosai 
y dos cajas de h ie r ro , l is to para1 número 10. La llave en el número 8, 
« r ocupado enseguida. Lugar c é n - e informan, de 10 a 12 y de 2 a 5, en 
el edificio del Banco Canadá , Depar-
tamento 423. Teléfono M-1035. 
29 m. 
ser ocupa 
I n f o r m a n : Obrap ia , D i y trico 
65. 
c 4 too 4d-aj 18167 26 m. 
LOIILERES: SE DESEA PISO KE-
L dVldo para señora y dos hijas ma-
en «1 interior de la Ciudad o dos 
bltáclones en casa de moralidad. Con-
rton»» por escrito a: señora DOper. 
10010 29 ra 
1E ALiílILA LA MANZANA D E 
) rreno situada entre las enlles 
mja, Hospital. Salud y Espada 
iáa tic mamposteria y 
ferrornrrll. 
l«K<i 






r i L A CNA NAVE, 200 METROS 
osterb, pisos cemento, zflcnlos 
servicios HnnltarloB, todo n io-
La 5osa v Santa Catalina. Ce-
rra. 29 ta 
Traspaso el contrato por 12 
años de una casa en la calle 
de Oficios, inedia cuadra de 
los Muelles de Luz, p rop ia 
para a l m a c é n . I n f o r m e s : 
A.7671 ; de 9 a 11 a. m . 
ALQUILO ALTOS, 7 CUARTOS, TRES servicios, dos batios, sala, saleta, 
salón de comer, ni huéspedes ni inqui-
linos, $230, fiador, referencias. Informes: 
Escobar, 117, entre Salud y Kelna. 
18128 28 m 
LOCALES P A R A OFICINAS 
En la parto mfls comercial de la calle 
de Oficios, entre las lineas de tranvías 
do Santa Clara y Sol, se ceden en arren-
damiento varios amplios y confortables 
locales, con balefin a la calle y projlos 
para despacho de cualquier importante 
em 
•a, 
18Ó70 20 m 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
CE ALQÍTnTÁN, PARA OFICINAS, LOS que se note. VIENTRE ABULTADO 
K ^ . ^ V S ^ T ^ ^ T S ^ ^ " ,0 má9 ridículo y origina 
misma informarán. graves males: con nuestra faja orto-
18481 29 m' ! pédica se eliminan las grasas sensible-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA CA- V, . D.> , n » . sa Villegas 78, y se venden los mne- mente. Kmon Motante: aparate gra-
bli830ie la m,8ma: todo nuevo y^1^"0- jduac íor alemán, que inamoviliza el 
O E D E S E A A u o m i ^ u y A C A S A , Q U E ] ™ÓT\' ^'apareciendo en el acto cuan-
O tenga sala, comedor, 2 cuartos, cocí-, tos dolores y trastornos gastro-mtesti-
na y baflo, si es recién construida mejor, | « - I - , «I i _ -- . 
buenas referencias. Ladiv. Apartado 5*. • "V* .*1 Paciente, lo que nunca 
moleste, garantizo la contención de la cuadra de la glorieta d d Parque La 
hernia más antigua. Desviación de la Sierra, mide, casa y terreno, 1.114 va-
columna vertebral: el corsé de alumi-1 ^ Informa, en la calle Línea, esqui-
mo. patentado, no oprime los pulmo-1 na ^ j ^ ^ , , Areca. Teléfono 
nes, come los anticuados de cuero y ; ¡r.2S45 
18805-06 28 ra 
s £ DESEA ALQUIEAB, MEDIANTE 
l.S()N4-.S.-) 
En el Mariel, se alquila: na moderno 
chalet, a 20 metros de la Playa, com-
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, despensa, servicio sanitario 
28in, I ocurre con la antigua faja renal. Pies' completo, moderno y un amplio sota-
na, una casa moderna, de dos cuartos, 
sala, comedor y baño moderno y com-
pleto. González. A-9424. 
19011 2H ra 
VfclíAÜO 
Vedado: próximo a desocuparse se 
alquila la casa Baños, 12, entre Cal-
zada y Línea, 7 cuartos, 4 baños, 
ipresa 'En los altos de la misma ca- « J ^ - j j j - comedor, despensa, CUar-
, Oficios, 60, informarán. • it* i e 
tos cnados, garaje, 175 pesos. Inror-
t-tUNCA CASA? AHORRE TIEMPO T 
1_> dinero El Burean de ( V . V a c í a s , 
Lonja del Comercio. 434. letra a. se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el duefio. Informes: gratis: da 
0 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-«."ifio 
17283 11 Jn-
man: Luz, 4 . Telefono A-2465. 
1JK)16 1 
, y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicne». Consultas- de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. TViífono A-V820. 
PIERNAS ARTIFTCTALEa DE ALUMI-
NIO PATENTAD/ B. 
i iMILIO P. MüflOZ 
Ortopédico Esnccialista do Par í s y 
Madrid. 
Jn 
no. Para informes: calle 2, entre 5 
y 7, Vedado. Teléfono F-5251. 
I WH 26 ra 
H A H 1 T A C T O N E 8 
H A B A N A 
SS ALQUILA, EN LUGAR MUY CEN-trico, un departamento para profesio-
nal, informa: J. Prado. Teléfono A-4in. 
17176 27 m 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lo-
gar céntrico y conveniente, un hotel 
p a n familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañoL 
10645 11 m 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas üabiia-
dones con toda asistencia. Zalueta, 3fl, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . hoi-L iiribres aolos. Rayo. 77. 
2^ m 
SOLO PARA HOMBRES DB BUENAS referencias. 2 habitaciones amuebla-
das, luz, limpieza, por |25. Teniente Rey. 
33. altos. 
18734 20 m. 
SE ALQUILA UN CUARTO A SEÑORA c I J V toman y se dan referencias, 
boledad, 34. 
^ « 2 26 m. 
OE ALQUILA U?fA 8AI.A, CON 8AEE-
KJ ta de espera, prcplo para uno o dos 
dentistas p un médico poner su consul-
torio. Lealtad. 66. 
18549 g? m . »• ALQUILAN EN MONTE, S, EETR\ k/ A, esquina a Zulueta, dos hermosos 
departamentos de a dos habitaciones 
cada uno; uno en la azotea, m,iv Inde 
pendiente, vista a la calle y fresco: es 
casa de toda inoralidad. 
M*» 27 m. 
CASA R E S P E T A B L E , S B A L Q U I L A una habitación a persona de mora-
lidad, se dan y toman referencias; tam-
bién se alquila una sala, para academia 
o consultorio. Calzada del Cerro, 614. 
Sefior Reyes. 
18018 28 m. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
ftafif^S! 4' •8<lnlna « Agular. Teléfono 
A-wx¿. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy eflmodo para familias, cuenta con 
Eisy buenos departamentos a la calle y .íídtaí,0-ne8 « '"de $0.60. |0.75. $1.50 y 
f2.00. Baflos, luz eléctrica y teléfono Pre-
cios especiales para loa huéspedes ea-
tables. 
16931 n. m 
OE 
O b 
LOCAL, SE TRASPASA EL CONTKA-to d.* un local, para oficinas o para 
depósito de mercancías, en la calle d» 
Monserrate, 25; en la misma Informa-
rán. 
10085 26 m-
IpSQlINA: J esquina S E ALQUILA, MANRIQUE, EI Lagunas, de tres plantas. 
^ ^ t ó ^ f f i o ^ ^ l t ó i b l á d a decentemente. Para 
26 m. mes: JEduardo lfill6 
VEDADO: ALQUILASE CASA DOS plantas, fresca y cómoda, garaje. 
Duefio : calle 15, al lado de la casa es-1 
quina calle 10. De 2 a 6 para verla. I 
18023 28 m | 
CASA A M U E B L A D A EN E L V E -
D A D O 
Se alquila en la calle 2 3 , n ú m e r o 
2 5 3 , entre E y F, una casa amue-idad 
infor - _ 
P é r e z , Aguacate , 
V ^ I B O R A : S E A L Q U I L A H E R M O S A O A -
V sa: Sala, saleta, cinco cuartos, ser-
vicios sanitarios modernos. Avenida de UH 
Acosta y Segunda. Informes: San Ra-1 A 
fael, 26. 
19025 » m 
ALQUILAN UNA, D O S O T R E S H A -
bltaciones a pereonaa de moralidad, 
i Cristina, 24-A. entre Pila y Castillo. íXKsy 28 m I 
ALQUILA UNA MAGNIFICA SALA, 
Agular, 68, altos para oficinas, pro-
fesional, agencias comerciales; también 
hay habitaciones para familia de gusto; 
informan. 
4 3n 
en la misma 
IfiOOR TTlBORAl BE ALQUILAN LOS ALTOS ' 
fj» A e Í n i / ^ r - w ^ « t 0 0 8 ^ COI5Pae^ i CB ALQUILAN DOS HABITACIONES T | 
tos de sala, comedor, tres cuartos dormí- ^ coclrS, a personas de moralidad. Cris-1 torios, baño y cocina. lia llave en los altos de al }ado. Informan: 27 y D. Ve- tina, 24-A, entre 81955 Pila y Castillo. 28 ra 
SE NECESITA UN LOCAL, PARA DE- 4 7 . pósito de mercancías, que tenga i Q 4413 
1 aproximadamente 15 por 16 metros o un 4d-2« 
28 m 
QE Al.QVtl \ UNA CASA, A DOS UUA-
O ar̂ s del Puraue dt- C)lón, con todas 
he coiuodldnflep. Informan en Amistad, 
13*? 28 m 
I>1 M \ USTED rA,SA? ¡ SI! PUES cuan 
O do 
¡fifi.,. 
ntre llame usted a Adrián 
imba, 
no T̂ ISOS, y quedará com 
2 Ja 
total de superficie cuadrada de 200 a 225 rjjB ALQUILA LA CASA CALLE TRE 
~ I ce esquina a Die»; Vedado, compues-
ta de portal, sala, saleta, comedor de per-
sianas, cinco grandes dormitorios, cuar-
to de criados, dos servicios de Inodoro 
v bafio, patio interior, gran pardln y ga-
raje. Informes y llave en Trece, 30, en-
tre Diez y Doce. 
18968 29 m 
metros; se prefiere en el barrio comer 
clal. Dirigirse por escrito al Aparta-
do. 1216 
18033 26 
Se desea en a lqui ler una casita 
con dos cuartos y sala, dent ro o 
ldo- l fuera de la Habana. Dirr jasc: 
Nat ional Steel Co. . Lonja , 4 4 1 . 
C 2534 1 ' na" 
SE ALQUILA EN LAGUERUELA, mero 10, Víbora, durante una tempo-
rada de cinco meses, una magnifica ca-
sa, con cinco cuartos, sala, saleta, come-
dor, bafio completo, cocina de gas, luz 
eléctrica, teléfono y perfectamente amue-
blada, en $225 mensuales, mediante con-
trato. Re exigen garantías. Informa: R. 
B. NflBez, Neptuno; 243 B. Teléfono 
A - 3 m 
18888 W m. 
26 ra l I r/ULUETA, 83, CASA PARA FAMILIAS. 
m \ JLi Se alquilan hermosas habitaciones 
H O T E L COMERCIO 
de Manuel Bouzas, propia para personaji 
de gusto. Orandea y ventiladas habltnclo-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto d« la ciudad- Servicio de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Be 
Recom'nda visite esta casa. Monta nú-
mero 53, frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-831U, Habana. 
KftHl 9 Jn. 
G R A N CASA DE HUESPEDES 
Presea y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres: precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla. 58, es-
90 m 
quina a Aguacate 
17657 
NU- con lavabos de agua corriente y esplén dida comida. Moralidad absoluta. 
18089 24 Jn (" KAN CARA DE HUESPEDES, RICII-J mond Honse. Prado, 101. Espléndidas 1 habitaciones, todas con halcón a la cade, 
ANTON RECIO, 36, ALTOS, SE AL- frescas y ventilarlas, hay departamentos 
, para familias Teléfono A-153& 
i 14044 27 my. 
SE A L Q U I L A N 
Do« cuartos y apartamento para hombrea 
solos de moralidad, escritorio o comisio-
nista, en Cuba número 7. Par» verlos 
de 11 y media a 1 solamente. 
17252 27 m. 
P N Z U L U E T A , N U H E R O 84, H E R A L D 
Tt^ P0?1*'^a m«dl« cuadra del Parque 
i*nlral , hay hsbitaelone» espléndidas 
rrescaa y cómodas, para alquilar a per-
sonas do absoluta moralidad. El 'venta-
joso sitio en que se encuentra situada 
esta casa, la hacen inmejorable para 
cualquier persona que desee comodidad. 
Zulueta. 34, Herald Home 
g g rr m. 
solo o matrimonio sin' niño 
18010 20 m 
SE A L Q U I L A LA CASA G E R T R U D I S , 2-C, en 80 pesos. Informan en San 
QE ALQUILA UNA HABITACION T SE 
íol da barata si corren con la limpieza 
del resto de la casa. Cristina, 24-A, en-
tre Pila y Castillo. 
18958 28 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
Joaquín, 20 
C 4378 y medio. Teléfono 
<IT1 
ÍUILAN LOS ALTOS DE A N - j 
53, de esquina. Informan en j 
SO m I 
bi el mejor panto de la Habana 
* alquila el alto de Neptuno, 33. Con-
ffarantizado por 22 meses. fl90 al 
Inútil presentarse pretendiendo ob-
la casa sollrttando rebaja de tlem-
»raio 
I 
SOL, 41, BAJOS, PARA E L 20 AL 30 DE junio, se desocupan estos bajos, casa moderna, es un aalón entre columnas, las 
puertas metálicas; con sus servicios sa-
nitarios; para establecimiento, oficina, 
romlslonlBta.N etc. Se admiten proposicio-
nes v se da contrato. Malecón, to, altos; 
de 12 y media a 2 de la urda. 
17338 28 m. 
S o í ^ ^ n ^ T o i " bajo"a~de' ¡^^^j^t^^l^a^^i i^íf i^n^^^i^^ideaT ff 
iÁv AA m 1 ra un cine o garaje. Informan 
^—^ . r _ 1 Lízaro y Espada, 
S« A L Q U I L A E L H E R M O S O Y BIEN; 17920 
San 
café. 27 m 
principal de Escobar mim--
re Reina y Salud, propio paraj SE ALQUILAN 
B ALQUILA POR TRES MESES UN 
precioso chaleta, lujosamente amue-
blado, frente al mar. con totla cías* de 
comodidades y con garaje $600 al mes, 
pago adelantado. 17 número 3, Vedado 18896 2 Jn 
\
ri:UADOt SE ALQUILA EN 8125 LOS 
bajos de la casa de dos pisos, ca- ¡ trica, teléfono, 
lie 29, entre A y B Sala, saleta, come- ' -
dor, tres cuarto», bailo moderno, cocina 
con gas, patio, cuarto y servicio de cria-
da. Las llaves con loa obreros en la ra 
sa en construcción al lado. Teléfono 
F-4280. 
18732 37 m 
MUEBLADA POR 8EI9 MESES, SE 
alquila una casa, esquina fraile, con 
sela cuartos y garaje para dos máqui-
nas. Calle D y 19, Vedado. 




CASA AMUEBLADA SALA, COMEDOR, cuatro dormitorios, bafio con agua 
callente, cocina, estufa de gas, luz eléc-
Renta $125. Puede verse 
de 3 a 5. Domínguez, 3-A. Cerro. 
18959 4 Jn 
CASA PARA FAMILIAS. AGUILA 108, esquina a San Miguel, altos. Hablen-
j do variado de duefio esta casa, antes de 
I huéspedes, se alquilan departamentos y 
i habitaciones, con o sin muebles y co-
• midas. Requisito Indispensable traer 
referencias buenas. En la planta baja 
se alquila nn amplio departamento pa-
ra almacén. 
1S979 31 m 
S 
E A L Q U I L A U N A C A S A D B E S Q U I -
na propia para almacén o industria, 
a una cuadra de la Calzada del Cerro, 
gana $120, se da contrato Para infor-
mes: Teléfono M-20ia 
18797 29 ra 
^ , . . . . . . , , S ra doce caballerizas, c 
«• hu.ppedeg informan en el mismo de San Mlfnel , 118. tuatTO apartamen- en la cana 2, entre 31 y 
u urde todos lo . dias.^ ^ | ^ do , ^ t o f y do$ bajos, completa- ^ ^ ¡ í s e o ' b o i e ^ 
H E R M O S O P I S ^ índependieBteg, compnefto ca 
t^HURRUCA Y SANTA TERESA, SE »1-' gullan unos bonitos y ventilados al-
x  ¡ tos, tiene 4 cuartos y demás comodlda-
, , I rtes- Informan en Salud. 68. Precio, $80, ALQUILA UN LOCAL, PROPIO PA-1 la ,1ave al ljldo 
18541 28 ra. con dos cuartos. 33. Informan: 
Médicos abogados: Se alquila una ha-
bitación, con balcón a la calle y un 
salón en la Calzada de Galiano; es 
casa de familia particular. Informan 
en el Teléfono A-8583. 
1SS62 ta 
DESEO USAR UNAS HORAS UNA SALA presentable para ensefiar bailes pa-
gando como alquiler un peso semanal por 
cada discípulo; promedio: $40 mensua-
les, prefiriéndose casa nueva per' 
de iS. habana. Wllllam. Apartad' 
A-1S2^ 0.30, 11.30, 2 a 4 p. m 
MW* 27 m 
1033. 
C*OX VISTA AL PRADO, HE ALorTTA 
\ J un magnifico apartamento amueblado 
con dos dormitorios y sala. Comidas va-
rladas; moralidad y esmerada llmplenl 
,o l .^ altos, esquina Trocadero. 
18662 27 m. 
H O T E L P A U Q O COLON 
Manne! Rodrfguez Fllloy. propietario. Te-
léfono A-47ia Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y mur 
limpias. Todas con balcón a la calle luz 
eléctrica y timbre. Baflos de amia ca-
llante y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 8L Habana, Cuba. Es' la 
r^ejor localidad en la dudad. Venga y 
16630 si ra 
27 ra PEZUELA ESQUINA A PRIMELLES, i , una cuadra del Panadero, desde el . rrj : 
m. 
ALQUILA UNA H E R M O S A H A B I -
amueblada, con vista a la ca-
lla en Monte. 67. altos. 
1SNK) t8 ra. 
taclón 
o BlgMnn A ^uba. 
T l _ v . ,vm cuartos tienen baflo privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temPo^úa de vecino. Situado en el lo-
gar msa fresco yVentilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Oran café y res-
taurant Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCUAIN. Teléfonos A-6SS3 y 
AOOW. x 
16603 Si ra 
H O T E L F R A N C I A 
Oran cas» de familia. Teniente Rey. n«. 
mero 18. bajo la misma direroldn •••«sde 
; hace 36 afios. Comidas sin horas fijas 
electricidad, timbres, duchas, telefono 
lasa recomendada por varios Consuia-i nos. 
I VtB 25 m 
' ' Q U I L A KÍ 
asió, M, altos, de reciente cons- A» anartamento de sala, antesala, cin- O ca y 
Q ^ n . informan: Monte. 00, Teléfono ^ ^ ba. A.^entr. 
27 ra. 
^ E A L Q U I L A A H I : E R I Z A D A , L A F R E S -
:a y cómoda casa situada en la calle 
entre 16 y 17. Vedado; el arrenda-
nte deberá ser por solo 6 meses. In-
y ~ - ño completo al centro, cocina de gas, g ^ . ^ i f ml,ma ^ 0 por el ^ 
^ IO' ̂ ^ ' ' , L08 ,ALT08.DE M ? > ' a n a fría y caliente, baño e inodoro 18368 » m. 
^ ^ ^ d o ^ ^ i n S r ; d T c r i a d í s , t í d a de cielo raso, insta- C E - D E S E A A L Q U I L A R . . D A N D O R E G A -
o Femándea: Tetona6 A - S ^ ^ U c i ó n « l^ t r i ca J timbres 5 " » - i — ' 
lunes se puede ya habitar esta nueva 
casa, en donde quedan dos departamen 
tos, a 82 pesos cada uno. con luz y dos 
meses en fondo. 
isr.só 26 ra 
S E ALQUILAN HABITACIONES GRAN-1 
S8?.,Vf"-lelos de c 
fc^l^3^8. mueblería lación eléctrica y timbres interiores, 
* in- pisos mármol y mosaicos, están acaba-
o V 1 ^ ^ íiXrrL0. MAS cnsTRico ¿ fabricar. Pueden verse de 7 
i ercado de Tacón, por Aguila, un , ., i _* » u 
C t r l a • ProPl0 para cualquier in- a 5; alquiler cada apartamento alto, 
M e ^ d T ' S . V a T ó ^ V ? ^ 225 pesos; y cada apartmento bajo. 
l^íiv 27 m 
^ ^IqaiUa los espléndidos altos de 
OAA - n . . . s » . Pr^fl» 77 A a l . nflmero 205, cali» B, entre 29 y 31. Co 200 peSOS. Uueno: f i a d o , / / - A , al- pietainente'amueblada, tres dormUorl 
tos. 
1S2J5 n ra 
t S ^ ' ^ t * * * ' C0^Ut$tl de Un Se alquila la casa de Inquisidor número 
* £ n ¿ £ \ á t * a * ? D t n * n ' ^ 15. con 1.350 metros. Para almacé para Sociedades y oficinas o par- 5, , p  n. 
una casita con sala, comedor, des 
cuartos y buen bafio, con Jardín o tras-
patio, cerca tranvía: preferible Vedado, 
hasta 65 pesos. Dirigirse: Sotomayor. Ba-
fior, 242, Vedado. 
18295 27 m. 
fTBDADOl SE SUBARRIENDA EN LA 
narte más fresca del Vedado, casa 
- Cora-
os. 
sala, saleta, comedor, cuarto sirvienta, 
jrarage con dos cuartos, patio y traspa-
tio. Junio lo, o antes, hasta septiembre 
lo. Informarse: S. Brandín. Agular. 116 
Teléfono A-0138. _ 
18291 2« » . 
B O N I T O C H A L E T 
| Se alquila este precioso chalet, calle 
San ' Pablo, número 6. Cerro, a media 
I cuadra de la Calzada; está rodeado de 
I magnificas residencias, como la de la 
, Legación Americana y otras. La calle 
I asfaltada, focos eléctricos, magnifica ace-
{ ra. Comodidades, gran sala, gran saleta, 
I hall, seis hermosísimos cuartos, todos 
independientes, tres cuartos de bafio. 
el prlndplal a todo lujo, con aaua frls* 
y callente en todos los servicios. Pan-
try, magnifica cocina de gas. Garage pa-
ra máquinas, grande, cuarto para el 
chauffeur; gran terreno para Jardines, 
con sus aceras. Precio, en proporción. La 
llave e informes, en la bodega de la e>¡-
i quina de la Calzada. 
18350 $0 ra-
milla americana. Son frescas y cómodas. 
Para hombres solamente, con referencias. 
Malecón, 62, tercer piso. 
18&90 31 ra. 
HADIT ACIONES CON VISTA A 
calle, a sefiora de edad, a $25, 
con luz, limpieza, llavines y teléfono; tie-
nen que ser personas educadas, pues la 
casa asi lo requiere Teniente Key, 33. 
esquina a Habana. 
ISH» 20 ra. 
A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
40 y 40 pesos. 
la calle. 
26 ra. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y aatlrno edlfldo be si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baflos y dem^s ser-
vidos privados. Todas las habitaciones 
tienen lavsuos de aeua corriente. So pro-
pietario. Joaquín Socartas. ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se 
rtp. módlcoy cómodo de la Habana. Te^ 
éfono; A-9268. Hotel Roma: A-1630. Qnir. 
ta^ Avenida Cable y Telégrafo -Romo-
D0,9a 
QE 
Otaciones en Salud 64, 
con vista 
18645 
Informan en los bajo», café Informaa en la misma de 1 a 3 p. m . . ]EsuS DEL M O N T E , 
lr-!ma,,,l• Teléfono A-8683. i « 5 • — ' V I B O R j 
a Jn . O O U Ó R O ALQUILAR UN ZAGUAN Oí HOUnU CO' 
Sol, 
los 
I » f f i í í L A ^ PAmA OFICINA 0 
5 l ^ b*j09 d« 'a casa 
•Jto¿*URJa Informa su dnsflo ea 
5 ¡ — 28 m 
í ^ n i ^ V ^ V r 0 « D E IN-
2*^*! t i^VT^ •ntre 8an MJruel y San y ^f? S ' '1**™ cuartos, sala, co-
^ « o / ^ 0 J?4 d«m*a. servicie eanita-
í?S * la t ' , e.8t4 decorada, tiene un sa-
2! P^>«: ftld^ ^ el BerTlcio; a , ,r>fon»«í,f o o»40» meses en fon-J^ata San Miguel. 211. esquina ^ ^ l l 
P 0 » ^ - J 3 1 -
4 *'<1«1^ ^ Q , : R K A U S E N T A R S E ! S E B S T ^ J Í C ? . COntrat0 8 afios, una „ yantas, nrontn «. . . 
. i .'T.ICITO ALQUILAR UN ZAGUAN O] 
' O ^ in para uso fotografía, por las ca-
lle.- Cuba, Sol, Muralla. Egido, San Ig-
nmin y Regla; también un salón con una 
o dos habitaciones. Cuba 9, fotografía 
Coba y Canarias. 
SE ALQUILA, EN LA CALIA DE LA-^ueruela y Agustina, al lado de la es-
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y CASA-
B L A N C A 
2S m. 
E l Depar tamento de A h o r r o » 
del Centro de Dependientes 
• ofrece a sus depositantes fianzas para 
slauileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gíatulto. Prado 7 Trocadercr 
de 8 a l í a m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo 
i no A-M17 
GUANABACOA, SE ALQUILA LA CA-sa Ltebredo, 10, es amplia, azotea, sa-qulna, después del paradero ae ios irán-• njda(j 2 patios, árboles, etc. buen baflo; 
vías, y a una cuadra de la Calzada, un jueñ0'. F liOL 
hermoso chalet con Jardín, portal, con i 15768 28 m. 
entrada • un amplio ball donde tiene | , • 
una gran escalera de mármol para los. ^ ^ ^ - J ^ A C O A 1 8E ALQUILA TTNA B A -
ültos, sala, comedor, gabinete con su; \jf ia y ¿oa habitaciones. Santo Domln-
buen bafio, cocina cuarto de criados con : —Q linea de tranvías de Regla, 
ducha y servicio, patio con árboles fru- ¡ Í842Í5 29 m 
En los altos espacioso hall, cuatro 
«n la 
propia para casa hués-
punto céntrico. Infor-
nlsma bora: de 9 a 11 U^jj Compostela, la 
lC!. ^ - t to 30> Punto céntrico, se 
B U E N A OCASION 
Se alquila, en punto céntrico y amue-
blada, casa moderna, de altos, a la ori-
sa, espléndidos y completos servicios 
- callente y 
S i ? a % ^ b i u ^ CEIBA, C 0 L U M B I A 
- ha hat-ido enfermos. Infor-Europa, no man: Agustina 
1-1239. 
18014 
y Lagueruela. Teléfono 
3 Jn 
Y P O C O L O T T I 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASJ Samft. 40. Marlanao, con portal, sala. 
González, 
y de 4 
27 m 
t* .̂10- Colfln %s 0' se alquila un pl- O tllados a 
j ^ ^ o d i d a d w ^ ^ r o &$13a 8P0, C0" ^•.,1-UÍ"• 
V ^ n r S r - s r 28 m i 
ÍJUI /^^naíuo ^OPOglCIONES P A R A 
r A !* ^ a P ^ ^ í ™ 1 0 de cuatro 
» ^ r f t a , E^Jíní11?' i2- Informes: se-
\ ^ tterlllaglge«o, 70, de 11 a 
I lujo y plano. Solo a familia de mora 
lldad y sin nlflos, por seis meses, en 
$L000 Pago adelantado- y fiador para 
responder de los desperfectos. Instala-
ción de gas y eléctrica. Informes: Telé-
fono A-0342; de 10 a 12 a. m. y de 1 
r i A * - 26 m 
E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ven-
Itos de la casa calle San 
mero 20. Para una larga fa 
milla n oficinas. Informan en la misma: 
de 7 a. m. u T p. m. 
C 4371 
ALQUILO HERMOSO CHALET EN p San Mariano, esquina a San Anasta- ga¡eta, salón de comer, doce dormitorios, 
slo, compuesto de Jardín, portal, sala, cinco bafios. cocina, agua callente repos-
cublerta, garaje 
•n duefio, 
rage. Precio: $230 Informan en el mismo, Jm intervención de corredor. La liare 
de 4 a 6 de la tarde y en el teléfono en Real. 157. Marlanao. 
sanitarios dobles con agua canenie j . habitaciones, cuarto de baño, teria. terrazas, galería blei 
, fría, teléfono, ™oV11Iari? ™.̂ 0e mora- cuarto de criados, comedor, cocina y ga- para'tres máquinas Informa 
Y6190. 
18S49 2S ra. 
JESUS DEL MONTE, 65» l ' t , ENTRE la lechería y el Banco, se alquilan 
habitaciones a hombres solos. Casa nue-
va: muy frescas y ventiladas. 
18869 2S m._ 
SE ALQUILA LA ( ASA UALLE DE O'FarTlll, 51. Víbora, compuesta dê  4 
17173 
'ARIOS 
ALQUILA P O R 
f,.1-23 
SE ALQUILA UNA ACUESORIA, CON trastienda, en la casa Obispo. 67, es- vicio 
Habana Informan en 
Almagre y Co. 
habitaciones y un gran cuarto de bafio, 
sala y saleta; en el sótano, tiene el co-
medor, cocina, tres habitaciones y ser-
de criados y lavadero, precio $150 
Obrapla, mensuales. Informa su duefla: Leopol-
, dina Cairo, San Francisco, 26. Víbora. 
•o » í larra » m 
VARADERO temporada un hermoso chalet de dos 
plantas, situado en la Playa Norte, en el 
lugar más céntrico compuesto de sa-
la, comedor, siete cuartos grandes, tres 
bafios, garaje en el sótano y habitacio-
nes y servicios de criados; portales en 
ambos pisos alrededor; alumbrado eléc-
trico y de acetileno y muebles Infor-
mes : viuda de Vllá. Industria, 33, Este, 
Cárdenas. _ 
IttMa ^ «LJ* 
H O T E L T R 0 T C H A 
Vedadc 
E L H O T E L D E LOS NOVIOS. 
H A B I T A C I O N E S DESDE $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
R E S T A U R A N T 
H O T E L M A C ALP1N 
Lujosos departamentos y habi ta-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, e t c . « en l o . 
T á s c é n t r i c o de la Habana . Te - ! H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜ1T 
ladi l lo y Vil lepas, f rente a l nuevo 
Palacio Presidencial, t e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
1663S SI ra 
Prcpletarlos: Carballosa 
Preparado para famlllaa . 
a la brisa, agua corriente, bafios callen-
tes y rnes. Prado. 3 Teléfono A-53!>0. 
y Hermane 
Habitaciones 
111471 7 Jn. 
H 
O T E L E S P A Ñ A . E S P E C I A L P A R A 
famlllaa Villegas. 6& 
17736 SO ra. 
A L A C A R T A 
HABANA, 110 
Entre Obrapía j Lamparilla. Este ber-
moso edificio acaba de ser lojosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sns habitaciones son sama-
mente amplias y ventiladas j perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por sa situación comercial y precios 
reducidos. Teléfono M-1954. 
Ifl282 27 m 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to, independiente, con frente al mar 
punto muy céntrico. completamente 
amueoiado, cuarto de bafio, calentador 
cocina de gas y demás servidoa Tiene 
elevador automático. Informan: Male-
cón, 66. 
16492 
' E L C R I S O L " 
8 Jn 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias; espléndidas y 
elefantes habitaciones con lavabos de 
agua corrientes, a precios sumamente 
económicos. Prado, 19, altos. 
1^ 10 3 Jn. 
LALTAD, 155. DEPARTAMENTOS ps-
ra hombrea o matrimonios. So duefio, 
directo: Maloja y Manrique Frades Ve 
ranea. 
1S.JT9 26 ra 
H O T E L P A L A C I O P W A R 
Los nuevos propietarios de este magní-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero de 
primera Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderno. Bafios y lavabos de 
agua corriente Muy presto "ascensor." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana. Galiano y Vir-
tudes. Mny cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos: A-63Ó5 y A 06». Palacio Pifiar. Vir-
tudes y Animas 17868 16 Jn^ 
C E ALQUILA U N A A M P L I A HABITA-
O clón. en Amargura, 63, altea, a matri 
monlo solo y de reconocida moralidad, 
con todos sus servicios Independientes; 
precio, $35, dos meses adelantado», 
JSO» sa n . 
La mejor casa de huéspedes de 1« R « . 
pflbllra, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da nadie se mude sin verla pasan los 
carros por la esquina Lealtad. 102 es-
quina a San Rafael. Teléfono A-OIKL Be 
exigen referencias 
. » m 
TNFANTA T JOVELLAR, EN LOS MO-
X dernos y frescos altos de la esquina 
se alquila un cuarto, sala comedor * 
cuarto de bafio, todo con balcón a la ca-
lle. Xo se pyesenten sin buenas refe-
rencias ; en los mismos, de 10 a 12 v 
de 6 a 9. ' 
_J8490 28 „ . 
LA PARISIEN, CASA PARA FAMI-lias. San Rafael, 14. entre Consula-
do e Industria, espaciosas habitaciones 
con vista a la calle, baflos fríos y callen 
tes. lus toda la noche, buena comida 
precios módicoa 
1*388 SI ra. 
EL PALACIO IDEAL, DE ELENA M i -guel. Esta hermosa casa que acaba 
de Inaugurarse, ofrece al pfibUco esplén-
didas habitaciones, con todos los servi-
cios y excelentes comodidades, a precios 
módicoa Campanario, 105. Teléfono A-701-> 
llábana. 
1S08O H m. 
EN REVILLAOIOEDO, 15, BAJOS, SE alquila una gran habitación, con ser-
vicio o sin él; a hombres solos, de mo-
ralidad. Informan en la misma 
iy05 28 ra 
V E D A D O 
A NIMAS, 103, BAJOS, 45 PESOS, UNA 
xa. habitación para dos hombres, amue-
blada, limpieta toallas y ropa de ca-
ma. Casa particular 
i 17621 . 
r A G I N A DIEGSEIS D I A R I O DE L A M A R I N A M . y » 26 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V l l l 
D V'apor RílNA MARIA CRISTINA 
Capitán R- FANO 
n Saldrá directamente para 
NEW YORK 
17 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga; pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informe», ra consignata-
rio: 
BL OTADUT 
S&B íffnsóo, 72, «Ho». T«L A - 7 9 M 
El vapor correo ALFONSO XHI 
Capitán CORBETO 
Saldrá directamente para 
VERACRUZ 
sobre el día 
5 DE JUNIO 
Admiten carga, pasajeros y torres-
pendencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADUY 
San Ignade, 72, alto». Tel. A-79M 
\'apor ALFONSO XIII 
Capitán CORBETO 




el día 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondencia. 
Para más informes dirigirte a n 
consignatario 
MANUEL OTAPÜT 
San Igaack. 72» al t i» . T».L A-7900. 
El vapor eino Mario Cristina 
Capitán FANO 





el día 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . OTADUY 
San Ignacio, "2, altos. Tel. A-79Ü0 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿4 FinSios, izquierdo y Co. 
OE CADIZ 
VIAJES K A r a J U a A SSPAh* 
I " E L C O M E R C I O , " C O M P A Í O A 
M A R I T I M A , S. A . 
i • i 
Oficios, 8 0 . Habana. 




T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
Cable y t e l é g r a f o " C O P A M A / * 
que la recibí «1 Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la t u g a . 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada, 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuy» hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de lo» espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Na-viera de Cnba. 
TELEFONO CEDO 
LIK«. meJiñiitp im;i buena regalía, y tam-' 
liién' vendo d< * pizarras grandes, propias, 
p&ra oficina o agenda. Informes en Vllle- j 
gas. 68, caff, Sr. Fernández. 
18898 2S m. 
PALEAIVOKA DE VAPOB, DE 10 A 001 toneladas, se desea comprar. Sr. Va- j roña. Manzana de G^mez 563. Habana.; 
18770 28 m. 
SE VENDE UN OOXrECE, T A R A X.E-chería o dalcerfa. que rale (M pesos y se da barato. Informan en Curazao, 
31, bajes. 
18TS8 27 m 
PRENSAS PARA EMPACAR, A PRECIO de ganga, te venden una o doŝ  de estas prensas. Pueden verse en La Cho-
rrera, donde estuvo Instalada la fábrica 
de colebonetas El Almendares. 
m i 7 29 m 
V E N T A S 
Se venden 1.000 toneladas de 
railes de 6 0 l ibras , $ 7 7 tonelada 
CIF. Habana, Na t iona l Steel Com-
pany. Lon ja , 4 4 1 . 
CARRILES T COLr>rv. dulce, se veVdA V 1 ^ ^ ' D» 
ladas. inmediata ^ J . 0 ^ £ 
ba. San Juan de n?^***- «. r * ^ ? 
18377 los- L Ga»^Ij' 
QE VENDE TTy T O R v ^ r - ^ 5 
O reoortador r 1 VT 0 J t £ r l 5 ¿ A 
dulcería. 7 1 O ^ S ^ ; 
18514 ,!1>a«ío, ,« 
Ind 23 m 
Í N o í K ü M E N T O S 
D E S Í T I S J C A 
C 42' ind 15 m 
OIAN©: SE VENDE EVO, CUERDAS 
i cruzadas, tres pedales: lámP*»»», Jue-
„o sala lapizado. Otro mimbre cretona 
üe muelle: espejo- dorado, sillones portal, 
fhirtomer y mesa de noche blanca. Otra 
Ce^\*i,an 'Nicolás. »*. altos. 
18905 3 in 
COCINA DE GAS, DE 4 ETEGOS V 2 hornos, casi nueva, se vende. Ani-1 
mas, 141, bajos. 
lS56t> g ° \ | 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zeppelines ron figuras, 
desde $2 gruesa, muestra. 20 centavos. 
Mariano Roela Someruelos. nrtmero 1-. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
2b m | 
TRITURAD RA T PtTLVERIEADOR DE piedra y de poco aso, con elevador 
y montadas sobre ruedas. 
B 
D 
O MR A CENTRIFUGA, DE DIEZ PÜT/-
vadas, con motor de vapor acoplado. 
INAMO DE 3 ti3 K. W. 19 VOLTS, 
con motor de vapor acoplado. 
A V I S O S 
D « t » n o s ^ ^ 3 k ^ T j ^ ^ 
tírta. Trasladó su yabÍBete ^ 
40, a Galiano, 24, ^ 
des j Animas. 
18863 
MOSAICOS 
CCOMPRESOR DE AIRE, DE 6 x 8 PTTL > yadas, con motor de petróleo, marti-
llo y barrenos, sobre ruedas. 
s 
A F O K E S 
E VF/NDE PL4NO rMVEK«AL, CASI 
nae-^,^UeVí>;, por Inf^rmali ~cn Mo  1SS50 baJos, a todas horas. 
C O S T E R O S 
m-
El vapor BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincfna de Junio para 
ISLAS CANARIAS. 
CADIZ, f 
RARCrl HN * ( 
PRECIO DEL PASAIE DE TERCERA 
CLASE: $72.50. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA 4 Co. 
Agente-; Generales. 
San Ignacio. 1S. Tel. A-30S?, 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio eni' 
barcador, a los carretoneros y a ssta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al m ^ í l e más carga que la - que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
\ - E N D O EVA V I C T R O L A C O N T \ r \ 
V grande Calle M número 137. entre 
REPARACIONES G A R A N T I Z A D A S 
Pianos, Pianos a u t o m á t i c o s y 
Organos. 
R I C A R D O R I V A S 
Aguacate, 53 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
16«» 31 m 
SE VENDE C.N tíRAN PIANO MARCA I^merscn. por necesitars3 el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla. 7i, aitos, por Vlllesas. Teléfo-
no M-0003. 
C-1330 30d 4 
<> rende una prensa alpmana para ha^er 
mosaicos. Informan: flan Ignacio, US, 
cuarto -5. Misucl. ' 
18501 - ' m- 1 
/ 1 XBLE*» DE At'F.RO, U i L M . QVf. NUE- | 
V> ro 1 " x y 3K, de K00 a 700 pies | 
<ada lino, "a -SIS y 15. Verlo en Municipio, 
número 15. tercera cuadra de la Calza-
da- Jesús del Monte. A. Bergei. 
ISfí.-.! 29_m 
/ -«ARRII.ES DE 16 LIBRAS VENDO Z i 
y media toneladas, a $8.500. Tanques i 
de Í-. para petróleo, de 2.000 gis., cilín 
drice: mayores y más chicos.'Municlplc;, 
número "ó, tercera cuadra de la C. de 
Jesús del Monte. A. Bergex. 
1̂ '-'4 • 29 m. 
T A P A 0 D E P U E R T O R I C O 
Rica crema de coco.'Pídase en las prin-
cipales fruterías de la Habina. Al po.-
mavor: La 2a. Catalana. Cuba y Obra-layor 
l>fa. • 
1795̂  1 )i 
xTl . - t 11 á ^ ^ i v i ; 
I • • 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Co. 
Prado, 1 1 9 . 
16«t)l 
M i S C F X A N E A 
S I . DESEA COMPRAR ÜN APARATO para int-.tar bibijaguas, de uso y que 
estf- en buenas condicionep. Trocadero, 
i» al 0Ü. Edifieio Bohemia. Telóf^no 
A-5658. 
1S870 27 m. 
VENDE: TN MOTOR DE 15 CABA-
¡s5 líos, de petróleo; uno de a 2 y me-
do; un dinamo; cinco bombas varios sis-
temas: tres molinos; dos filtros prensa; 
varior. tanques tralranizados, 8 X 8 X 6 ; mía 
, , „ , „ „ cantidad de tubería. V se compran apa-
T e l . A - 3 4 6 Z 'ates de elaborar madera. Dragones, 102. 
Luis. 
1 Sitió 31 m 
\ |OTOR COK PETROI.KO MATZ, DE 
J J L 2O U P.. con arranque de aire y 
fricción. J. Baca»risay, InquisidCT, 35, 
altos' 
186SS 31 xn. 
31 m 
\7'tNDO UNA PAILA, DE 35 CABA-tilos, sistema automóviles. Su pre-j 
ció :| $701». Vives, 222. 
l!>;07 27 m j 
T r 1DRIERA T ARMATOSTES PARA 
V venta de tabacos. J. Bacarlsas. Inqui-
sidor, 35, altos. 
18688 31 m. 
\ I,OS INGENIEROS Y CONTRATIS-tas: Se venden mezcladoras para 
concreto. Marca Samson. Motor de ga-
solina. Informan: Ferretería San Nico-
lás. Monte, 177. . . 
18259 Z> m 
CALDERAS VERTICALES. VENDO 2 de 30 a 40 I I . P. con fluses nuevos, 
una de 80 de retorno, una máquina de 
15, 400 fluso de '¿", un ventilador de me-
sa do té, 220, chimenea 12". todo como 
nuevo. C. V. Barato. Apodaca, BL' Telé-
fono A-0755. 
18396 6 Jn. 
BARNIZADOR, JCAN GUISADO S E ofrece para toda clase de barniza-
do de muebled, con espo-^alljad en mu-
ñeca. Tenientt-Rey, 89. Tel. A-8144. 
^ N T Á l i r M A ^ ^ 
Un Tanque de H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o por 125 pies de a l tura , 
doble y t rcb lc remachado, bu t t -
strapped, con planchuela de 1 
1 !4,, en par te de abajo hasta 
5 8 " en la par te a r r iba . Capacidad 
9 0 0 , 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata . Nat iona l Steel Co. 
Lonja 4 4 1 , Habana. 
C2ft40 I B . 17 TTI*. 
SE VEDE CALDERA VERTICAL, DE _ 25 caballos, nueva. Informan en Mon-
serrate, 111, bajos, a todas horas. 
18851 27 m. 
Se cede uno en primera . 
por Cádiz, para fines T PÍ0 4«' ̂  
calle 27 esquina k ^ vVJ;^0- ' t 
el negocio, ^ ^ ( U , ^ . iJ \k 
1S733 
BAÑOS O R Ñ E A D O ^ 
Paseo y Mar, Ve<}«d«. T«IA» 
Abiertos al Bervlclo a tod^hi0 ' " l * 
día y de la noche, Pnes eu«t.oru S 
espléndido alnmbraao p^!"!*» « * 5 
se convencerá del cimblT » 
que han sufrido en beneflru J ^tti 
co. Espléndida cantina , «j0 ^ »«« 
vicio de transportes, HeJor H 
A S P I R A N T E S A O U S F Í ^ 
^ r . ^ E ^ e c ^ e ^ ^ . p f e ^ n í ^ 
Pida nn folleto de Innnr^Z ^'-¡S 
Mande tres sellos de r n e n f e 
"El Troquel/ ' MOTMO r S ^ i 
triz. Tallet de platería y fábric» i 
hebillas. Especialidad eo fabrieiQéi 
reparación de monederos de *% ' 
plata. Unka casa en Cnba De 
rrerons e lbar, Carmen, n¿ner, ¿ 
Habana. Se graba, dora y esatlu, c 
compra oro, plata y platíao, S« t ¿ 
CÍ^60Pera r Í aS 7 •Pre,ldiz« Platífu. 
- — - I 8 n 
A R T E S Y o f f c i o f 
¡ U J 0 , OJO, PROPIETARIOS^ 
i Comején. El único qna garantí» k ^ 
; pleta extirpación de tan daülno Irŝ T.' 
1 Contando con el mejor procedimltS! 
1 gran prá^eica. Recibe arlsoe: NeotMa * 
^ m 6 n PiDol, Jesús del Moatl 
15215 jr 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
Se compran casas grandes y ch i - ; 
cas en todos los barr ios . Operacio-
nes en 2 4 horas ; coloco d ine ro en 
hipoteca en todas cantidades y pa-
ra devolver a plazos. Esc r i to r io : 
Suarez C á c c r e s . Habana, 8 9 ; de 
2 a 4 . | 
C 4K)7 4d-i:fl I 
Se desea comprar una casa en e l 
Vedado , de una sola p lanta , con 
3 ó 4 dormi tor ios , que e s t é b ien 
situada, con j a r d í n y garaje . Se 
paga buen precio si la casa resul-
ta a l interesado. Dir igirse a pro-
p i e t a r i o : apar tado n ú m e r o 3 1 1 . 
Habana-
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
T R A N V I A DE P L A Y A 
5a. A v e n i d a . 
Vendo un chalet de esquina, con 
1807 varas, 3 5 0 metros fabr ica-
dos : amueblado a todo lu jo . Pre-
cio de casa, terreno y mueble , 
$ 3 0 . 0 0 0 . El solar de centro que 
e s t á a l l ado , fué vend ido a 14 pe-
sos la va ra . Reina, 2 4 . Juan L l a -
nes. T e l é f o n o s A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
BUENA., BARATA, GCANABACOA, S2.«» contado, resto hipoteca frente dos 
mejores calles. Sala, saleta. 4 cuartos, 
comedor, zaguán, baño, inodoro toda 
niosáico. Vívela dueño. Marti (Real), 45. 
1S546 "G m _ 
J U A N A M O R 
Compra y vende casas y solares. Fa-
cilita dinero en hipotecas y pagarés coa 
absoluta reserva. Hora de 2 a 4, Agui-
la, número 116. Teléfono A-GSIZ- sas-
trería-
1S17S 28 m. i 
Se vende, en $6.600, una moderna ca-
sa, de manipostería, toda azotea y cie-
lo raso, con portal, sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, servicios snitarios mo-
dernos, escalera para la azotea, en el 
Reparto Buenavúta , Avenida 2a., en-
tre 4 y 5, número 24, la llave frente 
a la bodega La Unión ; en el mismo 
Reparto, casa de José Fernández-
Apearse en el paradero Orfila- Sin 
corredores. Informes: Teniente Rey, 
IT'LrTDIO BUINCO; VENDO EN XAA . J calle PaFeo. una hermosa casa de 2 
plantas, con 1.850 metros: precio $150,000. 
O'Kellv, C3 Teléfono A-6yál. 
T8:.7¿ i j " - r 
Lamparilla, entre Aguacate y Com-
postela, se venden dos casas, anti-
guas, que miden 15 metros de frente 
por 33 de fondo. Su dueño : Amar-
gura, 43, bajos. Horas hábiles. 
1S550 27 m 
TTBMOO POS CASAS, CáULX MISION,} 
> de altflü, 125.000 Jr ¡$11.500: otra, ca-
lle Klorlda, en $14.500: una, calle Indio,! 
S27.000; dívn en San Lázaro, de 70 mil y 
$48 000. SeCor Vega. MJslfln, 86; de 12 
a 2. 
KS.'ÍO 29 m 
POR NO PODKRT.O ATENDBJt SC t r* Co se rende en $9.000 un negocio OM 
deja de utilidad líquida más de |30 41». 
ríos y tiene do eilstencta» mlor «fo. 
tlxo más de $6.000. Rar.fin, Bernm. A 
café cantina, de 9 a, 11 y de 2 E 4 
18303 » « 
3 1 . 
18091-92 26 m 
IOO.-» 31 m 
DE BELASCOAIN A TRADO, V A SCE-da cuadra de San l.Miaro. yendo 2 
casas juntas, do altos 'A cuartos en ca-
da piso, sala y saleta. $15.000. Informan: 
Virtudes, 1, entre Prado y Consulado. De 
4 a 5 tarde. 
19023 29 ro 
C 4393 ra 20 
/"lOMPRO: EN EL RADIO DE I.A HA-
baña, una casa de 7.000 a 7.500 pe-
sos, que tenga sala, comedor, tres o 
cuatro cuartos, cocina, patio y azotea 
y sanidad. Trato únicumente con el In-
teresado; nada de corredor. Informan: 
Tejadillo, 37, bajos. 
18021 29 m 
COMTrRAS: TENC.O ORDEN DE EM-plear $350,000 en flncali urbanas, en 
la ciudad y sus barrios, no trato con los 
vendedores y pueden m;indar datos a 
Kuls López a Monte, 241. casa número fi, 
de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Telffono A-3558. 
1S748 29 m. 
Compro una casa que tenga dos o tres 
habitaciones, sala, patio, cocina y ser-; 
vicio sanitario. Precio: de $5.000 a 
$7.000. Y que esté en el radio de la 
Habana. Puede dirigirse personalmen-
te o por escrito, a P. Medina, Aguila, 
108, bajos. i 
OE DESEA COMPRAR l NA CASA DEN-
O tro de la Habana, que su precio no 
exceda de $20.000; se prefieren de dos 
plantas. J. Dosil, Habana, 75, altes, de 
11 a 1 y de 5 a S. 
1868- 31 ra. j 
SE COMPRA I NA f A.SA O NAVE, PRo" pía para establo cr un garage M1742. 
San Lázaro 482. 
1SQS3 27 m. 
SE COMPRAN SOLARES, ( ASAS T QoV lonlas de caña y una buena ferrete-
ría, zapatería, tienda de ropa. 
1*423 25 m 
CE DESEA C O M P R A R VNA CASA DE 
O dos plantas, de cuatro habitaciones, 
sala y comedor en cada una de ellas, si-
tuada entre San Lázaro, Reina, Belas-
coaln y Prado. Trato directo con los ven-' 
dedores. Informan en el bufete de Martí-
nez Glra.lt, Dlhlgo y Soto, Banco de la 
Libertad, Aguar. 86. Depósitos 33-35 
27 m. | 
Reparto Almendares: compro dos so-
lares si están bien sitiados. Calles C, 
D, E, entre 14, 16 y 18. Escribir in-
formando número y manzana del so-
lar; así como último precio a Car-| 
los Pascual. Apartado 1704. 
18274 «7 ™ 
"1 VERDADERA GANGA: VENDO E N 
V Buen Retiro, casa con 5 habitacio-
nes, $5.000. Otra en (Terraslc. dos plan-
tas. $26.000. Otra en San Nlcoláp. $16.000. 
Otra en N>ptuno. $26.000 Otra en el 
Malecón. $55000. Y una colonia esplén-
dida. Informan: Prado, 29, bajos, do urta 
a tres. 
10000 29 m 
T?StH IVA SOI.A. PASADO El. PARA-
Mli dero Víbora, $7.500. IM bodega que 
vendería $100 diarios. $6.000. Todo junto: 
S12.750. Magnifica barrif.da. Llame A-1S24. i 
De 12 a 3. 
ISO.V. 2S IU 
ANG A: SE VENDE EN 6.000 PESOS 
\ J una casa en la' calle Flores, entre 
Capote y Santa Emilia, con 111 metros 
de fabricación de matnposterla. Se Ten-
de en este precio por no estar termina-
da. Informan : Aretl^no v Hermanos. Em-
pedrado, IR Teléfono A-S297. 
10918 1 jn 
/ ^ A L L E DE SAN JOSE, VENDO LE.IO-
V ' sa casa, dos ventanas, saia, saleta -
corrida, 4 habitaclone», bafio completo, 
comedor y demás comodidades, los al-
tos Igual, pudléndo entregarse deseen-i 
pada en seguida. Precio: 30>500 pesos.! 
Otra moderna, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, buen bafio y demás comodidades. 
Precio: 20.200 pesos Urge venta. Julio 
C. Peralta. Amistad, 56; de 9 a 2. 
CIALLE DE OFICIOS. VENDO GRAN j ' casa de altos; puede resistir más 
plsoa, frente 13 metros, total 500, no tie-
ne contrato de arrendamiento oficial.! 
Precio: $135.000: es de oportunidad para 
comprador. Julio C. Peralta. Amistad, 
50: de 9 a 2. 
(8678 28 m ^ 
CE VENDE EN A CASA MODERNA, DF 
¡O esquina, en .lestis del Monte, en 19.500 
pesos. Renta 240 pesos. Es un gran ne-
gocio. Informa el señor Llano, en Prado, I 
117, Hotel Chicago, cuarto número 14, 
hasta las doce a. m. 
^ 18842 28 w. ^ j 
SE VKN DE L VA MAGNIFICA CASA 1 de doa pisos, en la calle o paseo del 
Prado, en $2001000. Informa el eefior 
Llano, en Prado 117, Totel Chicago, cuar-
to número 14, basta las doce a. m. 
18843 28 m. 
Se vende, para garage o cualquiera 
otra industria, una casa con 630 me-
tros, en calzada y próximo a Toyo. 
Da a dos calles. Trato directo con su 
dueño, no corredores. Muralla, 113, 
altos. 
VEDADO 
Esquina en A, de fraile, 1.200 me-
tros, con buen chalet de 2 plantas, 
en $70.000. 
Esquina en B, con 770 metros, 2 plan-
tas. 9 hermosos cuartos, garaje, etc., 
en $75.000. 
1S117 £6 m. 
ELIAS C A S T A Ñ E D O 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rú s t i c a s . Dinero en hipo-1 
i 
tecas. Manzana de G ó m e z , 5 5 1 . i 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . De 9 a 10 a. m . | 
y de 2 a 4 p . m . 
OE VENDEN DOS CASAS JUNTAS, e*̂  
O puestas de sala, saleta, tres btbit»» 
clones y comedor al fondo y una nin 
en coostrnccldn, que mide 1,000 nmnt 
Concha, 127, su dueño; no se admiten c* 
rredores. 
17342 a n. 
SE V E N D B U N A C A S A E N SANTO T0. m(5p. portal, sala, saleta y tr t i cau-
tos y serrldo sanitario, a naa cnidm 
de los tranría?!, calle apartaba, todi j * 
mamPOEterla; se da en $6.500 y jet cfr 
sas de sala, comedor y dos coartCT, tm» vicio eanitarlc, d« tnamposterít, • 
$9.000. Informes en Infanta, 21, entr« IV 
zuela y Santa Teresa. Sin corredor. C»« 
rro, Laa Cafias. 
16«5 a • 
C 4184 Ind 12 ra 
s 
rCOMPRO T IXNDO CASAS Y SOLA-
V-' res a plazos y al contado. Informes: 
(oncha, mimero 7, entre 5a. y Cristina; 
^ . i J 1 9 r d9 11 a *• Iraredra: 
1 n 
V I L N Í A l)t F I N C A S U R B A N A S 
í)e vende una hermosa casa a dos 
cuadra* de la Calzada de Jesús del 
Monte, toda decorada, y un gran ga-
rage y un gran cuarto de baño . Su-
perficie: 300 metros. Su precio: 
16.500 pesos. No se trata con corre-
dores. Informarán: Calzada de Jesús 
del Monte, 180, taller de carros. 
. 1SS71 S jn. 
"VIENDO EN EL VEDADO BONITO CHA 
T let, de altos independientes, es de-
esyuina. en 135.000 Antonio Estera, San 
Jnan de Dios y Asular. Teléfono A-8Mff 
1884-1 • " 
EDADO, ENTBE LINEA Y CALZADA 
•endo caaa anticua, con 24 habita 
ronet, renta cerca de $300, mide 746 me-
tros, la doy a $42 metro, fabricación y 
terreno. Informa: Rodríguez, Santa Te-
resa, letra K, entre Cerro y rafionsro, 
«te 6 « 9 de la noche. Teléfono V-ólíK). 
ISSSo 28 m. 
CE VENDEN: 10 CASAS DE VARIOS 
O preci&s; 5 bodegas buenas; 8 casas 
de huéspedes; J vidrieras de tabacos; 
2 c;if<'>s, todo en buen sitio y inejorea 
condicionep. Para detaJles T demás In- , 
formes: Factoría, 1-D; 12 a 2 y de 5 a I 
S. Señor Manso. 
i » » 3 jn 
LUIS SUAREZ CACERES 
Esc r i t o r i o : Habana, 8 9 ; de 2 a 4 . 
Manrique. de dos» pisos, moderna, 
OXÍC, en 31 mil pesos. 
Pegada al Campo de Marte de do» 
pisos, con 1 cuartos, moderna. 22 mil 
pesos. 
San Rafael, de dos plantas, moderna, 
en 32 mil pesos 
Reparto Lawton. con portal traspatio.' 
en S.500, 0 mil, 15 mil, 10 mil y otras i 
muchas. 
ün terreno con fabricación, 7X30, ea 
2.S00 pesos. Keparto Lawton. 
En Tamarindo, con portal, sala, sale-
ta. S cuartos, gran patio en 5 mil pe-
sos, dos de cielo raso, en 10 mil. 
Buen chalet de dos plantas, a una 
cuadra de la Calzada de la Víbora, con 
8 habiAciones altas y bajas, en 33 mil, 
en Milagros a 30 mil. 
Vedado, varios chalets, desde 40 mil 
en adelante. 
La mejor casa del Malecón, con S00 
metros ne terreno en 300 mil pesos; en 
la Loma de la Universidad un palacio 
en 180 mi l : dos casas en 100 mil t va-
rias más. 
C 4406 ^ 4d--6 | 
Para liquidar una testamentaría se 
vende la esquina de Rema y San Ni-
colás : 768 metros. Comprende, Reina 
30 y San Nicolás 111 y 113, libre de 
contratos y gravámenes ; también las 
casas Manrique 100, esquina, y Haba-
: na, 22. Información Albacea: Reina, 
30, de 10 a 12 a. m . I 
1 18689 22 .in. | 
Regia casa. En la Calzada del Cerro, 
cerca de Tulipán, vendo, sin interven- • 
ción de corredores, una magnífica eaJ 
sa recientemente reconstruida, con más ; 
de 1.000 metros, tres salones, esplendí-! 
das habitaciones, tres patios y frutales. í 
Propia para familia de posición. Bu-1 
fete del Ledo. Luis V . Barba, Obrapía . ! 
14, altos, de 11 a 12 a. m. 
U R B A N A S 
•t'ENDO EN A CASA EN LA CALLE DE 
\ Compostela, 7.75X20, cantería, losa 
por tabla, servicios modernoe Precio 
$33.000. 
UN SOLAR ESPECIAL, CON PORTAL, dos accesorias de 6 metros de fren-
te, 12 cuartos manipostería y teja, las: 
accesorias con 3 aposentos, mamposte-1 
rfa, pisos mosaico y cemento, lo más I 
moderno. Urge venta, renta el í> y me-' 
dio por 100, precio $16.500, entre dos Cal-
cadas y a una cuadra de las mismas. 1S 
y medio por 30. 
I•''NA CASA PORTAL. SAI A. f OME-) dor y 3 cuartos, de lo más moderno, | 
2 accesorias y 9 cuartos mamposteria y | 
madera, renta $100. Precio $17.250. Re-j 
parto Tamai|ndo. 
T^NV CASA PORTAL, SALA, SALETA, ¡ 
U 2 cuartos, cocina y servicios moder-. 
nos, 6 cuartos, ma.mpostería, y 7 ruar-
tos madera, en punto obrero. Renta $200. 
Precio $18.500. 
TENGO VARL\S CASAS MAS Y SOLA-; res en todos los repartos. Intorma:' 
Ruiz Lópeí; de 7 a 0 y de 11 a 2, en " 
Monte, 244; casa número 5. Teléfono, 
A 5358. i 
/^ASA, ^ALA, SALETA, 8 CUARTOS, j 
v ' salón al fondo, servicios modernos, 
BX25, media cuadra Calzada la Víbora y 
próxima al paradero Precio $0.250; bne-! 
na fabricación. • 
rASA A 3 CUADRAS DE LA CALZA-1 da y una del transporte Víbora, sa-' 
la. saleta, 3 cuartos, servicios, salón al 
f«ndn, patio y traspatio, entrada Inde-
pendiente, cielo raso, modernísima, diez 
mil pesos. Informa: Ruiz López. Mon-. 
t», 244. casa número 5, A-5358. 
18748 2Í> ro 
T \ E OPORTUNIDAD: EN EL ME.TOE 
^tVpunto del Vedado, a media cuadra de 
23, vendo una casa moderna, a $85 me-
tro casa y terreno. Su dueflo. Calle B, 
entre 25 y 27. Villa Josefa. Pueden de-
jarse $15.000 al 7 por 10O 
18861 27 m. 
SE VENDE LA CASA NEPTüNO, 224-0,' altos y bajo». Informa: Nieto. Haba-1 
na, 08; trato directo-. 
18221 27 ra. 
TATANZAS: LA MEJOR ESQt INA A 
A l la brisa, en lo m*8 alto de la PJa-
ya de Bellamar. 45 varas de frente. Se, 
vende a cuatro pesos vara. A. Esqueria 
Obispo, 10«. 
IStni 8 m 
ESQUINA EN E M P E D R A D O 
Fendo casa nueva, de alto y bajos, renta 
$250. Precio: $30.000. Informes: O'Bellly. 
53. bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martí-
nez y Ccmpafila. 
18622 27 m 
\ ^ENDO DOS CASAS TALLE A<.CJLAi sala, saleta, cuatro cuartos, cielo ra-
so, cerca de Monte, fabricación de pri-
mera; las dos en $42.000; las dos de dos 
plantas. 
TTEVDO OTRA EN CIENFUEGOS: SA-
> la, comedor, tres cuartos, de dos 
plantas. $20.000. 
OTRAS DOS, EN VIRTrnr? , Ti K, DOS plaJfitas, techos de blerro; miden , 
las dos 14 por 25; en $40.000. 
OTRA EV V1RTCDES, PROXIMA AL Prado, sala, saleta y cuatro cuartos, 
de dos plantas, en $27.000, con «ecbos! 
de Iota por tabla. 
OTRA EN SAN NICOLAS, PLANTA BA- ' ja, en $7.500. 
UT7 LOTE EN SAN NICOLAS, DE Es-quina, de seis casitas, en $25 000.. 
OS EN SAN MIGUEL, UNA DE ES 
quina, las dos en $30.00. 
Esquina en C, 600 metros, 2 plan-
tas, garaje, terrazas, pisos már-
mol, $46.000. 
Calle 17, cerca el crucero, en solar de 
centro, 3 plantas en $65.000. En la 
misma calle, frente a Parque, en 
$80.000. | 
D 
í iTRA EN TA VIBORA, PROXIMA A 
VJ la Calzada, muy clara, muy bien fa- \ 
bricada, todo de primera, muebo terreno, j 
a cuadra y media del tranvía, en $10.000. 
/%TRA, D E M A D E R A E N LA V I B O R A , 
v / a dos cuadras y media del tranvía, 
portal, sala, comedor, y tres ciarlos,1 
renta $35, en $3.000. 
f ^ E N D O UNA G R A N R E S I D E N C I A E N 
V lo mejor de la Habana, la fabrica-
ción es de primera v el punV es de lo 
bneno lo mejor. $50.000. 
Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 
a 5. i 
• • • 1 Jn. 1 
CASA EN F A C T O R I A 
Propia para pequeña Industria o levan-
tar un edificio de varias plantas, se 
vende una casa vieja en la calle de Fac-
toría, al fondo de la Estación Termi-
nal v próxima al mar. Mide 0 inetrca 
(\f frente por 17 de fondo. Precio único: 
$7.000. Llamen al Teléfono I-160S; de 12 
a 2, únicamente. 
18543 26 m 
"\TENDO, VIBORA, DOS CASAS, A M -
\ plias, 4 cuartos, cielo raso gran 
traspatio, terminándose un cuarto cria-
do, dos Calzada, $35.000 las dos; «otra 
$13.000 en Santos Suárez, calle Santa Emi-
lia 3 solares a plazos, terreno de 60X80. 
esquina, a $6. ganga. Santa Felicia, 2-B; 
después de las 12, entre Justicia y Ln-
co. Villanueva. 
"\rENDO EN .ÍESC8 DEL MONTE, CAL-
i zada. construcción antigua, en un 
terreno 60X60 esquina, próximo a Toyo, 
propio para Industria o fabrican, renta 
espléndida, a $45, un terreno calle San-
tos Suárez a plazo. Santa Felicia, 2-B, 
después de las 12, entre Justicia y Uu-
co. Villanueva-
\ riiKDO EN LA CALZADA DE JESUS del Monte una magnífica casa, con 
320 metros de superficie y tiene portal 
sala, saleta, cinco cuartos y uno para | 
criados, sus baños y demás servicios, i 
Precio : $17.000. Antonio Esteva San Juan I 
de Dios y Aguiar, Teléfono A-5007. 
•\TENDO EN LA CALZADA DE JESUS' 
V den Monte una gran casa, que mide 
437 metros y tiene sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, dos ^ñoa i 
v demás servicios. Precio: $18.000. AJto-! 
hio Esteva, San Juan de Dios y Aguiar. 
Teléfono A-5007. 
.17»S0 27 m. 
C U A T R O CASAS SE V E N D E N 
En San Ramón, entre Pila y Castillo,' 
próximas a la plaza de abastos, se ven-
den cuatro casitas unidas, números 2, 
4. 6 y 8, modernas, compuestas de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, patio', ser-
vicio sanitario con instalaciones inme 
Jorables y azoteas independientes, libres 
de gravamen, en veinte y dos mil pesos, 
sin intrvenclón de corredor. Otra casa 
en Florida, 45, entre Esperanza y Vi-
ves, compuesta de echo cuartos, servicio 
.sanitario doble, azotea y un gran patio, 
libre de gravamen, en once mil peso», ¡ 
sin intervención de corredor. Oficios, T, 
fonda. Informa el dueño. 
18716 m _ 
V i S D O UN CHALET, JARDIN, FOR-tal, sala, comedor, seis cuartos, gai-
raje, para varios automóviles, triple bér-
vlclo sanitario, azotea, 23.500 pesos mo-
neda oficial, al contado. Dueña: Santa 
Felicia, número uno, entre Justicia y i 
Luco. María Larla. Para verlo: de 9 a. na. 
a 6 p. m. Sin corredores. 
17395 28 m 
F VENDE l~NA ESQUINA, 0ON «i 
„ plano ,y licencia, para fabricar. m*> 
dlco precio, ün solar de. centro c«i J 
habitaciones, superficie 200 Taras, a P 
vara, la fabricación se regala. Cmh* 
número 7, entre 5a. • Cristina; d« T I 
9 y de 11 a 4. Iraveora. 
17866 1 Jl 
J U A N PEREZ 
BMPEDRADO. 47: DB 1 * 4 
Quién vende casas . . . . . . P1RJ 
¿Quién compra casaaT. . . . . PEHj 
¿Quién vende fincas de campo* PERO 
¿Quién compra fincas de campo* PERg 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PIR* 
Loa negocios de esta casa aoo tMls» t 
reserva de». 
Belaacoaín, 34, altea. , 
15W52 » • 
VENDO EN MERCADERES 
casa tres pisos, con LMO metros; Al* 
la, dos esauinas, en $22.000 cada M 
Teniente Key, esquina cen 300 mttim 
Amistad, $14.000; Campanario, alto J 
bajo, $46.000; Manrique, $46.0»: AfWy 
te. con 300 metros bajos, $«.000; fffS 
tres pisos, $4.500; Cempóstela, J t t " ; 
Revlllaglgedo. parte alta, con » ) 
tros, $17.000; Rayo, doa casas jautas.*" 
400 metros, en $42.000; otra <>• «'"jZ 
bajo; cerca de Reina. $40.000. Trato 
recto en Cuba. 7; de 11 y B»«dl* 1 ,, 
solamente. J. M. V. B. ^, „ 
17246 ? 
GRAN OPORTUNIDAD PARA PER-
SONA ACAUDALADA Y DE GUSTO. 
" ^ T E N D O V A R I A S M A S . I N F O R M O SO-
V lo a compradores en Concordia 108, 
entre Belaecoain y ftervaslo. de 12 a 
1 v de 4 a 6. ManuH Pantaleón. 
IXfiCH 25 m. 
EN $23.000, CASA DOS PISOS, ZAGUAN, i sala, comedor, tres cuartos, comedor, 
servicios, patio, traspatio, construcción 
mederna. situada de Galiano a Belaa-
coaín. Rodríguez, Empedrado, 20. 
l.gQCO ^ ^ 
f*. R. ANDREU, S. EN C. O'REILT.T, 11, 
dé/artamento 201. Teléfono A-06nn. Ha-
bana. Compra y venta de casas, solares 
v fincas ruústicas. Compramos varias 
casas desde $4.000 hasta $20.000, para in-
vertir un dinero de menori»?. Trato dl-
re-to con los propietarios. 
1««12 27 m. 
! TIENDO, EN JESUS DEL MONTE, CaJ-
I V zada dos esquinas, tres frentes, 30 
I frente Calzada, 100 fondo, a $60, una 
1 nave preparada dos plantas, esquina de 
tranvía, $45.000. un terreno a plazo, una 
ntnplia casa garaje $21.00. Santa Fe-¡ 
licla. 2-B, después de las 12, entre Justi- ! 
ola y Luco. Villanueva, 
^ E N D O EN JESCS DEL MONTE, CAL-1 
V zada, casa antigua entre Tamarindo 
y Puente Agua Dulce, en un terreno de 
25X100 y pico fondo inmejorable para 
1 gran nave industria, a $50, facilidad 
I gran edificio moderno, renta $280. Pre-
cio $32.000. Santa Felicia. 2-B. después i 
de las 12, entre Justicia y Luco. VI-1 
llanueva. 
\ irENDO EN LA CALLE DE LAGUNAS una casa de altos, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $23.000. 
Antonio Esteva. San Jnan de Dios y 
Aguiar, Teléfono A-5007. 
18845 3 jn. 
US15 7» m. 
SE VENDEN. A MEDIA CUADRA DE ' Obispo. 10 x 40, antigua, en 1000O» 
pesos. Escobar, una cuadra de Reina l 
nueva, dos plantas. 0 x 24, en $47.noo. • 
Mbora. San Lázaro y San Francisco, nue-i 
va. o a 24, en $12.000. Vedado, calle 27 y 
4. nueva, cuatro departamentos, solar 
completo, rentando $4400 al mes. en pe.' 
sos 55.000 Informan en San José v Prado 
vidriera La Ce y Cctnpaflía. No corredo-
res. 
'^04 27 « . 
FÍEPAHTO SANTA AMALIA, VIBORA, i $5-200. se vende ana casa de Uidrillo. 
de portal, sala, comedor, 3 cuartos, co- ¡ 
ciña y servicio, con 414 varas drt terre 
no, en la calle Armando, a 1 cuadra del 
la Calzada, $2.400, se vende una parce-
la-de terreno de 10X38 y medias varas, 
con d&s cuartos, grandes, de madera, en 
el mismo punto. 
187 .V) j y m | 
OCTAVA T TERCERA, VF,T>ADO, SE venden 3 solares con 2 casas, en buan 
estado, miden 2,500 metros, esquina de 
fraile. Informes: de 6 a 7, en la misma. 
18373 2« a . 
EN $:.«», CASA MODERNA, SALA, co-medor, tres cuartos, bien situada, 
una cuadra tranvía y de Calzada. Infor-
ma: Emilio Rodríguez, Empedrado. 20. 
1S620 IB. 
AGENTA DE PROPIEDADES MUV BA-
V ratas, con agua redimida. Una, es-
quina en Salud, brisa. $40,000. I na casa 
en San Leonardo, portal. sa.la. saleta 
y cinco cuartos, cielos rasos, todo "moder-
no, $12.000. Una en Armas L'awton. ne-
gada al carro, para vivirla enseguida, 
con portal, sala, saleta y cuatro cuartos. 
7x40. moderna, en $15,500. Una esquina 
en San Francisco, gana 2,184 al año y la 
doy en $26,000, si es enseguida. Una ca-
sa en Misión, altos y bajos, con sala, sa 
leta, cuatro cuartos en cada planta, mo-
derna; puede rentar $200. en $22,000. y 
varias mis de menos precio en la Haba-
na y Víbora. En solares tengo muy bue-
nos negocios en todos los Repartos. In-
forman, de 11 a 1 v de 5 a 7. en Tene-
rife. 74 12 R. Ro.'ha. 
1S743 28 m. 
ALENDO CON CHUCHO INTRODUCrOO. 
> 14.000 varas, a $16. propio para gran 
industria, calles aceras, cuarta parte 
contado, amortizable; otra con cinco, 
5.000 varas, a $14: otra, Cristina, chu-
cho. 7.000 y pico1 varas; otra 23X74. es-
quina, calle asfaltada. Santa Felicia 2-B, 
después de las 12, entre Justicia y Lu-
co. yiHanueva. 
ArENDO DOS GRANDES NAVES EN 
y Concha, próximamente 3.000 metros 
I .*70.000; otras dos Calzada, con terreno 
60X40. dos plantas, a $60; otra extensión 
con chucho, a $16: edificio moderno', dos 
plantas, $27.000: una cuadra Calzada, ca-
ta para reedificar. $3.000. Santa Felicia, 
2-B después de las 12, entre Justicia y 
Luco. Villanuev&. i 
•\''ENDO EN JESUS DEL MONTE, CAL-
V zada esquina, dos plantas, $42.000: 
$30.000; $35.000; $25.000: $28.000; $20.000. 
de varias casas, $26.000; $19.000: $í>.000; 
eran casa, dos plantas, para numerosa 
familia: otra. 4 cuartos, garaje, $13.000. 
Santa Felicia. 2-B. después de las 12 en-
tre Justicia y Luco. Vlllanueva. 
Se vende esta elegante, confortable y 
amplia residencia, de constroccion pr i -
mera de primera, ea el jardín de ta 
Habana. Calle 17, esqnnia a D , Ve-
dado. Trato directo: Capote. Edifi-
cio ABREU. Departamento 513. Mer-
caderes esquina O'Reilly. 
18051 28 m * 
" l ^ E N D O C A S A , C A M P A N A R I O , U S T D O ^ " 
V ce metros frente. 465 total; gana 
$330 al mes, sirve para almacén de ta-
bacos, muebles, tiene dos casitas y 16 
niartos. a $130 el metro, casa y terre-
no. Ubre. Informes: Maximino Parajón. 
Manzana de Gómez, 522. Queda entre 
Reina y Estrella. 
18129 28 m 
GRAN CASA E N L A C A L Í A D A VI}* Víbora. En la parts mis alta y g 
dable de la Calzada de la Víbera. 
de la brisa, próxima a la «^V.JT 
se vende una espléndida casa ds 
y mamposterfa, con dos plantas a ^ 
pendientes, construcción vao&tra*.;>,i 
terreno que mide mil metros pr"13* 
mente. Informan: Prado, 36, « " i -
18445-46 lií 
\ rENDO C N A G R A N C A S A , j¡! pisos, fuerte, gran puntal. « » ^ 
buenos serriclos sanitarios en 
so, portal, sala, saleta, ^ " t " ^ 
redes fuertes, citarón, <"tlB<L,if il 
$24.500 moneda oficial, renta 
mes. sin corredorea; su dusna. 
Larla. Santa Felicia, uno. •n1™ " ' l ^ 
cía y Luco, chalet Para "J. 
de la mafiana a seis de la WM» 
17394 i - r r l 
¡ A J O : S E V E N D E N C I N C O 
'KJ dos cuadras de la Calzada «« ^ ^ 
nó. todas de fabricación -t 
forma: Sr. López, Carlea I D . I " 
Slboney". jr »• 
18006 .—-J-JS 
OPORTUNIDAD: E N L A Cerro, se vende una cas» ^ '3¿s»; tros de terreno, propia P*™^"¿¿n *• 
tria, buena renta, sin in^ei ¿té* 
corredores, trato directo con 
Espafiol. Teniente Rey. 3S, aiw» jg 
18731 s í s r - ' d í 
CAMPANARIO, 197, ^ N ^ ^ p ^ 
Kj moderna, de 126 ™*tr«V,0, 5 * 9 
^ l a ^ ó n ^ - ^ n b ^ 
berta. 2 balcones, ' « n 1 * 8 * , / , / ^ ^ * ^ 
S grandes bibUaHone»- saia. ^ j * 
zaguán patio T 1 ojosa « f n j j , 
vive el dueño, $16.000 se ^ " " ^ 
mente con el compra d e • 
cariosos. Un censo de 
que _se paga 11 pesaa al «C* « » 
18783 
SE V.ENDE UNA CASA DE TEJA, EN . Malo ja. de Campanario a Kscobar. en 
$9.000; mide 6 metros 80 centímetros de 
frente por 19 metros de fondo. Está en 
buen estado. Informan en Lealtad. 354. 
bajea. Trato directo. 
18753 1 jn J 
SE VKNDE UNA CASA EN LA CAL-zada del Monte, entre Angeles e In-
dio; 472 metros cuadrados. Informa: Nie-
to. Habana. 98. 
15228 27 K . 
''ENDO AVENIDA SERRANO, DOS CA-
T sas modernas, con doa plantas ca-
da una, 5 cuart&s cielo raso, comedor. 
; portal, sala, saleta, 2 cuartos altos, un 
¡ terreno, 12 y medio por 38 con Zapata a 
• $17.000. Santa Felicia. 2-B, después de las 
12. entre Justicia y Luco. Villanueva 
acabado de fabricar, que ya está listo. 
: en Almendares, Avenida 12, entre calle i 
j 1 y 3. Es de dos plantas y mirador. Tie-
ne todas las comodidades de persona de 
¡gusto: tiene buen servicio y tiene telé-
: fono y timbres; tiene garage y cuartos 
i para criado». Se puede ver en la misma i 
¡ a todas l ras; el propietario. Avenida 
16 y calle 2, Buenavlsta. » y, „ 
Reparto Almendares y La Sierra. Cha-
lets y casas a plazos. En los mejores 
pantos vendemos varias casas y cha-
lets, de todos precios. Para verlas y 
las llaves, diríjase a la Oficina de 
Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. Te-
léfono 1-7249. Almendares, Maríanao. 
MgM 20 m 
CE VENDE CNA CASA DE ESQUINA, 
O acabada de fabricar, con una super-
ficie de 996 varas, propia para industria, 
almacén o depísito; su duefio: Santa 
Emilia. 19. 
SSS 30_m_ 
BUENAS PROPIEDADES: UNA DE esquina, con parte de altos, moder-
ñas. construcción a prueba. Buena pers-
pectiva. 15 mil y 16 mil pesos. Infor-
m'',cÍ»,.Del,cUs' F- Teléfono I-1S2S. 18814 m 
NAVIEROS" 
Se vende l a casa e ^ f * 
San Ignacio y P a n k > ^ 
pisot , de mampostena, ^ 
deraa. Superior, v e a ^ - f l i i 
f o n n a : L ü i s I U i n í r e t ^ 
3 6 , é n t r e m e l o » . ^ 
A . 5 6 1 8 . _ m m | . 
SE VENDE -
U c a»a O f i d o » , n * » * ^ ! 
« q u i n a a Murafla, coa ^ 
metros ^e s n p ^ ; ^ , : 
de todo gravamen, ^ f o f r 
Luis Ranurex f * * ^ 
ció», n ú m e r o J D -
mente. 
176S8 • 
A N 0 L X X X V I U D I A R « 0 üfc LA MARÍN A M a y o 26 de 1920 P A G i h A D i t U M t i E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
, i VENDO VABIA8 CA-
«ItufldaB. entre ellas varias i ,odeífa. Precios 
átince mil pesos 
C Ê ^KNT>K CASA AATTinrA, ANCEI.ES, 
k-7 entre Monte y Corrales. 14 cuartos 
•¿ ac.esorlas. 4iO metros, propia para ln-
Ca^tiíro V PÍS03' en *32'000- Informes: 
^ ' " 20 m. 
V^Hr«e calle de Campa, 3 L . 
^ J i m é n e z . Teléfono Y-T-W 
25 m. 
^f l^Peña lver , se veode una ca-
^ « t n baja, fabricación mo-
renta doscientos vernte pesos 
^ Informan: José Padrón, Mon-
" " " T 151, Hotel DeUcias. . . 
¡íff»1'' 31 m ^ | _ 
^ ' - r T T r l Í A T A M P l B I I . L A . S L ' F ^ ^ VENDO UNA GRAN 
C^rCrt1* » V» ^uadrofios Para in- -Líesquina, con ochocientos metros de su-
U t» . wf/0|at;Usaddriarija^e a Nieto. Pif ióle : se, da_barata. .Antonio_Esteva. 
G. D E L M O N T E 
Compra y vende casas 
y solares en l a Habana 
y Vedado . Dinero en 
hipoteca. Habana, nú 
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
27 m. 
- r r ^ f ü S T E D C O M P R A R U N 
•(¡l- C H A L E T ? 
mucha porporción, ono muy 
• ^ todo el confort moderno. 
'01Tifp Ubre de gravámenes, in-
'm - dfi mamposteria y ladrillos. 
íi^V- precio": veinte y cinco mil 
iSfrta oficial; ostá a media cua-
i raizada del Cerro, la calle as-
latcw eléctricos, mide unos 800 
.nadrados; 24 por 33; tiene sala,1 
!I!fi v seis cuartos, todo grande; 
'A bafio para la familia, a todo 
r affua fria y caliente en todos 
Icios que son de porcelana de 
fin» F1 garage par» máquina e0 
con su cuarto para el chauffeur 
wv-etc., para el mismo- Otro ser-
rti las criada?, frran cocina de 
flosteria (parttry) y portal al 
^ 1 fondo: está rodeado de Jar-
pus aceras. Se encuentra des-
- cataba rentando $200 La llave e 
su dueño, callo San Francisco 
'Cthora. a cualauier hora. 
30 m. 
San Juan de Dios y Aguiar. Teléfonc 
A-5097. 
EN SAN RAFAEL. VENDO CASA DE dos plantas, en 55.000 pesos, con muy 
buenas medidas. Antonio Esteva San 
Juan de Dios y Aguiar. Teléfono A-OOOT. 
VTENDO CERCA DE L>A CALZADA DEL 
• Monto rna casa de altos, en 511.000. 
Antonio Esteva, San Juan Je Dios y 
Aguiar. Teléfono A-5097. 
1798Q 27 m. 
SOLARES YERMOS 
FVDK 1>A CASA EN LA CALLE 
(VRcilly. cntr» Mercaderes y San 
¿. it."; metros aproximadamente. 
¿IB detalles e informes: Nieto. Ha-
27 m. 
Terrenos: Calzada de Concha, Luya-
nó y Santos Suárez. Se vende en la 
Calzada de Concha un lote de 2.500 
metros, otro de 1.600, en la calle Cue-
to, 1.500 metros de esquina en la ca-
lle Reforma, 470 metros de esquina 
en el Reparto Santos Suárez, 800 va-
ras de esquina. Para más informes: 
Monte, 19,' altos; de 8 a 10 y de 12 
a 2. Alberto. 
17823 28 m 
ím1 í£>>K 1 < A S A S P R O X I M A S A B K -
\ i .̂ oáin, con poco que se gaste en 
i»», w-íxiuciriin mensuales do ren-
Birccio, Í;>."> txx». Informes do 12 a ".. 
ifiiiilrado. 40, bajos. 
27 m. 
^ M E D E Y O C H O T O R E N A 
C«npran y renden fincas r ú s t i c a s 
í f f l iañas . Vendemos solares, en 
fe Habana, Vedado y J e s ú s del 
Monte. Damos dinero en hipoteca. 
Ofcrapía, 94 , altos, de S a 1 1 y 
iie 2 a 5 D . m. 
BM8 ™ .1n. 
YENDO, EN L A V I B O R A 
chale;, bnjo. en Santa Catalina, en 
(0O- Dolores, otro nuevo, en $^5.000; 
ta Catalina, c.ssa $0.000; y otra de 
MI- Milagros, chalet, alto y bajo, mo-
lo,'?2Ó.OüO; Cal/iida de la Víbora, es-
la, casa en $20.000; y dos esquinas en 
ttiiarto de I.^\i-ton, a $22.000 cada una. 
innan: Cuba. 7: de 11 y media a 1 
oiente. J. M. V. U. | 
íS; 11 jn • 
ti;\ i 'KU^l^As l>E ».l"8TO, SIN IN-
Itrvención ile corredores; en el pin-
•s.-.. luirlo La Sierra, se vende aca-
l il. rabricar. uti oaplémlido chalet, 
lo?'planta-;, situado en la calle la. y 
m niiile 21) varas de frente por )a 
e 6 y 24 por IH calle la, tiene entrada 
las. dos calles, portal, sala, comedor. 
. rocinh, pantry. cuarto de estudio, 
bldor, cocina y <'iiarto de criados, en 
>lanta l>!ij;i. con au servicio auxiliar; 
la planta alta. e.spW-ndida terraza, Ó 
iUri'•;. s arañilísimas y un salón do 
Hpt» por 4 de ancho, recia escalera 
•ItS? Mlnmñas color de rosa, garaje 
\ -' ni(i<|iiltias. con cuarto y servicios 
i ' I chauffeur, romo asi mismo de 
do?: sus esplendidos y bonitos Jar 
!?, así cniiio su magnífico baño, sa 
kcen los di scos ib- la persona del más 
Mdo gusto Pu. fie dejarse .«̂ 0,000 en 
itera y para niús informes su dueBo: 
I de Buenaventura, (KV Teléfono 
R víbora, de 12 a 1 o en el mismo 
el. de •-' • (i de la tarde todos los 
20 m, j 
' (it A\Al!A( OA, SK VENDEN POR 
« tercera parte do su valor, las si-
ates CM «as: San José, 20, con ICO Bie-
de terreno, y iuuclia frtbrlca, en 
K. R. de Cárdenas, W. con 288 me-1 
y su fábrica terminada, a dos cua i 
' ntl tiwmía, en $1.500. Corral Falso.' 
W S4B, en si.r.iKi, ,-.sta tiene 8 cuartos 
imhiTi entj', ,ics oundras del tran-
iMorman en U. de (Tirdcnas, 7, prc-
29 m 
P ^ E M l l ( \*A IN NKCTCNO, 1NA 
•PMra del Parque, 2 plantas y resis-
^H^*< «.^ mil y pico metros, a $.'100 
^jpeion y terreno. Dueñas y Lima, 
^•Ppt> 100, bajos. 
^ 20 m. 
a los Bancos y a l comercio. 
FTende la gran esquina de Mon-
• y San Nicolás, 385 metros cua-
Wos, 15-80 de frente por 2 4 3 8 
|*»«ndo, no se quieren corredo-
trato d r ec to con el d u e ñ o , 
f 11 a 1 y de 5 a 7, en A n t ó n 
^ o , 20. 
*-— 2»? m 
Se vende: próximo a la nueva casa 
de salud de la Asociación Canaria, una 
manzana de terreno compuesta de 
9.854 varas cuadradas. Ultimo precio 
$22.000. No se quieren corredores. 
Informa: E. R. Mego. Empedrado, 
17, altos. Teléfono A-2964; de 2 a 5. 
19012 4 Jn 
EN E L R E P A R T O B l E N A V I S T A Y A tres cuadras de la doble linea e 
Igual dlstanein de los mejores hoteles 
vendomrts i ' solare?. Poco desembolso y 
precio económico. Para informes: Vepa 
y Cnrbelo. Mercaderes; 11. Departamen-
to, 22. 
IS-.fvr 28 m 
Reparto Mendoza, Cort ina entre 
Santa Catalina y San Mar iano , so-
lar comple to , m u y al to , se vende 
barato . S u á r e z . Habana, 8 9 ; de 
2 a 4. 
C 4100 4d-26 
>t O C O M P K K SC S O L A R N I H A G A \ ninguna transacifin comercial, sin antes vernos. A nuestra experiencia en 
los negocios y a la honradez de nues-
tros procedimientos le debemos el cré-
dito do que hoy gozamos. Por hoy lo 
ofrecemos dos solares en el Reparto 
Oriental, en uno de los puntos más cén-
tricos y mejor situados y dos en la Am-
pliación del Reparto Almendares. tam-
bién en lugar escogido. Para Informes: 
Vepa y Curbclo. Mercaderes, n . Depar-
tamento, 22. 
18987 28 m | 
VTElíADO: VENDO CN SOLAR, 7X40, 27 
M entre tí y 8. Informan: Zulueta y 
Animas, café do Ménico. i 
IMils 2_Jn | 
En el Vedado , hermoso terreno 
Ksipiina, en la calle 12 y .10 3182 metros, 
al lado del Vedado Tennis Club, urge 
venta, precio muy barato. Informan: 
I'ernández. Teléfono M-1184. 
18044 T.l m | 
Por cinco días solamente. Se vende 
esta bonita parcela de terreno, pro-! 
pia para tres casas; 38 metros de fren-
te por 36 de fondo, en la calle 6 y 27, 
Vedado, a cuadra y media de la gran 
avenida 23. Precio: $27 metro; puede j 
dejar 15.000 pesos en hipoteca a l ; 
7 y medio por 100. Informes: 17 y 
D, Ferretería. 
PASO DE TERRETTO, CRBANIZADO: como no hay otro: por su situación, 
parte alta de Jesús del Monte, 850 va 
ras, con frente para cuatro magníficai 
casas, cimientos de roca, una cuadra Cal-
zada. Precio diez mil pesos. Se dan fa-
cilidades pago. Trato: duefio. Delicias, 
F. Teléfono I-lS2v 
1S815 28 m 
Buen negocio: Se vende un solar de 
855 varas planas, en el Reparto Al tu-
ras del Vedado; calle 25, esquina a 
26, a una cuadra de la calle 23. A 
$15 la vara. Solo hay que pagar de} 
contado $3.000 y el resto se abona 
en plazos mensuales a* la Compañía 
propietaria del Reparto. Vale este 
solar mucho más de lo que se pide 
por él. Informa su d u ? ñ i : Francisco 
Berges, en la oficina del señor Po-j 
frolof'i. Empedrado, 30. 
1S738 28 m 
"OOR S250 SOLAR CALLE SAN" ERAN" ! 
A cisco (Víbora); iesto a $10 mensuales.; 
Hay solamente 'n -"lar. pronto o no se, 
vende. Emilio RodiUuez, Empedrado, 20. i 
1SC20 28 m. ¡ 
A W0- SOLAR FRENTE DOS CALLES; I 
frente a la ouerta de la Universidad; 
surepior a cualquiera, lugar alto. Ilfor-
ma: Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
18620 _ 2¿ m-
SE TRASPASA EL HERMOSO SOLAR, de 1« metros por 40 de fondo; esta 
en el Reparto San Antonio, frente al 
parque, es punto de porvenir. Informan 
en Zanja, 105-8; taller de barnizado. Be-
nigno Fernández. 
_Jj^29 26 m. 
V E N D O TERRENOS j 
para fabricar. Manrique, ilX29 metros, 
$40.000: San Miguel, con 260 y 7 de fren-I 
te, en $27.000; San José, 800 metros, con; 
40 de frente, a $100 metro; San Láza-
ro, con 2480 metros y 40 de frente, n 
$60 metro: Paula, dos casas con 700 v i 
20 de frente, en $80.000; Monserrate. es-' 
quina, en $30.000: Galiano. esquina en 
$122 000: Amistad. $18.000; directo y per-
sonalmente COTÍ compradores En Cuba, 
7̂ ; de 11 y media a 1 solamente. J M. 
_'17246 ' u Jn 
Vendo barato y en buenas condicio-
nes para el comprador, un lote de te-
rreno con 50 metros de frente a la 
calle de J. A. Cortina, por 40 de fon-
do. (2.000 metros), formando la es-
quina de Carmen, a pocos metros del 
tranvía y del hermoso parque de Men-
doza, en el Reparto de la Loma dal 
Mazo. Informan en 0'Reilly, ¿1 , o 
por el teléfono M-1051. 
• **314 _27 m. 
Repartos Almendares y La Sierra. Ofi-
ciña. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes. Diríjase a: Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares. Maríanao 
„ 15525 *20 m 
Cedo en buenas condiciones contrato 
del Reparto de Miramar, dos solares 
número 3 y 4, que forman la esqui-
na de Séptima Avenida y calle 20. 
Informan en 0'Reilly, 51 , o por el 
teléfono M-1051. 
18313 M m ! 








frutales, a la vista de la 
eno bueno y llano, propia 
de recreo o granja agrfeo-
lente. Se vende. Unico- pre-
Directo: Blvero. Tejadillo, 
21 m 
IUMCA L N de la Ha 
bal y cnltivo 
a 6.000 pesos 
so su contrai 




( ALZADA, A 80 M1NCTOS 
baña, tfran arboleda, guaya-
s de plaza, produce ^e 5.000 
annales, por $2.000. traspa-
o, arrendamiento de 4 años; 
renta al mes. Dfa» Llnchero, 
caserío de Villa Maria, xa-
29 m. 
Se vende un solar de esquina, 
de o c a s i ó n y porven i r , un 
precio ahora, el mes que v ie -
ne s u b i r á m á s , que m i -
de 1544 varas, t iene de 
frente, por la Calzada de I n -
fanta , 4 4 varas y de fondo , 
por Benjumeda, 40 varas ; 
t ra to directo con e l p rop ie ta -
r i o , Manr ique , 9 6 . 
Solares. Ext raord inar ia gan-
ga. Se venden, a precio ba-
r a t í s i m o , v a r í a s manzanas de 
terreno, cerca de Colombia, 
par te a l ta . La venta debe u l -
t imarse antes del 30 del c ó -
rlente mes. Para in formes : 
Banco de C a n a d á . Departa-
mento , 4 1 6 
ESTAR! ¿ C I M I E N T O S VARAOS 
A los Profesores de I n s t r u c c i ó n 
Colegio San Anselmo. Necesitando em-
barcarme vendo cásl regalado mi acre-
ditado colegio de ambos sexos, situado 
en . Luyunfi, calle Reforma, número 0, 
entre Herrera y Compromiso, a una cua-
rfrj de 'a r - í i^da Luyanrt. En el mismo 
informan. Tp^^'^n se venden los mue-
les de la familia. Véalo que es ne 
goclu. i 
19008 9 jn 
S E V E N I I K , K N I N M E J O R A B L E S C O N -d letones un Tostadero de café, de lo 
más moderno, un Molino para Maíz y 
otro para Gofio, ambos de piedras fran-
cesas, y un motor eléctrico alemán de 
5 H. P. Informes. Concordia, 1117 12,. 
altos, derecha. 
18858 27 m. 
L ' E V E N D E L A V I D ] 
O ba de aire de %&\ 
Informes en éste, de 1 
A Y L A B O M -
San Miguel, 6 
80 m. 
1M)I';; 20 m 
17SC1 1 Jn 
/•" I RAN OPORTUNIDAD: KN EL P1N-
VT toresco reparto de Cojlmar y muy 
prftxlmo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, apua de Vtnto, a 8 pesos vara 
< on comodidad para el pago. .T. García 
Klvero. O'Uellly, 120; do 0 a 11. 
B 3742 Inrt 24_ab 
I>EPAKTO COLCMBIA, VEND» 2.224 V varas de terreno alto, calle Nflflez. en-
tre Miramar y Prlmellea. a una cuadra 
de lá Calzada y 2 del carrito; precio 4 
pesos vara Informan: calle 23 y 10, Jar-
dín La Mariposa. Teléfono F-1027. 
1S079 2 Jn 
SE CEDE EL CONTRATO DB DOS solares ih la segunda ampliación del 
Ueparto Almendnrfs. frente a la fuen-
te luminosa; tienen 1,400 varas do su-
perficie entre Ion dos. Informes: Agui-
la, 88. 
14525 25 ah. 
EN L O MAS A L T O 
del Country Club, lindando con y domi-
nando el Reparto de la Playa, se venden 
dos magníficos lotes de terreno. Infor-
mes Teléfono A-02S4. 
1S637 i n. 
¿ P o r q u é no dobla su capi tal? 
A una cuadra de la Fuente Luminosa, 
1012 varas, a dos menos de su valor, tan 
solo por ocho días; facilidades de pago. 
Informa: Várela. Compostela, 21, altos. 
18563 30 m 
ALMENDARES: EN LA CALLE 6, Es-quina a la calle 11, se vende un lo-
te de 20 metros por 40. 0 de 40 por 40. 
Estfi situado a la brisa y a ochenta me-
tros del Parque "La Sierra." Precio 
$10 la vara. En la Línea o calle 9, se 
vende , un solar de 10 varas de frente, 
que tjhnbién da frente por la calle 7. 
A razón de $10 la vara. Rn ambos se 
dan facilidades para el pago, y no hay 
que pagar corretaje. Informa su propie-
tario en Tejadillo, 34, bajos; de 9 a 11 
de la maflana. 
18122 28 m 
S V VENDE, CON TODA URGENCIA, 1 una de las mejores esquinas do frai-
le, del Reparto "Alturas de la Playa de 
Marlanao. a $11.00 vara. Al contado. 
$5.000 y reconocer $7.000 al 6 por 100, por 
dos c tres años. Dirigirse al Apartado 
254». Teléfono P-UO. 
SE VENDE .LA TERCERA ESQUINA DE 2» y 2, Vedado. Mide 1.300 varas, a I 
$18.00 vara. Se pueden dejar $11.000, en | 
hipoteca. Dlrigiriíe al Apartado 2549. Tc-
léfooo F-11C1. 
QE TRASPASA POR $500 SOEAR DE 
CJ 1.000 varas en la Playa de Marlanao, 
con frente a la Avenida de Habana. Pre- i 
do: $10 vara. Al contado $5.000. Resto 
pagadero en 15 años. Dirigirse al Apar-
tado 2549. Teléfono F116L 
18-184 M m. 
QE VENDEN DOS SOLARES E N " LA ' 
w Cal ada de Jesrts del Mohto.-en el ! 
Reparto Sun José de Bella Vista, a $0.50 
rara. También se vende una finca, pro-1 
pin para reparto, en Art-oyo Naranjo. In-
formaran en LaguciSiela y Agustina, Ví-
bora. Teléfono 1-1239. Trato directo. 
I W S 30 m 
A VISO A LOS DULCEROS, POR DES-gracla de familia, orje vender la 
dulcería La Perla de San Francisco, con 
una vidriera nueva, a la moderna en un 
punto inmejorable; pasen a verla a to-
das horas del día; trato directo en Ofi-
cios 32. 
17841 27 m^ 
"t^ENDO EN $3.000 UN CAFE T EUNCH 
V de esquina, con un contrato largo 
y módico alquiler; también se garanti-
zan más de $100 de venta diaria. Ra-
zón, Bernaza, 10, café cantina, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
18303 29 m-
C H A L E T Y CASAS 
Se renden chalets en el Vedaáo, Reparto 
la Sierra; casas en la Habana, desde 
8.00O basta 100.000 pesos, céntricas, en 
esquina y centro, dando facultades para 
el pago, dejando varia cantidad en hipo-
teca. García y Compaflia. 
G A R C I A Y Ca. 
La oficina más antigua y acreditada de 
la Habana, con ocho sucursales en el in-
terior y tres en New York. Nos hace-
mos cargo de comprar y vender rápi-
damente toda clase de establecimientos, 
fincas rústicas y urbanas, colonias e in-
genios, lo mismo damos dinero en hipo-
tecas. Todos los negocios que se hacen 
en esta oficina «on seresvades y legales, 
tanto para el comprador como para el 
vendedor. No dejen de hacernos una vi 
sita, üfirina principal: Amistad, 130, 
García v Compaflia. 
V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
S00 pesos basta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y én los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Com-
paüia 
| V E N T A D E BODEGAS Y CAFES 
De todc-g precios, a! contado • a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio: los 
negocios son reservadoa. Informa: Zan-
ja y Belascoaln, café. Adolís Carneado. 
De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodeoa 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6.000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al alio. Informa: Be-
lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado. 
^ 7 a V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-
ensrafla ooe es cierto lo que se dlee. Deja 
lo 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos. I.a8 condiciones superiores. Infor-
ma : Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado: de 7 a 4. 
URGENTE V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A BODEGA 
En mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato In-
forman : Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
Vendo m i l quinientas bodegas 
y dCBcientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar los del campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el m*8 an-1 
tiguo en el giro. No hay que creer en ' 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-1 
Ja. café. Adulfo Carneado. 
19225 , 3 jn 
R U S T I C A S 
1S807 30 ro 
¿ DUEÑAS & LIMA 
y j ^ t - S T A T E (CORREDORES) 
VK1UDES. Número 100 (bajo:) 
(- De 2 a 4 p. m. A-9729. 
t^PniDos y vendemos fincas ros-
y abanas, damos y tomamos d i - , 
Í* Use nero en hipoteca. 
, - . 7 jn 
?0tapran y se venden casas y sola-
1,1 todos los barrios y repartos, 
JJ/J'* que los precios no sean exa-
^ Qr- Se facilita dinero en hipote-
. *»todi8 cantidades. Oficina' Mon-
'•altos. Teléfono A-9165, de 11 a 
w : - ^ . EN $25 .000 
• i i ^ Manta eá^le Factoría, una cast 
Cf ^^its l-R" ^derna construcción, 
cnart *^ COIIipone do sala, sale-
tMorinrc0íi x,on "üs buenos servicios. 
I 7 *« i ; „ , Monte, lo altos; de 8 a 
a Alberto. 
l J'íeiTdnf JEs,:s BEE MONTE. SE 
4| cinrCa8a81 una ̂ e Portal, sa-
•¡L1 tr»ST>sH cuartos. comedor, pa-
Porbi i0 fuPrfíiH'! 480 metros; 
r%^í atio et,'a 8eleta. cuatro cuar-
4«l?0: Mt¡nta pfXnclp 320 metros. In-
J ^ - A i V o altOS' 8 a 10 y i 
^ ^ E N t r - 1 
J N ^ - "1* sal* A Í^LLE VIVES, ENA 
¡SI ZAQ Z: sn'^ta, cinco cuartos. 
iHo , «ear •nt™?tr,Vs- mós 240 metros 
P í i ^ o . Irvfl 1 480 metros, eo vende 
10 T de i ^ ! ? : Monte, 10. altos. 
^ ^teur*«* de ^ CALI-E ESTRELLA, 
•jlífc^». treo a 80la Planta, de sa-
K S t í . ^ l o s í ^ 0 , 3 ' » » P e ^ e l*8 r j^éüL ae » a ir, • informan: Mente, v , . - a 10 y de 12 a 2. 
^ [ t o ^ E T " , 26 m- I 
?» y ** 2 0Ó0 mí, SoLAR DE ESQCI-
E f c ¿? una de t ^ OÍ'r̂ »<lo de hie-
í?^ r «ntuoRa V¡,, Prin',lpales calles, 
K' - «orridn ^T^en-Ma, con Jardl-
& L & h«bltaci^la- *»all, Rran come-
K^o?10,80» altnlnes ^tmio hablta-
Valor*11^- Karajo aparte con 
•Br**»1» ST '-frií, ^ A- «rana-
M, ^eléfoao A-27ÍI2. 
i 15 Jn. 
SE VENDE EL SOLAR SITIADO EN la Calzada Ueal, aeflalado con el nrt-mero 29, en el pueblo de Arroyo Are-
nas, frente n la Iglesia, el lugai- más cén-
trico de Arroyo Arenas, contiene apro-
ximadamente 776 metros cuadrados In-
forma el dueño: R. W. Martlne*. Haba-
na. 123, altos. Habana 
18715 8 
VENDO ORAN SOLAR, A LA BRISA, calle Cortina, entre Avenida Acon-
ta y O'Farrill, Víbora; de 12 y media 
por 40 varas, a $5.75, es una gañirá, be 
ñor Vega. Misión, 86; de 12 a 2 
18829 3!)_m_ 
SOLAR ESQCINA DE FRAILE, EN LO mejor de la Víbora, rodeado de ruap;-níficos chalets, lo vendo por embarcar 
para los E. U. Informes; de 9 a 11 a. m. 
A-7G71. 07 m 
18792 f m_ 
\NGI I ITA: VENDO «iBAN SOLAR en 
eí Kepafto Los Pinos, frente a la 
Estación de Mira Flores, de 4<3 varas, a 
Sin rebaja. Señor Vega. Manzana de 
Gémez, 453. _ 
18831 " 
PARA INDUSTRIA IMPORTANTE 
0 ALMACENES DE DEPOSITO 
Se vende un lote de terreno de 63.000 
varas cuadradas en el mejor lagar de 
Regla, alto, firme, a 100 metros de 
la línea del ferrocarril de Hersey y lo 
atrayiesa la línea en construcción de 
los Ferrocarriles Unidos, lo que le da 
gran valor por la facilidad de cons-
truir chuchos dentro del terreno. Agua 
abundante y electricidad. 
Está a unos 200 metros del litoral. 
Precio $5.50 la vara, podiendo de-
jarse a censo $60.000 al 5 por 100 
de rédito al año . 
Informa su dueño, por Tas mañanas 
en Martí, 28, Regla; y de 7 a 9 de 
la noche por el teléfono I-52S4. 
También informa el señor Francis-
co Berges, en la oficina del señor Po-
golotti. Empedrado, 30. Se prefiere 
trato directo con compradores. 
18737 ?0_^-
"\"TENDO F.N MARIANAO: A V E M P A 7, 
V entre 1 y 2. solares 12 1S y ^ " " ^ 
«ana 146, Reparto Buenavista. total awn 
varas cuadradas, terreno elevado, 
nroplo para buen chalet. Si v ,̂ra ./50"r' 
rls 9 y 10, manzana ¡530. Ampllaclén de 
\lmendares, brisa, tres cuadras de la 
doble línea a la Playa, menos de me-
dia cuadra del parque nQmero «••. «»-
"le 12 buena fabricación amb— lados, 
total 1218 varas cuadradas. S» rara. oO-
IOÍ- <•« manzana 510 Ampliación de A I -
ní^ndares. calle B, frente doble "nea » 
la Plava, casi esquina Avcnlda^tonau 
lado, S«9 varas cuadradas, $7.'» vara. 
Rolar frente doble vía, Vedado-Marlanao, 
cerca de Avenida Columbia, lindando con 
chalet del sefior Usatorres. 1112 varas 
cuadradas, $5 vara. Estos terrenos sen 
firmes no requireen rebajo o reuenc. 
están 'redimidos, no reconocen graváme-
nes Trato directamente con comprado-
«.<." Anselmo Torres. Lonja del Comer-
cio 219. Teléfono A-0376 ^ 
, 27 m 
ISn/. 
ATENCION 
¿ U s t e d desea tener su qu in -
t lca de recreo? Vea al s e ñ o r 
R a m ó n P iño l , que le Tende-
r á lotes de terreno frente a 
carretera, de 2 .500 metros 
en adelante, pun to al to y bien 
situado, precios re la t ivamen-
te baratos, a 10 minutos , 
con a u t o m ó v i l , de l paradero 
de la V í b o r a , en el poblado 
de Man t i l l a . Aproveche esta 
opor tun idad que pron to ten-
d r á o t ro va lor . Su casa: Je-
s ú s del Monte , 5 3 4 ; de 7 a 
11 a. ra. T ra to d i rec to . 
UNA BONITA FINCA, CON GRAN AR-boleda, a la vista de la llábana, y 
en Calzada, se vende, terreno llano y 
de buena calidad, pozo excelente y abun-
dante affiia, propia para una gran quinta 
de: recreo o granja agrícola. Precio rtnl-
co: S1S.0OO. Directo, Blvero, Tejadillo', 
número 44. 
I^M! 28 xa. 
COLONIA DE C A N A 
En Oriente, 22 caballerías, sembrada de 1 
caña, alguna con primer corte. Más in-
formes: O'Iteill.v. W. bajos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. J. Martínez y Compañía. 
18622 27 m | 
RAN COLONIA: POR TENER QCE 
T ausentarse su dueño, se vende en 
cien mil pesos al contado una maprní-1 
flca Colonia, cerca de Cayajabos, cem-1 
puesta de 31 caballerías con dos chu-
chos inmediatos y en condiciones de 
moler en la próxima zafra medio millón 
de arrobas de caña ya sembradas. En 
• licliK venta entran 25.000 docenas do pi-
fia disponibles para la próxima zafra; 
11 casas de trabajadores y una de ba-
tey, seis carretas, 18 yuntas de bueyes 
y varios arados de distintas clases. Di- • 
rigirse a: Agrámente, 10. Teléfono 111. 
Artemisa. 
18710 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 10 años, con una venta de pan de 
150 pesos diarios y 80 pesos diarios de 
víveres finos; la mejor de la Habana. 
Se vende dande de contado $24.000, con 
un camión y dos carros en la calle, y te-
nemos otra, en 35.000 pesoH. que vale 
40,000, contrato, prande y ventas diarias 
de Panadería, dulcería, víveres, licores 
250 pesos diarios. Para más detalles, 
véanme en Amistad, 130, oficina de los 
señores García y Cr.inpafila. 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Uellly. San Rafael, 
(íallano. Reina. Monte, Nepttino. Egldo, 
Monserrate, Chacón, San Lá-aro, Animiis, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Rueños contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y CompañI;i. 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos. 
esquina, cen una venta no menor do 
150 pesos diarios la más chira. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
liasan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 138, García y Compañía. 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Bgidr;. buen con-
trato, poco alquiler, bnena utilidad Pre-
cio : 0O 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cíntrlccs de 
In ciudad. No compre sin vernes antes, 
para que so convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, Garda y Compa 
BUL 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San Ra-
fael, con capacidad para 120 máquinas, 
buena utilidad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo' otro, con capacidad para 
200 máquinas, buen contrato, un mínimo 
alquiler. Vcnpa a liaremos una visita 
T se convencerá y le daremos más deta-
ílcs. Amistad, 136, Garda y Compañía. 
CASAS DE HUESPEDES 
G R A N A G E N C I A D E N E G O C I O S 
de Pérez, Fernándes y Co. Amistad, 00. 
Corredor con licencia propia. Nos hace-
mos cargo de comprar y vender toda cla-
se de establecimientos de todos giros, 
lo mismo fincas rústicas y urbanas; hi-
potecas, censos y valores. Tomamos en 
arrendamiento y arrendamos casas va-
cías y de huéspedes, hoteles, por cual 
quier precio. Nuestro negocios son ver-
daderos y serios. Garantizamos nuestras 
operaciones. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos varios lotes de casas en va-
rios puntos de la Habana, en las me-
jores calles; tenemos buena oportunidad 
para Invertir dinero. Visítenos y se con-
vencerá. No damos detalles a curiosos 
sino a personas serias. Amistad. 69. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos una parcela, con muchas ha-
bitaciones, mucho contrato y poco alqui-
ler; no dejando $1.000 libres mensual no 
liay nada; y varias más del giro, más 
chicas y baratas. Amistad, CP. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Nosotros no tenemos, como tienen otros 
colegas nuestros, miles de bodegas que 
Vender, pero si tenemos varias que se 
dnn u prueba para saber su resultado 
práctico, desde 2.000 basta 30.000 pesos, 
sin palucha y con provecho. Amistad, 60. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Tampoco tenemos tantos miles de cafés 
Jara vender, pero tenemos para todes 
los gustos de nuestros clientes, con dos-
cientos pesos de venta diaria, a prue-
ba, buenos contratos y poco alquiler* Los 
negocios nuestros no so hacen al mo-
mento; con calma para que el compra-
dor sepa lo que compra. Amistad, 69. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos varios solares, chicos y gran-i 
des, en el Reparto Buena Vista; lo mis 
ino en el lleparto Ampliación de Men-
doza; lo mismo el Reparto de Nicanor; 
tengo un lote de terreno, propio para 
personan de gusta, barato, esquina y fa-
cilidad para el pago. Amistad, 69. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos las mejores casas do huéspe-
des. Vista baco fe; si usted quiere In-
vertir dinero en cosa buena, véanos. 
Tengo casa con cincuenta y tantas ua-
bitaclones, todas con sus servicios in-
dependientes; también tenemos una chi-
quita, como para pobres quo tienen poco 
dinero. Amistad. 69. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me rerf.mlendsn y 1»» 
«•tetas de !o» ccullríai te d^pacben co-s 
toda exictitnd. 
. Ml« clientes, que los cuento por m'* 
• ares, tyin -ontentos y deporttsn en m» 
y en mis óptb-os ana gran -ranflanta por-
»¡ue ios cristales qne "ee pr iporclontn •o-y 
^ mejor jltdad y con«j--tn sus olov 
L<a arntszón tiene i r é ser r^rrectamen-
te e legí* oñiti que se adopte bien a La 
cara, pero 'a calidad M deja al alcane* 
T gusto del ..líente. 
B a y a - O p t i c o 
iAK R A F A E l esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
F E R R E T E R I A 
H O T E L E S 
Vendo una con poco capital, acreditada T 
buena marchanteria. Informes: Apartado 
número 1728. 
1"125 26 m. 
SE CEDE EL CONTRATO DE ENA IN dustria de carpintería, con maquina-
rla, por 4 años, paga poco alquiler. In-
forman : de 10 a 12 en el café Luz y Ha-
bana, el cantinero. 
^M1' g? m 
DE OCASION: VENDO ESTABLECI-miento de víveres, en punto céntri-
co, o cedo el local sin mercancías ni en-
seres, con buen contrato y local esplén-
dido. Para más Informes, 'Cárdenas v 
Monte, café, José Ureta. de 0 a 11 v do 
3 a 5. 
1S4«'.__ g j n . _ 
TTRííl.NTE NEGOCIO: 8E VENDE CNA 
%J vidriera de tabacos, cigarros y quln-
cal a, y i lo mejor de lo mejor de la 
«abana. Informan: Egido, 39, \idriera de 
tabacos. , 
jgggg n j n 
SE VENDE l NA BODEGA EN $3.500, que vende $60 diarlos, garantizados: 
casi todo cantina. Con contrato y solo 
WX ai alquiler. Razón en Bernaza, 19, 
cantina; de 9 a 11 y do 2 a 4. 
isaoj t jn 
OPORTCNIDAD: B DEGA, SE VENDE, casi rogr-lada. $2.600. O se admite 
socio. Contrato público, alquiler $25, bue-
na venta. Se explicará el motivo de es-
te regalo. Informa: Viña. San Ramón y 
Castillo, 43. 
18227 29 m 
I I I I * r i T i O A 
EN PRIMEHA Hii'OTECA, AL « POK 10C, solicito doce mil pesos, sobre ca-
sa doblo garantía, trato directo, sin co-
rretajes. Informan. A. B. C. Lista de Co-
rreos. 
186.S7 27 m. 
I .TII 'OTE^'AS: TENGt» D I N E R O E Ñ " to-
J l l das c»ntldade8. con el más bajo t i -
po da plaz L. Absoluta reserva. Ocho rn' 
lli-nes do dóllurea. Córdova f Co. Ban 
Ignacio y Obispe 
C mé 
' 27 m 
I K M I A EN L A 
del Rio, com-
as, con mis de 
1644(5 6 Ja 
S ^ i ^ d T f i 
puesta de 4.809 cab 
2.000 de monte firme, con puertos de 
calado al norte y sur do la misma. 
Para amplia información sobre este ne-
gocio, si es persona de referencia, vea 
••n M oficina de la Manzani de Gd-
mez al .se ñor Adalberto Masvidal. Depar-
tamento 453. 4c.: DÍSO. 
3 jn 
FINCA RUSTICA 
Se venden ocho: 
S.O00 pesos, que 
en Prado, en 6.0 
Otra en Gallar 
10.000. Otra en 
qno vale 12 000 
fael, en 6.000 pes 
Otra en Amistac 
bitaclones, cerca 
estas con bueno 
quiler. Háganos 
mos más detalle 
atenderloa en n 
136. <Jarcia y C« 
una en el Malecón, en 
vale 10.000 pesos. Otra 
10. pue vale 8.000 pesos, 
o, en and.í. que vale 
TéptBfiO en $000 pesos, 
yesos. Otra en San Ba-
os, que vale 8000 pesos. 
, para abrir, con 16 ha-
de San Rafael. Todaa 
s contratos y poco al-
una visita y le dar^-
>, teniendo el gusto de 
lestra oficina. Amistad, 
M A L E C O N 
CON FRENTE A ESTA A V E N I D A 
Y CON S A L I D A POR 
SAN L A Z A R O 
SE V E N D E P A R C E L A , 
CON 6 5 0 METROS, 
EN $ 1 3 0 . 0 0 0 . 
INFORMES SOLO D I R E C T A M E N -
TE A COMPRADORES E N : 
• 
R A Y O , N U M ; 1 1 0 . 
En Alquizar, 11 caballerías, con un bo-
nito chalet, 3 y media caballerías, sem-
brada de caña, una de yuca y otras vian 
das; buen platanar: se desea vender. In-
formes: ORellly, 5í?. bajos, de 9 a 11 
y de 3 a 5. J. Martínez y Compañía. i 
1S622 27 m i 
I^INCA: S15.0OO; KEPIO KILOMETRO frente carretera, cerca Habana; gran 
cantidad y variedad de frutales, incluso 
café, cerca y división cuartones de piedra. 
Para recreo, siembra o repartir en so 
lares Informa: Emilio Rodríguez, Em-
pedrado. 20. 
1SC20 26 m. 
T » O I ) E G A S : V E N D O L A M E J O R D E L ' 
JD Vedado; vende 200 pesos diarios y rusi no paga alquiler, con un bnen con-, 
•rato, y vendo también la mejor de la i 
Habana; esta vende de cantina y taba-' 
eos más do 200 pesos. Dragones y Ga i 
lia no. café, i<>wv. 27 m. j 
PL ATE R I A Y R E L O J E R I A , S E " " V E N -de por mal estado de salud de su 
dueño; se da barata, está en inmejora-
bles condiciones de trabajo, en menos 
de 6 meses se saca lo que se pide por 
ella. Informan : Manuel F Castro. Sa-; 
lud. 2. platería. 
1S781 1 Jn 
r?INCA: $4.000, ERENTE CARRETERA, ' provincia Habana, dentro de pueblo; 
para recreo, reparto o siembras Infor-
ma: Emilio Rodríguez, Empedrado, 20, 
18620 28 m. 
E VENDE'» l A 20 MIN CTOS DE LA 
_ Habana, por carretera, tranvía o fe-
I rrocarril. cinco caballerías de tierra, 
cen una gran cantei a en producción. Es-
tá a 20 metros de un Reparto. Valor: 
350.000 pesos A. P. Granados, Obrapía. 
37. Teléfono A-2792. 
17592 13 Jn. 
EN $ 3 0 0 
Vendo un puesto 
esquina, situado 
ciudad; magnTfici 
f ni tas 
S ' 
viandas, de 
trico de la 
il a ocasión para una per-
ilera trabajar. Vendo otr», 
a. en $1.200. bien acreditada. 
Villegas y Obrapaía, café. 
18377 2« m 
QE VENDE EN SOLAR DE ESQUINA 
O de fraile, de 20 por 221'5 a dos cua-
BARATAS: Se venden pequeñas finqnl-, 
tas en el 'Wajay, con frente a la carre-. 
tera. agua potable, luz eléctrica, aprove- 1 
chen esta oportunidad. Toda persona, per i 
modesta que sea »n posición, puede ad- j 
qulrir una pequeña finca rústica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Mochas facllIdad-í» en ¡i forma1 
de )̂ago y en las comunicaciones Infor-
mes r planos: Q del Monte Habana. 82 
VEDADO: A nna cnadra del Parque •rMe-; 
nocal," «e venden dos hermosos solares' 
! de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta o-portnnidad 
de ha»er on buen negocio. Informa: G.1 
del Monte Habana. 82. 
VEDADO: En la calle Baños, próximo a: 
¿3, se vende una casa d» mBmposterfa, i 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140. en $20 000. Para ln-: 
formes: G del Monte Habana, 82. 
LEAI/TAD: próximo a Belascoaín. se ven-' 
de "na casa de des plantas, con nna «u-, 
perflcle de 120 metros y compuesta de | 
saín, saleta y tres habitaciones en rada1 
piso, en $14.000 Informes: O. del Mon-




Se vende nna bnena vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes, situadá en una mag-
nifica esquina de un café, bien surtida, 
moderna y amplia, con largo contrato, 
"ftn por embarcarse 




El precio CJ de 
su dueño; tambié 
diante nna regal 
gas y Obrapaí, 
1S693 
VEDADO: A nna cuadra de 23 y próxl dras del paradero de Orflla. Se vende jy,^ a paseo, se vende una esqnlna de 
más barato que la compañía, para ínfor- fr6¡ie. con 22.66 por 50 metros a S33 Pa-
mes: Amistad, 46. Ira informes: G. del Monte. Habana, 82.1 
i P. .-.i •.« 1 17045 25 m. 
P A R A PRINCIPIANTES 
Tengo bodegag desde $3.000 a $15.000. 
Dirigirse a y Remo Companariohrdlu 
Dirigirse • Reina y Campanario, vidrie-
ra del café, a todas horas. 
18675 "1 m. 
SE V E N D E N 3 B O D E G A S ( A N T I S E ras con 6, S y 0 años de contrato, en la ciudad, poco alquiler o nada, precios 
moderados, tengo cafés de todos precios, 
el que desee establecerse no debe hacer-
lo sin verme, teniendo en cuenta qne soy 
el qne be vendido todos los cafés de más 
Importancia de la Habana y sns barriOif 
y no duden que mis hechos Justifican bien 
mis actos. Ruiz López, café Cuba Moder-
na, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 
2 p. m. 
18748 29 m. 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A : S E vende muy barato, un tren de la-
vado, por embarcar su duefio para Es-
paña; 4 años contrato, el alquiler queda 
libre, aun sobra dinero. Punto muy cén-
trico Más informes: señor González; 
Monte, 191; de 10 a 11 y 30 y de 4 a 
6 p. m. 
IRSIO 27 m i 
Tenemos varios Inmejorables. con mu-
chas habitaciones. Casa buena, « ontra-
tos y poco alquiler. Pérez. Fernández y 
Co. Amistad, t'.O. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Tenemos varias casas vacías, que sirven 
para hacer d% ellas casas de huéspedes, 
con bu^os contratos. Visítenos y verá. 
Amistad, 69. 
1K4.VJ 29 m 
T3oR L L E V A R M I C H O T I E M P O V NO 
JL tener necesidad de seguir, vendo im 
café-restaurant, en $4.000, punto céntrico 
que sólo paga $30 de alquiler y vendo 
más de $140 diarlos. Aazón, en Bernaza. 
19, café cantina, de 0 a H 7 <le 2 a 4. 
18303 20 m. 
/ ^ i R A N NEÍ-.ÍK IOV BE VKNDfl \ NA Bo-
dega en $9.500, bien surtida, sola en 
esquina, con mucha barriada y vendo 
con mucho de cantina más de $140 diarios 
garantizados. Tiene contrato público y 
largo, y paga un pequeño alquiler. Ra-
zón en la cantina de Bernaza 19, de 9 
a 11 v de 2 a 4. i 
17236-38 27 m. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R ^ 
su dueño vende, en lo más céntrico de 
la Habana, una hermosa casa de hoét 
pedes con tods los adelantos ii.ode'-nos. 
todo su mobiliario nuevo; buen contrato; 
es negocio. Razón: Rodrigo Santos. Ofi-
cios, esquina n Mercal. 
i;58B 20 m. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, e f é s fopdas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Monte, 19. Teléfono 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
P A N A D E R Í A T V I V E R E S 
Se rende una panadería. ,íulcert«, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doc« 
año», alquiler. $150. el egoclo para dos 
socios que qulb'an trabajar, gan.m un 
dineral; no curlcsos. Informan: Monte, 
númer ol». altos; de 9 a 11 y de 1 a X 
Alberto 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende on tren de lavado en un punto 
miy céntrico, tiene mucha clletela. y 
bnen contrato, cinco años, no paga t l -
qn'ler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe Informan en Mon-
te. 19. altos. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Urge la venta ae nn restaurant, monta-
do a ia moderna, único en la Habana, 
punto comercial, buena clientela el ne-
gocio vale doble, se da barato por te-
ner que embarcarse su dneflo. Vista ba ? 
ce fe. Informan: Monte. 19. altos; d« 8 
a 10 y de U a 2 Alberto. 
G A N G A : EN $ 6 . 5 0 0 
Urge la venta de una casa de huéspedes, 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se verfde. se da 
barata por asuntos de familia Vista 
hace fe Vengs pronto que los mueble» 
valen lo que se pide Informan: Mon-
te, 19, altos: de S a 10 y de 12 a 2. Al-
TT K E S M I ! . I . < » M > P I SOS l ' A K \ H i -potecas, alquileres, pagarés, usufruc-
tos. Reserva, prontiud. $2.000.000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares. Ha vana 
Business, Avenida Bolívar, (antes Rei-
na), 28, bajos, A-9115. 
lN)i',t 6 Jn. 
SE DA EN HIPOTECA, SOBBE l is» \ urbana, $3,000 o menos; en el Vedado, 
calle, 8 nfimero 22, preguntar por Segun-
do Santiago. 
1S539 26 U. 
DIRECTAMENTE CON EL PRES-' 
TAMISTA 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
tidas de $6 000, con l a . hipoteca, de 
18 casitas que estarán terminadas en 
120 días. 1-2857. 
18200-07 3 Jn 
]," N H I P O T E C A S E DAN $X(KH) .. M f-_ i ñor cantidad, sin corretaje. Informan: 
San Haíaei y Aguila, Café Siglo XX, 
Díaz. vidriera. J 
18806 27 m. 
I ) 
I N E K O P A R A I I I P ' T E ( \ > , E N par-
tidas no menores de dos mil pesos, 
del 8 al 10 por 100. No hay qno pagar 
corretaje. Informa: José Rodríguez, en 
Tejadillo, 34. bajos; de 9 y media a 11. 
_28_ m 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P. 
Granados. Obrapía , 37. Teléfono 
A-2792. 
175!»2-907 13 Jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
i En primera y segunda hipoteca, en to. 
idos puntos en la Habana y «us R»par-
' tos, en todas cantidades, f'réstamos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores -cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones i 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérez 
jggg 31 m 
TRES M I L L O N E S P E S O S PARA H i -
potecas desde 6 por 100, sobre alqui-
leres al 12 por 100 anual También sobre 
usufructos, pagarés, fincas rústicas Re-
serva y prontitud $5.000 000.00 para com-
prar casas, fincas, solares, terrenoa Ha-
Relna ^¿S^ÍTl ATeni<la BollTar (antea 
l6720' 81 m-
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos qae se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No él Pra-
do y Trocadero De 8 a 11 a m l a 
6 p. m- 7 a 9 de la noche Teléfono A-54lf 
B 802<> in u , • 
berto. 
G R A N H O T E L 
Urge la venta de un bnen hetej. en lo 
más céntrico de la Habana. El negocio 
deja un buen margen, tiene Infinidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más Informes: Mente 19. altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
T T R G E L A V E N T A D E U N A B O D E G A 
U de esqnlna, tiene contrato y poco 
alquiler, se d* barata por tener que em-
barcar su dueCo Informan: Monte. ÍB, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N B U E N C A -fé de esquina, bien situado, paga 
poce alquiler y tiene buen contrato In-
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 v 
de 12 a 2 
1T823 X m-
T > A R B E R O S : S E C E N D E U N A BARRE-
J J ría. por tener que embarcar, buena 
marchanteria. Su precio $2T0. Calla 9 y 
10. Reparto Almendares, < 
18700 28 m 1 
La mejcn a r o r s i o n : xa 
solar en U 
P L A Y A DE M A R I A N A O . 
C o r f n u y C é s p e d e s . De-
pp.rtamenta de Real Esta-
te. O 'Reif ly , 3 3 . Te l é fo -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 b . 
FAGINA ÜltClOUiu DIARIO DE U MARINA Mayo 26 de 1920 
C R I A D A S D E MANO, MANEJAD.0RAS. C O C I -
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ^ D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. etc. 
KJse 
S O L I C I T A r>'A C O C I V E R A 
1 res pa cumplir con su obligación, do. 30, altos. 
/ 1 AL.IANO, 67, A L T O S . isL S O L I C I T A 
vJT una buena criada de mediana edad, 
española, que sepa coser a •mano y má-
y traiga recomendaciones. 
29 m quina 
L j t DK8KA « OLOCAR, D E MAXE.IAOO 
O ra o criada de mano, una recién a« -. I 
CO C I X K R A : S E S O L I C I T A UNA QUE conozca bien su oficio y a la cual s i 
da satisfacción se pagará magnífico suel-
do. Lo que se desea es una verdadera 
cocinera. Informan en la casa número 
25, calle 11, esquina 4, Vedado. Se pagan 
io:# viajes en el tranvía a las que vengan 
a sfl iritar la plaza. 
«7 ra. 
HELADEROS 
No pierdan tiempo, manden %& y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón, en 24 horas 
vS ?P ÍCITA ^ MUCHACHO D E 14 
Î to . ^nos para m e sastrería y camise-
ría, puede comer v dormir en su casa. 
»e le paga buen sueldo. Informan: Com-
postela, número 42, sastrería. L a In-
glesa. 




Se solicita una cocinera y repostera. 
"«da en casa de moralidad. Informan 
Esperanza, 117, altos. 
__i89i9 28 , n _ para el Vedado, L í n e a , 118, esquina 
0 ¡ K D E S E A I N A C R I A D A D E M A N O I a g. S i no sabe su o b l i g a c i ó n que no 
O para comedor y cuartos, para una fa- s 1 
ília de tres personas. Domínguez 13, i mu 
cerro. TeK-fono A-l(Wb. 
1SÍ)2Ó 
se presente. 
20 ni 18.>i2 28 m. 
O E S O L I C I T A VNA S I R V I E N T A . PA-
O ra limpiar y ayudar a cuidar una 
niña, veinticinco peses y ropa limpia, 
l íe lascoaín. 24, entrada por San Miguel, 
altos de la juguetería. 
1S02S _ 29 m 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -
sular, limpia, para todo el servicio 
de una señora sola, que entienda de co-
cina y duerma en la colocación; sueldo 
¡críO v ropa limpia. Oquendo. 36-D. ba-
jos Vntre I'ocito y Jesús Peregrino. 
10021 2$ m 




UNA COCINERA. CUE | 
la limpieza, en Industria, 
28 m 
COCINEROS 
E n Prado, 60, bajos, se solicita una 
criada de mano, peninsular. 
1ST0Í 2S m 
SE S O L I C I T A UNA MIC H A C H I T A blan-ca o <le color, para ayudar a los que-
haceres de tina corta familia, se le dará 
$8 v ropa limpia, buen trato y buena co-
mída. Talle 17 número 530, entre Ití y 18, 
letra B, bajos. Tedado. 
1S776 27 m. 
CO C I N E R O : S E S O L I C I T A UN COCI-nerc que sea aseado; son pocas horas 
de trabajo, en Galiano, 117, altos infor-! 
man. 
18878 20 m. 
SE S O L I C I T A BUEN COCINERO Y R E -postero, de color, o mujer cocinera, i 
sabiendo cocinar a la francesa y crio-
lla. Sueldo 50 pesos. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carrito 
Palatino. 
C 4311 8d-10 
CHAUFFEURS 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
tenemoi: 
! Y ^ t X f ^ S ^ ^ t c o ^ e - Taquígrafo . Se solicita uno 
 EN EL TALLER Y S e ^ ^ l s i r ^ n f o r n l ^ ^ e n V o n ^ r r a ^ ^ S* **** ^ U sueldo. 
SUS CASAS. i a e b o d e s a ^ Favor iU: de 1 a ^de la Tt™nte 7l> alto,, d , ^ * 
, a: i«gQ 27 m a 12 m. y 2 p. m. a 5 n 8 «• 
tos practicas en ropa ¡ 18880 * 0 P v a . U E N ^ c E s i ^ r ^ r Q d u R X E A - ^ E C A N o - 1 L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s en r o p a 
ca y^noecnim?eSSf¿0l'deqUo%icfn;ñaDPirf|itr: ^ SeDOta J n i ñ o s . P a g a m O S los 
do G6mlzpartamento 227 de la Manzana | m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
18858 27 m- t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
S r i l ^ t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
tengan c o ñ o e i t m e n t L ^ e ^ w m i b i i i ^ d 9 , de h a n t r a h a j a d o , o r e c o m e n d a -
E m ^ o permanente. ^ m ^ 
ANTIGUOS TALLERES DE Lk 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e n C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a S . 
O E S O L I C I T A CRIADO D E MANO, E X - 1 
nisfii Dmente para la Umpie5"* Buen O E S O L I C I T A T N MUCHACHO P A R A 
sueiao. Presentarse con referencias en o hacer mandados. Bellsario Lastra, Sa- i aí precio de'S12. Hagan sus ped 
'dan catálogos. J . R. Ascencio. Apartado 
S h I C I , , A r > ' ENCARGADO D E 
, ot!ras que sea comnetente para cons- i 
tiurcirm en el Country Club Park. Her-
nández y Compañía, Manzana d© Gómez, i 
número 260 ' 
_ 1S839 . 2 S m . | 
C E S O L I C I T A E N MEDICO I N T E R N O , 
KJ para un sanatorio. Informará: Doc-
tor Francisco V. González, en Prado, 60. ' 
de 1 a 3 p. m 
l8747 29 m. 
Hay trabajo para 30 albañi-
les, pagando de 55 a 70 cen-
tavos por hora y 40 peones 
de 33 a 40 centavos por ho-
ra. Hotel Almendares- Tomen 
los carros Playa-Estación Ceñ-
ir? 
1S752 29 m 
SE S O L I C I T A CN R r T C - - — 5 de ferretería para H ^ b í ^ 
Habana. Tiene au»r~ñ,r„ '* 




anto el articulado grnê  Dlei» « T I 
l i y estar biln ! , Coiao k * * l 
os Importadores. Sr. Rom. lcllVlo 1 
:io Robins. - ^OInero. «01 ̂  1 
AGENCIA DE COLOCAnSS 
LA CASA ECHEMENDU 
Monserrate, 137. Tel M - I P , , 
GRAN AGENCIA DE CO^Or, 872 I 
DE EULOGIO P. DE Ecílv^P*** I l 
Esta casa facilita con ̂ ^ l A * -- i 
sonal competente  rapij: " 7 con buen,--renclas para toda clase de^fiT8 '«k. 
tablecimientos, almacenes .ln*». 
particulares, et., para 
Industri14 de J - Vallé3'" San Rafael ^ud," 12." TelOfono A-SHl" 
YA LLEGO U NUEVA MAQUINA 
- portátil reformada, marca de Lnxe, que campo. L a tínica que "no cobi^ 
1 suma, resta v multiplica hasta $999.999.00,, adelantada a los hombres y ~ 
- i l n l   S12. jr   pe idos. P i - I tls_ a la mujeres. Absolnt» 2! 16494 
uoe 29 m 18828 
2512. Habana. 
1S536 6 Jn 
21 % 
Se solicita un joven que sepa fregar ^ eea 
maquina y que naga t a m b i é n alguna fprma: o. Rivero, en Amistad, 124. L a 
limpieza; H a de traer referencias. S e l ^ s r i s * 1 0 
o L I C I T O 
I ¿3 llevó un baúl de la EstaclOn Terinl 
A U X C H A U F F E E R 
nal el día 6 de Mayo 
Vainilla iTlpli», % 
, <»e]ntina en polro. a . . « 
Q C E Canela en ramiT a* . . 
irml- Nuez moscada, a 
por no encon- Anfs Estrella, a . ^OI-ICITA UNA ^IANEJAI>ORA, p« , S ninsular o parda, de mediam. edad. 5,rar el TPai3Jc J e notifico f r 
ana niflibí de dos meses. No tiene ^ e ^ a L a Benéfica^ Pabellón. 16; cuar-. Galletas para C ctra,. a nin 
para -
uno lavar ni dormir con la niña. Suel-
130 v ropa limpia y uniforme. E n 
Tejadillo. 34. 
18756 28 ni 
que 
EN L M : S O L I C I T A , 






S O L I C I T A t N A JOVEN 
me lo Barqnlllos para 5* ctrs*, á. *. 
  ; I ». . . 
to número 466. a nombre del interesa-i Cartuchos para 10 cts a . 
do. Francisco Castro. Cartuchos para 30 ctr».' a . 
IgQÜI. • 30 m Cucharltas de lata. a. '. . 
c u Te í , • " ' Cartuchos de 2 ctrs , a. . 
i n a u i t e u r que conozca la maquma Heladoras triples de 8, a. 
« M " v • 1 gejadoras triples, de 10. « . . 
Mercer y que tenga referencias, se HeIa<ioras triples de 12, » . 
$ 1.00 libra 
Mb 
1.C0 .. LOO ., 










S O L I C I T A E N DENTISTA» QUE | — 
borirdeUnestfbSe¿eta,enine: Se s o l i c i t a n m i n e r o » y e s c o m b r e -
SO m 
aciones y tenga referencias. i- 1 l c . , v I PLATOS D E CARTON t ABA J1BAB T 
n m solicita en la calle 15, entre J y K . D C T L C E S . a tioo 100. P A R A E L SE S O L I C I T A UN B E E N C H A U F F E U R . . ' Mande el dinero en rlro postal o check. Infornies en Manzana de Gómez. 449. | Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Talé-
mira. SI no se tienen buenas referen-'de « a 12 y de 2 a 6 
es inútil presentarse. Callo K . nü- ; 1S6T3 
niera tfti. esquina a 11. Vedado. i 
28 m | 
26 m. 
1 > \ K A A S I S T I R A UNA 8 E S O B A E N 
I férma en amiifriiey, se desea una se- ¡ 
Bora v una sirvienta: buen sueldo. On-
, . esquina a Baños, altos de L a Anita. | 
Vedado. Telefono F-5175. 
1SSCÓ 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , D E mediana edad, para manejar un ca-
mlfln de una tonelada. Infoxm&n: San 
Joaquín. 20 y medio. 
C 4371 «d-ZS 
fono A-7982. 
C^i; S O I . K I V . t N A CRIADA, PARA 
1 « todo. <-cn tres de familia; se prefle-
tKi de mediana edad y peninsular. Suel-
do |25 y ropa limpia Belascoain. 30, 
e 1 los. •> 
•1S7S» 27 m 
| > O M T A COLOCACION: N E C E S I T O 
J > uu:i criada para matrimonio amerl 
•¡iiio. eneldo $35; otra para ir a New 
> .n U, J4üj dos sirvienta», clínica. $35; 
tres camareras, §30; dos más para el 
i-ampo. ¡MO; una criada para señor solo, 
Mü. Habana, l-'O. 
IM.T» 27 in. 
I 'NA ( KIAUA. FINA, Ql E S E P A CO 
U ser, trabajadora y aseada, ge soll-
.-ita para limpieza de tres habitaciones. 
Que sea viuda o casada o sin novios, y 
«ca persona seria. Buen sueldo y ropa 
limpia Informes: de 9 de la mañana 
a •> Je la tarde, en calle C, esquina a 
arillo 27, biijos. Vedado. 
ISOOO 20 m 
SOLICITA CNA CRIADA P A R A IIA-
O bi 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más pana un buen chan. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mlsrn0-
I'ida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Babana. 
TENEDORES DE UBR0S 
Se solicita un buen tenedor de li-
bros con conocimientos de inglés, 
para casa importadora. Muy de 
porvenir para la persona competen-
te' Sueldo para empezar, 125 pe-
sos. Aplicaciones y referencias al 
Apartado número 951. 
SI m. 1S65.'{ 
paga buen sueldo. L u z Caballero, en-! A G K > T F S : M A N DI 
_ ' " I X A . giro posl 
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. - _ giro postal o en un chek intervenido 
tre Patrocinio y Carmen, L o m a del ^ f ^ ^ ^ ^ Informan en las Oficinas de Con-
Mazo. V i l l a Amel ia . T e l é f o n o A . 2 6 9 2 . ^[sulado, número 55. 
18808 28 m. 18680 7 jn t i m 
VILLAVERDE Y CA? 
O'Reilly, 13. Teléfono k-lMi 
GRAN AGENCIA DE TOLOOlí^!* 
Si quiere nsted tener un « 
de rasa particular, hotel, fond.*?í'^M6 
blecimiento, o camareroa, crtLi'"» S n"1̂  
pendientes, ayudantes, fregadort;6^ 
tldores. aprendices, etc ou* . 
obllgaciCn. l lape al teléfono V ¿2? •t 
tlíriia v acreditada casa QU« W 
cuitarán con buenas referen^».V01 ^ 
dan a todos los pueblos de la I Í * -
trabajadores para el campo. ** » 
M U E B L E S Y PRENDAS 
SE V E N D E BONITO COCHECITO DB nlflo, barato. Calle Domínguez, 3-A, Ce-
SE S O L I C I T A UN O P E E A B I O B A B B B -ro. en San Ignacio, entre Paula y 
San Isidro, barbería Salón Irene. 
18721 28 m. 
rro. 
1S960 29 m 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Comerciantes: en Campanario , 110, 
Venta, alquiler, cambo y reparación se vende una caja Registradora; se 
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al publico; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83SL Aconte de Sin-
> srer. Pío Fernández 






de escribir; 60 j i 
. librería. Telé- barata. 
SO m. 
BILLARES 
15751 1 Jn = 
LEAN LAS FAMILIAS 1 
18840 1 jn 
JOYAS ANTIGUAS 
L a s compra Mustache, dando mucho 
dinero por ellas; t a m b i é n las cambia 
por modernas; llame a l t e l é f o n o 
A - 0 6 7 3 ; el v a a su casa si usted lo 
desea. 
18868 28 Jn. 
E s de muy mal agüero tener mármoles 
Se renden nuevos, con todos sns acceso- rotos en su casa; mándeme aviso o tar-
rlos de primera clase y bandas de go- Jeta postal a Corrales, 44, Andtés Mou-
Tna3 automáticas. Constante surtido de slfio. que es el que arregla toda clase 
accesorios franceses para los mismos, de mármoles, lozas de lavabos, columnas i 
Viuda e Hijos de .7. Forteza. Amaren- mayólicas, muñecas y macetas, por po-
ra, 43. Teléfono A-5030. ; co dinero; especialidad en pegramentos \ Hevmas a© oro. «OB su enero na* 
16929 81 m i puramente legítimos de Alemania; once 
j años de práctica en el giro. No se deje 
. engañar por otros. Teléfono A18567. 
i 18617 30 m. 14 cajas contadoras "National 
s« realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
«n valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde $3 99 hasta $99.99, j 
con letras para dependientes, cinta y i ^ »» ^ • t , - r ̂  -
:et. Compare los precios y verá que *>an Rafael, 111. TeL A - 0 9 Z O . 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
TJBG 
no hay recargo de comisión para ven-
dedores, pues son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el com-
Modistas: se solicitan operar ías en 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l ibros1 Obispo, 70, altos. 
, . . T 1 "420 
p a r a o h e m a e n u n I n g e n i o , pro-1 ^ 
naga tiempo este en el pafs. ao pesos. v , 'nr¡a Ap. S^nta C l a r a mi*» tunera 
topa limpia y uniformes. Re piden re- 1 VlHCia QC O a n i a Velara, que I C H g a 
ferencias. Prado 77 A, —altos, ^SespuOs 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios d» «sta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde 18; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
- a $13; mesas de noche, a $2; también 
, O c a s i ó n : Se Venden dos magniriCOS 4 butacas, 6 sillas, 1 espejo grandisi- hay Juegos completos y toda clase de 
28 m m r > n f n n o . J „ M o « ; u ,no ^on,^na,n\eslu de marmol: se puede piezas «ueltas relacionadas al giro y 
^ mantones de mani la , m a n t ü l a de ma- ver de lO a 6 de la tarde. Calle Bruno Za- los precios antes mencionados. Véalo y 
yas, esquina a Vista Alegre, 1 cuadra ae convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
un mostrador y una cantina de café, 
una escalera de caracol, todo en buen prador. Calle'Barcelona, 3, imprenta-
estado y casi regalado Carpintería, Co- • 18537 6 Jn 
rrales 69 y 71 informan. Teléfono A-1001. - — — 
18860 28 m. V T E X D O E N $90 UN JtTEOO D E SALA 
— — — — — — — — — — — — — — y de caoba estilo Imperio, compuesto 
SE S O R A O S E Ñ O R I T A , C O X A L O T T S C S j . . » n Q, conocimientos de oficina y que es- a r ó n o s y una peineta. Aguila, SW, en 
i las 9 
18656 a. m. 26 m. 
O E S O L I C I T A , K N V I R T U D E S , 14S, B A -
jos, una criada peninsular para el 
bu e n a s r e f e r e n c i a s 
^rvlclo de un matrimonio 
'«aga el tranvía para venir i 
la señora. 
1S651 




criba correctamente el castellano, s  ne-
ri . cesita en casa de comercio. Conteste al 
nuc d . Apartado 1761, referencias, experiencia y 
López, Mata, Provincia de Santa! BU^0 (lue dCBea iranar- ^ 
Clara. ! O E S O L Í C I T A Ü N S E R E X O P A R A E L 
' ^3 Interior de la Droguería. Dr. Taque-
chel. Obispo, número 27 
tre Neptuno y S a n Miguel. 
18100 
del Parque Mendoza. Víbora. 
18559 26 m. 
2 Jn 
15d-18 
/ i R I A n A DE MANO, RK SOLÍCITA P A -
\ J ra muy corta familia, una peninsu-
lar, con buenas referencias y que sopa 
rwrcirí sueldo, $35, ropa limpia y unifor 
nie^. rallo, 17 número -nt», entre 10 y 12 
Vedado. 
18557 26 m. 
en m. | PERSONAS DE 
IGNORADO PARAOEVM» 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DK Adolfo Fontal; lo busca su cuñado 
18tV51 27 m. 
s 
E SOLICITA TNA B L K N A « RIADA de 
Jesús Rubio, en U. S. A. Av. C. 34.", Ba 
yonne, N. Y., y Manuel Quiñones, en 
la Habana, Víbora; Acosta y Dolores. 
18371 20 jn 
MUEBLERIA RASTRO HABA-
NERO 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace 
mos operaciones «n todas cantidades 
por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
_ 18876 23 Jn. 
COMPRO MUEBLES" 
n cualquier precio. Suaárcz número M 
NOVEDAD!! NOVEDAD!!! 
CUPIDOS DE PLATA 
• rMnas. 
18551 
Kcpartu Mendoza. VARIOS 
S 3 K BOI4ICITA I N A BUENA C R I A D A , 
pura qno atienda a un matrimonio. líiien sueldo. 18533 
Inquisidor, 10, altos. 
V r a p o O l O t E X P E R T O E N L A l ' A B R i - esquina a Lealtad. 
.̂1 i-aclCn de articulo nuevo, do mucho 18821 
PA R A I M P O R T A N T E CASA D E CO-do se solicita taquígrafo en Inglés 
y español. Dirigirse por correo, a l Sr. 
Montaves, Apartado. 496, ciudad. 
18451 26^ » • 
E n la C a s a Monteagudo. Neptuno, 2 2 ; 
se necesitan costureras. 
1SW) _ 27 ro. 
PRACTIC O D E F A R M A C I A : S E "SOLI- Q ^ V E N D E N VARIOS M P E B I . E S A prT-cita uno. para i ^ ^ b l a ^ t e ^ I m j i o r - ^ cio económico, en la calle AlvazadC,{ 
a cnadra y media Izquierda de la Ave-1 
nida principal del Reparto Santa Ama- , 





tante de Oriente. Informará el señor 
' M.-.rtínez. Farmacia Ramiro. Salud. 44 
E l Rey del Amor. I»a última 
moda. E n dije o pasador 08. 
Pulseras Nenettes a 30 ctvs. 
Pulseras reloj, para nlfias. 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L 11L 
16643 31 m 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Bcpecial." almacén Importador d» 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento, Juegos de cuarto. Juegos d« co-
medor, juegos de recibidor, juegos d« 
sala, cillones de Tnlmbre, espejos dora-
dos, Juegvs tapizados, c&mas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 7 
UT":.. . 27"" *' „Ko^iñ«. comedor, lámparas de «ala. comedor y 
80 ctvs. Cinta para abanicos; cnai.t^ 'lámpa1ra8 de «obremesa? colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora 
o Impertinentes a 80 ctvs. 
Semita giro postal a: R. O. 
íánebez, S. en C. Neptuno. 
00. Habana. 
C 2292 10d-1« 
30 m 
20 m 
Se desea una criada de manos f ina y 
que sepa coser. Se paga buen sueldo. 
Calle I , esquina a 11, Vedado. 
ISSül 28 m. 
A I A NK.IAnoRA. S E N E C E S I T A E N B A -
i t L ños, 244, entro 25 y 27, Vedado. 30 
pesos y ropa limpia. No pasa malas no-
ches. Ks para un niña da dos años. 
's~40 - 28 m. 
t-'E S O L I C I T A I NA J O V E N P E N Í N I -
lar para criada de habitaciones. He 
ilosoa tenga referencias y que lleve tiem-
po en el país. Calle 23, esquina & B, Ve-
dado. 
ISQOC 27 m. 
T, 8 0 1 , I C I T A l NA ( R I A D A P A R A 
O cuartos, con referencias 
59. altos. 
1SSW 2S m 
consumo, solicita socio con 
5 a 10 mil pesos. Se garan 
de utilidad anual. Informa 
Apartado 2188. 
, r 1,1 i-",.,!,;, / ^ITNTRC» O A L L E G O . PROPOkCiOS>* 
tizan $50.00<J ^ coloración a sns asociados, a loa 
'̂ ereaa.. ITijgr:,ntes y a la mujer gallegos. 
29 m stipendlo de ningún género. Laa ofer-tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Informs-lón y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadaa 
C 9650 alt Ind. SS n 
Se solicita un buen correr.ponsal, 
inglés-español, que posea la me-
canografía y conocimientos gene-
rales de oficina, en San Ignacio, S1, . ,„ 
Ati 4 baña. Monserrate. 127 
numero 4 U . 





o a l Apartado 116-1. 
27 ra. LEAN LAS FAMILIAS 
\
<OI.IClTAMOS UN A C X I L I A B D E C A R -
T E N D E D O R A S : SE N E C E S I T A N VA- O P' tu con alguna práctica y buenas re-
rlas muchachas, para vender a do- ferenciap. José C a r d a y Cea, Muralla, 
micilio nn producto de fácil venta. So número 16. 
garantiza una utilidad darla de $5 V i - ; l ^ í 28 m. 
daremos crédito. San Jo- ^ s í tenos y le 
Campanario. sé'J*5- altos; de 9 a 11 
. 18928 29 m 
11 _ T T E N D E D O R E S D E VM E R E S : S E N E -
" C T I B O R A I SE S O E I C I T A UNA BUENA • cesitan vendedores para plaza para 
V criada f|iio lleve tiempo en el país 1» venta de la Pastilla Sanitaria ga-
X entienda de toda clase de limpieza; rantlzamos un utilidad de $10 diarios y 
ba de traer referencias. Sueldo: SSO v pagaremos su comisión al recibir las ór- o í s S O U C I T A N S E S O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
ropa limpia Pregunten en la Botica de dene^ IIay ujnas tíM bodegas J.rabajand.j 
alzada y Entrada Palma, poT la caso 
/ B A J E R A P A R A A L M A C E N D E V I V E -
\ j res, solicitamos una cajera que ten-
ga práctica adquirida y que sepa llevar 
libro de caja de un almacén al por ma-
yor. Dirijan solicitudes al Apartado, 236. 
l lábana. 
1S032 26 ra. 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
1 tamos sus muebles de todas clases, in-
( cluso planos, dejándolos como nuevos; 
I así se evitará el tener que comprar otros, 
I González y Compañía. Gervasio, 43, en-
1 tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. i def"más~ exigente. 
AyAs®fcoy- , _ Las ventas del campo no pagan em 
30d-« balaje v se ponen en la estación. 
dos. parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras d« todas clases, m«sas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes d« comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno. 180.. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
con buen porte, listas y enérgicas, j 
el Sr. Silverio Diaz. 
18148 26 m. 
el artículo en la Habana. San José . 85, par& actnar como subagentes de una co-
. a a' m* nn nocida fábrica americana de corsés en 29 m 
V - E SOI.IK I T A U N A MCCHACHITA, DE 
v T f-olor, que sea formal y limpia, de 12 { 
s 14 nnos, es poco lo que tiene que ha-1 
i-er, trato excelente, uniformes de día y i 
d«í tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-' 
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia , 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tnno. 6.°,, altos, o en el Teléfono 1-1235,1 
por la mañana. , 
Ind 15 m 
COCINERAS 
WT: S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A 
ÍJ ra cocinar y limpiar, corta familia, 
buen sueldo, casa, ropa limpia. Cuba. 76. 
y 7*: de 3 a 4. E l portero 
1900 29 m 
/ B O C I N E R A , Q U E S E P A S U O B L I G A - I 
\ J ción. se solicita en Muralla. 56. prln- i 
CipaL Tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo ?30. 
tggg 29 m 
i J K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A ' 
O la casa Aguila. 131. 
Se solicita un muchacho men-
sajero. Si no trac referen-
cias que no se presente. 
Sueldo treinta pesos. Botica 
de la Esquina de Tejas. Cal-
zada del Monte, 412. 
MIMBRES CON CRETONA. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 4231 14d-18 
MUEBLES Y JOYAS Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño Tenemos un gran surtido de muebles, que Tendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sjtla y comedor, a pre- Especial." vende por la mitad de aa va 
clos de verdadera ganga. Tenemos gran |ori escaparates, cómodas, lavabo. 
E n Ueptnno, 153. casa de préstamos 
ilU 
La 
y letras | «aj 
Con letras esmaltadas. «a c»> 
lores, trabajo precioso.' . . . flyi 
Se le remite puesto en ta etst, Mn 
de gasto. Haga su giro hoy mlimo. Pi-
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E JOYBBIA 
MONTE «0. H A B A N A 






C 8 7 » 
C O W A W A M 
C A J A S REGIS-
T R A D O R A S T 





Ind 34 tk 
AR R E G L E SUS MUEBLES: »f Wl ponen y barnizan toda el»* ^ 
muebles con puntualidad- Llsro» " 
léfono A-36e0. - % 
10476 ' ' 
existencia en joya^ procedentes de em- i ma's de madera. * sillones de mimbre, sl-
peüo, a precios de ocasión. UoneS de portal, camas de hierro. 
DINERO 
todas las principales poblaciones de la 
Isla. Estos corsés no se venden en los 
establecimientos. E s t a proposición ofre-
ce un empleo permanente y de buena re- I 
t ribución. No se requiere gran experlen- I 
Ha. Para más Informes, dirigirse a Tbe | 
i Nubone Corset Company, Manzana de 
Gómez, 4S5, Habana, especificando edad, 
i egperlcncla y referencias personales. 
18625 26 m. 
1S920 2 jn 
s E S O L I C I T A N CALADORAS Siglo. I>.ibra. 
187.^ 
San Rafael y 
F I N D E 
Rafael Ma. de 
29 ra 
BUENA COLOCACION!! N E C E S I T O 30 peones de mecánicos. Jornal $3; dos 
chauffeurs. ST5; dos camareros, tres de-
pendientes. $85; un portero, $3S; un cria-
do. $40; un matrimonio y dos mucha-
ctaones para almacén. Habana, 126. 
1S602 26 ra 
PE L U Q U E R I A COSTA: SALONES PA-ra señoras y nifios. se solicitan ma-
I sajlstas. manicures y dependientes para 
\ R E D A D O : C A L I - E o, l«3 ESQUINA 17, pelar y rizar a los nifio-s. Indnstria. 119. se solicita una buena lavandera, pa- Teléfono A-7034. 
ca-
mltas de niño, cherlones chlfenleres. es-
i pejos dorado,, lámparas fie sala, come-
tamos dinero sobre alhajas y objetos; ¿or v cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
ño valor, cobrando on Infimo interés. . torios de señora, peinadores, lavabos. 
" l A PERLA" coiuetas. burós, mesas planas, cuadros. 
AvrvcAS ci OAVT ^oniTTVA A OAT TAvn i maceta«I coluinna8, relojes, mesas de 
ANIMAS, 84. C A S I J - EQUINA A GALTANO I correderas redondas y cuadradas, Jue-
1B64- 31 m i gos de sala, de recibidor, de comedor y 
I A C A C A NITVVA **d artículos que es Imposible detallar 
L A L A S A n U E i V A , aquí, alquilamos y vendemos a plazo». 
S e compran muebles asados, de •o-: laa ******* v*™ 61 ^mpo son ubre en-" ' F uiMtw.t» u w u v » , uc «v- ¡vate y puestas en la estación o mue-
das clases, p a g á n d o l o s mas que nm- ¡ Ue-
•» . v I - _ í i No coTifundlrse: " L a Especial" qneda 
gnn OITO, I ¡O mismo que IOS Ten-1 en Neptuno, número 153, entre Escobar 
Gervasio. demos a m ó d i c o s precios. L lame a l | 7 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112. 
151M 27 my-
Alquíle, empeñe, v e n d a , compre« 
cambie sus muebles y p r e n d a j « 
"La Hispano-Cuba," de L O M ^ I 
Hermano. Monserrate y YiDcp». 
o Teléfono A-8054. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran toda dase de mué-1 bién 
ble» . cu.lqa.ef predo. Uame .1 yame. i!.":1059.- M ^ ' . 1 2 2 
I Especialidad en barniz de pianos. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa 
ra muebles en general. Nos hace-¡A5600 
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tara 
ta 17 •* 
ESPEJOS 
E s una grande desgracia tener * » * 
ñ a s manchadas; por poco d n * « 
arrleglan como nuevas; azo?a< 
rantizado, esmero y proni 







S O L I C I T A TNA COfTN'KRA, T A L L E 
yj^t «"tre 0 y 11, Vi l la In^s, bajos. Ve 
Se paga el viaje dado. Buen sueldo aunque no so quedo 
1«7:o 2S ra. 
r a llevar la ropa, y una costurera que 
ven^a a coser en la casa. 
1S&32 28 m ¡ 
UN C A R P I N T E R O ; UN ! 
1 para letras I 
do oro y sepa trabajar en vidrio; 2 pe-j 
gadores. Amargura, 39; de 8 a 11 a. m. | 
1S3T0 29 m 
1 Jn 
SE N E C E S I T A N : fiETurista; 2 letrerlstas; 
S O L I C I T A U N A C O C I N E K A P A R \ 
O corta famlha. Sueldo: ?30. Josefina., Q E N E C E S I T A C N A B U E N A C O S X C -
O rera. Llamen Teléfono F-1379. entre 2a, 3a. Víbora. 
:s m. 1901'> 28 m 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
O criada de mano, trabajadoras v con 
T»«fr ranclas; sueldos. 20 y $25 resepecti-
vamente. Paseo. 5. entro 3a. y aa. Ve-
27 m. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Para un hombre práctico en la co-
locación de gomas macizas y en 
el manejo de las máquinas para O E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y una 
• J criada de mano, en la casa Lfn^» IR i i r ~* 
^IS-}1 y N PO pagan los viajes colocarlas, c o n r e f e r e n c i a s , se so-j 
licita con urgencia en el GRAN 
En ^1 Encanto", GaBa-
no y San Rafael, se ne-
cesitan buenas costure-
ras a mano y medias ofi-
cialas para ropa de ni-
ñas, y también opera-
rías para dobladillo de 
ojo y caladoras a mano. 
Teléfono M-1966. 
13015 12 m 
envasamos y desenvasamos. I Compramos: ^ n e b l M y 
. -1 M i n e o M : 1 0 9 das clases, maqumas de 
nógra fos y objetos de arte, P J ^ 
dolos a los m á s altos precio». « " ^ 
al T e l é f o n o A-6137. 
18200 —1 
10 jn 
A ALIANZA COMPRA TODA C L A S E 





1 J Monte. 
15d-12 
SANTOS S C A R E Z , 87, J E S U S D E L 
Se solblta una cocinera que 





GARAGE, Subirana, 73 al 85. T ^ \ ^ ^ S S ^ v ¿ ^ S S S ^ J n f ^ 
léfono A-0626. 
18257 21 m. 
Para frideras dé arroz con po-
venta a domicilio; podrán ganar, con ]j0 I A C O P A 
toda seguridad, de 5 a 6 pesos diarios., ,1V,, v,^» i-i. 
alhajas con interés módico. Te- Necesito comprar muebles en 
nemos gran surtido de joyería de abundancia. Llame a Losada. Te-
todas clases, así como cubiertos de léfono A-8054. 
plata y toda clase de objetos - c 3387 in* 17 »b , 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep- • MUEBLES 
tuno, 179. Teléfono A-4956. Para venderlos, avise siempre a La L o da Mastache por 
30d-l C 3953 
Princesa, 20. Jest 
E S O L I C I T A T N A C O C I N E R A O CO 
Informarán en los altos de Aguila 127 
antiguo entrada por San José. 
179Sr. 1 Jn. SJ O L I C I T O SOCIO P A R A FONDA, con y 2i50 pesos, que sea activo para estar 
Ado. i i -A, altos; se da de sueldo 40 a l frente de la sala, es gran negocio, 
sos: es para un matrimonio. i puede practicarla para que vea qne vale 
1̂ S22 28 m !* veces más de lo que tiene que dar 
S- oTiriTT-r». v v r t w ^ n n n i m — ' m,~ tanib,^n «e v*»nde toda si asi lo desea: te local, con clientela establecida, para t«L V„ V»=J.V ,,^7 k,.YJ^ • ' ' AT'' ^s ^an"H ^rdad para sacar gran suel actuar como agente, bajo base de coml-^ h ff. • ^ t n í e cocinera pa- do. trabajando en lo suyo. Inlorman: sl6n, para fabricantes americanos y Eu 
ra dos pernonas. Puede ocupar un cuarto Zanja y Lealtad, café y fonda, a todas! ropeos. Diríjanse por escrito a S. A . 
alto, fresco e Independiente. horas. . | D I A R I O D E L A MARINA. 
SOCIO G E R E N T K DK UNA FIRMA ame-ricana, que se encuentra actualmen-
 dar; te en la Habana, solicita, un representan-
18655 27 m 1 isas» 2S m 29 m. 
Para moldes de flan. LA COPA. ^ y p e q u e ñ a s cant ídades , pago los S V a ^ d e ^ o r d ^ ^ ^ i j ^ 
Para tirabuzón^ d e bolsillo LA ^ " - o n ^ r ' / n " t o 0 ^ , ^ ^ ^ S * 3 * * * * 7 « el acto. Llame a l riela, ai que e s t a b a n « . - -
r a r a u r a o u z o n e y a c D O I S H I O , I V A serán servidos bien y a 
COPA. 
NEPTUNO, NUM. 15. 
C 3868 25d-« 
léfono A-190a 
1 a.'.v) 
) que deseen y 
satlrfaeciOn. To-
Sl m 
Q E V E N D E CNOS 3 I U E B L E S D E M E -
C I dio' uso. Obrapla, 90, altos. Mariano 
Varona; M dan en $00. 
1872» 81 m. 
A . 7 5 8 9 . 
17514 
Í D O M A Q U I N A E S C R I B I R C O R O - Suscr íbase al D I A R I O r^kVjO 0" 
K nueva, en W pesos, Hotel. L a - ^Jf™ anúuc iese DlAf 
L A IttARlNA 
V E * 
T na, 
fayette; c arto. n0mero 112. De 8 
80 m 
Nept«no-. 14L Teléfono ^ MISCELANEA 
LA ARGEN "tNA r 8 ^ . Mueble» ^ r ^ ^ ^ 0 ' 9 ^ 
Casa , importadora de joyería de Se compran muebles de todas clases, ^e ^ d o r . de sala y t o í » "¿rlrios ? 
oro. 18 k. y relojes marca Ar- fer^T P ' 1 ^ ? ° ^ ^ ^ ^ » £ 1 ^ 
^ — - « i i - j j A-86Z0 . L a moderna, de Pneto y C o . muebles p a s é e l o s men obJ»; 
genüna de superior ?lidad. ga- NeptllI10f ne, esquina a Gervasio. \%*? m J " < * V ' Z 
ranbzados. rrestamos dinero sobre jgjjg » m ' ^asio Teléfono A-4202. ^ ^ 1 ^ 
fono A-1038. 
17418 . 
H m m D I N E R O i , 
Sirena. Neptuno, 23 5-B. también1 muebles, prendas y o b ^ ¡ M T e ^ 
EL NUEVO RASTRO CUBANO" los tenemos en venta barats imo^/i^lo: va a su 
DE ANGEL FERREIR0 de todas clases y para todo» los 1 
MONTE. NUM. 9. | gustos. Tel. A.3397. ! 5 E w ^ í y ^ * * * * * ? * ! * * ^ * 
; Comprá to<ja clase de muebles qna se' 16417 7 jn 
j le propongan. Bsta casa paga nn c l n - n í 1—"1 ; —— ~ 
9 %. 
S para botica ^ ¿¿te. 
^ 0 L X X X V M n i Á R ^ O D K L A M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
I B E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
S Ú Á ^ D E V E J A D O R A S 
Vl ~y ^ .,-are* rc-.-i .legadas, i l 
^ - - r T ' c o T Ó r A B V X A M U C H A -
M S ^ n s u l a r de o r i & d a de m a n o o 
S rt». . no se coloca menos de Í o 0 . 
f S ^ 1 f" '•eciOu l l egada . I n f o r m a n 
¡ g i S S * 1 4 - _ 2S m 
f ^ ^ o l o c a r s e de c r i a d a de mano' . I n -
^ c ^ O B Á T T t N I ^ S l ^ ' K . D E M E -
r > \ F ^ÍTd de^ea co loca r se de c n a -
V iU,,ann v Entienda de coc ina , s i e n d o 
^ man" - se coloca para t odo , no 
JJru. hadado . I n f o r m a n en Concha, S, 
* ¿ del Monto. 2S m 
q u i e r e g a ñ i r GO o 5 pesos PHnt*iDe" eZm_dlí. 4e .mano 9 m a n e j a d o r a , en casa L l co 
n ú m e r o 10. ( 
27 m . 
d « m o r a l i d a d . F l o r i d a . 
1S01S íífl m. 
S B Í f O R A P E N I N S U L A B D E S E A 
de cocln 
I n f o r m a n : 
O E D E 8 E A C O L O C A R U N A J O V E N P E V -
, 'lí,8"1*1" con una f a m i l i a tjne v a y a a ! 
l o s E s t ados U n i d o s . Sabe l ee r y e s c r i b i r ¡ 
t 0 l l a c l a se de t r a b a j o s . 
K e f e r e n c i a s : N e p t u n o , n ú m e r o l O i . a t o - ' 
das ho ras i i 
. M W 1 2S m . ' 
. O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E S E A C o " 
• J l oca r se de c r i a d a ; es i n s t r u i d a y sa-
Ue«;C0-erce:r r rc- lanChar- I n f & T m a n : ^ m e -
^ . 27 m . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p « -
i ^ i l SUlar ' 6 n ca8a de m o r a l i d a d , sabe 
í n ^ r m ' i 1 1 P0CZ l t i e n e recomendac iones . 
I n f o r m e s en B a ñ o s , 8, e n t r e Q u i n t a v 
i c r e e r á . » 
18712 - 9 7 rr. 
¿i m 
T J N A J O V E N E S P A S o r ^ , D E S E A C O -
i V ; i « i ? C a r S e , / , e u C f i s i d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a es t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a p a r a 
los n i ñ o s . I n f o r m a n : K e i n a , 73. 
. z. m . 
^ R I A D A S P A R A L I M P I A R 
T ^ « r « « df n r ^ l r , „ _ — T , — C<E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A T T O M B R E . D E M E D I A N A E D A D , Q U E 
. ^ ^ í i n f a m a n , ñ 1 . 1 ! 6 1 1 ^ ^uena3 c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , c o n buena y X l h a b l a i n g l e s , f r a n c é s , i t a l i a n o , p r á c -
M u l í l e San P e d r o ? de a b n r í d a n t e l e c h e ; se puede r e r e l n i ñ o : t i c o de t o d o s los g i r o s de b ó t e l e » , b i e n 
i ma 4, en l o s a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 18. 
^ E D E S E A C O L O C A R L X A M U C H A - 13974 20 m 
t i e n e mes y m e d i o . I n f o r m a n : C a r m e n , r e c o m e n d a d o , b u e n c e r t i f i c a d o y g a r a n -
H A E I T A C I O ! " IER | ^ 2 , * e n ^ c M a de ^ o c ^ f i ^ ú a f V i r t u 
des, 8, l e t r a A 
1-7..-. 
C H A U F F E U R S 
t i a , se ofrece p a r a h o t e l o casa comer -
c i a l . P. D a b o s t a . P r e s s R o d r í g u e z . V i r -
t udes . 4, ba jos . 
1S817 2T ra 
m a n : A p o d a c a , 1 
18868 2 m 
DE S E A C O L O C A R S E l N A E S P A S O L A , pa ra c u a r t o s o c o s t u r a , t i e n e r e f e -
r enc i a s . I n f o r m a r á n : J e s ú s M a r í a , 8 1 ; 
h a b i t a c i ó n . 11. 
ISOift SO ra 
D
Q K D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
i . A r n i r»r \ w vi.- T V n . * r T - r v i R ^ p e n i n s u l a r , de 14 a ñ o s , p a r a l a timr 
ca5a n a r t t e u t r t^ene r t F e T f a c Y ^ p l eza de a n a o f i c l n a 0 108 q a e h a 
[ * i ti^ene . . q u i e n la es s ^ r i ^ noP U e n ^ ^ e t ^ i o í l í " " m a n " ' ceres de o n a y n e c e s i l a q' ,e W 
SJE DENE A ( O L O C A R U N A J O V E N , P » - ' _ 
O n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s o 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a . I n í o r - o 
— TJZ'i—,• . . • —• «IUICU ia «J» cc r i i> . n o n e n  p r e t e n s i o n e s , m a n e - J~ - , m n o r ^ i r • ) /.«IAÍ-^Í» >1A 
r e c o m i e n d e :__si ^ s ^ o r t a f a m i l i a a y u d a Ja c u a l q u i e r m á q u i n l L l a m e n . 1 T e l é - j ^ . X J L . * J ^ i L . * 1 fST^LJZ 
a l a U m p l e M , d u e r m e en la c o l o c a c i ó n , f o n o A-1645. T i n t o r e r í a . 
E s t r e l l a , 145; c u a r t o , n ú m e r o 0 1ÍM24 
lStí65 ' 26 ra 
2S m 
J ^ O S E S P A S O L A S , D E C R I A D A S D E 
X
Q E O I T I E C E I N C H A r E E E l ' R P A R A 
^ N A C O C I N E R A , D E S E A E N C O N T R A R caaa p a r t i c u l a r , con nueTe a ñ o s de 
J una f a m i l i a , q u e vaya de t e m p o r a d a p r á c t i c a e n e l o f i c i o ; es e s p a ñ o l . I n f o r 
a l c ampo . I n f o r m e s : Pe f ia lve r . M m a n en e l T e l é f o n o A-S03D 
28 m i S888 28 ra. 
noche. I n f o r m a n e n B e l n a , 110, p a r a -
g ü e r í a . 
i s ras 2 5 m 
T p > B E L A S C A I N , N U M E B O S, D E S E A 
Ĵ i co locarse una j o v e n e s p a ñ o l a , de c r i a -
d a , £ - . l n a n o a ; t a m b i é n sabe coser. 
26 m . 
T - f ^ í o r A U s E C N A J O V E N , p e -
8U,^^cPionac.sCTn^mesraTncuUVl-c: U E S E A C O L O C A B l NA P E N I N 
m U a b a ñ a . J " : T^Tn J.^^ada de c r i a d a de m 
mano, v a l e n p a r a h a b i t a c i o n e s 
t i e n d e n a l g o de c o s t u r a . San P e d r o 
fonda L a P e r l a . 
1S720 
Q E D E S E A C O L O C A B U Ñ A J O V E N , ES 
O p a ñ 
be coser 
m i e n d e 
m e r o 1. 
1S70S 
TTNJX S E Ñ O R A . D E S E A C O L O C A R S E A V E D A N T E D E C H A I E F E I R D E S 
• e n - U de c o c i n e r a o a y u d a n t e de r o c i m - A » I , I » A . > T E L»*. ( H A I F h t I K D E S 
fo. desea casa de n e g o c i o ; p e n i n s u l a r A n - .colocarse en casa p a r t i c u l a r o p 
"e les ñ c i u d a d . " o m « j . c a m i o n e s T e n g o buenas r e f e r e n c i a s 
1" m . , 0 iSTTT " ' m i ra.8a^ p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s : T e l é l i 
T O V E N , C O N C O N O C I M T E N T O S D E coa-( 
t i t a b i l l d a d y m e c a n o g r a f í a , se o f r e c e ' 
p a r a t r a b a j a r a l g u n a s h o r a s de noche en j 
o f i c i n a . D i r i g i r s e J . G a r c í a , A p a r t a d o ¡ 
n ú m e r o 1147 
18SP0 23 m . 
^ r ^ p a r a o u r r T o s o comedor ' ; sa- D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p « - - i ^ 
er y b o r d a r , t i e n e q u i e n l a recr,- • l U r p a r a t r a b a j o de una c o r t a T T N M E C A N I C O C H 
. I n f o r m a n : Sol , 12; c u a r t o , n ú - ' a . ^ea p a r a coc ina r , coser o c r i a - U sus s e r v i c i o s p a l 
aiuuruiau. 001. x_, tu» . fje m a n o . T i e n e buenas r e f e r ^ n r i n * v i l loa d í a s f e s t i v o s 
S E A 
a ra 
de 
_8as p a r t i c u l a r e s . I n f o r m s : T e l é l o n o ^ ¿ t t e n e d o r de l i b r o s con c o n o c i m i e n t o s 
l'''-**'.-. { g e n é r a l e » de o f i c i n a , p a r a t r a b a j a r de 
28 I B . ^ I l a s 6 p . m . en a d e l a n t e , e s c r i b e b i e n e n 
g E < 
28 m 
r^SírtKV. P E N I J Í S U L A R , 1>E 1S 
^ . c o n r e s i d e n c i a en el p a í s , 14 lW^ea. colocaree p a r a m u y corta , 
^ . P ragcnes . S6, a l t o s , d a n r a z ó n . 
ncaKA C O L O C A B T U N A J O V E N , p e -
1 nlar de c r i a d a de n iano , en ca-
1 corta f a m i l i a . I n f o r m e s : V i v e s , 
s u -
a n o 
2S m 
r T T t t t l NA M C C H A C H I T A , D E 
«ftos, r e c i é n l l e g a d a . C a l z a d a da 
1>», ' a l t o s . 23 m 
M l C U A C H A > , D E C O L O R , I N -
' D « l ' f q,)t; hHl>laii el c a s t e l l a n o , de -
" ¿ l o c a r s e de c r i a d a » de m a n o , u n a 
" ^ t o l o medio din. T i e n e n r e f e r e n c i a s . fLrmun: H o s p i t a l , 4. 
forman. " ^ ^ m 
ÍB OKI«EA C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
VniflO'a de c r i a d a de mano o de ha -
lutoncs. p:»'-:1 e o r t a f a m i l i a . Da r e f e -¡meité. Infor iun : l - V r n a u d i n a , oS; h a b i -
ffin 5. Monte . 
• j j w i 2S ra 
f\l»K.\ C O I O C A R S E C N A M L ' C H A -
1) fba e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mani> 
n i . «m'fcrtos: l l ene i j u i e n r e s p o n d a p o r 
( ¿ I n f o r u i a n : A g u i l a y M i s i ó n bode -
2'j m 
L M E A ( O L O C A K S E C N A J O V E N , B E -
t rlihi llegHda. de c i i a d a de m a n o 
•aejídora. es c a r i ñ o a a con los n i ñ o s , 
tius del Monte , 1iS. 
"ÍMNI 2S m 
o pa ra todo . A c r u i l a S20 
^ 27 m . 
C E D E S E A C O E O r A B U N A J O V E N PEN*-
i n s u l a r do c r i a d a de m a n o s o de m a -
n e j a d o r a ; p r e f i e r e p a r a J e s ú s d e l M o n -
16 « e l v e d a d o . I n f o r m a n : M a l o j a 13L 
. 27 m . 
D E S E A C O L O C A B U N A S E S O R A 
yj p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos I n -
m o r n n : B e l a s c o a í n , G35. a l t o s , p o r C a m -
p a n a r i o . 
^ ; 26 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E c o l o r ; h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l ; rauv 
conocida en l u c i u d a d , de m a n e j a i l o r a 
o c r i a d a de m n a o ; p r e f i e r e con f a m i l i a 
qeuo se e m b a r q u e p a r a lou Pistados U n i -
dos. T e n g o q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
mes, en la c a l l e L í n e a , n ú m e r o 19, e n -
t r o M y N , Vedado . J ^ ' " ' 26 m . 
DE ^ E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E m e d i a n a edad, p a r a e l campo, p a r a 
a t e n d e r ti t r e s n i ñ a s . I n f o r m a n en V i l l e -
gas . 127. 
1 M U 30 ra. 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
< l én l l e g a d a , en casa r e s p e t a b l e . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 141. 
_ J 8 W 8 27 m . 
TI M A T R I M O N I O , J O V E N , P E N I N S I T A H , 
1 T 1 desea co loca r se ; e l l a c r i a d a de r e -
n o o m a n e j a d o r a ; y él p r i a d o do m a n o , 
p o r t e r o , « n t i e n d e de J a r d í n , o t r o s t r a b a -
j o s , a y u d a n t e c h a u f f e u r ; no p a s t a n p r e -
t e n s i o n e s : v a n a l c ampo . D i r i g i r : San 
M i í r u e l , 242. 
1S76'.I 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
U co locarse p a r a l i m p i e z a h a b i t a c i o n e s 
o m a n e j a r u n n i ñ o , n o le I m p o r t a I r a l _ 
e x t r a n j e r o , t i e n e r e f e r enc i a s . P a r a i n f o r -
ryj _ D i r e c c i ó n : Be rnaza , 
n ú m e r o &. 
D E S E A 1SS13 
\ l F I T E I R O F R E C E m ^ ^ J i n a y es r á p i d o e n c á l e n l o s . I n f o r 
. p a r a m a n e j a r a u t o m ó - l n * » i A l b e r t o N . A p a r t a d o 2143, H a b a n a . 
e as r e f e r enc i a s , i l l a d í a s f e s t i s y loa d í a s l a b o r a - 1 18°4S y 26 m _ 
72, a l t o s ; c u a r t o , b l e s d e s p u é s de l a a s i e t e do l a noche. T I M P I O C O C I N A S D E G A S Y C A L E N -
ES e x p e r t o en t o d a c lase do m á q u i n a s . , JLÍ t a d o r e s , a p rec ios b a r a t o s , dejando-
27 m ! I n f o r m a n : c a l l e 25. n ú m e r o 192. V e d a d o . , b i e n e l t r a b a j o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A O E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A I A " Í S & OSC~r C a s l a ñ e d a -
u n a c r i a d a de m a n o , j u n t a s , p r e f l e - O ñ o l , m e c á n i c o y h o n r a d o ; es f o r m a l ' - lse44 26 m . 
m e s : c a l l e A g u a c a t e . 37. D e 1 a 6 de S I n f ó r m a ^ en 1 ^ *nu&cl(>" 7 / * b o uxuj b i e n . T i e n e buenas "1 T O D l s T A , C O N F E C C I O N A V E S T I D O S 
l a t a r d e . , n e f ¿ J . V t o r i : u a n en -MaloJi4. 1. altos.__ ¡ r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-<>422. j > X a l a m o d a ; p r e c i o » l a t a r d e 
1SS11 ?3 m 23 m 1 St'̂ tJ 26 m . 
Ó F n F S K A Ñ r n r o í A n n r m T O V F V F S B O C I N E R A , SE D E S E A C O L O C A R E N / ^ U A C F F E t R , M E C A N I C O , S E O F R E -
S n e ^ f n s ^ t a r f í l ^ m ^ m ^ Dara cu m o s K casa de ^ ' ^ a d y c o r t a f a m i l i a . O ce p a r a casa p a r t i c u l a r . Ocho a ñ o s t-j p e n i n s u l a r e s , 10 m i ^ m o p a r a t u a n o a i n f o r m a n pn x t a n r i m i A isrf Am. ~r-i.*, ,,.0 Tt„/>nAn i _ * IT^-IA* 
1 I I n f o r m a n en M a n r i q u e . ISA. 
que p a r a c o m e d o r : l o m i s m o se co locan IRTOMI 
j u n t a s que 8e ] )a radas ; una de e l l a s sabe coser a m á q u i n a y a m n o . D i r e c c i ó n : " T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
V i r t u d e s , 46. 1 _ / a s t u r i a n a , sabe r e p o s t e r í a : no va 
1SS07 
de p r á c t i c a . B u e n o s I n f o r m e s . 
1-1660. 
1V.M5 
A g u i l a , 32». 
1S552 
e c o n ó m i c o s . 
26 m 
L . B L U M 
MVTS. 149. Tel. A-6122. 
Recibí htj: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 15 
a 25 litro». 
10 toros Holstem. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos da 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas-
Cada semana llegan nuevas reme* 
saa. 
T A C I U O L L A * 
M A N U E L VAZQUEZ 
T e l é f o n o 
28 m . _ fue r a d e j a H a b a n a . B e m a x a , W , c u a r t o T F ^ E D O K F S D R L I B R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C A -sada. T i e n e u n a n i ñ a de dos a ñ o s . 
DE S B A C O L O C A R S E C N A J O V E N M A -d r l l e f i a , f i n a y educada, p a r a c r i a d a 
de c u a r t o s y m a n e j a d o r a e n casa res-
p e t a b l e . C a l l o 8, n ú m e r o 15, e n t r e L i n e a 
y 11, Vedado . 
1SS87 27 m . 
J O V E N F O R M A L , P E N I N S U L A R , D E - . 
sea colocarse p i r a coser y l i m p i e z a 0 b " l l i i ' 
de las h a b i t a c i o n e s , casa de poca f a -
t u l l i a . I n f o r m a n : San L á z a r o , 201. c u a r t o 
26, a l t o s . 
I Ñ ' S I 26 m . 
26 m . 
AE X I L I A R D E E S C R I T O R I O : J O V E N , de 20 a ñ o s , con g r a n d e s n o c i o n e s de 
a r i t m é t i c a , p r á c t i c o en c á l c u l o s y meca-
n c g . affa, s o l i c i t a e m p l e o , ofrece t o d a 
clase de g a r a n t í a s . C a l l e Nueve , 131. m o -
d e r n o . 
180G 28 m 
O E S O R I T A , Q C E E S T A A L T E R M L N A R C E D E S E A C O L O C A R I N A P R E N D I Z D E 
O l a t e n e d u r í a de l i b r o s y que t i e n e 
es de E s p a ñ a , sabe cocinar , e s t á acos 
l u m b r a d a a s e r v i r con s e ñ o r e s ; l a n i ñ a 
es m u y c a l l a d i t a y m u y h e r m o s a . K n te do c a r P « t a . D i r i g i r s e a 
l l á b a n a . 165, a n t i g u o , a l t o s 
26 m . í 
_ t i e n e » ¿ p a n a d e r o ; t r a b a j ó 19 af ios e n e l 
c o n o c i m i e n t o s de t a q u i g r a f í a m e c a n o - o f i c i o en L i s b o a y en B u e n o s A i r e s ; a q u í 
g r a f í a e I n g l é s , s o l i c i t a casa do comer - desconoce e l o f i c i o . I n f o r m a n , c a l l e P o - : 
c i ó s e r l a , donde t r a b a j a r c o m o a v u d a n - c i t o n ú m e r o 56, a l t o s , de 6 » 8 de l a i 
E . G a r c í a . , U r d e . 
j 18474 28 m . 
1897 20 m M E C A N I C O D E M A Q U I N A S 
C R I A D O S D £ M A N O 
U
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O - í>,-a>,ser c ? n <loce ano8 de p r á c t i c a en 
g r a f o . c o n i n e l é s , de m e d i a n a e d a d . la V,0mpaBía d e P r o n t i t u d y ga -
p a r a casa p a r i . c u i a r o c e m e r c l o ; g a - lleVíl , i b r o ( l e n h o r a 8 v f l í u s d i S p o n i - ™ n t , a 1*** t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r l s -
,?a_-Í>.uen Sl,«ld&- A g u i l a , 19, , t e l é f o n o b le8 i a r r e g l o de c o n U b l l l d a d e s a t r a s a - P i tos , an t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
das , etc., a p r e c i o » c o n v e n c i o n a l e s . T 
A-26^4. 
18660 20 m . P é r e z . A m i s t a d . £3 . 
T e l é f o n o M-1S22. Conse rve es te a n u n c i o . 
iri244 27 m 
IpTA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S I L A R 1SS02 ) desea 23 Jn 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; sabe c u m p l i r c o n s u 
deber . Sueldo c o n v e n i d o y u n i f o r m e s . D i -
r í j a n s e a l a c a l l e E g i d o , 83. £ 1 A g u i l a . 
IMtSO 28 m 
co loca r se en casa p a r t i c u l a r 
' I g a c i ó n ; t i e -
A n g c l e s , 26, D ^ o ^ í S ^ ^ p S & t ü S ! ^ ^ c ^ i ^ r ^ ^ Í M ^ Esperto tenedor de libro.: te ofrece ne r e fe renc iab . I n f o r m a n 
bodega , 
18678 
\>v: A N Í M A L E S 
( í V E N , E S P A S O L , C O N R E F E R E N -
«•las, desea c o l o c a c i ó n e n casa p a r -
C O C I N E R O S 
para toda clase de trabajos de con- E S P L E N D I D A V A C A C R I Ó L E RE ven-
27 m . i labilidad. Lleva libros p o r h o r a s . Ha- ^ d e : t i e n a c u ; « r o meses de p a r i d a y 
• M M o a w I i . . r c 1 J sel» a ñ o s de e d a d ; e s t á d a n d o ocho U -
I Ce balances, liquidaciones, e t C S a l a d , t r o s de leche. A d e m á s , v e n d o u n a no 
t i c u l a r , de s e g u n d o c r i a d o o p i n c h e . I n - T > A R A L O S Q U E H A C E R ] 
f o r m e s : " L a P r o s p e r i d a d . - ' T e l é f o n o JL casa, p a r a lo cua l es 
E S D E I N A 
111 
fVISEAN C O L O C A R S E T R E S . I (>\ EN E - , 
Llpenlnsularcs , r e c i é n l l egadas , p a r a 
•Mía de mano o m a n e j a d o r a s I n f o r -
En en la ca l le H a b a n a , SS. 
m: 28 m 
(TXA JOVE N, P E N I N « L L A R , D E S E A 
L eoloicarsc de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
Uto; no a d m i t a t a r j e t a . Su d o m i c i l i o : 
Uñón. IS. y I ' r l n c i p e . 
M M 27 m 
; E Ot'KEC'E EN V J O V E N , CON B U E -
; naa referencias, p a r a m a n e j a d o r a , 
irictlra en su o f i c io , dost-a p a r a los 
;tU'lo- I 'n idoM; no se f i j a en e l s u e l -
0; lo unico cine p r e f i e r e buen t r a t o . Ca 
• I- , 117, a i fondo, t - n t ro 11 y UJ; i g u a l 
«r» rriuda de mano. 
HTIS 27 m 
•r. D M R A ' C O L O C A R U N A j r v E N , P E -
1 ninsular, tiene, r ecomendac iones do 
u casas donde eu tuvo colocada, de ma-
"ora o c r iada do m a n o . San L á z a -
T \ E S E A C O L O C A R S E I N A M U C H A -
J - / cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de n i : q ü 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : M a r q u e s G o n -
z á l e z . 1-A 
_ 1Sr7r.l oS m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E . I A D O -r a , de co lo r , con e smerada e x p e r i e n -
c i a en n i ñ o s con f a m i l i a , (]ne e s t é acos-
t u m b r a d a a v i a j a r a N e w Y o r k , en ve -
rano , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a po r su 
honradez . . I n f o r m a n en P a u l a , 5'-'. 
j f g B 28 m 
1 A E S E A C O L O C A R S E I N A C R I A D A D E 
mano , t i e n e v e i n t e a ñ o s , v i v e en San 
L á B a r o , 27. 
1^.-7 28 m 
F-101G. 
18949 
1 e n t e r a d o de coc ina o a r t e c u l i n a r i o , o 
20 m 1 t a m b i é n p a r a s e reno o p o r t e r o , desea co-
l o c a r s e u n h o m b r e de 50 a ñ o s de edad . 
OV E D A D E C A U C A R A : D E S E A C O L O - ' que puedo p r e s e n t a r r e c o m e n d a c i o n e s ! carst ; un p e n i n s u l a r , c o n caba" ' 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 nlt I n d 10 • 
V A R I O S 
U ^ d ¿ de l i c o r e s , desea e n c o n t r a r emp l eo 
en e s to o cosa a n á l o g a , conoce e l t r a -
v i l l a y u n a vaca, l a s dos m u p buenas 
y p r ó x i m a s a p a r i r . F i n c a " C u e r v o " , 
A p e a d e r o "Cuervo" ' , de ! e l é c t r i c o de G ü i -
nes, en una h o r a puede I r y v o l v e r p o r | 
$0.36; l a f i n c a e s t á en e l m i s m o a p e a - ' 
d e r o S ó l o se p u e d e n v e r de 1 a 6 de 
l a t a r d e . 
1S838 27 m . 
C E V E N D E N I N O S P E R R I T O S L E G I -
t l m o s p o m e r a n i a . D a n r a z ó n e n l a 11-
b a j o de e m b o t e l l a d o b i e n . J u s t o H e r - b r e r í a C e r v a n t e s , p r e g u n t e n p o r J o s é 
" i s i j s 29 m 27 m. 
Ll le rc . a i fuese necesar io , a c r e d i t a n d o su h o n 
P r á c t i c o en t o d o s e r v i c i o y en p l a n c h a - r a d e z y conduc t a , P o c i t o . 42, a l t o s , 
do de t r a j e s , con buenas r e f e r e n c i a s . N o 18568 26 m . 
M p p o r U v i a j a r . I n f o r m a n : L e a l t a d . « , . p ^ o n T E R o , ( D I N E R O , E S P A ^ o E . Crisana' 7' aUos 
_ ' . re<,ién l l e g a d o de E u r o p a s o l i c i t a -
SE C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R e a » p a r t i c u l a r o do c o m e r c i o ; t a m b i é n T T ' L E C T R I C I S T A : I N S T A L A D O R R E - f A R A I I H Q TíV P A C H TíV W P N l I I C K V . u n h o m b r e de raedinna edad , de c r i a U a r a f a m i l i a quo q u i e r a l l e v a r l o n los p a r u d ó n do m o t o r e s y « l iUUnoa . D i - . , . \ , . . 
d o d e m a n o ; s i se q u i e r e d u e r m e f u e r a . ' l i s t a d o s U n i d o s , c e c i n a I n t e r n a c i o n a J ; r e c c i ó n a : F r a n c o V . B . L a m p a r i l l a , 94 Acabamos de r e c i b i r 20 j a c a s y 20 
T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A-S955. ' s ue ldo c o n v e n c i o n a l . I n f o r m e s a l t e l é f o - T e l é f o n o A-3Ó86. 1 v . . j 1 • 
Is,,.,:; 20 m. ' n o 1-2543. Puen tes G r a n d e s y A l d o c o a , 199^8 27 m y e g u a s de R . e n t U C k y , de lo mejor, 
2 j n . | A D R I A N Z M I . T A , M E C Á N I C O . V - K C - ^ ü y { ^ buenas caminadoras y 3 
-c\. t r i c i s t a , 21 y c . Vedado . T e i e f o n o b u T o s s e m e r t a l e s de raza. Pueden 
G R A N E S T A B L O rte B U R R A S de L E C B V 
B e l a s c o a í n 7 Pocito. T e l . A - M I O . 
B u r r a s crtouaa, t u o t a del p a í s . » n eer^ 
rielo a d o m i c i l i o o «m el establo, e to-
das horas del d í a y de ia noche, pnes 
tensro un serv ic io especial de m e n s a -
j e r o s en O i d c l e t a para despachar las Or-
denes en seguida que 8« rec ibas . 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro , en e l Vedado, ca l le A 
y 17. t e l é f o n o F-1382; y en G u a n a b a c o * . 
ca l l e M á x i m o G d m e r , n ú m e r o 140. y 
en todos lo." barr ios de l a H a b a n a a v i -
sando a l t e l é f o n o A-4810, que s e r á n eer-
vldos i n m e d i a t a m e n t e 
L o s que tengan qne c o m p r a r b a r r a s 
p a r i d a s o a l q u i l a r burras de leche, d l r l -
*nae a su duefio. que e s t á a todas l i o . 
. a s en Be lascoa in y Pocito, t e l é f o n o 
A-1810, que ye las d a m á s baratas q n e 
nadie. 
Nota* Supl ico a los n u m e r o s o s m * ? ' 
chantes que t iene e s t a c a s a , den BTUI 
i U 4 S i a a l <luefio' a r l u n d o »• telefone 
18«41 » m 
= 3 
A G E N C I A S 
a l m a c é n m i x t o . 
18042 43 
l , lid 
liWl 27 m 
D D W K A ( O I . ( M A R I N A J O V E N , pe -
O niiiñulitr, para c r i a d a de m a n o ». m a 
Mjadora v sabe c u m p l i r con su o h l i g a -
'Wn. I n f o r m a n : . i e ^ ú s P e r e g r i n o , 7<>; ac-
«uria, n ú m e r o 11. 
JStó: 27 m 
Í'NA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
v »e do c r i a d a do m a m . , p a r a c o r t a 
nellia, nn a d m i t e tarjeta?-, sabe su o b l i -
iJ^IOn. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , i r i2 , ba-
1̂SÍÍ>7 27 m 
•8 I O V E N E S , E S P A D O L A S , D E S E A N 
Mlocarse de c r i a d a s p a r a v i a j a r a los 
idos I n i d o H . »>on f a m i l i a do m o r a -
I. In forman e n Cuba, 5, a l t o s . 
jP 27 m 
I H M A COI.O( \ R UN A J O V E N D E 
riada de mano o m a n e j a d o r a . L a <l i -
l*n; Calzada d e l C e r r o , n ú m e r o 
«•> 28 ra. 
|KSFA r O E O f A R S E U N A J O V E N R E -
clén llegada, de c r i a d a de manos , e n 
« rc-petabU-, p a t a i n f o r a e s . T e n i e n t e 
í, n ú m e r o 83, a l t o s , e n t r a d a p o r B e r -
27 m . 
i ' S F A rOI .OÍ A R S E UN A J O V E N P E N -
niular de c r i a d a de manos . I n f o r -
Gcnioa. J'j. h a b i t a c i ó n 2 a -Sr' 28 m . _ 
l * * E A COLOt > R S E U N A J O V E N E S -
ÍB»! "i0 ^e ( rÍH(,a dc mano o p a r a 
K » ?ra de u n n i ñ o s o l c ; no t i e n e 
ibíln 1 en i r a l c ampo . I n f o r m a : 
J g " » 130. entro L e a l t a d y Escoba r , 
^ ü ! 2S i n . 
j t S E A C O L O Í A R S E U N A P E N I N S U -
*«r para c r i a d a de manos . I n f o r m a n : 
^ ¿ j a q u i n S3. I>. 
- 28 m . _ 
I t J ) n ^ E A . r 0 , ' O Í ' A R U N A M U C H A C H A 
lador t,c c r ' a , i a de m a n o s o m a -
Hiha' 00 ,c i ^ I ' o r t a s a l i r f u e r a de 
uaná: en la m i s m a o t r a (jue desea. 
l u.v ""J61"0 I n o f r m a n : C u a r t e l e s , , ""oana. 
iJ 26 m . 
t ' E D I . M \ <(>LO( A R U N A S E S O R A , 
O do m e d i a n a edad , en casa f o r m a l ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s en l a H a b a n a . E s t r o 
Ha. 01. 
Xmi 27 m 
Q E O F R E E U N M A T R I M O N I O , R E C I E N 
C3 l l e g a d o de Espaf ia p a r a t r a b a j o s d o -
m é s t i c o s m a n u a l e s . No t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e en s a l i r a l c a m p o . O ' Ü o i l l y , 1S, c u a r t o 
m í m e r o L 
« g g g 27 m _ _ 
C ' E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i ada de m a n o s 
o m a n e l a d o r a . I n f o r m a n : E s p e r a n z a , n ú -
mero CO y es. 
1SG01 27 m . 
O E D E í j E A O L O C A R U N A J O V E N R E -
IO c i én l l e g a d a en casa de buena f a m i -
l i a ; p r e f i e r e l a H a b a n a . P a u l a , n ú m e -
ro C2. 
' '-'•'>!> 27 m . 
UN A J O V E N , D E 1» A S O S , R E C I E N l l e g a d a y que t i e n e f a m i l i a r e s que 
le g a r a n t i c e n , desea co loca r se con f a -
m i l i a c a t ó l i c a de p r i n c i p i o s , sabe de 
coHt i i ra : es m u y cu r io sa , pa ra r e p a s a r 
r o p a y hacer a r r e g l o s en e l l a , no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n .asear c u a r t o s de s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s . O f i c i o s , 7, f o n d a ; I n f o r -
m a e l d u e ñ o . 
18717 28 m 
UNA J O V E N , . E S P A S O L A , A C O S T U M b r a d a o n e l p a í s , desea colocarse do 
c r i a d a de m a n o o de comedor , con r e -
fe renc ias . E n San L á z a r o ; 251, f r e n t o a l 
P a r q u e Maceo . 
1S-07 28 ra 
D E ' E A C O L O C A R S E UN H l E N C R I A do, de m e d i a n a edad, con r e f e r e n c i a s 
do l a s m e j o r e s casas de e s t a C a p i t a l y 
va a l QUPDO, I n f o r m e s : A-o0ü0. P a r a co-
m e d o r de h o t e l . 
18800 27 ra 
E O E R E E U N J O V E N COMO S 1 R V I E N 
te p a r a f a m i l i a r e s p e t a b l e : t i e n e bue-,¿iaV" V n f o r t u a r á n . 
nos I n f o r m e s de f a m i l i a s h o n o r a b l e s . I 18040 
I n f o r m a n : d i l l e 0 n ú m e r o 19, Vedado , j 
T e l é f o n o F 1580. 
18907 
K 1 
T Í E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O J O F . 1 8 ¿ 5 . n e p ^ m c l d ' n d é t o d a ¿ T k s e de a P ¿ . . . , v 
. u í ! n 1 d ? c.oclnero1 en casa p a r t i c u l a r , t s o l é c t r i c o 8 . B o m b a s , e tc . . e tc . .verse en 25, numero 5, entre Marina 
e s t a b l e c i m i e n t o o a l g u n a f i r c a de caro- 13904 — r— J Jn p o ; t i e n e r e f e r enc i a s , coc ina a la c r i o - e Infanta. José Castíello. Teléfono 
H a y e s p a ñ o l a ; es l i m p i o ; q u i e r o g a n a r Q E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S , D E A-4992 
b u e n sue ldo . Escobar , 46. e s q u i n a a A n l - I O 12 y 14 a ñ o s p a r a c a f é o f o n d a . D a - , * y 14 a n o s pai r á n r a z ó n : c a l l e 8 a n t a C l a r a . 22. 
1S095 29 m 
10fiO4 31 m . 
_ ! ^ E V E N D E N 2 V A C A S , P R O P I A S P A -
r. O 
Q E D E S E A C O L O C A R - U N P P R I M E R 
O c r i a d o : sabe c u m p l i r c o n sus o b l i g a - n u m e r e ' 49 c a r n i c e r í a 
c lonas y t i e n e i n m e j o r a b l e s re fe renc ias , 
I n f o r m a n o n e l T e l e f o n o K43S5. 
18802 27 m . 
ra establo o para fami l ia s de gusto. 
c u a r t o , 1 
19Q24 
O E D E S E A COLOC A R C R I A D O E S P A -
O ñ o l ; r e f e r e n c i a s de las m e j o r e s casas.' 
Sue ldo , de 45 a 50 pesos ; e n l a m i s m a 
| u n c h a u f f e u r , c o n r e f e r e n c i a s ; sabe t r a -
! b a j a r c u a l q u i e r c lase de m á q u i n a . l l o r a s 
de l l a m a r : do 9 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A M M . 
.18884 28 m 
C O C I N E R A S 
1S670 28 m 
CO C I N E R O Q U E D E S E A I R A L C A M -PO, a f o n d a o casa de c ó m e r c l o . I n f o r -
ma : T o r r c f , O f i c i o s . 13. 
. ISóOl - _ 26 ra. 
C R I A N D E R A S 
Señorita, mecanógrafa, se desea coló- S ^ o ^ í e g h t i 
car para copiar y al dictado. Informes: 
Teléfono M-2454. 
18771 29 m 
S
P E R S O N A P R A C T I C A E N L A A D M I -
. n i s t r a c l ó n de f i n c a s r ú s t i c a s , s o n -
" p e n m ^ : d r c V T a ñ d e r r e n ' c a s T O ^ M ^ ^ S ^ S a T ' d i ^ l ^ ^ o S t 
m o r a l i d a d , t i e n e c. r t l f i c a d o de S a n i d a d , ' ^ . ^ " J f i ^ 1 1 0 ^ 8 • d i r ^ c ^ • M o n -
no r e c e l a s a l i r a l ^ m p o . S a n t a T e r e s a | ' • ^ ' H p e l e 
e s q u i n a a C a ñ ó n boega . C e r r o . 
1S999 20 m 
ores. 
p r e g u n t e n p o r B e n i t o S a n m a r t í n . 
18350 28_ ra. 
U N A F E R R I T A D E 0 M E -
ma. Japonesa, b l a n c a y ne 
1874'.» 
l )KnnaV p e n ^ í i U i r IO |nfo^man?VGaHJn^*: S E ^ n E ^ ^ - . , ? ? ; O C ^ J l » L í ' A ^ I ^ J l 1 * ^ ! P » o" TidrieVá"," sabe moVita'r"biciclo-
ega. No duerme o n lu c o l o c a - j 0 f?' V^r\ñn\ar. tiene tres meses do 1 TA. INFORMAN CN BELAAT,OAÍN XQO. de 0 a 4. 
i-bu.. i v. u c ^ • parida tiene buena leche y abundante, 18742 27 ra. 
O C 1 N E R A , 
D E S E A C O L O C A R 1 N MI ( I I i 
" l O de 15 a ñ o s , p a r a c a f é o t i e n d a < 
I < H A C H O 
le r o 
18002 
V E S E A t O E O C A R S E l N \ E \ < E l , E N 
1 I te coc inera , y r e p o s t e r a , en e s t a b l e - 1 _ 
i c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r c o c i n a a l a ' 
«o m i t i e n e c e r t i f i c a d o do S a n i d a d ; no t i e n e 
~ I n c o n v e n i e n t e en i r a l campo. I n f o r m a n : 
" ' M o r r o . 12. 
19005 28 ra 
g r a . H o t e l Pasa je . 
18701 28 ra 
s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a : t i e n e las m e j o - I j L 
es r e f e r e n c i a s , es c u m p l i d o r a do su de- v ^ L ^ « C -MU] 
b e r ; no ya a l V e d a d o A g u a c a t e , 32, I n -
f o r m a n . 
18952 29,111 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D l . s K A co-locarse de c r i a d a de mano , a c o s t u m -
b r a d a e n e l p a l » , con r e f e r e n c i a s ; en San 
L t i za ro y O q u e n d o , bodega . 
_18706 28 m 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -n i n s u l a r , de c r i a d a o m a n e j a d o r a , sa-
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en S a n t a C l a r a , 10 m o d e r n o . 1 
18775 27 ra. 
I O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
I O r a , p e n i n s u l a r , p a r a casa de comer -
cio o p a r t i c u l a r ; no salo f u e r a de l a 
H a b a n a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m e s : A p o d a c a , 17, 
. 19014 _ 
n" E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , _ ~ ^ i r , w „ i n r ««tQhi^imí^nto «oü P0 ne h a b e r dado 
T T N A M E R I C A N O , D E 3» A S O S D E 
U e d a d , c o n e x p e r i e n c i a en c o n t a b i l l - i w / O / i t n A 
dad , o f i c l n a y c o n o c i m i e n t o do u n poco iá%A 
de e s p a ñ o l , desea co locarse en casa e x - Se V e n d e n 100 m i l i a S , m a e s t r a s 
p o r t a d o r a , como e s t e n ó g r a f o . D i r í j a n s e « i . , 1 rû  1 1 1 1 
A n i o r i c a n o , D i A K i o D E L A M A u i N A . i d e a r a d o ; 100 v a c a s d e l e c h e , d e 
^ T P A ^ O L , SE I > E S E V T O T O C A " R D E ' 1 3 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
l i p a i i e r o £ ' ^ " « f t * ' ^ T t , x ^ ^ l * / i TtOMS d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
l i nea . Ca l le Sol , 112 y 114. K a n i f t n r« t ic i ro . j ' • tsw e l m- ! o t r a s c l a s e s : c e r d o s d e r a z a , p e -b u e n a y a b u n d a n t e leche, desea sea a — - — _ \rrtamw J wnnwf v-v-1 » i» m e d i a lecho. I n f o r m e s : Jesfts BfaHa, '.7 C O I O F R E C E T.\ Q C I G R A V O - M E C A N O - J v e n a ( J 0 . r a b a l o s d e K e n -
1S803 28 ra ; K 7 g r a f o en e s p a ñ o l , s i n p r e t e n s i o n e s ; l * H e u c v c u d u u , c a u a i i u a v*c i x c i i 
..A ~ > — d i r í j a n s e p o r e s c r i t o , a C. P é r e z , C u b a , i t i i / . k v r U r t a ^ n ' r » n n i ' < nara n i ñ n s • 
29 m I Q K D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - 17 r e s t a u r a n t . t U C K y , O e p a S O , p O D I S f i a r a HIHOS , 
r x r i i A ^ r a , con a b u n d a n t e leche, poco t i e m - 1 ^ 7 :7 m . I c a b a l l o s QOcht; n O V l l l o S f l o -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
A C R I I A N D E R A P E N I N S U -
s meses, con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche, desea co locarse . T i e n e r e -
f e r e n c i a s I n f o r m a n : E s t r e l l a . 145. 
IStüil 20 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -1 ;> de mes y m e d i o de p a r i d a , con 
luz. t i e n e s u cer -
J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N R K F E R E N -cias , ee of rece p a r a s i r v i e n t a en ca -
sa de m o r a l i d a d , se p r e f i e r e e l V e d a d o . 
P a r a i n f o r m e s : C o r r a l e s , 1HJ, H a b a n a . 
18827 27 m 
SB D E S E A C O L O C A R B U E N A M U C H A cha, r e c i é n l l e g a d a , e n casa de mo 
r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o . L u z , «S. 
18S23 27 m 
U p e n i n s u l a r , en e s t a b l e c i m i e n t o o ca- t i f i c a d o de la S a n i d a d San R a f a e l 141 T T > K « P A « O I . D E M E D I A N A E D A D . 
sa p a r t i c u l a r , s i n p r e t e n s i o n e s : t i e n e " r } ^ ° c o r Ü a u e n d o e n t r e San J o s é v f desea co loca r se de p o r t e r o o l i m p l e -
q u i e n l a r e c o m i e n d e . M a l o j a , 32. n*rJS U( luend0- « " " o s * n j0 í>  y 7a de o f l c i n a o s e r e n e ; b u j n a s r e f e r e n -
19022 28 m _ i g ^ a 27 ra • d a s . I n f o r m a n : H a b a n a , 114. T e l é f o n o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A — — A - ' - l v 
C> e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d D u e r - O B D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E -
fe- r a p a r a d a r a l pecho p o r h o r a s , u n a 
ls7c<; 28 n i . 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 9& T e i . A-39T6 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Aven ida de I t a l i a . 116. T e l é f o n o A-3908. 
E s t a s t re s agencias , propiedad de J . M . 
L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un serv ic io no mejorado por n í n - , 
guna otra agencia , d i sponiendo pare e l le 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per -
sonal Idóneo . 
16044 81 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D& 
LA MARINA 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
en e l acomodo y t i e n o b u e n a s re 
r e n c i a s . Cuba , 20. 
19026 29 m 
s e ñ o r a en l a c a l l e de Curazao , 
18791 
^ E O F R E C E UN S E S O R , D E M E D I A - j y C a i T e t a 
O n 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
A ^ A C A D E L E C H E : S E V E N D E U N A 
V buena vaca l eche ra . I n f o r m a n e n 
BU o f i c i o . "Sueldo , de S5 a 40 pesos. P a r a t e ffarantizadas p a r a ser colocadas . N o casi e s q u i n a a a Ca lzada , b o d e g a ; va S a n t a C a t a l i n a 7. B ™ ™ ^ » : 1 * ' I m p a r t o 
se " t i e n d e n t e l e f o n e m a s . a d o n d e l o s o l i c i t e n . Mendoza . M l l a Nieves . A l b o r a . 
«TÍ m 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A R E P O S - C I R I A N D E R A S : E N C O N S U L A D O , EM, c r i a r aves, s e m b r a r h o r t a l t e r a ; l o m i s m o va a l c a m p o que a l a c o n s u l t a d e l d o c t o r T r é m o l s , h a y na r e c o m e n d a c i ó n de l a < 
- H a b a n a , p e r o no a l V e d a d o ; sabe b i e n d i s p o n i b l e s a l g u n a s n o d r i z a s d e b i d a m e n - s e r v i d o ;pe r sona s e r i a . V 
1a e d a d , p a r a p o r t e r o o c r i a d o de 
m a n o , e n t i e n d e a l g o de j a r d í n , sabe 
h u c -
ha | 
a l i o N . 
, i n f o r m e s : E g l d o , 10. 
• 18857 27 m . I 18534 30 m 1S799 27 ra 
Se pana m e j o r sueldo, con m e n o a tr»-« 
bajo que en n lngdn otro oflcTo. 
MR. K E L L Y le ense&a a m a n e j a r y te-
do e l m e c a L t s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos. E n corto t iempo us ted p n e d * 
obtener e l t i tulo y ona buena c o l o c a -
c i ó n . L a Escue' .a de Mr. K E L L Y es ! • 
ú n i c a en su c lase en l a R e p ú b l i c a d a 
CUbfcMR. ALBERT C. KELLY 
Direc tor da e s ta gran escuela , es el e x -
perto m&s conocido en la R e p ú b l i c a d a 
C u b a , y t iene todos los documentos • 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos vis i ten y q u i e r a n c o m p r o b a r ave 
m é r t t o a 
MR. KELLY 
! • a c o n s e j a a u s t e a qne v a y a a tedot 
los lugaree donde l a d^gan qne sa en-
sefia pero no se deje engal lar, no d4 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r » 
E s c u e l a 
Venga boy m i s m o o e s c r i b a p o r o í 
l ibro de Instruccirtn. brat la . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE Lü 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n poi 
F R W N T R A L P A R Q U E D E M A C X O 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
^ A U T O M O V I L E S 
J^Kie ua camiór^Mcrcedes" ale-
« dos toneladas, recién ajnsta-
^ ,,tl moto>' y con carrocería nueva. 
. barato por no necesitarlo su due-
* niede verse en el Garaje de 
™nd,>. 24, entre San José y Zanja. 
ÍHka" ?A ™ 
I * ' ^ I- H .\ 11 -> i , , T O D O I I N ; o I M -
JT' T''ndemCOnserTa'r^as 6,1 n u e s t r o p o -
r "^tc „ • un: , l n á n u i n a P a t t e r s o n , 
»ií,",brado v8' '6^0^' mo'-or C o n t i n e n t a l , 
2*nlt H a r r a r " l u e elf '-ctrico, c a r b u -
B t i - J un?¡' ^5 m u i ' l50"-0 ,1S(J y d e c a n t e 
fL**cdftm„„ n iaf lu ina Pa ige , e s t a ú l t i m a 
V ^ a P r i l a e r a o f e r t a . P a r a i n -
U k - ^ e n t o > .«Curbe l0 - ü e r c a d o r t s , 11 . 
\ l ' -S ^ 
« U » l l L N A T I O N A L D E C I N C O 
E n ' «"is /.inapÍlcir,ad r , i i r a s i e t e pasa-
ht '* nueVft ' n n ( l r o « . p i n t a d o de nuevo , 
g!M«.i>00. y m o t o r C o n t i n e n t a l . Nuevo 
¡ T a T 1 * de sL,, í1 . m u J ' h a r a t o . V é a s e e n 
^ ^ P- m T ¿ 4 ' , a r o . 68. I n f o r m a n : de 
K 5 ^ ¡ 1 ni- J- Pard . j 
C A M I O N , SE V E N D E U N O D E T R E S Y 
; m e d i a t o n e l a d a s , en pe r fec to estado, 
e s t á t r a b a j a n d o y se da en $2,700. A u -
to T r a n s p o r t a c i ó n . C r i s t i n a y V i g í a 1 e -




f r E N D O UN B l Í C K D E 4 C I L I N D R O S , 
V b u e n a s v e s t i d u r a s , f u e l l e y p i n t u -
r a , con gomas de m a l e c ó n y una de r e -
pues to , t o d o o í m o t o r nuevo , se enseaan 
l a s piezas que se q u i t a r o n . B a r c e l o n a . 1 > 
1 <M 72 -8 m-
T > O B E M B A R C A R S E f*U D U E Ñ A , ^ SE vende un U u d s o n Si jper S i s , de » p a -
sa je ros , e n m n y b u e n e s t a d o ; puede v e r -
se de 7 de l a m a ñ a n a a 2, en C a m p a -
n a r i o , 24. „„ ^ 
18782 28 m 
Coche elegante, marca "Simplex," de 
siete pasajeros, casi nuevo, se ofrece 
por $2.750, para más informes pre-
guntar a: Damborenea y Compañía. 
Zanja, 137 y 143. Teléfono A-7449. 
A-7407. 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende un t a l l e r c o m p l e t o , c o n m * -
q u i n a H a y w o o d , mode lo 12. con mo ldes 
do u n a sola c a r a . B e l i s a r i c Ukis t ra , S a l u d 
12. T e l é f o n o A-8147. 
18620 C j n . 
Máquina Hudson Super Six. De 6 ci-
lindros, 7 pasajeros, acabada de pin-
tar de blanco y forro nuevo, propia 
para el Parque, se vende, por em-
barcarse su dueño. Puede verse en Dra-
gones, 45, garage. Informes1 Corrales 
número 2 C. Teléfono A-3458. 
1SG47 SO m . 
^ O R D : L I S T O P A R A T R A B A J A R , SE 
X vende b a r a t o , en M o n t e 47"'. 
issMl 23 m I 
K V E N D E U N A C A R R E T I L L A D E ; 
mano , p r o p i a p a r a r e p a r t o s a d o m i -
c i l i o . E s t á en m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s y 
se da en p r o p o r c i ó n . Crespo . 84. 
18271 29 m _ 
r i « V S K D K UN C A M I O N , M A R C A D O C - . 
O ebe de c a r r o c e r í a c e r r ada , e n « n a g - . 
n i f l c a s c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r . Puede 
verse a todas ho ras en Z a n j a . ( L 
1700ÍI 1 3> I 
Se vende un camión "WKíte," 5 to-
neladas, de volteo. Cuban Auto y Ma-
chine Works. Infanta, ICE-A. Teléfo-
| no M-2553. 
1S077 28 m 
I A U T O M O V I L E S 
M I C H E L I N - C I E R D A 
T i p o Z 
ITDCS 
j n 
V o 0 ^ 0 ? ? 1 ^ 1 » ^ : SE V E N D E 
t r ^ j a r • e! !""-> n^ ' ' , P'.r no p o d e r -
^v-. e ndm^r^Hf,60- I n f o r m a n en ca -
mfr ^ a u s f » w-1, e n t r e C o n c e p c i ó n y 
*U8to Ser rano , V í b o r a . 
1 . ' r | S T f , I X P I A N , SE V E N D E 
^ " f e L g T toda»,ZaÍa de L U -a t o d a s h o r a s . 
9 j n 
=P0rt^ A l " T O M O V l L P A I G E , 
t 2 S Oienos^d 102(? en ñ a m a n t e es-
» i?* ^ ' l ^ m V t p ^ nieses de uso y 
i . ' ^ r ó n ^ r e c o r r i d o s . P i n t a d o 
6 HlámK-X 0 ,fcnte e q u i p a d o , 
e t VÍT1O - r , e ' . m a l m e t o , g o m a s de 
n « y 6. V e l a d o . m e 8 : L í n e a ' 1(KJ' 
CO m 
A U T O M O V I L 
Se vende nn e l e g a n t e " W e s c o t , " " p a s a -
j e r o s , poco uso. r uedas de a l a m b r e , go-
mas n u e v a s y en p e r f e c t o es tado, m r o r -
m a n : M o r r o . &-A, g a r a j e . Habana . 
17633 14 JB 
A U T O M O V I L C Ü Í I A 
Se vende una por 3.500 pesos o se 
cambia por otra máquina grande; 
venga a verla; es negocio pan: per-
sona de gusto; la más elegante de Cu-
ba. Amistad, 136, García y Compañía. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' r 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C U Ñ A 
27 m . 
SE V E N D E , E N L I N E A , 26, V E D A D O , u n luego de c u a t r o n u d a s de m a d e r a v seis l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , 34 p o r 4 y 
m e d i a p a r a a u t o m ó v i l e s , t o d o en b u e n 
es tado. Puede ve r se , de 8 a 11 P-
C. 4012 ^ d - l D . 
Se vende o se c a m b i a p o r o t r a de T pa-
sa jeros , l a m á s b o n i t a y e c o n ó m i c a de 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 138, Sr F l ó r e z 
P O R T U N I D A D : P O R A U S E N T A R M E 
v e n d o m i C h a l m e r ; se da c a s i n u e v o ; 
s i e t e pasa j e ros , se is g o m a s nuevas y t o -
do en e x c e l e n t e s cond ic iones . P r o p i o pa-
r a f a m i l i a de r e f i n a d o g u s t o . I n f o r m a n : 
e n Cuba, 66. D e p a r t a m e n t o n ú m e r c 4. 
18005 30 m . 
U T O M O V I L F O R D V E N D O ; D O S E S -
t á n cas i nuevos , a p l a z o s y a l c o n -
t a d o y b a r a t o s . V e n d o u n c a m i ó n ''c 4 
y m e d i a t o n e l a d a s en dog m ü q u i n i e n -
tos pesos. T e l é f o n o A-073.V P l a ' a P o l -
v o r í n , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . M a n u e l 
P i c ó . 
1SSS2 13 m . 
O E V E N D E U N B U I C K , C H I Q U I T O , 
O acabado de p i n t a r , en m u y buenas 
cond i c iones . Se puede v e r e n Genios , 1 ; 
h a s t a las 2 de l a t a r d e . 
1SÍ87 28 m 
PO R C A S A T N O L A B C A M B I O U N m a g n l f l c o y e l e g a n t e a u t o m ó v i l da 
b u e n a marca , cas i n u e v o 81 h a y d i f e -
r e n c i a en e l p r e c i o nos a r r e g l a r e m o s . 
M a n u e l ü a r d a , Cuba . 6C T e l é f o n o A-193a 
ISSX» SO i n . _ 
r C A M B I O " U N E L E G A N T E A U T O M O V I L 
\ ^ C h a n d l e r , cas i nuevo, p o r casa o so-
l a r b i e n s i t u a d o , s i h a y d i f e r e n c i a en 
e l p r e c i o se paga o se r e « i b e . R e m i t a d o 
t a l l e s or co r reo a M. G. A a r t a d o 45, c l u -
30 » _ 
O E V E N D E UN C A M I O N , P R O P I O P A -
O r a r e p a r t o , e s t á en m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s ; puede verse en A r a m b n r o , - " , 
g a r a j e , e n t r e San J o s é y San R a f a e l ; do 
( 8 a 12 a. m . , p r e g u n t e n p o r P a d r ó . 
j 1S103 26 m _ 
O R E M U A R C A R , V E N D O UN' C A M I O N 
d e r e p a r t o , ch ico , p r o p i o p a r a f á -
b r i c a de t abacos , c i g a r r o s y o tros m u 
cbos g i r o s de c o m e r c i o ; e s t i c o m p l e t a -
m e n t e nuevo , m u y econf imico y so d a 
b a r a t o . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 13S. T a l a -
b a r t e r í a . 
I 1&407 23 m . 
Se vende u n L a n c i a de IftSO. n n C a d l l a c 
t i p o S p o r t , u n M a r m o t i p o 64. u n C b a r -
d l e r de s i e t e p a s a j e r o s , dos camiones de 
I 1 y med ia t o n e l a d a , e n $1.300 cada uno . 
i f a m l o n e s D c m b y . de 2 y de una . e n t r e g a 
i en e l ac to . P r a d o SO 
177Ó7 30 ra-
Por embarcarse su dueño, vende un 
automóvil landaulet, en $3.500, marca 
, White, completamente nuevo y lujo-
1 sámente tapizado en ta interior. Te-
léfono F-2115. Calle G y 9, Vedado. 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A K R A G A - M A R T I N E Z 
SI m 
IST-TO 1 Jn . 
SK V E N D E U N F O R D E N B U E N A S C O N -d i c i o n e s ; se da b a r a t o ; u n m a g n e t o 
Boche, c u a t r o c i l i n d r o s , u n p a r r u e d a s . 
F o r d de l l a n t a s m o n t u b l e ; u n r a d i a d o r 
F o r d , de l 15 ; t o d o en ganga . P a r a v e r l o 
y t r a t a r , e n J o v e l l a r . n ú m e r o 4. e n t r e 
E s p a d a y San F r a n c i s c o 
18087 27 m . 
O T U D E B A K E R , 7 P A S A J E R O S , U L T I M O 
O m o d e l o , m u y ba ra to , v e n d o uno p o r 
no n e c e s i t a r l o . De 11 a 1 y de 5 a 10, 
p . m . P e ñ a Pob re , 22. 
C A R R I L E S 
SE V E N D I I V C A R R O D E R E P A R T O , de uso, en buen es tado , c o n su m u í a 
y a r r e o s . I n f o r m e s : O b r a p l a , 75, p a n a -
d e r í a L a F a m a . 
1W44 1 j n . 
^ E V E N D E UN C A R R O , C O I C P L E -
k 5 l a m e n t e n u e v o . se da cas i re-
ga lado , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u due-
ño . Puede v e r s e e n I n f a n t a . 6 L e squ ina 
t a J e s ú s l > - e g r l n o . 
1S71» 30 Jn 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e l a r g o . M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
S ' ó " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n v . L o n j a , 
4 4 1 -
C 4306 I n d 23 m 
Se vende un lujoso automóvil Limou-
jin, marca Hhite, acabado de restau-
rar. Se pu\de ver en 17, esquina a H, 
por H, Verado; e informan en 0'Rei-
Uy, 51. Se da barato por embarcar su 
dueña para Europa. 
ISCM 27 m . 
O E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E 
; b aya e n c o n t r a d o u n p u l s o con nueve 
I b r i l l a n t e s , m o n t a d o e n p l a t i n o , en e l 
t r a m o de l a c a l l e D o l o r e s T a m a r i n d o y 
Calzada de J e s ú s d e l M o n t e a f u e n t e do 
agua du lce , l o devue lva e n O q u e n d o 114, 
a e l l o . J u l i o G i l . que se le g r a t i f i c a r á . 
28 m . 
PERDIDA^ 
En la mañana del domingo se extra-
vió una perrita de raza Zorra, de pe-
lo amarillo, tirando a rojo, cola aplu-
merada, r jos saltones y orejas cortas 
¡ y muy paradas. Le dan ataques y co-
noce por el nombre de Ketty. El que 
la devuelva en la calle 11, número 
170, altos, entre I y J , Vedado, se-
rá gratificado. 
! 18730 27 m 
Q E G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N -
te a l a p e r s o n a que e n t r e g u e o d c -
I v u e l v a u n p e r r o m a l t é ^ t o d o b l a n c o , qua 
I e n t l e d o p o r N e l j . Suarez, 30. . 
1 18T22 27 ra. 
M a y o 2 6 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A T E S D B L A V I D f t 
Entre los animales más raros y com-, prc muy poco la comida, y que ccn 
piejos ninguno lo es tanto como el' tal de llenarse, para satisfacer !a ne-
americano. Es un tipo, el hombre de \ cesidad orgánica, lo demái le tiene 
los Estados Unidos, que difiere de to-1 sin cuidado. De ahí la invención, r.or 
dos los de su especie. Tan pronto se | los especuladores, de ciertos platos 
hace digno de la admiración y respeto j ^ son horribles, como por ejemplo, 
de sus semejantes, por sus ideas le-1 esas naranja3 que se ahuecan, para 
vantadas. su piedad evangélica y su | llenarlas luego con pedacitos de pi-
talento directivo, como cae en el ri- ña, de manzana y de frutas dulces 
dículo más grande por sus rarezas e rcvueltas jen salsa mayonaise¡ Ha-
incongruencias. Desde el punto de vis-1 que ver el gesi0 qUe gri-
ta individual el americano es muy | l|art.Savarin si le propusieran mez-
digno de obsen-ación. Sobre este pun-;clar Ia grasa con j aimíbaiXy cl azú. 
to voy a atenerme, dejando a otros |car con ace¡tc dc paima^kristy> E1 
que estudien los grandes caracteres j amencano> quc no ^ en_ 
de la raza, porque no voy a con^g- tiendc que lo m{smo |e abre j ^ 
nar aquí "en lo que consiste la supe-| to una toronja ¿uicc que un osrión sa. 
rioridad de los anglo-sajones", paral la(lc)j y ^ ^ cicnc¡a mé¿[co ^ 
hacerle la competencia a Desmoulms.! nana no le haría comprender que lo8 
E l americano que yo conozco es ese • aperitivos 50n ainargos> 
que vemos por todas partes: en la! n - r i-
, . ^ , , rero asi es feliz, y como tiene di-
lienda, en el Country Club y en los | 
. ^ • • i- • J iQero y Paga sin regatear, en donde 
cabarets. Uracias a este individuo y . n i - , 
„ i i i? . j i quiera que llega le sirven lo que quie-
a su cartera llena dc billetes de ban-1 . . , 
. c . , , , i ra y con preferencia, todo aquello 
co, se ha transformado el mundo y la . i . , , , . 
,. . , , i - • i i . j l que ha inventado cl mas estrambótico 
tradición, la lógica y el buen sentido , . •„ r , , , 
, . , I o el mas pillo, hl resto de las gentes, 
se han ido a paseo. , . , , . . 
r , • i i , de no importa que país, los imitan, 
hs el americano el que ha inventado 
, . i i i i i ' • primero porque no tienen conciencia " ha introducido la costumbre bama-
ra de bailar mientras se cerne, como!™ estimación personal, y luego por-
ha visto Stanley hacer a las tribus ^ están rabiando pe? parecerse a 
salvajes del Africa, porque los griegos 
y romanos oían música mientras co-
mían, pero no consta oficialmente que 
ellos y que los tomen por millonarios. 
Esa es la apreciación más general. 
Luego vienen la imposición dc la es-
se levantaran a hacer cabriolas, entre1 tl'lticia humana y no quieren de nin-
plato y plato. Lo más que hacían, los|2ún modo meterse a redentores, 
primeros, era ir al "vomitorium", pa-i Vivimos, pues, socialmente una vi-
ra seguir luego comiendo, lo que es, da bien original, en la que se ha per-
sin disputa, una cochinada. dido el respeto a las buenas costum-
Pero ni ellos, ni los galos, ni los 
godos interrumpían la gravedad de 
bres y la noción del sentido común. 
L a comida, que siempre ha sido un mo-
a comida con actos incongruentes, mentó tranquilo, de esparcimiento y de 
Sólo el americano tuvo la ocurrencia,! devoción es hoy una carrera de caba-
¡ .robablcmente como negocio, de en-11'03' con apuestas, y sazonada con un 
Iretener con el baile al parroquiano I rul'd0 bien estrepitoso, que no permite 
para que no se fijara en la calidad de 
los manjares, porque no hay paladar 
que distinga, ni estómago que agra-
dezca lo que se ingiere despuós de 
de la sofocación del baile. 
Bien es cierto, y eso es una vrrdad 
incuestionable, que el americano, en 
general, engulle y no paladea. Quiere 
esto decir que le ha importado siem-
hablar, ni pensar ni saber lo que se 
come. 
Es el triunfo del americano, que, 
mezclando bebidas, ha hecho los 
cock- tails, que son brevajes que es-
tropean el estómago, y zarandeando 
a la humanidad ha acabado de echar 
a perder a los hombres. 
^ V ^ 
Hacemos ifbaja de nn SO por ciento, a todo comerciante áél | 
terlor <iue compre lotes de ropa en 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses de ca^mir. pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de señora, sayas negras de moda, blusas, pia-
les, chales de seda y blonda, medias de 8«da y de hilo, pañuelos, 
• etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general. Teléfono A-1598. 
COGNAC DÜPUY "TRES CORONAS 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L 4 D O e n F R A N C I A 
DE 
A. DUPÜY & Co^ COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE- Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas 
f9 
e 4230 l&d-U 
filHEBRA AROBATICil DE WOLFE 
t m u l e c í t i m a S 
I M P O R X A Z O R E S E X C L U S I V O S 
r L A . R E P U B L I C A c sxn» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tcléfom A-1694. • M i , 18. • Habana 
V 
C O R R E A D E C U E R O MEJORADA D E 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
es r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
Su durabilidad hace dc la E L E C T P J O la con«a más barata. 
Hay dos calidades de Correa E l E C T R I C : 
A PRUEBA DE A G U A y A P R U E B A D E VAPOR 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos, 
húmedos o calurosos, siempre se conserva 
i 
cta. No se estira ni se encoge; 
no resbala ni se rompe 
S LOS TAMAÑOS. TODOS LOS 
DOBLE Y S E N C I L L A . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
A BASE DE ORO 
Xmguna nación puede i 
rar si el pueblo no tiene conf ié 
en la honradez y e s t a b ü i d ^ T ^ 
gobierno Cuando eso 0 ^ : ^ 
hombres de negocios temp^™ 101 
t i r B U dinero en nuevaa em 
el comercio d e c a e j e e ^ Z ^ 
las épocas malas. ¿ Por QTT ^ 
oro la base del sistema monVf **•el 
PorqueeloroticneunyalorimícOÍ 
seco y porque, hasta cierto ^ 
no puede engañar o defrauir ' 
mo sucede con frecuencia cm!0?" 
guna otra clase de moneda í í 
rácter es lo más difícil de w í ^ 
lo que más se precia c u a n d ^ 
se obtiene. Todo aquello nQe*' 
de una alta y bien merecidfL 
putacion inspira confianza-»• 
un artículo de comercio seVon? 
uuiTersalmfinfí» v o T , » 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
Grampas pa ra coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS 
Magníficas porque no rompen las correas, se 
aplican con un martillo corriente y producen 
una unión lisa, flexible y además desmontable. 
F A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E STEEL L A C I N G CO. CHICAGO 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TUYA APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ARROLLADO 
Teófilo Gálvez, natural de la Haba-
na, de 46 años de edad y veemo de 
Arango número 127 en el Cerro, fué 
Pisistido ayer en el Hospital de Emer-
gi-ncias de múltiples contusúnes y he-
ridas graves diseminadas pr»»* el cuer. 
po que recibió al ser arróllalo por un 
tren de carga en el patio de Tallapie-
dra, en ocasión que dormía bajo uno 
do los wagones de dicho tren que se 
hallaba estacionado y que dQ pronto 
fué enganchcado a una locomotora 
para llevarlo a la Estación Terminal. 
PROCESADO 
M señor Juez de Instrucción <3e 
la Sección Tercera dictó ayer tardo 
auto procesando con doscientos pesos 
de fianza por robo frustrado flagrante 
a Enrique Blanco Hernández, a quien 
el vigilante 1460 de la Décima Esta-
ción sorprendió saltando la cerca do 
cna casa de la calle de Baños entr© 
15 y 17. E l vigilante tuvo que hacer 
cinco disparos al aire para intimidar 
a Enrique Blanco. 
También fueron procesados por el 
1 Juez de Instrucción de la Sección Se-
j gunda Heriberto Camarero, Julio 
i Sueldas y Agustín Lafon, por hurto 
' c-ialificado por cl grave abuso de ^on. 
j fianza al establecimiento de ropas *"E1 
Er canto." A los dos primeros se les 
I señala trescientos pesos de fianza y 
ai último se le excluye de to<3a fian-
za. 
Daniel Taño Ugarte, acusado por 
disparo de arma de fuego contra de-
terminada persona, fué procesado 
a>er con doscientos posos de fianza 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional por el señor Jue^ de Ins-
tn cción de la Sección Cuarta. 
UNA Q U E R E L L A 
José Codezal Franca, vecino de la 
casa Angeles número 22 presentó ayer 
tgxde una querella en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segúnda 
contra Mariano Gómez, acusándolo de 
un delito de falsedad. 
Dice el señor Codezal que et señor 
Gómez lo ha demandado en desahucio 
cu el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur para que desaloje la casa que 
habita, por falta de pago, cosa incier. 
ta, pues él probará que le ha pagado 
el alquiler al señor Gómez, 
Smm-WíimMs 
T l é t a 
P I N T U R A D E G R A F I T O E S P E C I A L PARALA" 
PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE A C E R O , E T C . 
Ü 5 A D A SIEMPRE CON EXITO POR C0NTPA-
TIJTAS T ARQUITECTOS- NADA HAY / A E J O P 
DE VENTA EN L A S F E R R E T E R I A S 
SOLICITE FOLLETOS» DESCRIPTIVOS EN NUESTRA OFICINA 
A . F U E N T E / 
R E P R E S E N T A N T E PARA L A REPUBLICA DE C U B A 
LONJA DEL COMERCIO 431 A3¿-TELA* 6 7 8 8 - ñ ADAN A 
HURTO E N UNA CHALANA 
Los agentes especiales de la adua-
i-a Julio González, Miguel Balmase-
di-, Luis Bago y Pedro Juárez, arres-
taron ayer a Arseuio Rodríguez F r a -
des, natural de España, dc 22 años 
de edad y tripulante de la cnalaua 
"Juan" y a su amante Carmen Gon-
zález Lago, natural de España de 33 
años de edad, vecina de San Ignacio 
73 y Camarera del café "La Llave," 
acusando al primreo de haber sus-
traído de la chalana mencionada dis. 
tintas piezas de ropas y efectos de 
rerfumería que llevaba a casa de la 
González Lago. 
Practicado un registro en ei domi-
cilio de Carmen se ocuparon varios 
de los objetos sustraídos. 
E l señor Juez de Instrucción de 14 
Stcción Primera después de Instruir 
dc cargos a ambos acusados los dejó 
en libertad hasta tanto se practique 
una investigación, pues los acusados 
dijeron que habían comprado JOS ob-
jetos ocupados y que «ra incierta la 
acusación. 
mur l ente y a un precio „ 
no se puede conseguir porefaS 
de calidad inferior. Entre las * 
dicinas no hay otra en que ee í*" 
fíe tan implícitamente como «Tu 
PREPARACION deWAMPoip 
porque es Justamente lo H. 
ella se pretende, y obra tal coi»! 
se espera. Se inventó no para p 
gafiar bajo pretextos falsos 
para aliviar enfermedades; y J ! 
lo hace lo admiten millares de ¿V 
ticulares y médicos de toda. U, 
escuelas. Es tan sabrosa como U 
miel y contiene una solución d« 
un extracto que se obtiene do Hj 
gados Puros de Bacalao, combim! 
dos con Jarabe de Hipofosfitot 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los jo. 
gos gástricos y los nervios estomi! 
cales, y nunca falla en dar aliri» 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdeaa 
dé la Sangre, Ronqueray Tisis. El 
Dr . José D . Comide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes 
de la Habana, dice: "He usado 1» 
Preparación do "Wampole con éxi-
to siempre notable, entro mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presentí 
certificado." En todas las Botica* 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo En tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
«se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244. Haba-
na, y le mandará tres parenes para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
PARA PODER TRABAJAR 
SE NECESITA TENER BUENA SMJJ 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
EN esta época en que los medios dc subsistencia resultan tan cos-tosos, el obrero no debe bajo 
ninguna circunstancia exponerse a 
caer en cama a causa de debilidad 
renal, puesto que necesita todo c! dinero 
que pueda adquirir mediante sos 
labores para cl buen sostenimiento di 
su familia. L a debilidad en los 
ríñones es peligrosísima y cuando 
llega a cierto período es muy díficil de 
curar. E l dolor de espalda es uno de 
los primeros síntomas de que los 
ríñones no están funcionando en orden, 
siendo ésta la época propicia para 
atenderlo y remediarlo. Si siente Ud. 
fuertes punzadas al inclinarse o 
levantarse, mareos, dolores de espaldi 
y de cabeza, irritación en la vejiga, etc. 
diríjase inmediatamente a la primer» 
botica y obtenga un frasco de P'úiorU 
dc Foster Para Los Ríñones. EstaJ 
pildoras han salvado a miles de per-
sonas por más de 50 años. _ Entran en 
su preparación solamente ingrcdicnteJ 
dc primera calidad no conteniendo 
droga alguna que sea perjudicial al 
organismo. No acepte substitutos; 
exija siempre las de "Foster." 
De venta en todas las boticas. So* 
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviarem» 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BCFfALO, V. Y., *• V> 4> 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
R E S I S T E : 
F U E G O , A C I D O S , G A S E S , A G U A DEL 
M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho •spscfa/mñnte para resistir el clima da Cyka, 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado más económico y duradero. 
Duraré tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollo» de 208 pies pesando 85 liórae 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
E D I F I C I O BANCO DE CANADA. - HABANA 
7 A .L» 
H O T E L 
W O L C O T T 
Cmñm Treinta y Uno O*** 
y QuintB Avenid» 
ES a H O T E QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIIflA VISITA A NUEVA 
Y O R L 
C o n f o r t y 
Dr. Pedro Pérez Rtó 
Abogado y Notano. 




Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
toa 
